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Универсальный текущий библиографический указатель “Литература о 
Свердловской области” издается с 1951 года. Он предназначен для инфор­
мирования научных работников, специалистов, краеведов, а также других 
категорий читателей о новой краеведческой литературе. Для библиотечных 
работников, организующих краеведческую деятельность, он является важным 
источником.
Указатель выходит четыре раза в год. Данный выпуск охватывает литера­
туру с января по март 1998 года. Выпуск включает в себя книги, статьи из 
сборников, продолжающихся изданий, газет и журналов. Основным источни­
ком выявления материала являются новые поступления в фонд библиотеки, а 
также литература, выявленная по летописям “Книжной палаты”.
С 1997 года указатель выпускается на базе автоматизированной информа­
ционно-библиотечной системы “Марк” (НПО “Информкультура”).
Литература располагается в систематическом порядке в соответствии с 
типовой схемой библиотечно-библиографической классификации для крае­
ведческих каталогов, внутри рубрик — в алфавите авторов и заглавий. Одна­
ко, из-за особенностей автоматизированной системы, записи,начинающиеся 
с цифр и латинских букв, находятся вначале раздела вне общего алфавита.
Литература описывается в соответствии с ГОСТ 7. 12. 84
“Библиографическое описание документа” . Сокращения в описании произве­
дений печати даны в соответствии с ГОСТ 7. 12. 77 “Сокращение русских 
слов и словосочетаний в библиографическом описании произведений печа­
ти” .
При необходимости библиографические записи снабжены краткими спра­
вочными аннотациями.
Справочный аппарат пособия включает вспомогательные указатели: имен­
ной и географический, указатель рубрик и подрубрик, а также список про­
смотренных газет и журналов.
Именные указатели: указатель авторов и указатель персоналий, — включа­
ют имена авторов книг, статей, редакторов, переводчиков, иллюстраторов, 
комментаторов, журналистов, записавших интервью, а также имена лиц, 
жизни и деятельности которых посвящена литература. Географический ука­
затель включает алфавитный перечень названий административно- 
территориальных и физико-географических объектов. Указатель рубрик и 
подрубрик представляет собой алфавитный перечень основных делений би­
блиотечно-библиографической классификации для краеведческих каталогов. 
Во всех вспомогательных указателях цифры отсылают к порядковому номеру 
записи.
Свои пожелания и замечания по составлению указателя просим высылать по 
адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15, Областная научная би­
блиотека им. В. Г. Белинского, отдел краеведческой литературы.
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ОБЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ОБ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТЬ В ЦЕЛОМ
1. Килин А. Ты что, с Урала, что ли?: [Об отношении к территории] / /  Витта. — 1998. — Март-апр. (И 17). — С. 24-
26.
2. Смирнова Е. А в остальном, прекрасная маркиза: Итоги развития Свердл. обл. в 1997 году / /  Подробности. — 
1998. — 17 февр.
3. Цифры и факты : [По Свердл. обл. ] / /  Курсив. — 1998. — N 2-3. — С. 37-61.
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
г
^ 4. Личман Б. В. Управление Уральской областью (20-30-е гг. XX века) / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы 
науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 451-453.
ДЕМОГРАФИЯ
5. Зимин Г. Съезд тройняшек? А почему бы и нет?: [О встрече семей Ивановых и Артемьевых из Ниж. Тагила, в 
которых есть дети-тройняшки] / /  Обл. газ. — 1998. — 21 янв. : фот.
6. Илышев А. Куда влечет нас рок событий?: [О демогр. ситуации в городах обл. ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 
25 марта.
7. Черезова О. Г. Сельское население Свердловской области в 1960-70-е гг. (по данным сельсоветского учета): [О 
сокр. численности населения] / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 
1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1 — С. 518-521. — Библиогр. в конце ст.
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ОБЛАСТИ
8. Ершов М. Ф. Камышлов и его торговля в первой половине Х1Х века: [Об истории города] / /  Урал в прошлом и 
настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1 — С. 236- 
238. — Библиогр. в конце ст.
9. Кирова Т. "Я вас всех люблю": [О праздновании 280-летия г. Полевского] / /  Обл. газ. — 1998. — 31 марта: фот.
10. Коновалов С. Отделились. . . и что?: [О муницип. образовании г. Арамиль] / /  На смену! — 1998. — 26 марта.
11. Яаппо Г. , Полян П. Закрытые города: [Есть об урал. городах] / /  Социол. исслед. (Социс) — 1998. — N 2. — С. 
43-48.
12. Легенды, явь и были: [280-летний юбилей г. Полевского] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 27 марта.
13. Перепелкин В. "Четверть тысячелетия — дата серьезная": [Беседа с гл. администрации муницип. образования 
"Город Березовский” к 250-летию со времени образования поселения и 50-летию присвоения статуса города /  
Вела Е. Салтыкова] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 30 янв.
14. Смышляев М. В лесах за камнем: [400-летие пос. Павда / /  Урал, рабочий. — 1998. — 27 февр.
15. Шаповалова Л. Город делает дубль: [Об участии г. Каменск-Уральского во всерос. конкурсе "Самый благо­
устроенный город"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 21 янв.
ВЕРХОТУРЬЕ
16. Бондаренко А. , Смышляев М. Верхотурья новый облик: [О выделении 57 млн. деноминир. р. на капит. стр-во к 
400-летию Верхотурья] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 27 марта.
17. Гущина М. Упадок уже был: [О возрождении Верхотурья] / /  На смену! — 1998. — 15 янв.
18. История Верхотурья. Четыре столетия: [Хроника] / /  Республика. — 1998. — 15 янв. (!Ч 1). — Преображение: 
Дайджест N 1.
19. Колбина Л. Юбилей отложить нельзя: [О подгот. к 400-летию г. Верхотурья] / /  Обл. газ. — 1998. — 17 марта.
20. Курашова Т. Город, вдохновляющий творцов: [О вып. календарей, посвящ. юбилею Верхотурья] / /  Урал, рабо­
чий. — 1998. — 16 янв.
21. Печуркина Р. "Пошлина в родстве с грабежом": [К 400-летию Верхотурья] / /  Обл. газ. — 1998. — 30 янв.
ЕКАТЕРИНБУРГ
22. Боженко Р. Вечный огонь. . . Короткая память: [Из истории Поста N 1 у Вечного огня на площади Коммунаров. 
Есть из истории площади в нач. XX в. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 29 янв.
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23. Город наш, мы за тебя в ответе: ["Круглый стол" глав администраций р-нов г. Екатеринбурга по подгот. к 275- 
летию города /  Записала Л. Минина] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 6 февр.
24. Комарский В. Я. "Как мы лодку назовем, на которой поплывем?": [О названиях улиц в г. Екатеринбурге] / /  Рес­
публика. — 1998. — 19 февр. (№ 7). — Преображение: Дайджест (М 7).
25. Корепанов Н. С. "В следующую весну — плотину самую что ни на есть": [О стр-ве плотины на Верх-Исет. пруду, 
1725 г. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 19 марта.
26. Масленникова О. Грим на лице города: [Программа ремонта фасадов центр, улиц г. Екатеринбурга] / /  Гл. прос­
пект. — 1998. — 5-11 марта (№ 9) — С. 13.
27. Пушкарев Г. Картошку с улиц не воровали: [Воспоминания старожила об ул. К. Маркса, пед. колледже (бывшей 
шк. N 65) и Доме колхозника] / /  Екатеринб. неделя. — 1998 . — 27 февр. — С. 6.
28. Пушкарев Г. Шоколадка от "Росконда”: [Воспоминания об ул. Гоголя в Екатеринбурге 1930-1940-х гг. ] / /  Екате­
ринб. неделя. — 1998. — 30 янв. (Вып. 5). — С. 6.
29. Сортировка у черты взрыва. Социального : [Пробл. микрорайона, подвергшегося взрыву в 1988 г. ] / /  Веч. Ека­
теринбург. — 1998. — 26 февр.
30. Сытников Ю. Легенды и мифы нашего города / /  Подробности. — 1998. — 10 февр. , 13 февр. — Рец. на кн. : 
Лукьянин В. , Никулина М. Прогулки по Екатеринбургу. — Екатеринбург, 1997
31. Ушатинский А. До начала: [История г. Екатеринбурга] / /  Гл. проспект. — 1998. — 19-25 марта (М 11). — С. 2.
32. Ушатинский А. Начало: [История стр-ва и реконструкции Плотины, г. Екатеринбург] / /  Гл. проспект. — 1998. — 
5-11 марта (Ы 9) — С. 20. — Фот.
33. Ушатинский А. Положение о гордском краеведческом конкурсе "Екатеринбургская мозаика", посвящ. 275-летию 
города: [Для школьников] / /  Гл. проспект. — 1998. — 19-25 марта (И 11).
34. Хотим посоветоваться: [Мнение жителей г. Екатеринбурга о необходимости установления памятника основате­
лям города] / /  Республика. — 1998. — 12 февр. (Ы 5). — Преображение: Дайджест (Ы 5).
ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА
35. Бубнова Н. Вениамин Метенков — почетный гражданин Екатеринбурга: [Об извест. екатеринб. фотографе (1857- 
1933)] / /  Обл. газ. — 1998. — 17 марта.
36. Гинцель Л. N 2 (12) — Василий Иванович Расковалов (1904—1979): [Строитель] / /  Подробности. — 1998. — 
17 марта.
37. Гинцель Л. Их забывать негоже: [О Почет, гражданах Екатеринбурга] / /  Подробности. — 1998. — 10 марта.
38. Пономарева Г. N 4 (14) — Валентина Стенина (Род. в 1934): [Заслуж. мастер спорта РФ] / /  Подробности. — 
1998. — 24 марта.
39. Савицкая М. , Федотова Ю. "Американская мечта" по-русски: N 9 — Филипп Антонович Иванов (Род. в 1871 г. ): 
[Промышленник] / /  Подробности. — 1998. — 3 марта.
40. Федотова Ю. N 1 — Евгений Богданович (1829-1914): [О первом Почет, гражданине Екатеринбурга, авт. проекта 
ж. д. Казань-Тюмень-Екатеринбург] / /  Подробности. — 1998. — 3 февр.
41. Федотова Ю. N 10 — Петр Петрович Веймарн (1879—1935): [Первый ректор Урал. горн, ун-та] / /  Подроб­
ности. — 1998. — 6 марта.
42. Федотова Ю. N 2 — Граф Сергей Витте (1849—1915): [Пред. Совета Министров] / /  Подробности. — 1998. — 
6 февр.
43. Федотова Ю. N 5 (15) — Максим Константинович Финогенов (Род. в 1925): [Герой Соц. Труда] / /  Подроб­
ности. — 1998. — 27 марта.
44. Федотова Ю. N 5 — князь Михаил Хилков (1848-1909): [Министр путей сообщения] / /  Подробности. — 1998. — 
17 февр.
45. Федотова Ю. N 7 — Сергей Иванович Тимашев: (Род. в 1858): [Министр торговли и промышленности] / /  Под­
робности. — 1998. — 24 февр.
46. Федотова Ю. Александр Александрович Бубликов (1875—1936): [Депутат Гос. Думы от Перм. губернии] / /  Под­
робности. — 1998. — 27 февр.
47. Федотова Ю. Великий уральский хирург: N 4 — Александр Миславский (1828—1914) / /  Подробности. — 1998. — 
13 февр.
48. Федотова Ю. Под дулом революции: N 6 — Петр Аркадьевич Столыпин (1862—1911): [Министр внутр. дел ] / /  
Подробности. — 1998. — 20 февр. (М 14).
49. Федотова Ю. Ревизор российских государственных карманов: N 3 — Андрей Иванович Кожевников (1848—1911) 
/ /  Подробности. — 1998. — 10 февр.
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50. Федотова Ю. У города в почете: [К 120-летию с начала присвоения звания Почет, гражданин Екатеринбурга] / /  
Подробности. — 1998. — 30 янв.
51. Шеваров Г. N 3 (13) — Тамара Григорьевна Ренева (Род. в 1931 г. ): [Д-р мед. наук] / /  Подробности. — 1998. — 
20 марта.
52. Шеваров Г. N 6 (16) — Александр Храмцов (Род. в 1921 г. ): [Герой Соц. Труда] / /  Подробности. — 1998. — 31 
марта.




54. Губанов А. Рискует тот, кто не пьет шампанское: [О 30 "рискованных" городах и пос. обл. — Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Первоуральск, Асбест и др. ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 27 марта.
55. Розенталь О. М. Проходит время: [Беседа с директором Урал. фил. Акад. стандартизации и метрологии о роли 
фил. в решении экол. задач /  Вел М. Сидоров] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 5 янв.
56. Черепанов М. "Родному городу — чистое небо": [О 8-м обл. сборе юн. экологов "ЮНЕСКО — 98"] / /  На сме­
ну! — 1998. — 31 марта.
РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
57. Бидилеева Э. Чернобыли уральского разлива: [О результатах дезактивации пос. Озерного и Костоусово] / /  Обл. 
газ. — 1998. — 31 марта.
ГЕОДЕЗИЯ. КАРТОГРАФИЯ
58. Курашова Т. Портрет [Екатеринбурга] из космоса. И не только: [Об "Атласе Свердловской области"] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 17 февр.
59. Сысенко В. С. Директор картографической фабрики открывает карты: Интервью /  Вела Г. Калинина / /  Аргумен­
ты и факты. — 1998. — янв. (Ы 7). — Прил. : Урал.
ГЕОФИЗИКА
МЕТЕОРОЛОГИЯ
60. Бубнова Н. Служба, нужная всем: [О гидрометеорол. службе обл. ] / /  Обл. газ. — 1998. — 25 марта.
61. Самсонов В. Все началось с Плешивой горки: [Из истории создания магнитометеорол. обсерватории в Екате­
ринбурге] / /  Обл. газ. — 1998. — 20 марта.
ГЕОЛОГИЯ
62. Коньшин Ю. Продолжение легенды: [О д-ре геол-минерал. наук, проф. Малахове А. А. ] / /  Урал, рабочий. — 
1998. — 31 янв.
63. О награждении государственными наградами Российской Федерации [Звание заслуж. геолога Рос. Федерации 
присвоено Рапопорту М. С. — гл. геологу Урал. ком. по геологии и использованию недр]: Указ Президента Рос. 
Федерации от 15 янв. 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — М. , 1998. — N 3. — С. 589.
64. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. геолога Рос. Федерации 
присвоено Сомову В. Ф. — зам. пред. Урал. ком. по геологии и использованию недр]: Указ Президента Рос. Феде­
рации от 4 марта 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 10. — С. 2265.
МИНЕРАЛОГИЯ. ПЕТРОГРАФИЯ
65. Названный так за красивый цвет: [О минерале крокоит] / /  Пышмин. курьер. — Верхняя Пышма, 1998. — N 4. — 
С. 37.
ТЕКТОНИКА
66. Пыстин А. Кто изогнул Уральский каменный пояс?: [Метаморфизм складчатой системы Урала] / /  Наука Урала. — 
1998.— Март (№ 5). — С. 5.
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
67. Анфилогов В. Алмазы Урала: [Из истории открытия месторождений] / /  Наука Урала. — 1998. — Февр. (№ 4). —
С. 6.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ КРАЯ
68. Вершинина Н. Бензин ваш — идеи наши: [Об автопробеге в Туринск через Невьянск, Нижний Тагил и Верхоту­
рье, посвящ. 400-лет. Верхотурья] / /  Подробности. — 1998. — 13 янв.
69. Овчинников Е. Не бойтесь быть белыми воронами в год Тигра: [О краеведе, бывшем инженере-металлурге с 
Уралвагонзавода Т. В. Дьячкове] / /  Обл. газ. — 1998. — 15 янв.
70. Поморцев В. Кажется, запахло золотом: [Об Азов, кладоискат. экспедиции газ. "Рынок путешествий", г. Полев- 
ской] / /  Витта. — 1998. — Март-апр. (И 17). — С. 84-86.
71. Рундквист Н. Курс на Пычки-Мычки: [Об экспедиции "Дорогами России — 97". Её участники побывали в Верхо­
турье и Ирбите] / /  Родина. — 1998. — N 3. — С. 24-25.
72. Тагильцева Н. Н. Краеведение на Урале: структура исследований / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы 
науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 503-506.
УРАЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО КРАЕВЕДОВ. 10-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
73. Акимов В. От иконы до монашества: [О заседании Об-ва Урал, краеведов, обсудивших альбом "Невьянская 
икона" и проект памятника основателям города работы скульптора Чусовитина] / /  Екатеринб. неделя. — 1998 . — 27 
февр. — С. 7.
74. Курашова Т. Юбиляр еще молод / /  Урал, рабочий. — 1998. — 28 янв.
75. Печуркина Р. По заветам УОЛЕ / /  Обл. газ. — 1998. — 28 янв. : фот.
76. Сабанина Л. Любовь к родному краю и любопытство к истории / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 29 янв. : фот.
77. Слукин В. М. Краеведение — шаг к культуре: [Беседа с пред. Об-ва Урал, краеведов, проф. Урал, архит.-худож. 
акад. в связи с 10-летием создания об-ва /Вел А. Акимов] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 30 янв. (Вып. 5). — С. 6: 
фот.
ТОПОНИМИКА
78. Смирнов А. Что же такое Уктус?: [О происхождении названия] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 5 февр.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
79. Авдеева А. Экзотика под открытым небом: [О 50-летии Екатеринб. дендрол. парка] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 
25 марта.
80. Белугина А. Уральские тигры: [О Екатеринб. зоопарке] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 16 янв. (Вып. 3). — С. 
16: фот. .
81. Бубнова Н. Патент . . .  на берлогу: [О медведице Машке из Екатеринб. зоопарка] / /  Обл. газ. — 1998. — 16 янв.
82. Кулешов Н. Помня тропическую родословную: [О Ботаническом саде Ин-та леса УрО РАН] / /  Обл. газ. — 
1998. — 24 марта.
83. Смирнова Е. Инфицирован и очень опасен: [О передвиж. (бродяч. ) звериных цирках в г. Екатеринбурге] / /  
Подробности. — 1998. — 3 марта.
84. Сусоров Е. Пока звери спят, им готовят сюрприз: [О перестройке в Екатеринб. зоопарке] / /  На смену! — 
1998. — 19 февр.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНА
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
85. Балина К. Честный платит за всех: [О законе о плат, медицине] / /  Аргументы и факты. — 1998. — янв. (М 5). — 
Прил. : Урал.
86. Бурова Т. , Шипулин Р. Сны золотые, гибель сулящие: [О наркомании среди подростков в обл. ] / /  Урал, рабо­
чий. — 1998. — 27 марта.
87. Глазков Ю. Уральская кровь течет в Москву: [О продаже донор, крови из Екатеринбурга в Москву] / /  Общ. газ,— 
1998. — 26 февр.-4 марта Щ 8). — С. 2.
88. Зенова Н. На Урале две напасти: СПИД и журналисты: [Верх. Салда] / /  Лит. газ.. — 1998. — 25 февр.
89. Колбина Л. Брынцалов — Благодетель?: [О трехсторон. договоре ИЧП "Брынцалов" — Департамент здравоохра­
нения обл. — Талицк. биохимзавод по поставке инсулина] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 23 янв.
90. Кононова Т. Бич для ВИЧ: [О регистрации шести больных СПИДом в Ниж. Тагиле] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 
26 марта.
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91. [Наркоситуация в Екатеринбурге: Информ. ] / /  Екатеринб. неделя. — 1998 . — 27 февр. — С. 12.
92. Овчинникова Е. В жилах москвичей течет наша кровь: [Об отправке в Москву из Екатеринбурга партии донор, 
крови] / /  Подробности. — 1998. — 24 марта.
93. Смерть на конце иглы: [В Каменске-Уральском зарегистрировано появление ВИЧ-инфекции: Информ. ] / /  Обл. 
газ. — 1998. — 29 янв.
94. Черепанов М. Город, на который косятся: [О проблемах наркомании и СПИДа в Верх. Салде] / /  На смену! — 
1998. — 17 февр.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
95. Акулов С. А. "Мы первыми начали реорганизацию": [Об итогах работы службы здравоохранения г. Екатеринбур­
га в 1997 г. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 12 февр.
96. Ахмадуллина Е. Редкая. Почти единственная: [О доноре Н. И. Коваль] / /  Обл. газ. — 1998. — 6 марта.
97. Гарелышева Н. Екатеринбургский целитель: [Об окулисте Г. И. Замуравкине] / /  Мед. газ.. — М. , 1998. — 21 
янв. — С. 11: портр.
98. Гинцель Л. , Смирнова Е. Уральские хирурги блестяще провели уникальную операцию: [по приживлению отрез, 
головы Ю. Артамонову] / /  Коме, правда. — 1998. — 22 янв.
99. Ильина Т. Единомышленники: [О стоматол. службе Ленин, р-на г. Екатеринбурга] / /  Екатеринб. неделя. — 
1998.— 20 февр. (Вып. 8 ) .— С. 11.
100. Ильина Т. Между двух огней: [О завышении цен на плат, услуг в здравоохранении в обл. ] / /  Екатеринб. неде­
ля. — 1998. — 6 февр. (И 6). — С. 6.
101. Кононова Т. Город не спит: [Верх. Салда действует по программе "АнтиВИЧ /  СПИД”] / /  Урал, рабочий. — 
1998. — 13 февр.
102. Кремлева О. Слабость национального характера: Интервью с психотерапевтом [о наркомании] /  Вела Л. Гин­
цель / /  Подробности. — 1998. — 20 марта.
103. Кузнецов С. Почему у нас такие зубы?: [Исслед. рынка стоматол. и ортопед, услуг в Екатеринбурге] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 21 февр.
104. Леонтьев С. , Чеснов В. Призрак коммунизма: Интервью [о территор. фонде обязат. мед. страхования /  Вели 
С. Добрынина, Л. Гинцель] / /  Подробности. — 1998. — 17 марта.
105. Майорова С. Заменили услугой помощь: [О мед. плат, услугах ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 21 янв.
106. Маслова О. "Мы первыми из всей социальной сферы вступили в процесс реорганизации. . . [Об отчет, докл. 
начальника Гор. упр. здравоохранения за 1997 г. ] / /  Правовой Екатеринбург. — 1998. — Февр. (N5).
107. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. врача Рос. Федерации 
присвоено Белякову Е. С. — начальнику обл. патолого-анатом. бюро]: Указ Президента Рос. Федерации от 5 февр. 
1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 6. — С. 1444.
108. Первая в мире операция: [по восстановлению кровообращения верхних конечностей проведена в Екатеринбур­
ге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 5 янв.
109. Поставить заслон СПИДу: [Информ. о принятии программы "Анти-ВИЧ” в Свердп. обл. ] / /  Веч. Екатерин­
бург. — 1998. — 15 янв.
110. Поташева А. П. Пограничное состояние: [Беседа с гл. психиатром обл. о тенденции к увеличению псих, рас­
стройств в обл. /  Вела Л. Каратаева] / /  Обл. газ. — 1998. — 3 февр.
111. Романова М. Петля на желудке, или Толстый и тонкий : [О первой в России операции в области желудка с 
введением системы "Лап - бенд" для нормализации веса] / /  Обл. газ. — 1998. — 19 февр.
112. Ружников Ю. Н. и др. "Спасите наши души!": Итоги года: [Гл. нарколог обл. , генер. директор центра "Холис", 
директор центра №гсопоп о борьбе с наркоманией; Материал подгот. Е. Жуковской; Ружников Ю. Н. , Лозовой В. 
В. , Молоков О. / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 9 янв. (И 2). — С. 11: фот.
113. Савельева Е. И. Красный Крест — знак защитный: [От. пред. обл. ком. Рос. о-ва Красного Креста и Красного 
Полумесяца об его символике /Записала Т. Пахомова] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 19 марта.
114. Смирнова Е. Вытечет по капле ваш обрюзгший жир: [О проведении в Екатеринбурге первой в России опера­
ции против ожирения] / /  Подробности. — 1998. — 6 февр.
115. Цанцингер Т. П. Честь и здоровье — смолоду: [Беседа с зав отд-нием Центра здоровья и планирования семьи 
о пробл. ювенил. (подростковой) гинекологии] / /  Обл. газ. — 1998. — 5 февр.
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
116. Брыткова И. "Доведите до до конца": Резолюция Президента России дала шанс на продление жизни тысячам 
раковых больных : [О етр-ве в Екатеринбурге межрегион, онкол. центра] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 5 марта.
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117. Васильева Т. Насколько хватит запаса прочности: [О пробл. екатеринб. скорой мед. помощи"] / /  Екатеринб. 
неделя. — 1998. — 20 февр. (Вып. 8). — С. 11.
118. Гущин А. Реорганизация больше, чем жизнь?: [О ликвидации стационаров круглосуточ. пребывания больных в 
сел. больницах, Нижнесергин. р-н] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 4 февр.
119. Ильина Т. Когда БАТ посылают 303: [О мед. центре "Бабур" и о враче-гомеопате центра С. В. Подшиваповой] 
/ /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 6 марта (Вып. 10). — С. 5.
120. Ильина Т. Район в белом халате: [Об обслуживании детей в мед. учреждениях Ленин, р-на Екатеринбурга] / /  
Екатеринб. неделя. — 1998. — 20 марта (Вып. 12). — С. 1 .
121. Кардиоценр: новый статус / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 14 янв.
122. Ковалева Т. "Прошу не зубоскалить": [О стр-ве обл. онколог, центра в Екатеринбурге] / /  Обл. газ. — 1998. — 6 
марта: фот.
123. Матвеева Т. Вечер жизни несет свою лампу: [О развитии гериатр, службы на базе Свердл. психоневрол. гос­
питаля] / /  Панацея. — 1998. — Февр. (№ 2). — С. 5. .
124. Михеева Е. Г. Слава богу, живу беспокойно. . . : [Беседа с проф.-офтальмологом обл. больницы № 1 накануне 
ее полувекового трудового юбилея /  Вела Т. Нисковских] / /  Панацея. — 1998. — Янв. (№ 1). — С. 5: портр.
125. Мишина У. Как остановить "марш" туберкулеза: [Об урал. НИИ фтизиопульмонологии и его директоре В. А. 
Соколове] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 19 февр.
126. Нечаева О. Б. Глобальный "экстренный случай": [Коммент. гл. фтизиатра обл. , директора НПО 
"Фтизиопульмонологии" о заболеваниях туберкулезом /  Записала С. Шварцева ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 
24 марта.
127. Нечаева О. Б. Зависимость: [Беседа с гл. фтизиатром обл, директором НПО "Фтизиопульмонология" о забо­
леваемости туберкулезом /  Вела О. Закорюкина] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 3 марта.
128. Нижечек Ю. С. Все мы в одной лодке: [Беседа с директором муницип. мед. предприятия "Городской центр 
крови "Сангвис" /  Вела Е. Илюшина] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 20 февр. (Вып. 8). — С. 10.
129. Николаев Э. Большие ожидания: [О клин, больнице скорой мед. помощи г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екатерин­
бург. — 1998. — 6 янв.
130. Нисковских Т. И вы забудете свою боль: [Метод проф. А. А. Герасимова по лечению остеохондроза и радику­
лита в екатеринб. Центре лечения боли] / /  Панацея. — 1998. — Март (№ 3). — С. 7: портр. А. А. Герасимова.
131. Нудельман С. Ужин без газеты неполноценен: Интервью с директором Центра пластич. хирургии и косметоло­
гии /  Вела Н. Подкорытова / /  Подробности. — 1998. — 27 янв.
132. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. врача Рос. Федерации 
присвоено Баженову И. В. — зав. отд-нием обл. клин, больницы N 1]: Указ Президента Рос. Федерации от 5 февр. 
1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 6. — С. 1443.
133. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. врача Рос. Федерации 
присвоено Вязовченко Л. В. — гл. врачу больницы N 4 г. Первоуральска]: Указ Президента Рос. Федерации от 5 
февр. 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 6. — С. 1444.
134. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. врача Рос. Федерации 
присвоено Ивановой Г. А. — гл. врачу Верхнепышмин. центр, гор. больницы]: Указ Президента Рос. Федерации от 4 
марта 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 10. — С. 2256.
135. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. врача Рос. Федерации 
присвоено Идову Э. М. — врачу Свердл. обл. больницы N 1]: Указ Президента Рос. Федерации от 5 февр. 1998 г. / /  
Собрание законодательства Российской Федерации. — 1998. — N 6. — С. 1444.
136. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. врача Рос. Федерации 
присвоено Самборскому Е. В. — гл. врачу Свердл. обл. больницы N 1]: Указ Президента Рос. Федерации от 5 февр. 
1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 6. — С. 1444.
137. Областная клиническая больница N 1 : на пороге ХХ1 века: [20-летний юбилей] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 
27 марта.
138. Подкорытова Н. "Через год вы здесь ничего не узнаете": [Об открытии фил. Урал, ин-та травмотологии и 
ортопедии] / /  Обл. газ. — 1998. — 13 янв.
139. Пузырев В. Н. Унисекс, да и только : [Беседа с зам. директора екатеринб. Центра пробл. пола /  Вел С. Кадоч­
ников] / /  Обл. газ. — 1998. — 4 февр.
140. Сабанина Л. Лечить суставы будет легче: [Губернатор Э. Э. Россель поздравил врачей нового отд. НИИ трав- 
моталогии и ортопедии с новосельем] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 13 янв.
141. Самборский Е. В. , Скляр М. С. Больной, потерпите!: [Беседа с гл. врачами 1-й обл. клин, больницы и обл. 
дет. клин, больницы № 1 о плат, услугах] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 14 февр.
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142. Сенцов В. Г. Если случилась беда. . . : [Беседа с гл. врачом Свердп. токсикол. центра накануне его 25-летия /  
Вела С. Брызгалова] / /  Панацея. — 1998. — Янв. (№1). — С. 6.
143. Смирнова Е. Требуйте чеки не отходя от кассы: [О нарушениях в больницах оплаты мед. услуг] / /  Подроб­
ности. — 1998. — 30 янв.
144. Фалеев К. О бедном мужчине замолвите слово: [Беседа с зав. отд. андрологии и репродукции ГПБ-35 К. Фа­
леевым о половых пробл. мужчин /  Вела О. Белкина] / /  Обл. газ. — 1998. — 19 марта.
145. Фикс К. Дело главврача: [О злоупотреблении служб, положением гл. врачом екатеринб. больницы N 14 В. 
Селиверстовым] / /  Обл. газ. — 1998. — 13 марта: фот.
146. Чулков Ю. Не растаяла "Снежинка": [О реабилитац. центре обл. психоневрол. госпиталя для инвалидов Вели­
кой Отеч. войны, Первоуральск] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 22 янв.
147. Щеткина Н. И. "Я программирую себя на успех": [Создатель науч.-произв. предприятия в обл. косметологии 
"Лаборатория Градиент"] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 6 марта (Вып. 10). — С. 4.
ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
148. Соколова Ж. С. "Роды на дому", секретная графа Минздрава: [Беседу с акушером-гинекологом зап. Е. Соло­
вьева, г. Екатеринбург] / /  Республика. — 1998. — 12 февр. (14 5). — Преображение: Дайджест (Ы 5).
КРАЕВАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ
149. Тимашова Н. Биологическое оружие избирательного действия: [О последствиях аварии на территории воен. 
городка № 19 в г. Свердловске в 1979 г. ] / /  Нов. известия. — 1998. — 19 февр. — С. 5: схема городка.
150. Эпидемия—79: как явилась язва ["сибирская" в Свердловске] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 4 марта.
КУРОРТЫ И САНАТОРИИ
151. Данилович Г. , Смышляев М. Целебных вод журчание: [О природ, источниках минер, вод в пос. Сосьва, Серов, 
р-н] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 22 янв.
152. Щуплецов В. У самих грязи, как грязи, а везем издалека : [Беседа с генер. директором ЗАО "Озеро Молтаево" 
о целеб. свойствах грязи озера /  Вел В. Чепкин] / /  Обл. газ. — 1998. — 20 марта.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
153. Курашова Т. Диссертация о русском квасе: [О гл. враче Перм. губернии Ф. X. Грале, конец XV11— нач. XV111 
вв] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 19 марта.
154. Сонин Л. "Целитель от бога" — Миславский: [О земском враче и обществ, деятеле] / /  Екатеринб. неделя. — 
1998. — 30 янв. (Вып. 5). — С. 7 .
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
155. Ермаков А. В. Начало электрификации на Урале (80-е гг. XIX в —1920 г. ) / /  Урал в прошлом и настоящем: 
Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 234-236.
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ. ИСТОРИОГРАФИЯ
156. Алексеев В. В. Уральская историография на рубеже третьего тысячелетия / /  Урал в прошлом и настоящем: 
Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 3-12.
157. Быкова С. И. Террор и его интерпретация: (по документам "субъективной истории" Урала в 1930-е гг. ) / /  Урал 
в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — 
С. 398-401.
158. Голикова С. В. Документ 1786 года и политика попечительства на частных уральских заводах в XVIII веке / /  
Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — 
Ч. 1, — С. 229-231.
159. Гуськова Т. К. О новых подходах к изучению истории уральской горнозаводской промышленности / /  Урал в 
прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — 
С. 231-234.
160. Ильченко В. Н. Историки 1960-80 гг. о саботаже на промышленных предприятиях Урала в первые годы Совет­
ской власти / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екате­
ринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 424-427.
10
161. Ишутова О. Н. Реформы 60-80-х гг. XIX в. в Горном ведомстве в дореволюционной историографии / /  Урал в 
прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — 
С. 242-245.
162. Корнилов Г. Е. Современная историография уральского тыла в Великой Отечественной войне / /  Урал в прош­
лом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 
435-439. — Библиогр. в конце ст.
163. Мамонов В. Ф. Урал с точки зрения геополитики: актуальные вопросы и задачи исследований / /  Урал в прош­
лом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — 
С. 457-460.
164. Пундани В. В. История крестьянства и аграрных отношений на Урале феодальной эпохи в новейшей истори­
ческой литературе / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — 
Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 330-332.
ГЕНЕАЛОГИЯ
165. Бухаркина О. Саксонец — русский дворянин: [О роде немцев Гельмов на урал. земле] / /  Урал, рабочий. — 
1998. — 24 февр.
ГЕРАЛЬДИКА
166. Губанов А. "Игра в геральдику": [О гербе г. Асбеста] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 10 марта.
167. Курашова Т. И снова — герб: [Екатеринбурга] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 4 марта.
168. Сидоров М. Медведь и Соболь — Европа и Азия: [О вариантах герба Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. — 
1998. — 24 февр.
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ ДО ОКТЯБРЯ 1917 Г.
169. Аржанухин С. Российские масоны: кто они? И где?: [Есть материал по Уралу] / /  На смену! — 1998. — 20 февр. 
(И 14).
170. Бухаркина О. "Равноправие без различия пола. . . ": [О жен. батальоне в Екатеринбурге. 1917 г. ] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 5 марта.
171. Плотников И. Ф. Масонство на Урале / /  Понедельник. — 1998. — 5-15 февр. (Ы 5). — С. 16. — Прил. к газ. 
"Урал, рабочий".
172. Саенко П. Роль военного сословия в жизни горнозаводского Урала (вторая половина XIX — начало XX в. ) : К 
постановке проблемы / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — 
Екатеринбург, 1998. — Ч. 1 — С. 336-337.
ПЕРИОД ФЕОДАЛИЗМА ( X В.-1861 Г. )
173. Клюшников Ю. "Неустрашимость сынов Отечества": [Об участии Турин, ратников в Отечеств, войне 1812 г. ] / /  
Урал, рабочий. — 1998. — 17 марта.
174. Мезенин Н. По следам демидовской славы / /  Былое. — 1998. — Февр. (14 2). — С. 5: ил.
175. Мельчакова О. А. Управленческий персонал и население Нижнетагильских заводов: причины конфлитных си­
туаций (по материалам волнений 1790-х) / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 
24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 286-289.
176. Неклюдов Е. Г. Эволюция крепостничества в горнозаводской промышленности Урала в конце XVIII — первой 
половине XIX вв. / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — 
Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 297-300.
177. Новичкова М. А. Система государственного управления на Урале XVI — XVII в. XVI / /  Урал в прошлом и настоя­
щем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 310-313.
178. Сонин Л. Татищев и святые отцы: [О взаимоотношениях В. Татищева с архимандритом Феофаном Прокопови­
чем и его отношении к расколу] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 30 янв. (Вып. 5). — С. 7 .
179. Тороп В. В. К вопросу о социально-правовом положении технических кадров на частных заводах Урала в пер­
вой половине XIX в. / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — 
Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 350-353.
180. Тулисов Е. С. Канцелярия главного заводов правления "второго бытия" (1797—1802 гг. ) / /  Урал в прошлом и 
настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 353-357.
ПЕРИОД КАПИТАЛИЗМА (1861—1917 ГГ. )
181. Антошин А. В. Взаимоотношения консервативно-либеральной партии правого порядка с левыми радикалами на 
Урале в 1905—1907 гг. / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 
г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 215-217.
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182. Корепанова С. А. Просветительный аспект Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки 1887 года: 
[Екатеринбург] / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екате­
ринбург, 1998. — Ч. 1 — С. 261-264. — Библиогр. в конце ст.
183. Коробков Ю. Д. Буржуазия и рабочий вопрос на Урале в революции 1905—1907 гг. / /  Урал в прошлом и на­
стоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 265-266.
184. Курасова А. А. Либеральные партии на Урале в 1905—1907 гг. / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы 
науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 269-271.
185. Попов Н. Н. Некоторые вопросы истории Первой русской революции на Урале / /  Урал в прошлом и настоя­
щем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 320-321.
186-187. Поршнева О. С. Вопрос о войне в фокусе общественной мысли и общественного движения на Урале в 
1915—1916 гг. / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екате­
ринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 332-326.
188. Юдина Л. С. Рабочий контроль в требованиях рабочих Урала в конце XIX — начале XX веков / /  Урал в прошлом 
и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 374- 
376.
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 1917 Г.
189. Нагибин В. Погибли под колесами истории: [Воспоминания о купцах Бойцовых и их трагич. судьбе в годы сов. 
власти, г. Березовский] / /  Гл. проспект. — 1998. — 26 марта-1 апр. (И 12). — С. 23.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА УРАЛЕ
190. Зайцев В. Красные пули для [двоюродного] брата Ленина: [убит в Екатеринбурге 15 января 1918г. на площади 
1905 г. ] / /  Понедельник. — 1998. — 6-18 янв. (И 1). — С. 14. — Прил. к газ. "Урал, рабочий”.
191. Казанчиев А. Д. Взаимоотношения большевистких правительств на территории Урало-Поволжья / /  Урал в 
прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — 
С. 432-434.
192. Крошилов А. А. Подготовка резервов Красной армии на Урале в годы гражданской войны / /  Урал в прошлом и 
настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 440-442.
193. Нещерет Ю. Уральский самородок: [Об участнике гражд. войны, чекисте Н. Голубых] / /  Гл. проспект. — 1998. — 
19-25 февр. Щ 7). -  С. 16.
194. Плотников И. Ф. , Курашова Т. "Мечта невозможная": [О Всерос. Учред. собр. в Екатеринбурге. 1919 г. ] / /  
Урал, рабочий. — 1998. — 16 янв.
195. Суворов Д. Гроздья гнева разрастались с Урала: [О начале гражд. войны, в т. ч. о разоружении казачьих эше­
лонов в Екатеринбурге в 1918 г. ] / /  Обл. газ. — 1998. — 13 янв.
196. Московкин В. В. Крестьяне Урала и Западной Сибири в период колчаковщины / /  Урал в прошлом и настоящем: 
Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 463-464.
РОМАНОВЫ И УРАЛ
197. 27 января Президент примет решение о захоронении царских останков / /  Республика. — 1998. — 15 янв. (М 
1). — Преображение: Дайджест N 1.
198. А что скажет президент?: [Об офиц. заявлении первого вице-премьера Б. Немцова об идентификации и захо­
ронении цар. останков] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 3 февр.
199. Авдеева А. Окончательный вердикт: [Об идентификации цар. останков, заключении исслед. ] / /  Урал, рабо­
чий. — 1998. — 28 янв.
200. Авдонин А. "Май предстоит особенный", — заявляет автор открытия века : [Беседа с пред, обществ, фонда 
"Обретение", чл. правительств. . комис. РФ по идентификации цар. останков /  Вела Н. Бубнова] / /  Обл. газ. — 
1998. — 19 марта.
201. Авдонин А. Откроет ли Поросенков лог еще одну тайну?: [Беседа с пред, обществ, фонда "Обретение" о засе­
дании праительств. комис. по исслед. обстоятельств расстрела император, семьи и ее окружения в Екатеринбурге 
/  Вела Н. Бубнова] / /  Обл. газ. — 1998. — 6 февр.
202. Авдонин А. , Костиков Р. Щелоков помогал искать царские останки: [Интервью с д-ром геол.-минерал, наук /  
Вела Е. Артемкина] / /  Коммерсант-баШ. — 1998. — 6 февр.
см. также N 271
203. Баранов А. "Царские останки" не имеют ничего общего с Романовыми / /  Коме, правда. — 1998. — 5 февр.
204. Бедовая Я. Хоронить Мощи — святотатство: [Обществ, ком. по защите Святых Мощей Царств. Мучеников 
предлагает оставить Мощи в Екатеринб. Соборе] / /  Коме, правда. — 1998. — 6 марта. — С. 3.
205. Белимов В. 16 : 4 в пользу Питера: [К вопр. о захоронении цар. останков] / /  Подробности. — 1998. — 3 февр.
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206. Белоусова Т. Повивальные бабки с Лубянки: [К версии о том, что царевич Алексей остался жив и жил под 
фамилией Дальского] / /  Совершенно секретно. — 1998. — Март (Ы 3). — С. 26-27.
207. Бороденков Д. Комиссия похоронила споры о судьбе царских останков: [К вопр. о времени и месте захороне­
ния: предположительно 28 февр. 1998 г. в г. Санкт-Петербурге] / /  Новые известия. — 1998. — 31 янв. — С. 2.
208. Бубнова Н. Шаг к согласию ради будущего: [О подписании заключит, документа по итогам судеб.-мед. экспер­
тизы останков цар. семьи] / /  Обл. газ. — 1998. — 28 янв. .
209. Гинцель Л. Дорога смерти ведет к храму: [О подписании "Заключения комиссионной судебно-медицинской 
экспертизы скелетированных останков из екатеринбургского захоронения”] / /  Подробности. — 1998. — 30 янв.
210. Гинцель Л. Место захоронения царевича перестало быть тайной?: [О заявлении Э. Росселя о месте предпола­
гаемого захоронения останков царевича Алексея и его сестры Анастасии] / /  Подробности. — 1998. — 3 февр.
211. Гинцель Л. Мне отмщенье и аз воздам: [Об участии премьер-министра Венгрии Имре Надя в расстреле цар. 
семьи Романовых] / /  Подробности. — 1998. — 9 янв.
212. Гинцель Л. Царской семье жизнь сохранили: На этом настаивает писатель Лев Сонин / /  Подробности. — 
1998. — 13 марта.
213. Глазков Ю. Найти останки царевича и царевны еще можно: [К вопр. о захоронении останков] / /  Общ. газ.. — 
1998. — 12-18 февр. (М 7). — С. 3.
214. Головин В. В споре о сокровенном Патриарх Алексий заодно с "Комсомолкой": [По поводу захоронения остан­
ков цар. семьи] / /  Коме, правда. — 1998. — 21 марта.
215. Добровольский Е. Ипатьевский дом: [К расстрелу цар. семьи в г. Екатеринбурге] / /  Моек, новости. — 1998. — 
8-15 марта (№ 9). — С. 23: фот. дома.
216. Драгунский Д. Могила неизвестного царя. Эпопея с останками императорской семьи, кажется, вступила в 
завершающую фазу: [О предстоящем захоронении останков] / /  Итоги. — 1998. — N 8. — С. 48.
217. Загадочные несоответствия: ["Филадельфия Инкуайрер" о дискус. вокруг захоронения останков чл. цар. 
семьи] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 13 янв.
218. Захоронение станет символом покаяния: [О подписании заключения судеб, -мед. экспертизы о принадлеж­
ности останков из екатеринб. захоронения цар. семье и о месте их захоронения] / /  Обл. газ. — 1998. — 3 февр.
219. Зенова Н. Страсти по убиенным Алексею и Марии: [О екатеринб. цар. останках] / /  Лит. газ. — 1998. — 4 марта. 
- С .  2.
220. "И все-таки не спешите их хоронить!”: [Подборка материалов о недостоверности сведений, по которым остан­
ки можно признать царскими. Отклики на ст. А. Мурзина "Не спешите нас хоронить" в газ. "Коме, правда” 15. 01. 
98 г. ] / /  Коме, правда. — 1998. — 28 янв.
221. Иголкин В. , Костиков Р. Тайна дела N 12385: [О документах из архива Управления ФСБ по Омск. обл. о рас­
стреле цар. семьи] / /  Рос. вести. — 1998. — 17 янв.
222. Каджая В. Кровавый навет : [К вопр. о ритуал, характере убийства Николая II и чл. его семьи] / /  Новое время. 
— 1998. — 29 марта (14 12). — С. 38-40: фот. дочерей царя и часовни на месте дома Ипатьева.
223. Колтыпин-Валловский А. Комиссия Бориса Немцова действовала поспешно и предвзято: [Беседа с пред, зару- 
беж. комис. по идентификации цар. останков /  Вел А. Баранов] / /  Коме, правда. — 1998. — 27 февр. — С. 17.
224. Колядина Е. Вместо императрицы сожгли фрейлину: [Внучка мечтает похоронить бабушку — фрейлину цар. 
семьи, расстрелян, вместе с нею, на Череповец, кладбище] / /  Коме, правда. — 1998. — 27 февр. — С. 17.
225. Коновалова М. Костям наконец дадут покой: [О подписании заключения комис. судебно-мед. экспертизы, 
исследовавшей останки семьи Николая II] / /  На смену! — 1998. — 31 янв.
226. Кости вернулись в Екатеринбург и ждут приговора: [Об идентификации останков чл. цар. семьи] / /  Веч. Екате­
ринбург. — 1998. — 17 янв.
227. Ломскова Е. Российский монарх живет в "хрущобе": [О Н. А. Романове-Дапьском, предполагаемом сыне царе­
вича Алексея] / /  Лес. новь. — 1998. — № 1. — С. 23: фот. — (Золото монархии).
228. Мейер И. П. Но был один, который не стрелял: [Воспоминания бывшего военнослужащего австр. армии о 
пребывании в доме Ипатьева в 1918 г. ] / /  Родина. — 1998. — N1. — С. 68-72. — Воспоминания опубликованы впер­
вые в газ. 31еЬеп Тадеп. — 1956. — 25 июля.
229. Михайлов Б. Отлучение мнения церкви от мнения государства: [К вопр. об идентификации и захоронении 
останков чл. цар. семьи] / /  Труд (Труд — 7). — 1998. — 27 марта — 2 апр. — С. 6: фот. семьи.
230. Мурзин А. Дочери Николая II смотрят на нас с улыбкой прощения: "Не ошибитесь!”: 26 февр. Свящ. Синод 
выскажет отношение церкви к судьбе цар. останков / /  Коме, правда. — 1998. — 19 февр.
231. Мурзин А. "Не спешите нас хоронить!”: [О недостоверности сведений, по которым найден, останки можно 
признать царскими] / /  Коме, правда. — 1998. — 15 янв.
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232. Начало в Екатеринбурге, финиш в Петербурге: [О церемонии захоронения останков чл. цар. семьи, июль 1998 
г. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 4 марта.
233. Немцов Б. “Для олигархов я как кость в горле”: [В беседе Б. Немцов касается вопр. о захоронениии останков 
цар. семьи] / /  Коме, правда. — 1998. — 20 марта.
234. Никитин С. А. Будет ли царская семья вновь завалена шпалами?: [Беседа с экспертом, восстановившем облик 
чл. цар. семьи. Отклик на ст. А. Мурзина "Не спешите нас хоронить", опубл. в газ. "Коме, правда" /  Вел Ю. Львов] 
/ /  Новые известия. — 1998. — 30 янв. С. 7: фот. реконструкции облика Николая II.
235. Никитин С. А. Весомая точка — защита от домыслов: [Ст. эксперта Моек, бюро судеб.-мед. экспертизы по 
поводу подлинности цар. останков] / /  Обл. газ. — 1998. — 31 марта.
236. Никитин С. А. Как был восстановлен облик Николая II / /  Химия и жизнь. — 1998. — N 2. — С. 12-15: фот. .
1/^37. [Обращение к Президенту России участников научной конференции "Царское дело" и екатеринбургские остан­
ки" с просьбой не спешить с признанием найден, останков царскими] / /  Коме, правда. — 1998. — 15 янв.
238. Петухов С. Еще раз о девяти расстрелянных: [К вопр. об идентификации останков чл. цар. семьи] / /  Химия и 
жизнь. — 1998. — N 1. — С. 28-33; N 2 . - 0 .  6-11.
239. Плотников И. Знак: [Об идентификации цар. останков] / /  Родина. — 1998. — N2. — С. 69-73.
240. Плотников И. Ф. Два "лишних" зуба среди останков девяти человек, захороненных и извлеченных в июле 1991 
г. под Екатеринбургом — чьи они, как туда попали?: [Об идентификации останков цар. семьи] / /  Урал в прошлом и 
настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998 . — Ч. 1 — С. 476- 
478. — Библиогр. в конце ст.
241. Плотников И. Ф. Два "лишних" зуба среди останков. Чьи они, как туда попали?: [О результатах работы прави­
тельств. комис. по изучению и идентификации останков цар. семьи] / /  Подробности. — 1998. — 23 янв.
242. Плотников И. Ф. Захоронение было разбойно-большевистским. Большевистским стало и вскрытие: Беседа с 
д-ром ист. наук о цар. останках /  Вела Л. Гинцель] / /  Подробности. — 1998. — 27 февр. (М 16).
243. Плотников И. Ф. Здесь погребены царские дети: [О захоронении Алексея и Марии] / /  Подробности. — 1998. — 
24 февр. (14 15).
244. Плотников И. Ф. Масонский правитель России в руках Уральской облчека: [О пребывании гл. Врем, правитель­
ства Г. Е. Львова в Екатеринбурге ,1918г. ] / /  Понедельник. — 1998. — 29 янв.-8 февр. (М 4). — С. 1, 16. — Прил. к 
газ. "Урал, рабочий".
245. Плотников И. Ф. Стоит ли возводить новые мосты?: [Две точки зрения на пробл. расстрела цар. семьи /  Зап. 
Л. Гинцель] / /  Подробности. — 1998. — 6 янв.
246. Поздяев М. , Быков Д. Игра в кости: Большая политика на цар. похоронах / /  Общ. газ.. — 1998. — 5-11 марта 
(М 9). — С. 3.
247. Попов В. Ситуация с царскими останками очень запутана: [К вопр. об идентификации. По итогам пресс-конф. 
проф. Сант-Петербург. воен.-мед. акад. /Записал В. Краюхин; Коммент. Б. Немцова] / /  Известия. — 1998. — 15 янв. 
— (Борьба за истину или игра в кости).
248. Потребуется еще лет пять-десять на: [ розыск останков детей Николая Второго — Марии и Алексея] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 6 февр.
249. Радзинский Э. Мы до сих пор участвуем в кощунстве: [Беседа с историком, писателем о судьбе останков цар. 
семьи /  Вел О. Кармаза] / /  Коме, правда. — 1998. — 27 февр. — С. 17.
250. Рикенглаз Л. Э. Россель разве забыл?: [К вопр. о захоронении цар. останков] / /  Известия. — 1998. — 24 
февр. — Ст. опубл. под общ. загл. : Из редакционной почты.
251. Россель Э. Э. Захоронение станет символом покаяния / /  Республика. — 1998. — 5 февр. (И 4).
1^ 252. Рубцов В. Вопрос решается. Вопросы остаются: [О внеочеред. заседании правительства РФ по вопр. о месте 
и времени захоронения чл. цар. семьи, расстрелян, в Екатеринбурге] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 28 февр.
253. Рубцов В. Единодушие бывает лишь на кладбище: [О захоронении цар. останков] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 
3 марта.
254. Санаторов Ю. Экспертиза подтвердила подлинность царских останков: Теперь их хотят растащить по всей 
России / /  Коммерсант-баШ. — 1998. — 23 янв.
255. Синельников А. А повар жив?: Пенсионер Е. Перешивайло утверждает: Иван Хаитонов от расстрела [вместе с 
цар. семьей] сбежал / /  Коме, правда. — 1998. — 27 февр. — С. 17.
256. Соколов Н. [Отрывок из доклада следователя Н. Соколова императрице Марии Федоровне в начале 20-х годов 
по поводу гибели царской семьи]: [К версии о том, что царевич Алексей остался жив и жил под фамилией Дальско- 
го] / /  Коме, правда. — 1998. — 31 марта.
257. Соловьев В. Н. Где есть факты, там нет места легендам: [Об идентификации останков Романовых] / /  Извес­
тия. — 1998. — 15 янв. — Опубл. под общ. заглавием: Борьба за истину или игра в кости .
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258. Соловьев В. Н. "Довольно спекуляций!": [Беседа со ст. прокурором-криминалистом гл. следств. упр. Генер. 
прокуратуры РФ об идентификации цар. останков /  Вел И. Михайлов] / /  Лит. газ. — 1998. — 4 февр. — С. 1-2.
259. Сонин Л. Многострадальные останки / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 6 февр. (И 6). — С. 5.
260. Токарева М. Последнего русского императора похоронят не "по-генсековски”: [О захоронении останков цар. 
семьи] / /  Общ. газ. — 1998. — 12-18 февр. (И 7). — С. 3.
261. Точка в царском деле / /  Рос. газ. — 1998. — 6 февр.
262. Нарекая Т. М. Не покажется прошлое сном. . . : [Монолог отв. секретаря спец. орг. ком. по проведению 1998 г. 
под знаком покаяния и памяти в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 12 февр.
263. Шайдакова С. "Не спешите их хоронить!": [О недостоверности сведений, по которым останки можно признать 
царскими. Отклик на ст. А. Мурзина "Не спешите нас хоронить" в газ. "Коме, правда" 15. 01. 98 г. ] / /  Коме, прав­
да. — 1998. — 28 янв.
264. Шакшина Е. Уходя — возвращаемся. . . : [О цикле вьют. "Покаяние" Урал, центра соврем, искусства 
"Ассоциация I", г. Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 4 февр.
265. Шкарникова И. , Костиков Р. Определено последнее пристанище царской семьи / /  Коммерсант-РаШ. — 1998. — 
27 февр.
266. Шкарникова И. , Костиков Р. Церковь не верит в подлинность царских останков / /  Коммерсант-ОаШ. — 1998. — 
14 марта.
267. Экспертиза царских останков завершена: [По сообщ. Интерфакса, установлена принадлежность останков, 
эксгумиров. в Екатеринбурге, в 1991 году] / /  Известия. — 1998. — 27 янв. — Ст. опубл. под общ. загл. : От наших 
корреспондентов и информ. агенств.
268. Якубовский Э. Итак, все кончено?: [Подписан акт "Заключения комиссионной судебно-медицинской эксперти­
зы скелетированных останков из Екатеринбургского захоронения"] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 28 янв.
269. Якубовский Э. "У нас царя не убивали. . . ": [О презентации кн. "Покер на костях" Л. Сонина в Ин-те истории 
и археологии УрО РАН] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 13 марта.
270. Якубовский Э. Фотосовмещение. А чего с чем?: [Об идентификации останков чл. цар. семьи] / /  Веч. Екатерин­
бург. — 1998. — 15 янв.
271. Акимов В. Мощи или лже-мощи?: [О пресс-конф. писателя Л. Сонина, авт. кн. "Покер на крови" о судьбе 
семьи Романовых] / /  Екатеринб. неделя. — 1998.— 13 марта (Вып. 11 ).— С. 1.
ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1921—ИЮНЬ 1941 ГГ. )
272. Бакунин А. В. Сталинская модернизация Урала / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екате­
ринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 387-392.
273. Вольхин А. И. Роль органов госбезопасности в реализации спецпоселенческой политики Советского госу­
дарства в 1930 — 40-х гг. : (На материалах Урала и Сибири) / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. 
конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 401-403.
274. Герои прошлого: кто они?: [О судьбе пионера П. Морозова из Тавдин. р-на. 30-е гг. ] / /  Гл. проспект. — 
1998, — 15-21 янв. — С. 14.
275. Ермакова Л. Был ли герой?: [Павлик Морозов — пионер-герой или предатель?] / /  Родина. — 1998. — N 3. — 
С. 10.
276. Кружинов В. М. Оппозиция на Урале (на материалах дискуссии 1923—1924 гг. ) / /  Урал в прошлом и настоя­
щем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 442-444.
277. Куманов Г. Первый герой: [Советского Союза в г. Екатеринбурге Н. Г. Кичигин, 1913—1993. Звание получил в 
1940 г. ] / /  Веч. Екатеринбург 1998. — 14 февр.
278. Латыпов Р. Т. Национальная политика на Урале в 1920—30-е годы / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы 
науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 173-175.
279. Петрушин А . Мальчиш останется мальчишем. . . : [Ист. исслед. событий, связ. с гибелью П. Морозова. По арх. 
документам] / /  Родина. — 1998. — N 11-13.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
280. Агарышев П. Г. К вопросу о производительности труда на топливно-энергетических предприятиях Урала в годы 
Великой Отечественной войны / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 
1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 379-381.
281. Букин С. На, Фриц, закури!: [Приводятся воспоминания и письма военнопленного из свердп. зоны. Послевоен. 
период] / /  Родина. — 1998. — N1 — С. 88-91.
282. Голубев Л. Чтобы свеча горела: [О судьбе бывшего репрессированного, участника Великой Отечеств, войны, 
преподавателя музык. шк. N 21 г. Ниж. Тагила] / /  Обл. газ. — 1998. — 14 янв.
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283. Ерофеева Н. Человек из легенды: [К идее создания музея-квартиры Героя Сов. Союза, разведчика Н. И. Куз­
нецова в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 13 марта; 2 портр. Н. И. Кузнецова.
284. Кононова Т. "Напиши, как воевал, солдат": [О Герое Сов. Союза, Почет, гражданине Ниж. Тагила А. Ф. Кононо­
ве] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 20 февр.
285. Маламуд Г. Я. Использование труда мобилизованных советских немцев в промышленности Урала в 1940-х 
годах / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 
1998. — Ч. 1, — С. 454-457.
286. Мямяченков В. Н. , Мотревич В. П. Материально-бытовое положение спецпереселенцев и военнопленных на 
Урале в 1940-е годы / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — 
Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 460-462.
287. Нещерет Ю. "Фрау Маресьева”: [Об участнице Великой Отечеств, войны, водителе танка, оставшейся без ног, 
бывшей работнице ф-ки "Уралобувь" М. И. Лагуновой] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 6 марта (Вып. 10). — С. 4: 
репрод. с рис.
288. Потемкина М. Н. Решение проблемы питания эваконаселения на Урале в условиях Великой Отечественной 
войны / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — 1998. — Ч. 1. — 
С. 484-486.
289. Пушкарев Г. "Сой т К  ипз”: [О плен, немцах в Екатеринбурге] / /  Подробности. — 1998. — 27 марта. — Оконча­
ние. Начало: 24 марта.
290. Сидоров М. Душа открыта людям: [О директоре ряда урал. з-дов в годы Великой Отечеств, войны Я. И. Изако- 
ве] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 26 февр.
291. Симонов В. Боевая подруга вечного капитана: [О 3. Н. Носовой, жене участника Великой Отечеств, войны Г. Н. 
Носова из Сысерти] / /  Обл. газ. — 1998. — 6 марта: фот.
292. Смирных А. Град наград, и все весомы: [О вручении двух орденов Красной звезды и медали "За отвагу" 
участнику Великой Отечеств, войны из пос. Ветерок Д. Лебедеву] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 4 февр.
293. Смышляев М. Последние из роты: [О вручении Ордена Красной звезды участникам Великой Отечеств, войны 
А. Пастухову из Серова и Б. Лапаеву из пос. Красноярка] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 21 февр.
К  55-ЛЕТИЮ УРАЛЬСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА
294. Абрамов А. Добровольцы / /  Обл. газ. — 1998. — 12 марта: фот.
295. Встреча с Боевым знаменем / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 14 марта.
296. Гинцель Л. Засекреченный патриотизм: [О рассекречивании документов по корпусу] / /  Подробности. — 
1998. — 13 февр.
297. Иванова Л. А. От пуговиц до танков: [Беседа с рук. совета ветеранов корпуса /Вела И. Очеретина] //Обл. 
газ. — 1998. — 11 марта.
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Каменюком] / /  Деловой квартал. — 1998. — N 6. — С. 26-28.
377. Иоффе О. , Борисов В. Уральский лизинг: школа выживания: [Лизинговые компании Свердп. обл. ] / /  Деловой 
квартал. — 1998. — N 9. — С. 20-23.
378. Клиринг время экономит: [Новая схема взаим. расчетов администрации Екатеринбурга] / /  Урал, рабочий. — 
1998. — 9 янв.
379. Колбина Л. Как накручивать цены — знают все: [О введ. в обл. картел. соглашений для решения системы не­
платежей] / /  Обл. газ. — 1998. — 17 марта.
380. Лазарев О. Легко ли быть клиентом на российском фондовом рынке: [О деятельности Екатеринб. центра кол­
лектив. инвестиций] / /  Деловой квартал. — 1998. — N 6. — С. 12-15.
381. Ляпилин Н. И. Инвестиционная группа "АТОН": [Беседа с директором урал. фил. инвестиц. компании "АТОН" /  
Вела Кокора Н. ] / /  Деловой экспресс. — 1998. — 25 февр. (И 7). — С. 22.
382. Об основных направлениях областной инвестиционной программы, реализуемых в 1998 году в Екатеринбурге : 
[Об инвестициях из обл. бюджета в развитие города] / /  Обл. газ. — 1998. — 26 февр.
383. Оздоровление финансов: [Инвентаризация бюджет, сети] / /  Понедельник. — 1998. — 26 февр.-8 марта (И 8). — 
С. 2. — Прил. к газ. "Урал, рабочий".
384. Привалов Н. Суммы, суммочки, копейки: [О формировании бюджета г. Екатеринбурга на 1998 год] / /  Екате­
ринб. неделя. — 1998. — 6 февр. (И 6). — С. 4.
385. Селянин К. П. Брокерская фирма "УТК — Брок — Инвест": [Беседа с генер. директором екатеринб. компании 
/Вела Н. Кокора] / /  Деловой экспресс. — 1998. — 4 марта (М 8). — С. 22: портр.
386. Смирнова Е. Выдь на рынок!: В Екатеринбурге открылся Центр коллектив, инвестиций / /  Подробности. — 
1998. — 20 февр.
387. Степанов И. В Ираке аукнется, на Урале откликнется: [Ситуация на рынке цен. бумаг Урал, региона в связи с 
событиями вокруг Ирака] / /  Деловой Урал. — 1998. — 19-25 февр. — С. 3.
388. Степанов И. Оптимальная тактика местных операторов: [Урал, рынок цен. бумаг. Обзор за февр. 1998 г. ] / /  
Деловой Урал. — 1998. — 5-11 марта (М 4).
389. Степанов И. Уральский рынок: попятное движение: [Положение на рынках цен. бумаг Урала] / /  Деловой 
Урал. — 1998. — 26 марта-1 апр. (М 7).
390. Фондовый рынок — для всех: [Информ. о пресс-конф. , посвящ. реализации программы "Фондовый рынок для 
всех"] / /  Понедельник. — 1998. — 5-15 марта ^  9). — С. 2. — Прил. к газ. "Урал, рабочий".
391. Цены на аренду определяет рынок [на нежилые помещения в Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 
6 янв.
БАНКИ
392. Безумов А. СБС — АГРО: здравый смысл и стабильность: Интервью с директором [о кредит, организации /  Вел 
А. Аденин] / /  Аргументы и факты. — 1998. — февр. (И 8). — Прил. : Урал.
393. Безумов А. А. СБС — АГРО: здравый смысл и стабильность: [Беседа с директором Урал, территор. упр. СБС — 
АГРО /Вел В. Афонин] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 28 февр.
394. Безумов А. А. СБС — АГРО: здравый смысл и стабильность : [Урал, террит. упр. СБС — АГРО. Беседа с дирек­
тором /Вел беседу В. Афонин] / /  Деловой квартал. — 1998. — N 7. — С. 20-21.
395. Викулова В. Н. Бизнес-леди не с обложки : [Беседа с пред, правления Урало-Сиб. банка соц. развития /Вела 
Э. Бидилеева] / /  Обл. газ. — 1998. — 4 марта.
396. Включен в состав уполномоченных [Правительством области "Свердловский Губернский банк"] / /  Понедель­
ник. — 1998. — 29 янв.-8 февр. (И 4). — С. 2. — Прил. к газ. "Урал, рабочий".
397. Власов О. Включен в команду "близнецов": [О деятельности Уралвнешторгбанка на междунар. уровне] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 13 марта.
398. Власов О. Поддержка малого бизнеса: [О соглашении инвестиц. фонда "США — Россия" и Уралвнешторгбан­
ка] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 30 янв.
399. Володин А. С населением целого района [можно сравнить число владельцев пластиковых карточек, вып. за два 
года АКБ "Золото — Платина — Банк"] / /  Аргументы и факты. — 1998. — янв. (М 5). — Прил. : Урал.
400. Дымшаков С. Возможность зарабатывать больше: [Интервью с начальником Упр. актив, операциями Урал, 
банка реконструкции и развития о новых услугах банка] / /  Аргументы и факты. — 1998. — янв. (Ы 1-2). — Прил. : 
Урал.
401. Иглин А. "Исключительно для заводов частных": [Из истории первого екатеринб. Гос. Коммер. банка, открыто­
го в 1847 г. ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 10 марта.
20
402. Кредиты для малого бизнеса: [О заключении соглашения между инвестиц. фондом "США — Россия" и Уралв- 
нешторгбанком ] / /  Подробности. — 1998. — 30 янв.
403. Малыхина М. , Косточка М. Деньги из Европы нашли путь в реальный сектор уральской экономики: Практика 
Екатеринбургского Сбербанка в микрокредитовании и кредитовании бизнеса по программам ЕБРР / /  Деловой квар­
тал. — 1998. — N 3. — С. 22-23.
404. Мир новых возможностей: [Об открытии филиалов "Золото — Платина — Банка" в Ревде и Новоуральске] / /  
Аргументы и факты. — 1998. — февр. (14 7). — Прил. : Урал.
405. Погосян Г. И. Как дела, Сбербанк?: [Беседа с зам. пред. Екатеринб. банка Сбербанка России по итогам 1997 
года /Вел Н. Озарин] / /  Обл. газ. — 1998. — 17 февр.
406. Результаты внушают доверие: [О рейтинге рос. банков, в т. ч. Екатеринбурга] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 20 
февр.
407. Сергеев Л. Мелкие инвесторы на фондовом рынке: [Интервью с вице-президентом Уралвнешторгбанка о соз­
дании фондов банков, упр. /  Вела И. Петрова] / /  Деловой квартал. — 1998. — N 4. — С. 24.
408. Смоленский А. П. "Крестьянина у нас никому не отнять": [Беседа с пред. Совета директоров СБС — АГРО /  
Вела Е. Квитко] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 27 марта.
409. Харламов А. "Золото-платина-банк" на селе : льготные средства — тем, кто их возвращает: Интервью с пред, 
правления банка /  Вел В. Афонин / /  Аргументы и факты. — 1998. — март (И 13). — Прил. : Урал.
410. Чевтаев И. А. Самые лучшие результаты по важнейшим балансовым показателям продемонстрировал Ураль­
ский банк реконструкции и развития (УБРиР) в 1997 году: [Беседа с президентом банка /  Вел О. Власов] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 11 марта.
НАЛОГИ
411. Белкина О. Сколько стоит "Слепой" чек?: [О пресс-конф. в налоговой инспекции по итогам 1997 года] / /  Обл. 
газ. — 1998. — 30 янв. : фот.
412. Буткевич В. Уральская инициатива: [Проект Налогового кодекса, разраб. коллективом урал. специалистов во 
главе с В. Фроловым] / /  Экономика и жизнь. — 1998. — Янв. (И 2). — С. 3.
413. Гущина М. Недоимка как символ новой экономики: [О взыскании недоимок обл. налоговой инспекцией] / /  На 
смену! — 1998. — 7 февр.
414. Карамышева В. С. Думайте сами, решайте сами — успеть или не успеть: [Беседа с начальником отд. налого- 
облажения физ. лиц гос. налоговой инспекции по г. Екатеринбургу /Записала Т. Королева] / /  Веч. Екатеринбург. — 
1998. — 3 февр.
415. Минеев Р. Н. . Оффшорный бизнес в России: [О налогообложении предприятий, осуществляющих деятель­
ность на территории Свердл. обл. и зарегистрир. в других регионах РФ] / /  Консультант. Урал. вып. — 1998. — N 
2 . — С. 29-31.
416. Обзор арбитражных дел с участием ГНИ по Свердловской области / /  Консультант. Урал. вып. — 1998. — N 2. — 
С. 35-37.
417. Отношение жителей Екатеринбурга к налогам и информации о налогах: [По результатам опроса] / /  Курсив: 
Информ.-аналит. бюл. — 1998. — N 1. — С. 36-37.
418. Сбор налогов в 1997 году: [По данным Гос. налоговой инспекции Свердл. обл. ] / /  Экономика Урала. — 1998. — 
20 янв. — 2 февр. (И 1). — С. 6.
419. Семенихин В. И. "Мы будем твердо стоять на стороне закона: [Беседа с начальником Гос. налоговой инспек­
ции по Свердл. обл. /  Записали беседу Д. Постоялко, В. Федотов ] / /  Экономика Урала. — 1998. — 3-16 февр. (И 3).
420. Семенихин В. И. Налоги заплатить непросто. Собрать — еще труднее: [Беседа с начальником Гос. налоговой 
инспекции обл. /  Вел В. Терлецкий] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 3 февр.
421. Семуха С. В. Не люблю, но плачу налоги: [Ответы начальника отд. налогообложения физ. лиц Гос. налоговой 
инспекции по обл. жителям по "горячему телефону" /  Записали Л. Колбина, О. Власов] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 
24 февр.
422. Смирнова Е. Как платить налоги: [Подборка материалов, разъясняющих процесс оплаты налогов в Екатерин­
бурге] / /  Подробности. — 1998. — 17 марта.
423. Фролов В. Н. Приключения налогоплательщика в стране победившего монетаризма: [Ст. екатеринб. д-ра экон. 
наук, президента ассоц. "Налоги России"] / /  Урал. — 1998. — N 1. — С. 142-147.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
424. Уральский центр реабилитации инвалидов "Содействие" [оказывает бесплат. юрид. услуги инвалидам, пен­
сионерам и безработным] / /  Республика. — 1998. — 22 янв. (И 2).
425. Абакумова С. "Испытай себя": [О празднике для детей-инвалидов в КОСКе "Россия"] / /  Гл. проспект. — 
1998. — 6-4 янв — С. 5.
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426. Без паники и аврала: [О центре социал.-психол. и правое, помощи молодежи "Возрождение" в г. Реж] / /  На 
смену! — 1998. — 24 марта.
427. Белимов В. Правительство выстроило детей в очередь: [О неплатеже дет. компенсаций] / /  Подробности. — 
1998. — 20 марта.
428. Белкина О. День рождения — дважды в год: [О екатеринб. дет. доме N 9] / /  Обл. газ. — 1998. — 4 марта.
429. Белкина О. Не всего, а 10 лет! : [К 10-летию Свердл. отд-ния Рос. дет. фонда] / /  Обл. газ. — 1998. — 5 марта.
430. Бубнова Н. "Снежинку" подхватили : [Об открытии в Первоуральске реабилит. центра для участников всех 
войн — от Отечественной до Чеченской] / /  Обл. газ. — 1998. — 28 янв. .
431. Бургардт М. А. В поддержку обращения глав администраций семи районов г. Екатеринбурга "Дети ждут 
"живых денег", опубликованного в "Вечеренем Екатеринбурге" 12. 03. 98 г. : [Обращение чл. координац. обществ, 
совета ассоц. жертв полит, репрессий с предложением обнародовать финансовый отчет деятельности отд. соц. 
защиты населения, г. Екатеринбург] / /  Республика. — 1998. — 19 марта (М 10). — Преображение: Дайджест (!\1 10).
432. Власов О. Частный берег пенсионной реки: [О присвоении Екатеринбургу статуса столицы системы негос. 
пенс, обеспечения Урал, региона] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 13 марта.
433. Дебердеев В. Посиделки с утра до вечера, или "цветочки и ягодки" соцзащиты: [о соц.-реабилитац. отд-нии 
службы соц. защиты Ленин, р-на г. Екатеринбурга] / /  Гл. проспект. — 1998. — 12-18 марта (Ы 10). — С. 22.
434. Ильина Т. Хоть 20 дней прожить бесплатно: [О центре соц. реабилитации Ленин, р-на Екатеринбурга] / /  Екате­
ринб. неделя. — 1998. — 27 марта (Выл. 13). — С. 3: фот.
435. Касьянова М. " . . .  И корабль, чтобы вернуться домой": [О территор. службе соц. помощи детям и молодежи, 
Екатеринбург] / /  Ва-банк. — 1998. — 15 янв. (Ы 214). — С. 11. — Прил. к газ. "Коме, правда”.
436. Кузьмина Р. Пригласите в гости малыша: [Беседа с директором Асбест, муницип. дет. дома /  Вел А. Губанов] 
/ /  Урал, рабочий. — 1998. — 24 марта.
437. Мартовенко Т. Н. Родителей не выбирают: [Беседа с завучем екатеринб. дет. дома N 16 о шефах из 
"Таганского ряда" /  Вела Е. Жуковская] / /  Екатеринб. неделя. — 1998 . — 27 февр. — С. 10: фот.
438. Не замкнулась в своем горе: [О Н. Харьковой — инвалиде с детства из пос. Калья под Североуральском] / /  
Обл. газ. — 1998. — 9 янв.
439. Николаенко А. В. "Они не гости, а наши друзья": [Беседа с директором Соц. -реабилит. Центра Железнодор. 
р-на Екатеринбурга в связи с посещением представителя ЮНИСЕФ г-на Э. Мурзи] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 
30 янв. (Вып. 5). — С. 10 .
440. Отец Сергий. Необходимы усилия всех: Интервью [о конкурсе на лучшую работу в борьбе с распространением 
наркомании и алкоголизма среди молодежи /  Вел А. Волковский] / /  На смену! — 1998. — 17 марта.
441. Подкорытова Е. Если ты нужен — значит, живешь: [Об открытии соц.-реабилитац. Центра для детей-сирот в 
Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 6 янв.
442. Подкорытова Н. Люди бесконечной надежды: [О фестивале Ленин, район, орг. инвалидов, посвящ. 10-лет. 
юбилею об-ва инвалидов, г. Екатеринбург] / /  Обл. газ. — 1998. — 31 марта: фот.
443. Просторные палаты: [Об открытии в п. Рефтинский Дома для престарелых] / /  На смену! — 1998. — 20 янв.
444. Сусоров Е. Победитель не будет платить за свет: [О проекте "социального такси" для инвалидов] / /  На сме­
ну! — 1998. — 5 февр.
445. Толкун Р. Дети из помойного бака: [Проблемы беспризорности детей в г. Екатеринбурге] / /  Гл. проспект. — 
1998. — 26 марта-1 апр. (Ы 12). — С. 22.
446. Филипович Л. И болью сердце отзовется: [О создании Фонда соц. поддержки ветеранов ОМОНа, Екатерин­
бург] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 20 февр.
447. Шварева С. Пустующий дворец : [О предложении открыть в неперспектив. д. Лебяжье Каменск, р-на дом- 
интернат для престарелых и инвалидов] / /  Обл. газ. — 1998. — 31 марта: фот.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
448. Бубнова Н. Доброта во имя ближнего: [О подведении итогов акции милосердия в обл. ] / /  Обл. газ. — 1998. — 
13 янв.
449. Верхотурский марафон стартовал: [О благотворит, акции к юбилею города] / /  Республика. — 1998. — 15 янв. 
(И 1). — Преображение: Дайджест N 1.
450. Викторова А. Большой приз маленького скрипача: [Об обл. конкурсе "Одолевшие судьбу", орг. фондом 
"Милосердие"] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 14 янв.
451. Владимиров С. Очистим город: [О создании в Екатеринбурге обществ, благотворит, фонда "Город без нарко­
тиков"] / /  Обл. газ. — 1998. — 13 февр.
452. Гущина М. Зов с Кликун-камня: [О благотворит, акции "Жители Среднего Урала — четырехсотлетию Верхоту­
рья"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 13 янв.
22
453. Доможиров В. Детки в клетке: [Об акции материал, поддержки несовершеннолетних, содерж. в екатеринб. 
СИЗО N 1, орг. Дет. правовым фондом "Шанс"] / /  Подробности. — 1998. — 10 марта.
454. Кононова Т. Бедный, но щедрый: [Об участии жителей Ниж. Тагила в благотворит, акции "Дни милосердия"] / /  
Урал, рабочий. — 1998. — 16 янв.
455. Кононова Т. "Верхотурью от меня и соседки Дуси": [О благотворит, марафоне по возрождению Верхотурья в 
Ниж. Тагиле] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 24 февр.
456. Макеева Л. , Смышляев М. Помогли по-соседски: [О вкладе г. Краснотурьинска, муницип. образования Сев. 
окр. в фонд возрождения Верхотурья] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 25 февр.
457. Овчинникова Е. Найти в себе силы и мудрость: [О благотворит, марафоне в фонд возрождения Верхотурья в 
Горнозавод. окр. ] / /  Обл. газ. — 1998. — 25 февр.
458. Олешко Е. Юбиляру сегодняшнему — от юбиляра завтрашнего: [О благотворит, марафоне в фонд возрождения 
Верхотурья в Воет. упр. окр. ] / /  Обл. газ. — 1998. — 4 марта.
459. Печуркина Р. Верхотурье, источник святой, напои нас живою водой: [О благотворит, марафоне по сбору 
средств в фонд возрождения Верхотурья] / /  Обл. газ. — 1998. — 10 февр. : фот.
460. Печуркина Р. Урок Верхотурья: [О благотворит, марафоне для фонда "Возрождение Верхотурья", провед. в 
Зап. упр. окр. в г. Первоуральске] / /  Обл. газ. — 1998. — 17 февр.
461. Помоги ближнему: [О рождеств. "Днях милосердия" в Екатеринбурге] / /  Обл. газ. — 1998. — 6 янв.
462. Порошина М. От ложки до гармошки: [О благотворит, концертах Урал. гос. оркестра нар. инструментов] / /  
Урал, рабочий. — 1998. — 5 февр.
463. Сабанина Л. Будьте здоровы, защитники Отечества: [О благотворит, акции фонда "Наш город — наш дом" в 
Окр. воен. госпитале] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 18 февр.
464. Савельев В. Г. Увлеченные — талантливы: [Беседа с генер. директором компании "ЕКОН" о спонсируемом ею 
авторейде "Европа — Азия"/ Вел В. Г. Караулов] / /  Гл. проспект. — 1998. — 26 февр. -4 марта (И 8). — С. 4.
465. Сафонов Д. , Смышляев М. Город — одна семья: [Кампания по сбору средств для самых бедных жителей 
Краснотурьинска] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 4 янв.
466. Семенник И. "Рука Германии" протянута уральцам: [О практ. деятельности герм, благотворит. "Общества 
помощи военным инвалидам России" через Екатеринб. фонд помощи инвалидам войн] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 
25 марта.
467. Смышляев М. Это горькое слово "последний": [О благотворит, телемарофоне, ярмарке верхотур, мастеров к 
юбилею г. Верхотурья] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 28 янв.
468. Сусоров Е. Прорвемся!: [О благотворит, акции "Жители Среднего Урала — 400-летию Верхотурья"] / /  На сме­
ну! — 1998. — 12 февр.
469. Чапаева Н. Милосердие и. . . никакой политики: [О фонде "Доброе дело"] / /  Гл. проспект. — 1998. — 29 янв.-4 
февр. (И 4). — С. 22.
470. Шварева С. Ай да южане !: [О благотворит, марафоне, посвящ. 400-летию Верхотурья в Юж. адм. окр. в г. 
Каменске-Уральском] / /  Обл. газ. — 1998. — 18 марта .
471. Шварева С. "Южане" дали больше: [О благотворит, марафоне, посвящ. 400-летию Верхотурья в Каменск- 
Урапьском] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 24 марта.
ОБЛАСТНОЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
472. Белкин Д. Генералы от пенсий: [По поводу статей журналистов в газ. "Рос. газ." и "Подробности”о коммер. 
деятельности пред, фонда С. Дубинкина] / /  Гл. проспект. — 1998. — 5-11 февр. (14 5). — С. 8.
473. Владыкин А. Бизнес на слезах стариков: [О финансовых махинациях пред, фонда С. Дубинкина] / /  Рос. газ.. — 
1998. — 20 янв.
474. Дубинкин С. "Реформа пенсионной системы — ради будущего" / /  Обл. газ. — 1998. — 14 янв. .
475. Дубинкин С. "Я не печатаю ни деньги, ни законы": [Материалы "Прямой линии" /  Подгот. Р. Печуркина, Т. 
Ковалева, Э. Бидилеева] / /  Обл. газ. — 1998. — 3 марта: фот.
476. Сергей Дубинкин и недобросовестная пресса : [Выводы комис. по рассмотрению материала, опубл. в "Рос. 
газ. " от 20. 01. 98 в ст. "Бизнес на слезах стариков"] /  Спектор С. И. , Копытов М. Н. , Пермяков В. В. , Шахова Л. 
Д. / /  Преображение Урала. — 1998. — 19 февр. — Преображение: Дайджест. — N 6. — С. 3.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
477. Карякин К. Город платить готов. Но хочет знать: за что?: [О плат, медицине и повышении платы за коммун, 
услуги] / /  Подробности. — 1998. — 10 марта.
478. Новый прожиточный минимум: [455 р. на жителя обл. ] / /  Обл. газ. — 1998. — 28 янв.
23
479. Новый прожиточный минимум — 455 руб. : [Утв. 26 янв. 1998 г. по обл. ] / /  Курсив: Информ.-аналит. бюл. — 
1998. — N1. — С. 32.
480. Павлов Б. , Иванова В. Экономика семьи: [Влияние соц.-экон. реформ на уровень жизни екатеринб. семей] / /  
Экономика Урала. — 1998. — 3-16 февр. (И 2).
481. Рынок продовольственных товаров: [Данные об уровне спроса и структре потребления] / /  Деловой квартал. — 
1998. — N 1. — С. 22-24.
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
482. Адамова В. В ожидании "Информатики — 98": [О предстоящей Междунар. выст. , орг. "Уралэкспоцентром"] / /  
Деловой квартал. — 1998. — N 7. — С. 22-23.
483. "Боинг" и уральский титан: [О договоре между амер. фирмой с Верхнесалд. металлург, з-дом: Информ. ] / /  
Понедельник. — 1998. — 5-15 марта (И 9). — С. 1 . — Прил. к газ. "Урал, рабочий".
484. Гарвард думает о нас?: [Об участии пред, совета Свердл. регион, орг. "Наш дом — Россия” Язева В. во вто­
ром Амер.-Рос. инвестиц. симп. США] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 15 янв.
485. Губанов А. Огонь Франции горит в наших печах: [О контракте Асбест. АО "Заречный" (кипрпич. з-да) с фр. 
компанией "Сепс"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 27 марта.
486. Зимин Г. "Генерала" пригласили из Европы: [Генер. подрядчиком стр-ва дет. межрегион, многопроф. больни­
цы в Ниж. Тагиле является австр. фирма "ИЦФЦ — БАУ"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 5 янв.
487. Иванов Е. Как мы имели близость с Парижем: [О сотрудничестве екатеринб. модел. агентства "Атлас" с фр. 
модел. агентством "Роксан"] / /  Обл. газ. — 1998. — 24 марта: фот.
488. Иоффе О. , Коршунова Н. Живительный источник инвестиций?: [Иностр. инвестиции в Свердл. обл. ] / /  Дело­
вой квартал. — 1998. — N 5. — С. 14-15.
489. Колпакова Н. Совместный корабль в открытом море: [О совмест. нем.-рос. предприятии по пр-ву тафтинговых 
напол. покрытий ДЛВ — Урал в Екатеринбурге] / /  Обл. газ. — 1998. — 20 марта.
490. Кононова Т. Титан для "Боингов": [О сотрудничестве Верхнесалдин. металлург, з-да с амер. фирмой "Боинг"] 
/ /  Урал, рабочий. — 1998. — 14 марта.
491. Коршунова Н. Мы едем, едем, едем в далекие края: [Внешнеэкон. связи Свердл. обл. Результаты 1997 г. , 
планы на 1998 г. ] //Деловой квартал. — 1998. — N 1. — С. 38-39.
492. Минина Л. Пока еше есть мастерство. . . : [О совмест. словен.-рос. предприятии "Искра — Урал"] / /  Веч. Ека­
теринбург. — 1998. — 10 февр.
493. Николаев А. Партнеры ХХ1 века: [О сотрудничестве амер. фирм аэрокосмич. пром-сти с Каменск-Урал. метал­
лург. з-дом] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 20 марта.
494. Петровская В. Галопом по Азиям: [Об испытаниях в Екатеринбурге южнокор. джипа "Нуипс1а1 Са1орег"] / /  Под­
робности. — 1998. — 3 февр.
495. Санников А. Основные итоги внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций Свердловской 
области за 1997 год / /  Деловой квартал. — 1998. — N 9. — С. 18-19.
496. Синевой В. "ИСКРА — УРАЛ" — пример взаимовыгодного партнерства: пресс-релиз: Интервью с генер. дирек­
тором СП ЗАО "ИСКРА — УРАЛ"[о предприятии по вып. индукц. счетчиков электроэнергии] / /  Известия. — 1998. — 
20 марта. — Прил: Урал.
497. Сорос Ж. Зотов: [Интервью с амер. бизнесменом, подписавшим договоры с губернатором обл. о сотрудни­
честве в сферах образования, медицины и малого бизнеса /  Вела М. Ситникова] / /  Витта. — 1998. — Март-апр. (Ы 
1 7 ).— С. 6.
498. Тетюхин В. "В этом самолете мы не случайные пассажиры": [Беседа с генер. директором Верхнесалд. метал­
лург. з-да о сотрудничестве с амер. фирмой "Боинг" /  Вела Т. Кононова] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 24 марта.
ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
499. 100 крупнейших предприятий Свердловской области: [Рейтинг предприятий] / /  Деловой экспресс. — 1998. — 4 
марта (М 8 ) . — С. 18-19.
500. Балина К. Богатства у нас под ногами: [О выст. "Техноген — 98"] / /  Аргументы и факты. — 1998. — февр. (М 
8). — Прил. : Урал.
501. Бурков А. Л. Приватизация: прогнозы и результаты: [Материалы анализа работы предприятий Свердл. обл. ] / /  
Деловой квартал. — 1998. — N 1. — С. 12-15 .
24
502. Екатеринбургские предприятия расставили по "ранжиру": [О рейтинге 20-ти крупнейших предприятий по рен­
табельности и прибыльности] / /  Обл. газ. — 1998. — 12 февр.
503. Зырянов А. Товарные рынки. Классификация. Анализ: [По материалам Свердл. обл. ] / /  Курсив. — 1998. — N 2- 
3. — С. 37-43.
504. Иоффе О. Начало года: время подводить итоги: [Пром-сть Свердл. обл. в 1997 г. ] / /  Деловой квартал. — 1998.
— N 4. — С. 26-28.
505. Рейтинг предприятий Свердловской области: [Двадцать самых крупных, самых прибыл. , самых рентабел. 
пром. предприятий] / /  Деловой экспресс. — 1998. — 25 февр. (И 7). — С. 19.
506. Самые рентабельные: [О регион, рейтинге предприятий, в т. ч. в обл. ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 6 февр.
507. Свердловская инфляция споткнулась: [Об итоговом годовом собр. обл. союза промышленников и предприни­
мателей] / /  На смену! — 1998. — 28 февр.
508. Чапаева Н. МП: выжить и развиваться: [О Всерос. науч.-практ. конф. "Управление муниципальными предприя­
тиями и учреждениями. Проблемы и перспективы развития". 25-26 февр. , г. Екатеринбург] / /  Гл. проспект. — 1998. 
- 5 - 1 1  марта (И 9). — С. 3.
509. Шеломенцев А. Г. Структура акционерного капитала промышленных корпораций и инвестиции: [Анализ 50 
пром. предприятий Свердл. обл. ] / /  Экономика и организация промышленного производства (ЭКО). — Новоси­
бирск, 1998. — N 2. — С. 29-42.
510. Драгоманская Н. Выжить — и достойно жить: [Об очередном заседании правления ассоц. предприятий и орг. 
Урал, региона "Ареал" (Артемовский, Реж, Алапаевск)] / /  Обл. газ. — 1998. — 16 янв.
511. Рябов С. Вытащить на рынок "живой рубль": ["Круглый стол" рук. правительств областей, ж. д. , предприятий 
металлург комплекса, энергосистем Урал, региона в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 17 марта.
КОНВЕРСИЯ
511а. Батуев В. И. Дождется ли генерал Пиночет уральского оружия?: [Беседа с исполн. директором Союза оборон, 
предприятий обл. /  Вела Е. Павловская] / /  Витта. — 1998. — N 16. — С. 6-9.
512. Колпакова Н. Эта ласковая и нежная "Сибирь": Урал, оборонщики осваивают пр-во малодозир. рентгеноуста- 
новки: [На прим, предприятия "Электорхимприбор", г. Лесной] / /  Обл. газ. — 1998. — 12 марта.
513. Терлецкий В. Трудные времена "оборонки": [Воен. предприятия находят поддержку у "новых русских" и зару- 
беж. армий] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 15 янв.
514. Элинсон В. "Оборонка" переходит в наступление за честь России на мировом рынке сбыта : [Беседа с зам. 
генер. директора "Уральский оптико механический завод" /  Вела О. Белкина] / /  Обл. газ. — 1998. — 19 февр.
ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
515. Белимов В. Сказка о потерянном золоте: [Об ОАО "Березовский рудник"] / /  Подробности. — 1998. — 27 февр. 
(И 16).
516. Васильева В. Отпраздновали — теперь в отпуск: [О Качканар, горн.-обогат. комбинате] / /  Урал, рабочий. — 
1998. — 15 янв.
517. ГОК не банкрот — банкрот не ГОК: [О решении арбитраж, суда Свердл. обл. по Качканар. ГОКу] / /  Деловой 
квартал. — 1998. — N 3. — С. 35.
518. Губанов А. В атомных путах: [Об остановке обогатит, ф-ки Малышев, рудоуправления] / /  Урал, рабочий. — 
1998. — 5 марта.
519. Губанов А. Горчичники хороши вовремя: [О гос. поддержке АО "Ураласбест"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 25 
февр.
520. Данилова Н. Начали с сокращения: [О реорг. в ОАО "СУБР”, Североуральск] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 19 
февр.
521. Джапаков А. Золотой капкан для Березовского: [Проблемы соц.-экон. возрождения города и рудника] / /  Труд 
(Труд-7). — 1998. — 27 марта-2 апр. — С. 5.
522. Золотодобыча: [О нарушениях в финансово-хоз. деятельности ОАО "Березовский рудник"] / /  Деловой квартал.
— 1998. — N 7 . - 0 .  9.
523. Колбина Л. Спасать — так лидера: [О предоставлении кредитов ОАО "Ураласбест" от обл. правительства] / /  
Урал, рабочий. — 1998. — 18 февр.
523а. Лукьянина Г. Стоит ли из болота тащить бегемота?: [О торфопредприятиях обл. ] / /  Екатеринб. неделя. — 
1998. — 13 февр. — С. 5.
524. Растрата "золотого кредита" на Березовском руднике / /  Правовой Екатеринбург. — 1998. — Март (И 8).
525. Рафиков М. Долгий век горы Высокой: [По прогнозам екатеринб. ученых через 200-300 лет из Гл. карьера 
горы Высокой (Ниж. Тагил) снова можно будет добывать руду] / /  Обл. газ. — 1998. — 5 февр.
25
526. Рудин А. "Вахрушевуголь" без работы не останется : [Об обл. совещ. угольщиков и глав администраций шах­
тер. городов] / /  Обл. газ. — 1998. — 26 марта.
527. Скандал вокруг изумруда: [Об изумруде "Президент", добытом в АО "Изумрудные копи Урала"] / /  На смену! — 
1998. — 24 февр. (И 21).
528. Терлецкий В. Ужасный конец откладывается: [О непризнании Свердл. арбитраж, судом банкротства Качканар, 
горн. — обогат. комбината] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 5 февр.
529. "Ураласбест": положение стабилизировалось: [О гос. поддержке АО] / /  Понедельник. — 1998. — 18 февр.-1 
марта (И 7). — С. 2. — Прил. к газ. Урал, рабочий.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
530. Боженко Ю. А у вас в квартире газ? А у нас давно погас: [О поставках сжижен, "голубого топлива" в обл. ] / /  
Урал, рабочий. — 1998. — 27 февр.
531. Бочаров М. Как дела в "Межрегионгазе"?: [О компании] / /  На смену! — 1998. — 24 февр. (И 21).
532. Дубовкина Л. Энергетики дивятся на АСУ: [О междунар. совещ. энергетиков на Рефтин. ГРЭС, Асбест] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 5 февр.
533. Дыскин В. Мини-котельные против ТЭЦ?: [От. зам. начальника теплотех. службы "Свердловэнерго"] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 16 янв.
534. Захаров В. Монополии теплоснабжения: бе )иге и бе 1ас1о: [АО "Свердловэнерго". Как складываются тарифы 
на тепловую энергию] / /  Энергетика региона. — 1998. — N 2. — С. 5-7.
535. К проблеме возрождения использования фрезерного торфа в металлургии и энергетике Урала / /  Энергетика 
региона. — 1998. — N 2. — С. 39-40.
536. Кирова Т. Плюс электрификация: [Об об-нии "Облкоммунэнерго", создан, на базе Электр, сетей предприятий 
Свердловска, Ниж. Тагила и Серова] / /  Обл. газ. — 1998. — 5 февр. : фот.
537. Кононова Т. Со стола на стол — и в канаву: [О внедрении энергосберегающей технологии] / /  Урал, рабочий. — 
1998. — 21 янв.
538. Моксунов А. Ново-Свердловской ТЭЦ — 15 лет / /  Энергетика региона. — 1998. — N 2. — С. 29: ил.
539. Наумейко А. В. Пульс "голубой крови": Интервью с зам. генер. директора предприятия "Ураптрансгаз" /  Вел 
О. Володов / /  На смену! — 1998. — 24 марта. — Продолжение. Начало: 21 марта.
540. Наумейко А. В. Пульс "голубой крови”: Интервью с зам. генер. директора предприятия "Ураптрансгаз” /  Вел 
О. Володов / /  На смену! — 1998. — 21 марта.
541. О награждении государственными наградами Российской Федерации [звание заслуж. работника нефтяной и 
газовой пром-сти Рос. Федерации присвоено Меркулову В. П. — генер. директору АО "Нижнетагилмежрайгаз"]: 
Указ Президента Рос. Федерации от 15 янв. 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — М. , 1998. — 
N 3 . - 0 .  582.
542. О награждении государственными наградами Российской Федерации [звание заслуж. экономист Рос. Федера­
ции присвоено Анцуповой Л. А. — начальнику фин.-экон. отд. АО "Екатеринбургаз"]: Указ Президента Рос. Федера­
ции от 15 янв. 1998 г. / /  Собрание законодательства Российской Федерации. — М. , 1998. — N 3. — С. 585.
543. Ситуация критическая: [Об обеспечении теплом в обл. ] / /  Понедельник. — 1998. — 10 февр.-1 марта (Ц 7). — 
С. 2. — Прил. к газ. Урал, рабочий.
544. Смирнов В. Свердловская область печется о топливной независимости: [Об учреждении ОАО "Компания по 
обеспечению нефтепрдуктами "Уралнефтепродукт"] / /  Коммерсант-баШ. — 1998. — 25 февр.
545. Сорокин В. Я. Девять месяцев одного года: Интервью с директором свердл. фил. "Межрегионгаза" /  Вел О. 
Володов / /  На смену! — 1998. — 20 янв.
546. Сорокин В. Я. "Холодная война" с газовыми атаками: [Беседа с генер. директором фил. "Межрегиональной 
компании по реализации газа" в Свердл. обл. в связи с снижением температур, режима в квартирах /  Вел С. Соло- 
матов] / /  Обл. газ. — 1998. — 25 февр.
547. Сохранить целостность региональных энергосистем: [Реформирование энергетики Свердл. обл. ] / /  Энергети­
ка региона. — 1998. — N 2. — С. 19-21.
548. Сысоева К. Обзор рынка нефтепродуктов Свердловской области / /  Курсив. — 1998. — N 2-3. — С. 43-45.
549. Черепанов М. Что сокращать будем?: [О тарифах /Вел М. Батурин] / /  На смену! — 1998. — 26 февр. (Ы 22).
550. Черномуров Ф. Н. , Кулик В. Д. Энергоснабжение — основной путь решения экономических проблем: [Беседа с 
преп. УГТУ — УПИ и зам. гл. г. Екатеринбурга о возможностях энергоснабжения в обл. ] / /  Энергетика региона. — 
1998. — N 2 .— С. 24-27.
551. Чулков Ю. Пусть плачут монополисты?: [Об альтернатив, источниках теплоснабжения, крахе монополии энерге­
тиков] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 12 февр.
26
552. Чулков Ю. Цехи обогревает газ: [Об обл. науч.-техн. семинаре "Энергосберегающие системы газового обогре­
ва технологического оборудования и промышленных зданий", Первоуральск] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 4 марта.
553. Рыбаков С. Рабочие "Минваты" сидят без зарплаты: [Об экон. ситуации на Екатеринб. з-де теплоизоляц. ма­
териалов] / /  Обл. газ. — 1998. — 11 марта.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
554. Бездежский Г. , Фролов Ю. Стратегия выживания и развития: Пресс-релиз[0 работе проект.-конструкт, бюро 
металлург, теплотехники и энерготехнологии (ПКБ ЭНЕРГОЦВЕТМЕТ)] / /  Известия. — 1998. — 20 марта. — Прил. : 
Урал .
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
555. [Информация о намерении санкт-петербургской фирмы "Т\л/аГ'опротестовать договор о купле-продаже ОАО" 
Металлургический завод имени А. К. Серова’’] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 5 февр.
556. Белый Т. "Порулил" — и достаточно?: [О прекращении полномочий генер. директора ОАО "Метзавод им. А. К. 
Серова"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 23 янв.
557. Запарий В. В. Черная металлургия Урала в 70-е годы XX века / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы 
науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 417-420.
558. Комратов Ю. "Кто-то должен сказать правду!": [Беседа с генер. директором АО "Нижнетагильский металлурги­
ческий комбинат" /  Вела Е. Овчинникова] / /  Обл. газ. — 1998. — 31 марта: фот.
559. Котлов А. Цвет надежды: [О запуске новой итал. линии окраски строит, материалов на Каменск -Урал, метал­
лург. з-де] / /  Обл. газ. — 1998. — 27 янв.
560. Новикова В. Прощай, оружие. Здравствуй, серп и молот! : [О А. Бакове, директоре Серов, металлург, з-да, 
лидере "Промышленного Союза"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 24 марта.
561. ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" / /  Деловой экспресс. — 1998. — 11 марта (Ц 9). — С. 22.
562. ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" / /  Экономика Урала. — 1998. — 17-30 марта (И 5). — С. 7,
8.
563. Овчинникова Е. Чей теперь НТМК?: [Об изменении состава акционеров предприятия и эмиссии цен. бумаг] / /  
Обл. газ. — 1998. — 10 февр.
564. Порошина М. "Т\Л/А1" вернул пакет: [О возврате акций АОЗТ "Т\Л/А1 ОО 1ТО" Металлург, з-ду им. Серова по 
решению арбитраж, суда Санкт-Петербурга] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 13 февр.
565. Шаповалова Л. В эти окна не дует: [О пр-ве строит, профилей и конструкций на Каменск-Урал. металлург, з — 
де] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 16 янв.
ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
566. Кирмаров А. Рынок цветных металлов Свердловской области и России / /  Курсив. — 1998. — N 2-3. — С. 46-49.
567. Козицын А. "Свет в конце туннеля будет, если мы его организуем": [Беседа с генер. директором комбината 
"Уралэлектромедь”/  Вел В. Борисов] / /  Деловой квартал. — 1998. — N 11. — С. 22-23: портр.
568. Петров В. Средний Тиман — перекресток федеральных и региональных интересов: [Проблемы новой сырьевой 
базы для алюминиевой пром-сти Урала] / /  Металлы Евразии. — 1998. — N 2. — С. 52-53.
569. Чепкин В. Легко ли быть головным: [Об АО "Уралэлектромедь" и его директоре А. Козицыне] / /  Обл. газ. —
1998. — 10 февр.
570. Шимкевич Л. "Михалюм" просыпается: [О экон. подъеме на Михайлов, алюминевом з-де] / /  На смену! — 1998. 
— 6 янв.
571. Якимов С. М. Убийство или суицид?: Интервью с ген. директором ЗАО "Упаковочный комплекс Урала": [О 
заводе "Михалюм" /  Вела Л. Шимкевич] / /  На смену! — 1998. — 10 февр.
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
572. "А ну-ка, шашки подвысь!": [О получении АО "Артинский механический завод" заказа на изготовление ста 
булат, клинков для златоуст, казаков. Информ. ] / /  Обл. газ. — 1998. — 6 февр.
573. Добрынина С. Бессеребряные колокола: [О Каменск-Урал. фирме по литью колоколов "Пятков и К"] / /  Подроб­
ности. — 1998. — 27 февр.
574. Колбина Л. Не нашли поддержки: [Отказ Правительства обл. в матер, помощи ОАО "Сухоложский механиче­
ский завод"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 17 февр.
575. Лугинина Л. Заблестела медь золотом: [О каменск-урал. фирме по литью колоколов "Пятков и К", победителе 
рос. конкурса предприятий малого и сред, бизнеса] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 6 янв.
27
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
576. Брылунов С. Банкротство по заказу: [Об офиц. признании Агит. машиностр. з-да банкротом по решению обл. 
арбитраж, суда] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 25 февр.
577. Будем делать дизели: [О регион, программе производства соврем, диз. двигателей на Урале] / /  На смену! — 
1998. — 28 марта.
578. Вести из Нью-Йорка: [Пресс-конф. о слиянии ОАО "Уралмаш-Заводы" и ОАО "Ижорские заводы"] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 7 марта.
579. Грашин Р. Что нам стоит комбайн построить?: [О проекте вып. кормоубороч. техники в обл. ] / /  Урал, рабо­
чий. — 1998. — 4 марта.
580. Гущин А. Завод признали банкротом: [Агитский машиностр. з-д, Нижнесерг. р-н] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 5 
февр.
581. Имя — не главное: [Об об-нии "Уралмаш-Заводов” и "Ижорских заводов"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 13 
марта.
581а. Колпакова Н. Бунтарский дух: [Об изобретателе комбината "Электрохимприбор" В. Ермакове, г. Лесной] / /  
Обл. газ. — 1998. — 19 марта.
582. Колпакова Н. Элегаз тушит искры кризиса: [О комбината "Электрохимприбор”( г. Лесной)] / /  Обл. газ. — 1998.
— 25 февр.
583. Куракина Е. В России формируется новая холдинговая система: [Слияние компаний "Уралмашзаводы” и 
"Ижорские заводы", создание нового холдинга] / /  Деловой экспресс. — 1998. — 18 марта (И 10). — С. 19.
584. Миров Л. Инвестор не устоял перед "уральским" натиском: [Размещение акций "Уральских машиностроит. 
заводов" среди зарубеж. инвесторов] / /  Экономика и жизнь. — 1998. — Февр. (И 6). — С. 5.
585. О деталях — в Нью-Йорке: [О слиянии АО "Уралмаш-Заводы" и АО "Ижорские заводы" путем обмена акций] / /  
Урал, рабочий. — 1998. — 4 марта.
586. Онуфриев А. , Краснова В. Шаги Бендукидзе: [О слиянии "Уралмаша" с "Ижорскими заводами”; Вкл. беседа с 
пред, совета директоров АО "Уралмаш — заводы" К. Бендукидзе] / /  Эксперт. — 1998. — N 10. — С. 32-34.
587. Парнов М. "Ижоры" меняют акции: [О слиянии компаний "Ижорские заводы" и "Уралмаш-заводы"] / /  Финанс. 
Россия. — 1998. — 12-18 марта (И 9). — С. 19.
588. Пешкова И. Касли на Уралмаше: [О худож. литье с маркой "УЗТМ"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 26 февр.
589. Смена директора на "Уралэлектротяжмаше": [по решению совета директоров] / /  Понедельник. — 1998. — 12- 
22 февр. (М 6). — С. 2. — Прил. к газ. Урал, рабочий.
590. Цитнер Л. Пресс-релиз: [Об ОАО "Машиностроит. завод "Уралкриотехника”, рассказывает генер. директор] / /  
Известия. — 1998. — 13 марта. — Прил. : Урал: информ. вып.
591. Чубаров А. А. ОАО "Турбомоторный завод": [Беседа с генер. директором з-да /  Вела Е. Лазарева] / /  Деловой 
экспресс. — 1998. — 11 февр. — С. 18: портр.
592. Яламов Э. С. Оптические головоломки ноейшего времени: [Беседа с генер. директором ПО УОМЗ /  Вела Е. 
Павловская] / /  Витта. — 1998. — N 16. — С. 18-19.
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
593. Арестовано имущество: [Об аресте имущества ТОО "Алит" (цемент, з-да) налоговой полицией Сухого Лога] / /  
Урал, рабочий. — 1998. — 18 февр.-1 марта (И 7). — С. 2.
594. На уровне мировых образцов: [Продукция Режев. хим. з-да] / /  Строит, вестник. — 1998. — N 1. — С. 16-17.
595. Перфильев А. Бремя чужих долгов: [Об остановке пр-ва криолитового з-да, г. Полевской] / /  Урал, рабочий. — 
1998. — 3 марта.
596. Сандаков А. В. Путь в десять лет: [Новая технол. линия на Невьян. цемент, з-де] / /  Строит, вестник. — 1998. — 
N 1 . - 0 .  26-27.
597. Снигирев В. Вернется ли торговая марка "Соболь": [АО "Невьянский цементник" (Невьян. цемент, з-д)] / /  
Строит, вестник. — 1998. — N 2. — С. 27-28: ил.
598. Тедеева Т. Характеристика и перспективы развития товарного рынка химической продукции Свердловской 
области / /  Курсив. — 1998. — N 2-3. — С. 49-54.
ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
599. Богушев В. Полку банкротов прибыло: [ОАО "Серовлес"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 12 февр.




601. Балина К. Круто: пристегнуть подтяжки к носкам: [О регион, этапе конкурса молод, модельеров "Международ. 
премия дизайна ЗпгигпоЛ"] / /  Аргументы и факты. — 1998. — февр. (И 13). — Прил. : Урал.
602. Жуковская Е. "Запах женщины": [О показе кол. ведущих модельеров обл. "Город, женщина, мода — 98"] / /  
Екатеринб. неделя. — 1998. — 16 янв. (И 3). — С. 1: фот.
603. Одежды стало больше. Банкротов тоже: [Об обсуждении правительством обл. итогов работы лег. пром-сти в 
1997—1998 г. ] / /  На смену! — 1998. — 26 марта.
604. Русская одежда вне конкуренции: [О выездное заседании правления Урал, торгово-пром. палаты в ОАО 
"Екатеринбургская фабрика "Одежда"] / /  Торгово-пром. ведомости. — 1998. — 10-23 янв. (И 2). — С. 2.
605. Русская одежда вне конкуренции: [ОАО "Екатеринбургская фабрика "Одежда"] / /  Торгово-пром. ведомости. — 
1998. — 10-23 янв. (Ы 2).
605 а. Смышляев М. И будет печать современной!: [О переоснащении вехотур. тип. в ходе губернат. программы по 
возрождению Верхотурья] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 4 февр.
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
606. Асеев В. Конфеты для президентов: [Фирмой "Конфи" выпусюотся конфеты "Представительские" и "Уральский 
сад"] / /  Гл. проспект. — 1998. — 19-25 марта (И 11). — С. 4.
607. Данилина Н. В склоке забыли о главном: [Об акционировании АО "Севермолпром", Североуральск] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 19 февр.
608. Добрынина С. Представительство в шоколаде: [О выпуске фабрикой "Конфи" конфет к встрече глав трех госу­
дарств] / /  Подробности. — 1998. — 20 марта.
609. Карпинский хлебокомбинат нанес ущерб стране: [Об итогах проверки финансово-хоз. деятельности гос. уни­
тар. предприятия "Карпин, хлебокомбинат"] / /  На смену! — 1998. — 26 марта.
610. Качество подтвердил Президент: [О гос. наградах работникам "Конфи” в связи с 30-лет. юбилеем фирмы] / /  
Урал, рабочий. — 1998. — 14 февр.
611. О награждении государственными наградами Российской Федерации [Звание заслуж. работника пищевой 
индустрии Рос. Федерации присвоено Спицину В. Н. — генер. директору АО "Екатеринбургский мукомольный за­
вод"]: Указ Президента Рос. Федерации от 27 янв. 1998 г. / /  Собрание законодательства Российской Федерации. — 
М. , 1998, — N 3 — С. 1141.
612. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. работника пищевой 
индустрии Рос. Федерации присвоено Маточкину С. В. — директору муницип. предприятия "Екатеринбургский 
хлебокомбинат"]: Указ Президента Рос. Федерации от 15 янв. 1998 г. / /  Собрание законодательства Российской 
Федерации. — 1998. — N 3. — С. 575.
613. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. работника пищевой 
индустрии Рос. Федерации присвоено Павловой Г. К. — глазировщику АО "Фирма Конфи"]: Указ Президента Рос. 
Федерации от 31 дек. 1997 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 1. — С. 134.
614. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. работника пищевой 
индустрии Рос. Федерации присвоено Тимирьяновой С. Г. — инженеру-технологу АО "Фирма Конфи", Порядину В. 
И. — президенту этой фирмы]: Указ Президента Рос. Федерации от 31 дек. 1997 г. / /  Собрание законодательства 
Рос. Федерации. — 1998. — N 1. — С. 134-135.
615. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. работника пищевой 
пром-сти Рос. Федерации присвоено Ермаковой М. В. — аппаратчику предприятия "Красноуральский гормолза- 
вод"]: Указ Президента Рос. Федерации от 31 дек. 1997 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. 
- N 1 . - 0 .  134.
616. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. работника с. х. Рос. 
Федерации присвоено Пильщикову Е. Л. — директору Ирбит, молоч. з-да]: Указ Президента Рос. Федерации от 31 
дек. 1997 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 1. — С. 131.
617. Парамонова Т. Комбинат снижает цены. А торговля?: [АООТ "Екатеринбургский виншампанкомбинат"] / /  Гл. 
проспект. — 1998. — 19-25 февр. (И 7). — С. 4.
618. Привалова Л. ". . . Наше пиво только живое": Интервью с гл. пивоваром Исет. пивобезапкогол. завода / /  Из­
вестия. — 1998. — 27 марта. — Прил. : Урал.
619. Приняли вызов: [О закрытии АО "Асбестовский гормолзавод" на реконструкцию] / /  Урал, рабочий. — 1998, — 
26 марта.
620. Сенченко А. С. Только государственная монополия!: Интервью с генер. директором АО "Алкона" ] / /  Известия. 
— 1998. — 27 марта.
621. Тищенко В. Не только продукция, но и рабочие места: [Об открытии з-да по пр-ву напитков "Кока-Кола 
Инчкейп Екатеринбург"] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 25 февр.
29
622. Турусов В. И. Вино из добрых рук!: [Беседа с директором Среднеурал. винзавода /  Вел Т. Фисенко] / /  Поне­
дельник. — 1998. — 12-22 февр. (М 6). — С. 4.
623. Щербакова Н. Они делают нашу жизнь сладкой: [Екатеринб. фирме "Конфи" — 30 лет] / /  Веч. Екатеринбург. — 
1998. — 29 янв.
ДРУГИЕ ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
624-625. Боженко Р. Скоро будет моден уральский мебельный стиль: [О деятельности ассоц. "Мебельщики Урала"] 
/ /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 13 янв.
626. Здесь оживают камни: Пресс-релиз: [О работе фирмы "Уральские камни"] / /  Известия. — 1998. — 20 марта. — 
Прил. : Урал.
627. Калинина Г. Время собирать камни: [Об урал. фирмах по обраб. камней] / /  Аргументы и факты. — 1998. — 
март (14 11). — Прил. : Урал.
628-629. Куманов Г. Изумруд — камень весны и надежды: [Об искусств, выращивании на Екатеринб. ювелир, з-де] 
/ /  Гл. проспект. — 1998. — 5-11 февр. (М 5). — С. 19.
630-631. Новоуральск: [Новоурал. электрохим. комб. ] / /  Деловой квартал. — 1998. — N 7. — С. 9.
ИСТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
632. Сонин Л. Рудознатец из Саксонии: [Об И. Ф. Блюэре, родом из Саксонии, знатоке рудокоп, дела, много сде­
лавшем для развития горн, хоз-ва Урала] / /  Екатеринб. неделя. — 1998 . — 27 февр. — С. 6.
633. Байда Е. В. , Главацкий М. Е. В. Е. Грум-Гржимайло как теоретик и практик управления: [В период работы 
металлурга на Демидов, з-дах] / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24 — 25 
февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 219-222.
634. Ган О. И. Реконструкция предприятий Урала как социально-экологическая проблема (1975—1990 гг. ) / /  Урал в 
прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — 
С. 406-408.
635. Дмитриев Н. И. Соляная промышленность Урала во второй половине 1919—1920 г. / /  Урал в прошлом и на­
стоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 409-411.
636. Корепанов С. А. Кто придумал самовар?: [Изготовление медной посуды на Иргин. з-де . XVIII в. Ныне — пос. 
Нижнеиргинское Красноуфим. р-на] / /  Былое. — 1998. — Февр. (М 2). — С. 4: ил.
637. Петров М. И с Мельковки уходили корабли / /  Обл. газ. — 1998. — 3 марта. — Рец. на кн: Зейферт В. Это было 
на речке Мельковке: Уралтрансмаш — 180 лет (1817—1997). — Екатеринбург, 1997.
638. Рукосуев Е. Ю. Развитие золотодобывающей промышленности на Урале в 1861—1917 годах / /  Урал в прошлом 
и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24—25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 333- 
336.
639. Сапоговская Л. В. Золотопромышленность Урала рубежа XIX — XX вв. : возможные перспективы и экономиче­
ские реалии / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екате­
ринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 337-341.
640. Терехов В. С. Тарифная политика в сфере оплаты труда специалистов уральской промышленности в 1930-е 
годы / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 
1998. — Ч. 1. — С. 509-512.
641. Чумаков И. Рынок начинался с Демидова: [О Шайтанском з-де Демидовых и о путях и пунктах доставки его 
продукции] / /  Обл. газ. — 1998. — 26 февр.
см. также N 155
ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
642. Бусыгина О. Инвестиционная и строительная деятельность в Свердловской области в 1997 году: [По дан. обл- 
комстата] / /  Экономика Урала. — 1998. — 3-16 марта (М 4). — С. 5, 7.
643. Иванов Г. Строители "оживают" первыми : [Об обл. строит, программе на 1998 г. ] / /  Обл. газ. — 1998. — 10 
февр.
644. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [звание заслуж. строителя Рос. Федера­
ции присвоено Анохину В. А. — директору по пр-ву, Карлову А. В. — зам. директора АО “Строительно промышлен­
ная компания “Средурапстрой”: Указ Президента Рос. Федерации от 4 марта 1998 г. " / /  Собрание законодатель­
ства Рос. Федерации. — 1998. — N 10. — С. 2234-2235.
30
645. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [звание заслуж. строителя Рос. Федера­
ции присвоено Балабанову В. А. — бригадиру слесарей АО "Нижне-Исетский завод металлоконструкций"]: Указ 
Президента Рос. Федерации от 4 марта 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 10. — 
С. 2234.
646. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. строителя Рос. Феде­
рации присвоено Волкову Е. Л. — зам. генер. директора АО "Завод железобетонных изделий N1": Указ Президента 
Рос. Федерации от 4 марта 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 10. — С. 2234.
647. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. строителя Рос. Феде­
рации присвоено Москалеву В. И. — генер. директору АО "Нижне-Исетский завод металлоконструкций"]: Указ Пре­
зидента Рос. Федерации от 4 марта 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 10. — С. 
2236.
648. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. строителя Рос. Феде­
рации" присвоено Коржавиной Л. Н. — штукатуру АО "Североуральское управление строительства"]: Указ Прези­
дента Рос. Федерации от 29 дек. 1997 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 1. — С. 92.
649. Сергеев С. Стройка, как жизнь: [К 80-летию извест. строителя обл. М. С. Дидковского] / /  Обл. газ. — 1998. — 
17 марта.
650. Сусоров Е. Что делать с башней?: [О телебашне у цирка в г. Екатеринбурге] / /  На смену! — 1998. — 28 февр.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
651. Джапаков А. Лед тронулся: [О стр-ве жилья для сотрудников высш. учеб, заведений в Екатеринбурге] / /  
Труд. — 1998. — 19 февр.
652. Маевская И. Элитное жилье как оно есть: [Стр-во в Екатеринбурге] / /  Деловой квартал. — 1998. — N 9. — С. 
29-30.
653. Маковеева О. Под крышей дома своего: [О стр-ве жилья в 1997 г. в обл. ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 28 янв.
654. Снигирев В. Время строить коттеджи: [Жилищ, стр-во на Урале] / /  Строит, вестник. — 1998. — N 1. — С. 10-12: 
ил.
655. Столярова А. Покупайте квартиры новыми: Обзор строит, рынка Екатеринбурга / /  Деловой квартал. — 1998. — 
N 7 . - 0 .  11-15.
656. Столярова А. Что нам стоит дом построить: [Обзор строит, рынка Екатеринбурга] / /  Гл. проспект. — 1998. — 26 
марта-1 апр. (М 12). — С. 4.
ГРАЖДАНСКОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
657. Фирма остается труженицей: [О 60-лет. юбилее ОАО "Уралэнергострой"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 23 янв.
658. Шершнев Б. Н. Во все времена созидают строители: [Интервью с нач. строит.-монтаж, упр.
"Свердповэнергострой" накануне 60-летия со дня орг. /  Вел Г. Чугаев] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 24 янв.
ДРУГИЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
659. Крицкий А. Пресс-релиз: [О работе строит, фирмы ТОО "САДАВ"] / /  Известия. — 1998. — 20 марта. — Прим. : 
Урал.
660. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. строителя Рос. Феде­
рации присвоено Ашмарину Н. А. — генер. директору АО "Краснотурьинское монтажное управление 
"Уралметаллургмонтаж"]: Указ Президента Рос. Федерации от 4 марта 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. 
Федерации. — 1998. — N 10. — С. 2234.
661. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. строителя Рос. Феде­
рации присвоено Сарычеву В. Д. — машинисту крана товарищества "Передвижная механизированная колонна N 240 
Агрострой"]: Указ Президента Рос. Федерации от 29 дек. 1997 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 
1 9 9 8 . - М  1. — С. 93.




663. Гущин А. Кто сильней, тому и помощь: [О состоянии агропромыш. комплекса в обл. , принятии правительством 
обл. новой системы поддержки АПК] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 10 февр.
31
664. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. работника с. х. Рос. 
Федерации присвоено Квашнину В. А. — зам. директора АО "Свердповскагропромснаб"]: Указ Президента Рос. 
Федерации от 31 дек. 1997 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 1. — С. 129.
665. Сельское хозяйство Свердловской области за 1997 год: [По дан. отдела статистики сел. хоз-ва и продо­
вольствия] / /  Экономика Урала. — 1998. — 17 февр.-2 марта Щ 3). — С. 3 .
666. Савина Л. Еще один шанс: [О бизнес-планах финансирования и оздоровления хозяйств агр-пром. комплекса 
обл. ] / /  Обл. газ. — 1998. — 20 февр.
667. Сухарев А. На помощь надейся, да сам не плошай: [О работе агропром. комплекса обл. ] / /  Урал, рабочий. — 
1998. — 27 янв.
ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ. ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
668. Сухарев А. Фермеры — за продажу земли: [О встрече рук. обл. с фермерами] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 18 
февр.
С.-Х. ПРЕДПРИЯТИЯ. ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
669. Дробов В. Н. Американец: Интервью с фермером /  Вел М. Черепанов / /  На смену! — 1998. — 28 марта.
670. Манеев М. Коровий рай в "Витимском": [О с. х. кооперативе] / /  На смену! — 1998. — 24 марта.
671. Бурова Т. , Шипулин Р. Отвяжись, худая жизнь: [О сельхозпредприятиях "Новая жизнь" и "Новый путь" Шалин. 
р-на] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 5 янв.
672. Гущин А. А они строят храм: [О распаде с.-х. товарищества "Усть-Баякское" Красноуфим. р-на] / /  Урал, рабо­
чий. — 1998. — 4 янв.
673. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. механизатора с. х. Рос. 
Федерации" присвоено Горху Л. Я. — трактористу сельскохоз. кооператива "Витимский", г. Первоуральск ]: Указ 
Президента Рос. Федерации от 31 дек. 1997 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 1. — С. 
127.
674. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. механизатора с. х. Рос. 
Федерации" присвоено Ерахтину М. — трактористу союза крестьян, хоз-в "Заречное" Слободо-Турин. р-на]: Указ 
Президента Рос. Федерации от 31 дек. 1997 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 1. — С.
127.
675. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. работника с. х. Рос. 
Федерации присвоено Шагину Н. Д. — технику колхоза "Урал" Слободо-Турин. р-на]: Указ Президента Рос. Феде­
рации от 31 дек. 1997 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 1. — С. 132.
676. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. работника с. х. Рос. 
Федерации присвоено Балдину А. Н. — директору товарищества "Агрофирма Балтым", Г. Верхняя Пышма]: Указ 
Президента Рос. Федерации от 31 дек. 1997 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 1. — С.
128.
677. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. работника с. х. Рос. 
Федерации присвоено Дерябину В. И. — директору совхоза "Верхнесалдинский"]: Указ Президента Рос. Федерации 
от 31 дек. 1997 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 1. — С. 129.
678. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание Заслуж. экономиста Рос. Феде­
рации присвоено Горошниковой Л. В. — гл. экономисту сельскохозяств. кооператива "Шиловский", г. Березовский]: 
Указ Президента Рос. Федерации от 31 дек. 1997 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 1. 
— С. 135.
679. Тимофеев Б. Чем больше продукции — тем беднее производитель: [К такому выводу пришли рук. лучших 
колхозов обл. ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 11 марта.
680. Черепанов М. Подсобные "островки": [О подсоб, хозяйствах "Уралтрансгаза"] / /  На смену! — 1998. — 5 марта.
681. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. работника с. х. Рос. 
Федерации присвоено Поповой Н. И. — бригадиру сельскохозяств. кооператива "Шиловский" г. Березовский]: Указ 
Президента Рос. Федерации от 31 дек. 1997 г. / /  Собрание законодательства Российской Федерации. — 1998. — N 
1, — С. 131.
РАСТЕНИЕВОДСТВО
682. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. агроном Рос. Федера­
ции" присвоено Воробьеву В. А. — зав. лабораторией Красноуфим. селекцион. ст. ; Егоршину С. К. — директору 
товарищества "Тавра" Красноуфим. р-на ]: Указ Президента Рос. Федерации от 31 дек. 1997 г. / /  Собрание зако­
нодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 1. — С. 125.
ОВОЩЕВОДСТВО
683. Грашин Р. , Грашин Р. Овощи по-голландски, или рецепты выживания: [О выращивании ранних овощей в ЗАО 
"Тепличное"] бывший совхоз "Орджоникидзевский"] / /  Обл. газ. — 1998. — 25 марта: фот.
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САДОВОДСТВО. ЦВЕТОВОДСТВО
684. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. работника с. х. Рос. 
Федерации присвоено Гуськовой М. П. — директору плодопитомника "Тапицкий"]: Указ Президента Рос. Федера­
ции от 31 дек. 1997 г. / /  Собрание законодательства Российской Федерации. — 1998. — N 1. — С. 129.
ЖИВОТНОВОДСТВО
685. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. зоотехник Рос. Федера­
ции" присвоено Сидоровой Л. А. — гл. зоотехнику колхоза "Путь Ленина" Слободо-Турин. р-на; Чичкиной В. А. — гл. 
технологу птицефабрики "Свердловская" ]: Указ Президента Рос. Федерации от 31 дек. 1997 г. / /  Собрание зако­
нодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 1. — С. 126.
СОБАКОВОДСТВО
686. Бухаркина О. В ошейнике с нумерованной бляхою: [Из истории содержания домаш. животных в Екатеринбурге 
конца Х1Х — нач. ХХвв. ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 20 янв.
687. Бубнова Н. Персональный вольер на хозяйскую будку готова сменить собака Астра: [О собач. приюте в Се- 
ребр. бору, г. Екатеринбург] / /  Обл. газ. — 1998. — 13 марта: фот.
ПТИЦЕВОДСТВО
688. О награждении государственными наградами Российской Федерации [Звание заслуж. зоотехника Рос. Феде­
рации присвоено Василькину П. Г. — гл. зоотехнику птицефабрики "Рефтинская", г. Асбест]: Указ Президента Рос. 
Федерации от 27 янв. 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — М. , 1998. — N 3 — С. 1137.
689. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. экономиста Рос. Феде­
рации присвоено Малевой С. Ф. — гл. экономисту птицефабрики "Среднеуральская"]: Указ Президента Рос. Феде­
рации от 31 дек. 1997 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 1. — С. 120.
690. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. энергетика Рос. Феде­
рации присвоено Дмитриеву В. С. — гл. энергетику предприятия "Птицефабрика "Среднеуральская” муницип. об­
разования "Верхняя Пышма"]: Указ Президента Рос. Федерации от 4 марта 1998 г. / /  Собрание законодательства 
Рос. Федерации. — 1998. — N 10. — С. 2248.
ОХОТНИЧЬИ ХОЗЯЙСТВА. ЗВЕРОВОДСТВО
691. Колбина Л. Лось пошел на убыль: [О программе "Сохранение ресурсов копытных животных и регулировании 
численности в . . . обл"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 21 янв.
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
692. Акимов В. Маршруты "глухого" сезона: [О рыбалке на водоемах обл. ] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 13 
февр. (М 7). -  С. 20.
693. Васильев Е. Нацелены ракеты к мормышкиному старту: Интервью с гл. судьей соревнований [о фестивале 
рыб. ловли /  Вела С. Добрынина] / /  Подробности. — 1998. — 27 марта.
694. Добрынина С. За рыбу деньги: [Об орг. рыб. ловли на Белояр. водохранилище] / /  Подробности. — 1998. — 20 
марта.
695. Добрынина С. Некоторые предпочитают мормышку: [О народ, рыбац. фестивале "Мормышка — 98"] / /  Под­
робности. — 1998. — 24 марта.
696. Долгих В. Под охраной рыбохраны: Интервью с начальником обл. гос. инспекции рыбохраны [об участии в 
фестивале рыб. ловли /  Вела С. Добрынина] / /  Подробности. — 1998. — 27 марта.
697. Панасенко С. "Мормышка — 98": было клево: [Итоги соревнования] / /  Подробности. — 1998. — 31 марта.
ВЕТЕРИНАРИЯ
698. Борисова В. Возраст любви: [Екатеринб. центру "Здоровье животных" — 7 лет] / /  Веч. Екатеринбург. — 
1998. — 6 февр.
ИСТОРИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
699. Акифьева Н. В. Структурные сдвиги в профессиональном составе уральского крестьянства в 1960-е г. / /  Урал в 
прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — 
С. 381-383.
700. Алексеева Л. В. Зерновое производство на Урале в годы первой пятилетки (1928—1932 гг. ) / /  Урал в прошлом 
и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24 — 25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 385- 
387.
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701. Плотников И. Е. Сельское хозяйство [Урала] в начале 1930-х годов / /  Урал в прошлом и настоящем: Материа­
лы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 478-480.
702. Телицин В. Л. Сквозь тернии "военного коммунизма": крестьянское хозяйство Урала в 1917—1921 гг. : (К из­
учению вопроса) / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — 
Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 506-509. — Библиогр. в конце ст. (14 назв. ).
ЭКОНОМИКА ТРАНСПОРТА
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
703. Шавзис С. Уральский грузовой экспресс-новые технологии контейнерных перевозок: [Контейнер, грузопере­
возки на Урале] / /  Деловой квартал. — 1998. — N 11. — С. 18-20.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
704. Добрынина С. Паровоз приватизации: [О ходе экон. реформ на Свердл. ж. д. ] / /  Подробности. — 1998. — 20 
янв.
705. Колесников Б. Железнодорожный передел: [Комментарий начальника Свердл. ж. д. о проекте демонополиза­
ции ж. д. /  Записала В. Чемезова] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 30 янв.
706. Крючков М. Т. Железнодорожный транспорт Урала: история и современность / /  Урал в прошлом и настоящем: 
Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 444-446.
707. Новоселов Е. Через леса и болота : [К 50-лет. юбилею ж.-д. магистрали Алапаевск — Сосьва] / /  Урал, рабочий. 
— 1998. — 20 февр.
708. Черепанов М. Тарифы снизят для "своих": [О заседании "круглого стола" на базе Свердл. ж. д. ] / /  На сме­
ну! — 1998. — 17 марта.
АВТОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
709. "Лицо" протяженностью 400 м. : [О строительстве автодороги Екатеринбург — аэропорт "Кольцово"] / /  На 
смену! — 1998. — 27 янв.
709а. Коньшин Ю. Пусть легким окажется путь: [Об обл. орг. Всерос. о-ва автомобилистов. К 25-летию ВОА 
(ВДОАМА)] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 6 марта.
710. Молодцов С. Искатели приключений стартуют: [Об авторейде внедорожников "Европа — Азия" из Екатерин­
бурга] / /  Гл. проспект. — 1998. — 19-25 февр. (Ы 7). — С. 22.
711. Рябов С. Водительские "университеты": [О встрече пред. Всерос. о-ва автомобилистов в г. Екатеринбурге] / /  
Веч. Екатеринбург. — 1998. — 17 марта.
712. Штагер В. Мониторинг магистралей: [0"Программе основных мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожи, движения области на 1996—2000" ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 20 февр.
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
713. Вахромов В. Летать рожденная: [Из истории урап. гражд. авиации] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 6 февр.
714. Дебердеев В. "Воздушные ворота" Екатеринбурга распахиваются все шире: [Цифры и факты из истории аэро­
порта "Кольцово"] / /  Гл. проспект. — 1998. — 5-11 февр. (И 5). — С. 18.
715. Дебердеев В. Крылатая строка с бриллиантовым блеском: [Об урал. летчице, бывшем командире 206-го 
авиац. отряда, кавалере ордена Ленина А. Г. Широковой] / /  Обл. газ. — 1998. — 3 марта.
716. Зайцев В. Части "ИЛа" долетели до Урала: [Об аварии самолета Урал, регион, упр. гражд. авиации, ЮАР] / /  
Урал, рабочий. — 1998. — 19 марта.
717. Киндлер М. Ваш путь за границу удобен и прост с надежной компанией "Аэромост": [Интервью с генер. ди­
ректором екатеринб. авиакомпании /Вела А. Столярова] / /  Деловой квартал. — 1998. — N 5. — С. 22.
718. Кожевятов В. Конкуренция — друг пассажира: [Об екатеринб. авиакомпании "Уральские авиалинии"] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 20 марта.
719. Лондон стал ближе: [Компания "Уральские авиалинии" совершила первый чартар. рейс в Англию] / /  Республи­
ка. — 1998. — 22 янв. (14 2). — Преображение: Дайжест (Ц 2).
720. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. пилота Рос. Федерации 
присвоено Приманенному А. М. — зам. начальника Урал, регион, упр. [авации]]: Указ Президента Рос. Федерации 
от 13 февр. 1998 г. / /  Собрание законодательства Российской Федерации. — 1998. — N 7. — С. 1729.
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721. Реконструкция Кольцово: [Аэропорта] / /  Понедельник. — 1998. — 12-22 февр. (|\| 6). — Прил. к газ. Урал, рабо­
чий.
722. Решетников Е. Дирижабли рождаются на Урале: [Из истории стр-ва дирижабля "Урал — 3"] / /  Гл. проспект. — 
1998. — 5-11 февр. ^  5). — С. 18.
723. Смирнова Е. Налетай — подешевело: [О снижении цен на авиабилеты] / /  Подробности. — 1998. — 24 марта.
724. Хоробрых С. В. Кольцово двинется на запад: [Беседа с техн. директором АО "Аэропорт Кольцово"/ Вел Коже- 
вятов В. ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 13 янв.
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ
725. Акимов В. Пересаживаемся на "Мерседесы": [Екатеринб. общ. транспорт пополнился автобусами извест. 
фирмы] / /  Екатеринб. неделя. — 1998 . — 27 февр. — С. 1.
726. Боженко Ю. Троллейбус на космическом поводке: [О внедрении автоматизир. системы упр. обществ, трансп. 
на основе спутниковой навигации, Екатеринбург] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 18 февр.
727. Демин А. Юный автобус, старый трамвай. . . : [Беседа с пред. Ком. по транспорту и связи об екатеринб. тран­
спорте /  Вел В. Кожевятов] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 31 марта.
728. Кожевятов В. Нам подан "Мерседес": [О прибытии в Екатеринбург новых автобусов, собр. на Голицин, автоза­
воде] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 11 февр.
729. Нефедов А. А. Город над городом: [Беседа с начальником отд. упр. "Свердловскметрострой" о введении авто­
паркинга в Екатеринбурге /  Вел М. Сидоров] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 23 янв.
730. Орда льготников на дряхлый автобус: [О совещ. руководителей автотранспорт, предприятий городов и райо­
нов обл. ] / /  На смену! — 1998. — 28 марта.
731. Перевышин Ю. А. Идет "авто" по городу. . . : [Беседа с гл. инженером МЕГАП-3 о внедрении газового топлива 
на автомобил. трансп. г. Екатеринбурга /  Записал М. Сидоров] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 18 марта.
732. Сусоров Е. В Париже наши бы не развернулись: [Об отношениях контролеров и пассажиров город, трансп. 
/Вела Л. Шимкевич] / /  На смену! — 1998. — 10 февр.
733. Сусоров Е. Диктатура красной корочки: [О взаимоотношениях пассажиров и контролеров] / /  На смену! — 
1998. — 31 янв.
734. Худышкин Б. Г. "Убью" — услышал водитель трамвая: [Беседа с помощником директора трамвайно- 
троллейбус. упр. г. Екатеринбурга по взаимодействию с адм. органами /Вела В. Башмачникова] / /  Веч. Екатерин­
бург. — 1998. — 14 марта.
МЕТРО
735. Анищенко Л. Скупой платит, как известно, дважды: [О состоянии коммун, служб екатеринб. метрополитена] / /  
Веч. Екатеринбург. — 1998. — 20 февр.
736. Белкина О. Многоточия строительства: [О стр-ве метрополитена в Екатеринбурге] / /  Обл. газ. — 1998. — 5 янв.
737. Глазков Ю. Метро продолжается / /  Гл. проспект. — 1998. — 19-25 марта (14 11). — С. 2.
738. Для метро деньги нашлись: / /  На смену! — 1998. — 28 марта.
739. Кожевятов В. "Деревянная нога" Метростроя: [О прокладке подзем, тоннелей] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 3 
февр.
740. Колпакова Н. В забое — тишина / /  Обл. газ. — 1998. — 18 февр.
741. Пудов К. Метро будет строиться / /  Гл. проспект. — 1998. — 12-18 февр. (!\1 6). — С. 2.
742. Пудов К. Построить "Геологическую" всем миром: [Пробл. финансирования стр-ва метро / /  Веч. Екатерин­
бург. — 1998. — 7 февр.
ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
743. Власов О. Директорское наследство: [О результатах проверки финансово-хоз. деятельности предприятий 
обл. , в т. ч. ГПО "Уралвагонзавода"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 25 марта.
744. Глазков Ю. Зато теперь уральцы делают трамваи [на "Уралтрансмаше”, г. Екатеринбург] / /  Общ. газ.. — 
1998. -  5-11 февр. (И 5). — С. 3.
745. Кожевятов В. "Спектром" мы трамвай назвали: [Урал, трамвай заинтересовал некоторые города России и 
ближ. зарубежья] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 16 янв.
746. Новый хозяин "Уралмото": [О новом держателе контрол, пакета акций — моек. ЗАО " Финансовая компания" 
Нефтяной инвестиционный дом"] / /  Понедельник. — 1998. — 5-15 февр. (И 5). — С. 1. — Прил. к газ. Урал, рабочий.
747. Овчинникова Е. "Уралвагонзавод" претензий не имеет. . . или Роль личности директора в истории государ­
ственного завода: [О положении на з-де] / /  Подробности. — 1998. — 13 февр.
35
748. Приозерских В. Тернистый путь уральского трамвая: [О пр-ве трамваев "Спектр" на "Уралтрансмаше"] / /  Урал, 
газ. — 1998. — 30 янв. (М 1). — С. 6.
749. Смирных А. Беленькой акции гроздья обвальные: [О массовой скупке акций на Ирбит, мотоциклет, з — де 
(АО"Мото")] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 29 янв.
750. Уралвагонзавод: миллиардные убытки: [Об итогах проверки финансово-хоз. деятельности ] / /  На смену! — 
1998. — 26 марта.
ИСТОРИЯ ТРАНСПОРТА
751. Гаврилов Д. В. Транспорт горнозаводского Урала XVIII — начала XX веков: процессы модернизации и региона­
лизации / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатерин­
бург, 1998. -  Ч. 1. -  С. 224-228.
ЭКОНОМИКА СВЯЗИ
п о ч т о в а я  связь
752. "Люблю свою работу, свой город" : [О работе гор. узлов связи в г. Ирбите и Кировграде и их рук. Н. А. Харю- 
шиной и В. Ф. Тонкушине] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 6 марта (Вып. 10). — С. 6.
ТЕЛЕФОННАЯ, ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ
753. Все может телеграф: [Новые услуги, предоставляемые ОАО "ЕТеЛ" ] / /  Деловой квартал. — 1998. — N 7. — С. 
26.
754. Кожевятов В. В кольце новых АТС окажется скоро Екатеринбург: [О вводе в эксплуатацию первой очереди 
АТС — 64 в пос. Компрессорном] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 31 марта.
755. Кожевятов В. На телефон решили не скупиться : ["О реализации в 1998 году обл. программы " Российский 
народный телефон"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 27 янв.
756. Минина Л. У меня зазвонил телефон. . . в кармане: [О компании сотовой связи "Уралвестком"] / /  Веч. Екате­
ринбург. — 1998. — 6 янв.
757. Родионов Е. Дорога каждая минута: [О предстоящих реформах на Екатеринб. телефон, ст. ] / /  Подробности. — 
1998. — 6 февр.
758. Сабанина Л. Во Втузгородке телефонных звонков будет больше: [О введении в строй АТС — 75] / /  Веч. Екате­
ринбург. — 1998. — 7 февр.
759. Сага В. и др. "Сота — 98": выбираем подвижную связь: [Сотовая связь в Екатеринбурге. Осн. характеристики 
компаний] /  Сага В. , Бакин М. , Моисеев А. / /  Деловой квартал. — 1998. — N 10. — С. 16-22.
760. Сравнительный анализ предприятий связи Урала / /  Деловой квартал. — 1998. — N 10. — С. 40-41.
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
761. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. работника связи Рос. 
Федерации присвоено Алексашину А. Н. — бригадиру кабельщиков-спайщиков Первоурал. фил. АО "Уралтелеком"]: 
Указ Президента Рос. Федерации от 29 дек. 1997 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 1.
-  С. 90.
762. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. работника связи Рос. 
Федерации присвоено Самойленко В. В. — директору Первоурал. фил. АО "Уралтелеком"]: Указ Президента Рос. 
Федерации от 29 дек. 1997 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 1. — С. 91.
763. Палтусов Д. Услуги доступа к Интернет в Екатеринбурге: Коммент. к исследованию / /  Деловой квартал. — 
1998.— N 2 . - С .  40-43.
764. Плямоватый И. Спасительное "Эхо": [Об информ.-аналит. системе электрон, связи "Эхо"] / /  Обл. газ. — 1998.
— 6 янв.
765. "Технек": используйте компьютеры на все сто: [О компании] / /  Подробности. — 1998. — 3 марта.
766. Шушерин Б. Ф. "Работаем для людей": [Ответы генер. директора "Уралтелекома" на вопр. жителей обл. по 
"Пресс-микрофону"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 11 марта.
ИСТОРИЯ св я зи
767. Зайцев В. "Поет морзянка за стеной”: [Об екатеринбуржце П. Ф. Смирных, почет, радисте СССР, участнике 
Великой Отечеств, войны] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 12 февр.
36
768. Постников С. П. Развитие электросвязи на Среднем Урале в послевоенный период (1945 — конец 1950-х гг. ) 
/ /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 
1998. — Ч. 1. — С. 480-484.
769. Шапошников Г. "Вредители" с телефонной станции: [Сталин, репрессии не обошли стороной и связистов 
обл. ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 9 янв.
ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ
ОБЩИЕ РАБОТЫ
770. Положение о введении Реестра оптовых продавцов алкогольной продукции в Свердловской области: Утв. по­
становлением Правительства обл. от 23 февр. 1998 г. N 174-п / /  Обл. газ. — 1998. — 5 марта.
771. Булавин М. Рынок продовольственных товаров: Совместный информ. проект "ДК" и компании "Юнилэнд": 
[Торговля прод. товарами в Екатеринбурге] / /  Деловой квартал. — 1998. — N 5. — С. 29-30.
772. Кулешов Н. Еще бы кафтанчик поярче: [Об открытии "Уральской выставки продовольствия", подгот. о-вом 
"Уральские выставки"] / /  Обл. газ. — 1998. — 22 янв.
773. Маковеева О. Из — за "паленки" в теневой экономике крутится более 500 миллионов новых рублей: [О торго­
вле алкогол. продукцией в обл. ] / /  Республика. — 1998. — 12 марта (Ы 9). — Преображение: Дайджест (И 9).
774. Мельников А. Анализ рынка шоколада, чая и кофе в г. Екатеринбурге / /  Курсив: Информ.-аналит. бюл. — 1998. 
- N 1 . - 0 .  24-30.
775. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. работника торговли 
Рос. Федерации" присвоено Никонову В. Н. — директору фирмы "Галс”; Ушакову А. Н. — пред, правления Артин. 
райпо]: Указ Президента Рос. Федерации от 31 дек. 1997 г. / /  Собрание законодательства Российской Федера­
ции. — 1998. — N 1, — С. 119.
776. Щукин В. До весны рукой подать: [О возможности создания агентства закупки сельхозпродукции при обл. 
департаменте сел. хоз-ва и продовольствия вместо продовольств. корпорации] / /  Республика. — 1998. — 12 февр. 
(И 5). — Преображение: Дайджест N 5 . - 0 .  3.
ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
777. Для желанных гостей: [О рынке "Таганский ряд"] / /  Ва-банк. — 1998. — 19 февр. (И 219). — Прил. к газ. Ком- 
сопольская правда.
778. Зеленцов В. А. У нас нет альтернативы: [Беседа с генер. директором об-ния "Хозтовары", г. Екатеринбург /  
Вела Н. Булавина] / /  Деловой квартал. — 1998. — N 7. — С. 34-35.
779. Кичаев В. "Не хочу, чтобы наш рынок называли "толкучка": [Ст. рук. нового рынка "Екатерининский Привоз"] / /  
Урал, рабочий. — 1998. — 13 марта.
780. Ковпак И. ”Я никогда не был маменькиным сынком": [Беседа с директором супермаркета "Кировский" накану­
не 8-го марта /Вела О. Журкевич] / /  Обл. газ. — 1998. — 6 марта: фот.
781. "Лаверна — Екатеринбург” работает для оптовиков: для больших и для маленьких: [Екатеринб. торговая фир­
ма] / /  Деловой квартал. — 1998. — N 6. — С. 24-25.
782. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. работника торговли 
Рос. Федерации присвоено Титаренко Л. Н. — зав. секцией "Игрушки" АО "Центральный универмаг "Пассаж"]: Указ 
Президента Рос. Федерации от 31 дек. 1997 г. / /  Собрание законодательства Российской Федерации. — 1998. — N
I ,  — С. 119.
783. Пехотин И. Ю. Назвался "Столичным" — держи марку: [Магазин "Дары природы" стал "Столичным"] / /  Гл. 
проспект. — 1998. — 5-11 февр. (И 5). — С. 4.
784. Салмин Л. Витрина: взгляд сквозь стену: [Оформление витрин магазинов Екатеринбурга. Авт. — пред. Свердп. 
отд-ния Союза дизайнеров] / /  Магазин. — 1998. — N 1. — С. 2-3: ил.
785. Таганский ряд: Лицом к лицу: [Об екатеринб. рыноч. комплексе] / /  Ва-банк. — 1998. — 5 марта (И 221). — С.
I I .  — Прил. к газ. Коме, правда.
786. Терлецкий В. Чего добивается Лебедев?: [Миллиарды "Таганского ряда" не дают покоя многим] / /  Урал, рабо­
чий. — 1998. — 12 февр.
787. Тестов В. Н. "Мы работаем на достойное настоящее и будущее земляков": [Беседа с директором ЗАО 
"Центральный вещевой рынок "Таганский ряд" об их благотворит, деятельности /Вела Е. Жуковская] / /  Екатеринб. 
неделя. — 1998 . — 27 февр. — С. 9: фот.
788. Чернецова Т. Завтра — это уже сегодня: [О торг, фирме "Градиент"] / /  Подробности. — 1998. — 27 марта. — 
Продолжение. Начало: 13, 20 марта.
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789. Чернецова Т. Завтра? Это уже сегодня: [О торг, компании "Градиент"] / /  Подробности. — 1998. — 13 марта.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
790. Айшпор С. В. Монополия? Нет. Профессионализм, качество и ответственность!? Да : [Отдел переводов Урал, 
торгово-пром. палаты] / /  Экономика Урала. — 1998. — 3-16 февр. (И 2).
791. Шварева С. Умов палата: [Об открытии фил. Урал, торгово-пром. палаты, Екатеринбург] / /  Урал, рабочий. — 
1998. — 15 янв.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ
792. Маковеева О. Про "Молочный" кооператив на первоуральских берегах: [О перспективах нового предприятия] / /  
Республика. — 1998. — 29 янв. (И 3). — Преображение: Дайджест N 3.
ИСТОРИЯ ТОРГОВЛИ
793. Алина М. Кто и как торговал на Урале: [Из истории] / /  Ва-банк. — 1998. — 22 янв. (И 215). — С. 9. — Прил. к 
газ. Коме, правда.




795. Подкорытова Н. Королевство вкусных зеркал: [Об екатеринб. ресторане "Зеркальный"] / /  Обл. газ. — 1998. — 
13 янв.
796. Рыжкова О. Все прелести КОМИЛЬФО "в одном флаконе": [Ресторан-игор. комплексы Екатеринбурга] / /  Дело­
вой квартал. — 1998. —- N 6. — С. 50-51.
ЭКОНОМИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
797. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. работника жилищно — 
коммунального хозяйства Рос. Федерации присвоено Вязовцевой О. Д. — начальнику отд. обл. предприятия жи- 
лищно-коммун. хоз-ва "Облжилкомхоз"]: Указ Президента Рос. Федерации от 31 дек. 1997 г. / /  Собрание законода­
тельства Рос. Федерации. — 1998. — N 1. — С. 116.
798. Смирнова Е. ЖКХ: горячая линия: [Материал по жилищно-коммунал. вопросам /Вел М. Батурин] / /  На смену! — 
1998. — 20 февр. (И 14).
799. Смирнова Е. Право на льготы и субсидии: [Материалы горячей линии по проблемам жил.-коммун, хоз-ва] / /  
Подробности. — 1998. — 24 февр. (Ы 15).
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
800. Угланов А. "Обреченный на победу: [Заметки по поводу конкурса подрядчиков на обслуживание гор. жилищ, 
фонда] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 5 янв.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
801. Винюков А. "Уралсантехмонтаж" — традиции и новые подходы в отоплении и водоснабжении: пресс-релиз: 
Интервью с техн. директором ОАО "Уралсантехмонтаж"[о работе предприятия] / /  Известия. — 1998. — 13 марта. — 
Прил. : Урал.
802. Ковалева Т. Комментарии к филькиной грамоте. . . : [О пресс-конф. рук. обл. ком. по жил.-коммун, хоз-ву Е. 
Рулева в связи с отменой обл. правительством постановления мэра Екатеринбурга о повышении тарифов на ком­
мун. услуги] / /  Обл. газ. — 1998. — 5 марта.
803. Колпакова Н. Хорошо бы — мирно: [К вопр. о заключении договоров на поставку газа между населением и 
АООТ "Екатеринбурггаз"] / /  Обл. газ. — 1998. — 26 февр.
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804. Кузнецов С. Национальный интерес: [Об обществ, туалетах в г. Екатеринбурге] / /  Подробности. — 1998. — 17 
марта.
805. Курашова Т. У семи нянек. . . : [К вопр. о чистоте г. Екатеринбурга] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 13 марта.
806. Родионов Е. Как много нам открытий чудных готовит незакрытый люк: [О люках на дорогах г. Екатеринбурга] / /  
Подробности. — 1998. — 9 янв.
ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
807. Белкина О. Дом, где оживают сказки: [Об ателье по пошиву сцен, одежды, единств, в Урал, регионе. В тексте 
— интервью с директором ателье Г. М. Шараповой] / /  Обл. газ. — 1998. — 15 янв. .
808. Хамидуллин Р. Натруженные женские руки в нежных мужских руках: [Беседа с мастером маникюра салона 
"Бомонд" Вела П. Денисова] / /  Обл. газ. — 1998. — 6 марта: фот.
СОДЕРЖАНИЕ КЛАДБИЩ
809. Пахомова Т. У старого кладбища может быть будущее: [О проблемах благоустройства Михайл. кладбища, г. 
Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 28 февр.
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЛАСТИ
810. Гайда А. В. и др. Уральский регион: проблемы демократизации общественной стабильности /  Гайда А. В. , 
Китаев В. В. , Ховралев А. Л. / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 
1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 404 — 406.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ОБЩЕСТВЕНННЫЕ ДЕЯТЕЛИ И КРАЙ
811. Авдеев С. Одним Коль да Ширак, другим грязь да барак: [О несостоявшемся саммите рук. трех государств в 
Екатеринбурге] / /  Коме, правда. — 1998. — 26 марта.
812. Авдеева А. За будущее Урала ЮНИСЕФ спокоен: [О визите пред. дет. фонда ООН Э. Д. Мурзи в Екатеринбург] 
/ /  Урал, рабочий. — 1998. — 20 янв.
813. Белимов В. Бориса и Коля соединит стеклянный коридор. Шираку остается катать шары: [О подготовке г. 
Екатеринбурга к саммиту] / /  Подробности. — 1998. — 13 февр.
814. Белимов В. Город стал чище, президент — дальше: [О переносе саммита из Екатеринбурга в Москву] / /  Под­
робности. — 1998. — 24 марта.
815. Белимов В. До приезда Ельцина, Ширака и Коля осталось две недели / /  Подробности. — 1998. — 13 марта.
816. Белимов В. Ельцин не хочет припасть к "Истоку": [О переносе саммита из Екатеринбурга в Москву] / /  Подроб­
ности. — 1998. — 24 марта.
817. Белимов В. С чего наряжается Родина. . . : [О подготовке Екатеринбурга к приезду глав трех государств] / /  
Подробности. — 1998. — 20 марта.
818. Берестова М. Ельцин сожалеет и обещает встречу / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 28 марта.
819. Берестова М. На улицу лучше "не высовываться": [К визиту глав трех государств] / /  Веч. Екатеринбург. — 
1998. — 21 марта.
820. Берестова М. Саммит перенесен в Москву] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 24 марта.
821. Богомолов С. В ожидании высоких гостей: [К междунар. встрече президентов] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 20 
марта.
822. Богомолов С. К встрече лидеров "без галстуков" / /  Урал, рабочий. — 1998. — 27 янв.
823. Богомолов С. Поправка к биографии президента?: [Жители с. Басмановского Талицкого р-на уверены, что 
Ельцин Б. Н. родился в их селе, а не в Бутке] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 31 янв.
824. "Большую тройку" на Урале встретят хлебом — солью, а проводят. . . камнями: [К визиту глав трех государств 
] / /  Нов. известия. — 1998. — 12 марта. — С. 1-2.
825. Виноградов Б. "Европейский триумвират" соберется в Екатеринбурге / /  Известия. — 1998. — 15 янв.
826. Глазков Ю. "Друг Гельмут" будет жить в особняке, построенном немецкими военнопленными: В Екатеринбурге 
готовят резиденцию для встречи / /  Общ. газ. — 1998. — 5-11 марта (Ы 9).
827. Глазков Ю. Екатеринбург считает потери: [О несостоявшемся саммите ] / /  Общ. газ. — 1998. — 26 марта — 1 
апр.
828. До встречи в Екатеринбурге: [лидеров России, Франции, Германии: Информ. ] / /  Понедельник. — 1998. — 6-18 
янв. (М 1). — С. 1. — Прил. к газ. "Урал, рабочий".
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829. Идет подготовка к встрече "без галстуков" //Республика. — 1998. — 12 марта.
830. Каета Г. Не в галстуке мудрость: [К междунар. встрече президентов / /  Урал, рабочий. — 1998. — 5 февр.
831. Карелова Г. "В Госдуме исключена возможность прикладной деятельности: [Письмо бывшего депутата от 
Орджоник. избир. округа обл. , ныне зам. министра труда и соц. обеспечения своим избирателям] / /  Обл. газ. — 
1998. — 15 янв. .
832. Кудасов А. Город накануне: [саммита] / /  Провинция. — 1998. — N2. — С. 14-15.
833. Левин А. Ю. Ельцин, Коль и Ширак встретятся в Екатеринбурге / /  Аргументы и факты. — 1998. — янв. (И 5). — 
Прил. : Урал.
834. Левин А. Ю. Идет подготовка к встрече без "галстуков" / /  Обл. газ. — 1998. — 11 марта.
835. Левин Л. Идет подготовка к встрече "без галстуков" / /  Аргументы и факты. — 1998. — март (И 11). — Прил. : 
Урал.
836. Малый Исток ждет больших гостей: [К визиту глав трех государств] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 5 марта.
837. Масленникова О. На международном уровне: [О пребывании в г. Екатеринбурге представителя ЮНИСЕФ Эзио 
Джанни Мурзи] / /  Гл. проспект. — 1998. — 22-28 янв. (И 3). — С. 5.
838. Место встречи изменить можно: [По сообщ. агенства "Европейско — азиат, новости", визит глав трех гос. в 
Екатеринбург не состоится] / /  Известия. — 1998. — 24 марта.
839. Осталось только сожалеть: [Об отмене встречи "без галстуков"] / /  Рос. газ. — 1998. — 27 марта. — Прил. : 
Рос. газ. на Урале.
840. От ожидаемого саммита уже польза / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 17 марта.
841. Павлов М. Россия, Франция, Германия — Екатеринбург: [О подгот. к встрече президентов ] / /  На смену! — 
1998. — 3 февр.
842. Починок А. "Двух видов денег быть не может": [Беседа с рук. Гос . налогослужбы РФ во время неофиц. визита 
/  Вел О. Власов] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 18 марта.
843. Починок верит в рубль и не верит Соросу: [Визит рук. Гос. налог, службы А. Починка в г. Екатеринбург] / /  Веч. 
Екатеринбург. — 1998. — 18 марта.
844. Президент сожалеет: [О телеграмме президента Б. Н. Ельцина Э. Э. Росселю о переносе саммита в Москву] / /  
На смену! — 1998. — 28 марта.
845. Рубцов В. Будут заседать, а не охотиться: [О подгот. саммита ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 4 марта.
846. Сабанина Л. Защищать детей всем миром: [Екатеринбург посетил представитель дет. фонда ООН в Росии, 
Белоруссии и Украине Э. Д. Мурзи] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 20 янв. : фот.
847. Сабов А. , Костиков Р. От Урала до Атлантики: [О встрече "без галстуков"] / /  Рос. газ.. — 1998. — 28 марта.
848. Славин И. Добро пожаловать: [К приезду лидеров России, Германии и Франции ] / /  Гл. проспект. — 1998. — 
12-18 марта (И 10). — С. 3.
849. Соломатов С. Лучше помогите материально: [О выступлении гл. Госналогслужбы России А. Починка перед 
студентами Урал, ун-та] / /  Обл. газ. — 1998. — 17 марта.
850. Сотрудничество во благо: [К визиту руководителей России, Германии и Франции в г. Екатеринбург] / /  Провин­
ция. — 1998. — N 2 .— С. 13.
851. Сусоров Е. В дни саммита ночуйте на работе: [О подготовке г. Екатеринбурга к саммиту "тройки": Б. Н. Ельци­
на, Ж. Ширака, Г. Коля] / /  На смену! — 1998. — 21 марта.
852. Урал: нелетная погода. Царственная тройка собирается в Москве: [О причинах переноса встречи руководите­
лей России, Франции, ФРГ из Екатеринбурга в Москву] / /  Рабоч. трибуна. — 1998. — 24 марта.
853. Черепанов М. А какая была задумка!. . : [О переносе саммита в Москву] / /  На смену! — 1998. — 24 марта.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
854. Щербинина О. Деревенские разговоры: [О чем говорят сегодня уральцы в "глубинке"] / /  Родина. — 1998. — 
N2. — С. 96-97.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ
855. 12 апреля — выборы в областную Думу: [Канд. от движения "Наш дом — наш город" по общеобл. списку. 
Перечень фамилий] / /  Наш дом — наш город. — 1998. — Март (Ц 7). — С. 1.
856. Белимов В. На выборах 12 апреля будет рекордное число кандидатов: [О кампании по выборам депутатов 
Законодат. Собр. обл. ] / /  Подробности. — 1998. — 17 марта.
857. Белимов В. Язев сделал НДНГ ручкой: [О нач. кампании по выборам в Законодат. Собр. обл. ] / /  Подроб­
ности. — 1998. — 6 янв.
40
858. Брусницына Ю. Формируются избирательные комиссии: [для выборов депутатов в Законодат. Собр. Свердл. 
обл. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 10 янв.
859. Общеобластной список кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного собрания Свердловской 
области, выдвигаемый избирательным объединением "Преображение Урала": [7 февр. в Екатеринбурге прошел XII 
съезд "Преображения Урала"] / /  Республика. — 1998. — 12 февр. (Ы 5).
860. Выборы — 12 апреля: [Назначена дата выборов депутатов в Законодат. Собр. Свердл. обл. ] / /  Веч. Екатерин­
бург. — 1998. — 5 янв.
861. "Горнозаводской Урал": Только от нашей общей воли зависит будущее края!: [О движении и его канд. в депу­
таты Законодат. Собр. ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 27 марта.
862. Горфинкель И. М. и др. Довыборы в Оджоникидзевском избирательном округе: попытка политологического 
анализа [Екатеринбург]/Горфинкель И. М. , Дьяконова Е. Г. , Трахтенберг А. Д. / /  Выборы и референдумы. — 
1998. — N 2 (февр. ) — С. 34 -  37.
863. Доступное образование — каждому!: [Программа избират. блока работников образования и учащихся обл. ] / /  
Обл. газ. — 1998. — 25 марта.
864. Иванчин-Писарев А. А. Я — за расцвет России: [Размышления о партии, о власти координатора Сред.-Урал. 
регион, орг. ЛДПР] / /  Обл. газ. — 1998. — 25 марта.
865. Избирательный блок "Промышленный Союз": [Программа] / /  Обл. газ. — 1998. — 25 марта.
866. Информация о межрегиональной научно-практической конференции "Избирательное законодательство Рос­
сийской Федерации и практика рассмотрения избирательных споров": [Екатеринбург, 30-31 окт. 1997 г. ] / /  Выбо­
ры и референдумы. — 1998. — N 1 (февр. ) — С. 8 — 13.
867. Каета Г. , Толстенко В. Политический марафон: [Об участии полит, орг. в апр. выборах в обл. Законод. Собр. ] 
/ /  Урал, рабочий. — 1998. — 3 февр.
868. Комментарий избирательного штаба "Преображения Урала" по поводу демарша СПР: [Избират. об-ние 
"Свердл. обл. отд-ние Соц. партии России — с претензиями к "Преображению Урала"по поводу законности участия 
в избират. кампании] / /  Республика. — 1998. — 26 марта. — Преображение: Дайджест (1*1 11).
869. Кочнев С. Г. Размышления у почтового ящика: [Об агитац. информ. избирателей, г. Екатеринбург] / /  Республи­
ка. — 1998. — 19 марта. — Преображение: Дайджест (И 10).
870. Максимова Л. Идут работать, а не представительствовать: [О конф. регион, движения "Наш дом — наш город"] 
/ /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 11 февр.
871. Минина Л. Заслон — на законодательном уровне: [Нарушения законов при проведении избират. компании по 
выборам депутатов в обл. Законодат. собр. в апр. 1998 г. ] / /  Курсив. — 1998. — N 2-3. — С. 18-19.
872. Наш дом — Россия!: [Программа] / /  Обл. газ. — 1998. — 25 марта: фот.
873. Наша Родина в опасности! : Обращение избират. блока "Коммунисты и аграрии Свердловской области” к 
гражданам Свердл. обл. / /  Обл. газ. — 1998. — 25 марта.
874. О соблюдении законодательства при формировании окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области и территориальных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Законодательного собрания Свердловской области: Постановление избират. ко- 
мис. обл. от 30 янв. 1998 г. N 12 / /  Обл. газ. — 1998. — 11 февр. — Состав избирательной комиссии. . . [по Артем. , 
Октябр. , Красноуфим. , Серов. , Сысерт. , Турин, округам].
875. Об образовании окружных и территориальных избирательных комиссий по выборам депутатов Законодатель­
ного Собрания Свердловской области: Решение N 32/3 Екатиринб. гор. Думы. 13 янв. 1998 г. ; [Список кандидатов] 
/ /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 17, 20 янв.
876. Общественное объединение "Социальная поддержка": [Программа] / /  Обл. газ. — 1998. — 25 марта.
877. Паламарчук А. В. Контроль за финансовым сопровождением выборов: [Ст. пред, контрол.-ревиз. комис. 
Свердл. обл. ] / /  Выборы и референдумы. — 1998. — N 2 (февр. ) — С. 29-34.
878. Печуркина Р. А. "Юпитер, ты сердишься. . . ": [О нарушениях в ходе избират. кампаний в Сухолож. р-не и г. 
Верхней Пышме в 1996 г. ] / /  Выборы и референдумы. — 1998. — N 1. — С. 38-40.
879. "Преображение Урала" всегда с Вами !: [Программа] / /  Обл. газ. — 1998. — 25 марта.
880. Привалов Л. В пылу предвыборной борьбы: [Блоки и партии] / /  Курсив: Информ.-аналит. бюл. — 1998. — N1. — 
С. 17-23.
881. Привалов Н. Перед бурей: [О нач. предвыбор. борьбы движений "Преображение Урала" и "Наш дом — наш 
город"] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 13 февр. — С. 12.
882. Привалов Н. Правила избирательной игры ужесточаются: [О закон, базе Свердл. обл. , регламент, избират. 
кампанию по выборам в Законодат. Собр. обл. ] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 30 янв. (Вып. 5). — С. 4.
883. Привалов Н. Средний Урал — выбор сделан: [Расклад полит, сил и партий при проведении выборов в Законо­
дат. Собр. обл. в апр. 1998 г. ] / /  Курсив. — 1998. — N 2-3. — С. 3-4.
41
884. Программа общественного непартийного объединения "Преображение Урала": (В сокращ. варианте) / /  Рес­
публика. — 1998. — 26 марта. — Преображение: Дайджест (N11).
885. Регистрация завершена: [кандидатов в депутаты Законод. Собр. обл. ] / /  Обл. газ. — 1998. — 13 марта.
886. Романов Н. Облизбирком в последний раз предупреждает. . . : [О завершении регистрации канд. в депутаты 
обл. Законодат. Собр.] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 20 марта (Вып. 12). — С. 9 .
887. Сведения о зарегистрированных кандидатах в одномандатных избирательных округах по выборам депутатов 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 12 апреля 1998 г. / /  Обл. газ. — 
1998. — 25 марта.
888. Сведения об участии общественных объединений в выборах депутатов Законодательного Собрания Свердлов­
ской области (по состоянию на 23 февраля 1998 г. ) / /  Выборы и референдумы. — 1998. — N 2 (февр. ) — С. 22.
889. Своею собственной рукой: [О нач. избират. кампании по выборам в Законодат. Собр. области] / /  Обл. газ. — 
1998. — 12 февр.
890. Синяев Н. Н. ГАС "Выборы": итоги эксплуатации, пути и проблемы развития [поселок Лесной] / /  Выборы и 
референдумы. — 1998. — N 2 (февр. ) — С. 41-42.
891. Славин И. "НД — НГ" сохраняет преимущество: [В избират. кампании — по опросу населения] / /  Гл. прос­
пект. — 1998. — 12-18 марта (И 10). — С. 3.
892. Соколовский С. Власть против вхождения криминала во власть: [В предвыбор. период обл. избират. Комис. 
решила провести через экспертизу в силовых структурах потенц. канд. в депутаты] / /  Правовой Екатеринбург. — 
1998. — Март (И 8).
893. Соколовский С. Игра с избирателями — война с конкурентами: [Предвыбор. борьба партий "Преображение 
Урала" и "Наш дом — наш город" в сфере оплаты коммун, услуг, г. Екатеринбург] / /  Правовой Екатеринбург. — 
1998.— Март (И 8).
894. Соколовский С. На любой вкус и цвет: [Предвыбор. рейтинг различ. партий в обл. ] / /  Правовой Екатеринбург. 
— 1998. -  Февр. (И 7).
895. Список избирательных участков по проведению повторных выборов депутата Государственной Думы Феде­
рального Собрания Российской Федерации по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 
165 и выборов депутатов Законодательного собрания на территории Кировского. . . : Прил. к постановлению главы 
администрации Кировского района г. Екатеринбурга № 88 от 10 февр. 1998 г. / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 12 
марта.
896. Старт избирательной кампании: [О семинаре-совещ. по вопр. выборов в Законодат. Собр. Свердл. обл. ] / /  
Веч. Екатеринбург. — 1998. — 28 янв.
897. Сурганов В. С. Выборы должны быть цивилизованными: [О выбор, кампании в Законодат. Собр. Свердл. обл. ] 
/ /  Республика. — 1998. — 5 февр. — С. 1.
898. Сурганов В. С. Выборы должны быть цивилизованными. . . : [Пред. обл. Думы о выбор, кампании весны 1998 г. 
] / /  Выборы и референдумы. — 1998. — N 2 (февр. ) — С. 4-5.
899. Сурганов В. С. Старт дан: [Кампания по выборам в Законод. Собр. , апр. 1998 г. ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 
30 янв.
900. Тимофеев Б. Паводок корректирует график: [О досроч. выборах в Законод. Собр. в ряде городов и р-нов обл.] 
/ /  Урал, рабочий. — 1998. — 28 марта.
901. Тимофеев Б. "Собранье должностей и лиц": [О выбор, кампании в обл. ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 25 марта.
902. Трушников В. Г. Вернуть стабильность. Дать уверенность: [Ответы на вопр. избирателей лидера движения 
"Горнозаводской Урал"] / /  Обл. газ. — 1998. — 25 марта: фот.
903. Чепкин В. Вертикали НДР: [О начале предвыбор. кампании общ.-полит. движением "Наш дом — Россия"] / /  
Обл. газ. — 1998. — 13 февр.
904. Чернецкий А. М. В "Нашем доме" прежде всего работают: Интервью [о движении "Наш дом — наш город" /  
Вел В. Вахрушев] / /  Подробности. — 1998. — 31 марта.
905. Чернецкий А. М. В "Нашем доме" прежде всего работают: [Беседа с лидером движения , мэром Екатеринбур­
га А. Чернецким] / /  Обл. газ. — 1998. — 25 марта.
906. Чернецкий А. М. В "Нашем доме" прежде всего работают!: [Подбор материалов из выступления лидера дви­
жения "Наш дом — наш город" /  Подгот. В. Вахрушев] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 17 марта: портр. А. М. Чер­
нецкого.
907. Шапошников А. Ю. Чтоб не прерывался законотворческий процесс: [Пред. обл. Палаты Представителей о 
продлении срока полномочий депутатов Палаты] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 13 февр. — С. 9: фот.
908. Щукин В. Залог вместо сбора подписей: [О неоправд, системе сбора подписей в поддержку выдвижения кан­
дидатов в депутаты] / /  Республика. — 1998. — 12 марта (И 9). — Преображение: Дайджест (И 9).
42
909. Яловец А. "Преображение", чтобы избежать брожения?: [О представлении пред. Думы В. Сургановым списка 
канд. в депутаты Палаты Преставителей от общ. об-ния "Преображение Урала"] / /  Обл. газ. — 1998. — 12 февр.
910. Яловец А. Рассчитывают на несколько мест: [О предвыбор. пресс-конф. общ. движения "Горнозаводской 
Урал"] / /  Обл. газ. — 1998. — 6 марта.
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
911. Бюллетень как зеркало. . . : [О законности регистрации кандидатом в депутаты Госдумы по Орджоник. округу 
N 165 А. Хабарова] / /  Обл. газ. — 1998. — 19 марта.
912. В. М. Терлецкий: [Биогр. справка о канд. в депутаты Гос. Думы по Орджоник. избират. округу N 165] / /  Обл. 
газ. — 1998. — 27 марта: фот.
913. Д. С. Голованов: [Биогр. справка о канд. в депутаты Гос. Думы по Орджоник. избират. округу N 165] / /  Обл. 
газ. — 1998. — 27 марта: фот.
914. Директор и депутат Валерий Антониади. Крутая "лестница" жизни: [О Почет, гражданине г. Екатеринбурга, рук. 
Урал, компрессор, з-да] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 11 марта.
915. Иванчин-Писарев А. А. ". . . Расцвет России начнется с Урала": Интервью с канд. ЛДПР в Законодат. Собр. 
Свердп. обл. [о регион, политике] / /  Известия. — 1998. — 20 марта. — Прил. : Урал.
916. Избирком голосует единогласно: [За исключение из канд. в депутаты Гос. Думы по 165-му Орджоник.. изби­
рат. округу А. Хабарова] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 19 марта.
917. Извещение: [О регистрации канд. в депутаты Палаты представителей Законодат. Собр. Свердл. обл. по Верх,- 
Исет. одномандат. избират. округу № 4. Крат, биогр. справки] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 17 марта.
918. Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области: А. А. Баков 
по Серов, округу № 19; Е. В. Кондабаев, А. В. Кириллов и Е. М. Букреев по Кировоград, округу N 12 / /  Обл. газ. — 
1998. — 24 марта.
919. Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области: А. А. Виха­
рев по Богданович, округу N 3; Б. В. Макушкин по Чкалов, округу N 102; Т. А. Зеленюк по Серов, округу № 19; Д. 
Гусев по Ленин, округу N 7; А. Н. Норицин по Сысерт. округу N 20 / /  Обл. газ. — 1998. — 24 марта.
920. Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области: А. И. 
Иванников по Серов, округу N 19; В. К. Сыса по Турин, округу N 21; О. Р. Перминов по Дзерж. округу N 16; П. А. 
Федулеев по Кушв. округу N 15 / /  Обл. газ. — 1998. — 24 марта.
921. Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области: В. В. Труб­
ников, Т. А. Глазырина по Ленин, округу N 7; В. К. Карсканов по Окт. округу N 8; Д. Р. Сергин по Чкалов, округу N 
10 / /  Обл. газ. — 1998. — 24 марта.
922. Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области: В. И. Ру­
денко по Красноуфим. округу N 14; А. Н. Копылов по Краснотурьин. округу N 13; В. Ф. Никитин по Кировоград, 
округу N 12 / /  Обл. газ. — 1998. — 24 марта.
923. Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области: Жуков В. 
М. и Фролов В. К. по Каменск — Урал, округу N 11, Перова И. П. по Серов, округу N 19, Гриценко К. Э. по Орджо­
ник. округу N 9 / /  Обл. газ. — 1998. — 20 марта.
924. Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области: Казаков, Г. 
В. Куценок и А. Ф. Штукерт по Дзерж. округу N 16; (Ниж. Тагил); В. Г. Матушкин по Чкалов, округу N 10 / /  Обл. 
газ. — 1998. — 24 марта.
925. Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области: Крысов В. 
А. по Кушв. округу N 15, Анисимов В. Ф. по Серов, округу N 19, Ощуков В. И. по Богданович, округу N 3 / /  Обл. 
газ. — 1998. — 20 марта.
926. Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области: Левин Е А. 
по Верх-Исет. округу N 4, Дубинкин С. В. и Ковпак И. по Окт. округу N 8 / /  Обл. газ. — 1998. — 20 марта.
927. Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области: Лешков В. 
А. по Первоурал. округу N 18, Губайдулин А. Г. и Норицын А. Н. по Сысерт. округу N 20, Антониади В. и Нестерова 
Т. М. по Окт. округу N 8; Нижечек Ю. по Верх-Исет. округу N 4 / /  Обл. газ. — 1998. — 20 марта.
928. Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области: Лыкосов И. 
М. и Федореев Ю. С. по Богданович, округу N 3, Овчинникова Л. А. по Ленин, округу N 7 / /  Обл. газ. — 1998. — 20 
марта.
929. Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области: Лысик С. 
А. по Красноуфим. округу N 14, Заводов В. по Железнодор. округу N 5, Мелехин В. И. по Первоурал. округу N 18, 
Машаракин П. В. по Окт. округу N 8 / /  Обл. газ. — 1998. — 20 марта.
930. Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области: М. Н. 
Вшивцева по Кушв. округу N 15; А. Штейнмиллер по Артем, округу N 2; Н. Н. Диденко по Дзерж. округу N 16 / /  Обл. 
газ. — 1998. — 24 марта.
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931. Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области: Манаков А. 
Н. по Турин, округу N 21, Колмогоров А. Б. по Железнодор. округу N 5, Горинов В. П. по Артем, округу N 2 / /  Обл. 
газ. — 1998. — 20 марта.
932. Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области: Н. А. Мед­
ведев по Асбест, округу N 1; В. Я. Дерена по Верх-Исет. округу N 4; А. Хабаров по Орджоник. округу N 9; И. В. 
Еременко по Богданович, округу N 3 / /  Обл. газ. — 1998. — 24 марта.
933. Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области: Почивалов 
О. В. по Турин, округу N 21, Михель В. Е. по Краснотурьин. округу N 13, Чернов С. Ф. по Красноуфим. округу N 14 
/ /  Обл. газ. — 1998. — 20 марта.
934. Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области: С. А. Чека­
нов, А. Ю. Шапошников по Ленин, округу N 7; С. О. Белоусов по Ленин. Округу N 17 (Ниж. Тагил); В. П. Деменьшин 
по Верх-Исет. округу N 4 / /  Обл. газ. — 1998. — 24 марта.
935. Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области: Свизев Н. 
М. по Красноуфим. округу N 14, Копырин А. В. по Каменск-Урал. округу N 11, Спурнов В. В. по Богданович, округу 
N 3 / /  Обл. газ. — 1998. — 20 марта.
936. Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области: Силин Я. 
П. по Железнодор. округу N 5, Севастьянов Г. по Асбест, округу N 1, Меркулов Г. И. по Красноуфим. округу N 14 / /  
Обл. газ. — 1998. — 20 марта.
937. Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области: Федоров 
А. И. по Кушв. округу N 15, Илышев А. М. по Киров, округу N 6, Крук А. по Железнодор. округу N 5 / /  Обл. газ. — 
1998. — 20 марта.
938. Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области: Ю. В. 
Мельцев и И. М. Байтуллин по Красноуфим. округу N 14; М. Намятое по Верх-Исет. округу N 4; С. Бессонов и А. В. 
Яшков по Богданович, округу N 3 / /  Обл. газ. — 1998. — 24 марта.
939. Кандидаты поменяли цель: [О снятии В. Щукиным и С. Шардыко своих кандидатур на выборах в Гос. Думу] / /  
Веч. Екатеринбург. — 1998. — 17 февр.
940. Нижечик Ю. "Главное — быть хорошим человеком”: [Беседа с канд. в депутаты Палаты Представителей Зако- 
нодат. Собр. , директором муницип. предприятия "Городской центр крови Сангвис" /  Вела О. Закорюкина] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 27 марта.
941. [О кандидатах в депутаты Законодательного Собрания — А. В. Серебренникове, Б. Ц. Чойнзонове] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 19 марта.
942. Привалов Н. Повезет ли избирателям на этот раз?: [О предвыбор. кампании канд. в депутаты Госдумы по 
Орджоник. округу N 165 А. Хабарова, В. Терлецкого, Д. Голованова] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 13 марта (Вып. 
11). — С. 2.
943. "С Урала начинается новая Россия": [А. А. Иванчин-Писарев — канд. в депутаты Законодат. Собр. Свердп. обл. 
от Средне-Урал. регион, орг. ЛДПР, глава корпорации "ИНВУР — Инвестиции в Урал"] / /  Труд (Труд-7). — 1998. — 
27 марта-2 апр. — С. 12: портр.
944. Серебренников А. В. . "Здоровье экономики, здоровье людей — мои приоритеты": [Беседа с канд. в депутаты 
Законод. Собр. по Сысерт. избир. окр. N 20 /  Вел А. Грачев] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 26 марта.
945. Спектор С. И. Нам поможет выжить только совесть: Интервью с кандидатом в депутаты обл. Думы [от 
"Преображения Урала" /  Вел Л. Сергеев] / /  Подробности. — 1998. — 24 марта.
946. Спектор С. И. "Нам поможет выжить только совесть": [Интервью с канд. в депутаты обл. Думы от 
"Преображения Урала" /  Вел Л. Сергеев] / /  Обл. газ. — 1998. — 26 марта: фот.
947. Тайные технологии или явные нарушения?: [Об отмене обл. избират. комис. решения избират. комис. Орджо­
ник. округа N 165 о регистрации Хабарова А. А. канд. в депутаты Госдумы] / /  Обл. газ. — 1998. — 26 февр.
948. Татаркин А. И. Экономика области: мифы и реальность: [Беседа с директором Ин-та экономики УрО РАН, канд. 
в депутаты Обл. Думы от движения "Наш дом — Наш город” /  Вел И. Игнатов] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 26 мар­
та.
949. "Я отвечаю за свои слова": [О канд. в депутаты Палаты представителей Законодательного Собрания обл. , 
зам. главы администрации Ленин, р-на г. Екатеринбурга Л. А. Овчинниковой. Подборка материалов] / /  Екатеринб. 
неделя. — 1998. — 27 марта (Вып. 13). — С. 6-7: фот.
ГРАЖДАНСКИЕ АКЦИИ
950. [Забастовка учителей в 12 школах области из-за невыплаты задолженностей по зарплате] / /  Урал, рабочий. — 
1998. — 13 янв.
951. [О голодовке газоспасателей Нижнетагильского металлургического комбината] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 18 
февр.
952. Авдеева А. Кто "съел" учительскую зарплату?: [Об акции протеста работников бюджет, сферы, обращен, к 
правительству и депутатам Законод. Собр. обл. ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 21 янв.
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953. Акимов В. Зарплату! Зарплату! Зарплату!: [О митинге, орг. Федерацией независимых профсоюзов обл. в рам­
ках всерос. акции протеста против задержки выплаты зарплаты] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 6 февр. (И 6). — 
С. 1.
954. Бидилеева Э. "У тебя есть голос!: [О пикете педагогов перед зданием обл. правительства в связи с невыпла­
тами зарплаты] / /  Обл. газ. — 1998. — 21 янв.
955. Боженко Р. "Если зарплату не платят месяцами — это рабство": [О учителях обл. — участниках Всерос. акции в 
защиту образования] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 21 янв.
956. Голодный учитель — позор нации: [О пикетировании здания обл. правительства работниками бюджет, орг. ] / /  
Понедельник. — 1998. — 22 янв. — 1 февр. (И 3). — Прил. к газ. "Урал, рабочий".
957. Грамолин А. ". . . Выписан в связи с бессрочной забастовкой врачей": [в Кировграде] / /  Новые известия. — 
1998 .— 16 янв.— С. 2.
958. Губанов А. Пикетчики согласились подождать: [Об акции протеста на АО "Изумрудные копи Урала"] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 6 марта.
959. Гущин А. Горбушку хлеба — и ту по карточкам: [О предзабастовоч. состоянии в АО "Михалюм", Михайловск] / /  
Урал, рабочий. — 1998. — 21 янв.
960. Каета Г. В замкнутом пространстве: [Митинг трудовых коллективов "В защиту конституционных прав трудя­
щихся"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 4 февр.
961. Кирова Т. "Мозги у нас есть". И они не пропадут: [О митинге работников оборон, предприятий перед домом 
обл. правительства] / /  Обл. газ. — 1998. — 19 марта.
962. Предупредительная голодовка медиков: [Сообщ. ИТАР — ТАСС о забастовке мед. работников в Ниж. Тагиле] / /  
Известия. — 1998. — 28 марта. — От. опубл. под общ. загл. : От наших корреспондентов и информ. агенств.
963. Пусть президенты нас заметят!: [О приостановке работы в цехах з-да "Уралтрансмаш"из-за невыплаты зар­
платы ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 29 янв.
964. Терлецкий В. Война с продолжением: [О недел. забастовке рабочих на Качканар, горн.-обогат. комбинате] / /  
Урал, рабочий. — 1998. — 26 марта.
965. Чугаев Г. Где наши триллионы рублей: [Обл. митинг по защите прав трудящихся в Екатеринбурге] / /  Веч. Ека­
теринбург. — 1998. — 3 февр.
966. Чугаев Г. "Дорогие друзья по несчастью!": [Обл. митинг в защиту прав трудящихся в Екатеринбурге] / /  Веч. 
Екатеринбург. — 1998. — 5 февр.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
967. Вторая Родина: [Информ. о нем. нац.-культ. автономии обл. ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 22 янв.
968. Дни татарской литературы: [В Екатеринбурге и обл. ] / /  Обл. газ. — 1998. — 27 марта.
969. Кононова Т. Песня на стихи Тукая: [О создании нац.-культур. автономии татар (НКА), Ниж. Тагил] / /  Урал, ра­
бочий. — 1998. — 27 марта.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
970. [Посол Словацкой Республики посетил Свердловскую область] / /  Республика. — 1998. — 12 марта (И 9). — 
Преображение: Дайджест (И 9).
971. Богомолов С. Франция — Урал: перспективы обнадеживают: [О визите посла Франции в Екатеринбург] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 4 февр.
972. Боженко Р. НЕ спешите рыть братскую могилу: [Об участии представителей Свердл. обл. в междунар. конф. 
"Женщины за жизнь без войн и насилия" в г. Ростов-на-Дону] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 7 февр.
973. Венсандо Б. "Французы любят острые ощущения и громадные планы": [Беседа с атташе по вопр. образования 
Урал, регион, центра фр. яз. /  Вела В. Чемезова] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 26 февр.
974. Владимирова Е. Верной дорогой идем, господа: [О визите посла Франции в Екатеринбург] / /  На смену! — 
1998. — 5 февр.
975. Заболотских Е. , Павлов М. К нам приехали французы: [О приезде школьн. преподавателей и профессоров из 
г. Бордо провинции Жиронда] / /  На смену! — 1998. — 19 февр.
976. Зайцев В. Глаз дракона на Тверской: [О работе на Уралмашзаводе сына президента Тайваня Цзян Цзинго (Н. 
Елизарова) в 30-е гг. ] / /  Урал. газ.. — 1998. — 30 янв. (И 1). — С. 14.
977. Зайцев В. Ромео и Джульетта с Уралмаша: [О сыне президента Тайваня Цзян Цзинго ] / /  Понедельник. — 
1998. — 22 янв. — 1 февр. (И 3). — С. 4. — Прил. к газ. "Урал, рабочий".
978. Зайцев Г. Шанхай: [Зап. преподавателя каф. музееведения УрГУ о жизни в Китае в 30-40 г. г. ] / /  Родина. — 
1998. — N 2 . - 0 .  74-80. — Оконч. следует.
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979. К нам послали посла: [О приезде в Екатеринбург посла Франции в России Юбер Колена де Вердьера] / /  На 
смену! — 1998. — 27 янв.
980. Пополнение "Граждан мира": [О вручении удостоверений "Гражданин мира" в Доме мира и дружбы. Екате­
ринбург] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 7 февр.
981. Привалов Д. Одинокая береза в бамбуковой роще: [О вдове президента Тайваня — Цзян Фанлян (Ф. Вахре- 
вой) — бывш. токаре Уралмаша в 30-е гг. ] / /  Труд (Труд-7). — 1998. — 16 янв. — С. 9: портр. , фот.
982. Рассел А. Хилари Клинтон больше всего понравилось в Уральском политехническом институте: [Письмо ректо­
ру УГТУ — УПИ С. Набойченко генер. консула США А. Рассела с благодарностью за орг. встречи] / /  Республика. — 
1998. — 12 февр. (И 5). — Преображение: Дайджест (И 5).
983. Родионов Н. А. Зарубежные связи Урала: (состояние и задачи изучения проблемы) / /  Урал в прошлом и на­
стоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 491-493.
984. Визит посла Франции: [Ю. К. де Вердьера в Свердл. обл. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 4 февр. 
см. также N1087
КОНСУЛЬСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
985. Богомолов С. Пост сдан — пост принят!: [О новом Генер. консуле Великобритании — С. Харрисоне, Екатерин­
бург] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 11 февр.
986. Вордингтон И. Лондон все ближе: [Беседа с генер. консулом Великобритании в Екатеринбурге о вьют. англ, 
товаропроизводителей/ Вела М. Ситникова] / /  Республика. — 1998. — 5 февр. (И 4). — Преображение: Дайджест (И 
4).
987. Еще одно генконсульство [Японии открывается в Екатеринбурге] / /  Гл. проспект. — 1998. — 29 янв. — 6 февр. 
( N 4 ) . — С. 3.
988. Консульские дни будут постоянно: [О проведении первого консул, дня нем. посольства в Свердл. обл. Информ. 
] / /  Обл. газ. — 1998. — 17 марта.
989. Новый генеральный консул: [Великобритании С. Харрисон приступил к работе в Екатеринбурге] / /  Веч. Екате­
ринбург. — 1998. — 12 февр.
990. Пермские интересы Великобритании: [К визиту генер. консула Великобритании в Урал, регионе С. Харрисона] 
/ /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 5 марта.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ
991. Борисов А. Свежая идея: [Об обществ, движении "Промышленный союз"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 31 
марта.
992. Воронин Н. А. Что может боевое меньшинство: Интервью [с главой фракции Урал, регион, движения "Наш 
дом — наш город" /Вели В. Вахрушева, Финнова В. ] / /  Подробности. — 1998. — 27 февр. (И 16).
993. Гоголев В. Отказать в праве. . . : [О движении "За возрождение Верхотурья"] / /  Подробности. — 1998. — 31 
марта.
994. Голубицкий В. "Мы — партия дела, + партия для всех!": [Беседа с чл. непартийн. об — ния "Преображение 
Урала" /  Вел Л. Сергеев] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 24 марта.
995. Идею дал Рерих: [Обращение учред. собр. Урал, отд-ния "Лиги защиты культуры"] / /  Екатеринб. неделя. — 
1998. — 6 марта (Вып. 10). — С. 7.
996. Карякин К. Преображение + НДР = ?: [О сотрудничестве полит, орг. "Наш дом — Россия" и "Преображение 
Урала"] / /  Республика. — 1998. — 29 янв. (И 3).
997. Карякин К. Съезд общественного непартийнрго объединения: [7 февр. в Екатеринбурге прошел XII съезд 
"Преображения Урала"] / /  Республика. — 1998. — 12 февр. (И 5).
998-999. Константинова М. Было начато Рерихом: [Об урал. отд-нии междунар. обществ, орг. "Лига защиты культу­
ры"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 18 февр.
1000. Костиков Р. Наш дом — Урал, отечество — Россия: [Интервью с пред, исполкома Совета обл. регион, орг. 
"Наш дом — Россия" /  Вел В. Мальцев] / /  Рос. газ. — 1998. — 27 марта. — Прил. : Рос. газ. на Урале.
1001. Общественно-политическое движение "Промышленный Союз" / /  Республика. — 1998. — Янв. (Спец. вып. ).
1002. Партия шоферов: [О новой обществ, орг. в Екатеринбурге] / /  Понедельник. — 1998. — 29 янв. — 8 февр. (И 
4). — С. 2. — Прил. к газ. "Урал, рабочий".
1003. "Преображение Урала": комментарий к программе / /  Урал, рабочий. — 1998. — 25 марта.
1004. "Преображение Урала": мифы и реальность: [О подгот. обществ, об-ния к выборам] / /  Республика. — 1998. — 
5 февр. (И 4). — Преображение: Дайджест (И 4).
1005. "Преображение Урала": программа / /  Урал, рабочий. — 1998. — 19 марта.
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1006. "Преображение Урала": результаты работы / /  Урал, рабочий. — 1998. — 26 марта.
1007. Привалов Н. В каждом районе сидит свой Жириновский: [О координаторе Среднеурал. орг. либерал — демо­
кратов (ЛДПР) А. Иванове-Писареве и ситуации в партии] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 6 февр. (М 6). — С. 4.
1008. Привалов Н. Дискуссионные клубы: опыт и перспективы / /  Курсив. — 1998. — N 2 — 3. — С. 30 — 36.
1009. Привалов Н. Общественные организации Урала: пора начинать инвентаризацию: [О создании Урал, информ.- 
анапит. центра изучения регион, политики "Урал-эксперт"] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 13 февр. — С. 10.
1010. Привалов Н. Уральское "Яблоко" без Гвоздевой: [О ситуации в Урал, регион, общ. об-нии "Яблоко"] / /  Екате­
ринб. неделя. — 1998. — 20 марта (Вып. 12). — С. 9 .
1011. Россель Э. Э. Верим в человеческое: [О девизе партии "Преображение Урала"] / /  Аргументы и факты. — 
1998. — февр. (|\| 7). — Прил. : Урал.
1012. Россель Э. Э. Выступление губернатора обл. , лидера общ. об-ния "Преображение Урала” на 12-м съезде об- 
ния 7 февр. 1998 г. / /  Обл. газ. — 1998. — 10 февр. : фот.
1013. Россель Э. Э. "Добрых дел начало": [Выступление лидера обществ, непарт. об-ния 7 февр. в Екатеринбурге 
на XII съезде "Преображения Урала"] / /  Республика. — 1998. — 12 февр. (М 5). — Преображение: Дайджест (И 5).
1014. Сергеева Л. "Преображенцы" открывают "козыри": [О XII сьезде обществ, об-ния "Преображение Урала"] / /  
Веч. Екатеринбург. — 1998. — 11 февр.
1015. Славин И. Лидирует "НД — НГ": [Рейтинг популярности различ. партий в Екатеринбурге] / /  Гл. проспект. — 
1998. — 19-25 февр. (И 7). — С. 3.
1016. Фунтов В. "Преображение" — это "регион": [О 12-м съезде об-ния] / /  Обл. газ. — 1998. — 10 февр.
1017. Чугаев Г. Жить можно. Но как?: [О зарождении движения по защите граждан от произвола чиновников в Ека­
теринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 14 янв.
1018. Шатов В. и др. Как жизнь?: [Беседа с чл. обществ об-ния "Преображение Урала] /  Шатов В. , Иванов О. , 
Чезганов Е. , Андреев И. / /  Республика. — 1998. — 5 февр. (1М 4). — Преображение: Дайджест (И 4).
1019. Шевалдин С. Исключение из правил?: [Об исключении директора Серов, металлург, з-да А. Бакова из об­
ществ. об-ния "Преображение Урала"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 26 февр.
1020. Язев В. Сильный Урал — в единой России!: [Беседа с лидером Свердл. регион, орг. "Наш дом — Россия" /  
Вел А. Франц] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 13 марта.
ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ
1021. Григорьев К. Постоянное давление: [О роли Федерации профсоюзов обл. в вопр. выплаты долгов по зарпла­
те] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 16 янв.
1022. Ильин Ю. "В одной отдельно взятой области не построить ни коммунизма, ни капитализма: [Пред. Федера­
ции профсоюзов обл. об итогах выполнения трехсторон. соглашений с обл. руководством и об-нием работодателей 
в 1997 г. ] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 16 янв. (И 3). — С. 4.
1023. Овсянников Д. Продолжение следует?: [Об акции протеста профсоюзов 3 февр. 1998 г. во Дворце спорта, г. 
Екатеринбург] / /  Гл. проспект. — 1998. — 12-18 февр. (И 6). — С. 2.
ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
1024. Алайба Т. Ничто женское нам не чуждо: [Вице-президент Урал, ассоц. женщин о результатах работы в 1997 г. 
/  Зап. Н. Перевалов] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 16 янв. (И 3). — С. 6.
1025. Голубкова Н. И. Что этот мир без женского участия?: [Беседа с депутатом Екатеринб. гор. Думы , президен­
том гор. жен. центра "Екатерина" об этом центре/ Вел В. Вахрушев] / /  Гл. проспект. — 1998. — 5-11 марта (И 9). — 
С. 3.
1026. Голубкова Н. И. Что этот мир без женского участия?: [Об Екатеринб. гор. жен. центре "Екатерина"] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 6 марта.
1027. Голубкова Н. И. Что этот мир без женского участья?: [Беседа с пред, комис. по социап. политике Екатеринб. 
гор. Думы, президентом гор. жен. центра "Екатерина"/ Вел В. Вахрушев] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 7 марта: 
портр.
1028. Голубкова Н. И. Что этот мир без женского участья?: Интервью с пред, комис. по социал. политике гор. Думы 
/ /  Подробности. — 1998. — 6 марта.
1029. Минина Л. "Везде нужны заботливые руки": [Подписан договор о партнерстве между губернатором области и 
Урал, ассоц. женщин] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 17 февр.
МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
1030. Ветлужских А. Программа — слово нескучное: [Беседа с первым секретарем обкома Рос. союза молоде- 
жи(РСМ) /  Вел Г. Каета] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 6 янв.
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1031. Комсомольцы тряхнули стариной: [Об инициативе возрождения молодеж. движения в г. Камышлове] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 5-15 февр. (М 5). — С. 2.
1032. Сусоров Е. Военруки вернутся в школы?: [О "круглом столе” "Дети и молодежь Урала: возрождение духовно­
нравственного здоровья", сост. 22 янв. 1998 г. ] / /  Подробности. — 1998. — 24 янв.
1033. Хабаров — первый: [О гор. отчет.-выбор, конф. гор. орг. Рос. союза молодежи] / /  На смену! — 1998. — 7 
февр.
1034. Черепанов М. Проблемы индейцев вождя не интересуют: [Об акции "Молодежь против физической и соци­
альной деградации" в Верх. Салде] / /  На смену! — 1998. — 5 февр.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ РФ И ОБЛАСТЬ
1035. Булатова А. В. Россия и Урал: перспективы развития отношений / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы 
науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч 1. — С. 392-395.
1036. Грашин Р. Всероссийской стачкой может обернуться постановление Конституционного суда по статье 855 
Гражданского кодекса РФ: [в т. ч. на Урале] / /  Обл. газ. — 1998. — 20 янв.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ПО ОБЛАСТИ
1037. Колбина Л. Тиманская альтернатива: [О проекте постановления правительства РФ "Об освоении Средне- 
Тиманского месторождения бокситов в Республике Коми и развитии алюминиевого комплекса Урала"] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 27 марта.
1038. О разграничении полномочий в вопросах бюджетных взаимоотношений: Соглашение /  Правительство Рос. 
Федерации; Правительство Свердл. обл. / /  Региональное развитие в контексте модернизации. — Екатеринбург; 
Лувен, 1997 .— С. 219-221.
1039. О разграничении полномочий в области агропромышленного комплекса: Соглашение /  Правительство Рос. 
Федерации; Правительство Свердл. обл. / /  Региональное развитие в контексте модернизации. — Екатеринбург; 
Лувен, 1997. — С. 206-207.
1040. О разграничении полномочий в области международных и внешнеэкономических связей: Соглашение /  Пра­
вительство Рос. Федерации; Правительство Свердл. обл. / /  Региональное развитие в контексте модернизации. — 
Екатеринбург; Лувен, 1997. — С.210-211.
1041. О разграничении полномочий в сфере владения, пользования и распоряжения земельными ресурсами на 
территории Свердловской области: Соглашение /  Правительство Рос. Федерации; Правительство Свердл. обл. / /  
Региональное развитие в контексте модернизации. — Екатеринбург; Лувен, 1997. — С. 199-202.
1042. О разграничении полномочий в сфере денежно — кредитной политики: Соглашение /  Правительство Рос. 
Федерации; Правительство Свердл. обл. / /  Региональное развитие в контексте модернизации. — Екатеринбург; 
Лувен, 1997. — С. 218-219.
1043. О разграничении полномочий в сфере здравоохранения: Соглашение /  Правительство Рос. Федерации; Пра­
вительство Свердл. обл. / /  Региональное развитие в контексте модернизации. — Екатеринбург; Лувен, 1997. — С. 
197-198.
1044. О разграничении полномочий в сфере науки, высшего и среднего профессионального образования : Согла­
шение /  Правительство Рос. Федерации; Правительство Свердл. обл. / /  Региональное развитие в контексте модер­
низации. — Екатеринбург; Лувен, 1997. — С. 212-213.
1045. О разграничении полномочий в сфере оборонной промышленности: Соглашение /  Правительство Рос. Феде­
рации; Правительство Свердл. обл. / /  Региональное развитие в контексте модернизации. — Екатеринбург; Лувен, 
1997. — С. 192-194.
1046. О разграничении полномочий в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия: Соглашение /  Прави­
тельство Рос. Федерации; Правительство Свердл. обл. / /  Региональное развитие в контексте модернизации. — 
Екатеринбург; Лувен, 1997. — С. 208-209.
1047. О разграничении полномочий в сфере управления объектами исторического и культурного наследия, находя­
щимися в государственной собственности: Соглашение /  Правительство Рос. Федерации; Правительство Свердл. 
обл. / /  Региональное развитие в контексте модернизации. — Екатеринбург; Лувен, 1997. — С. 203-204.
1048. О разграничении полномочий по владению, пользованию и распоряжению лесными ресурсами на территории 
Свердловской области: Соглашение /  Правительство Рос. Федерации; Правительство Свердл. обл. / /  Региональное 
развитие в контексте модернизации. — Екатеринбург-Лувен, 1997. — С. 204-206.
1049. О разграничении полномочий по обеспечению законности, охраны общественного порядка и борьбы с пре­
ступностью: Соглашение /  Правительство Рос. Федерации; Правительство Свердл. обл. / /  Региональное развитие в 
контексте модернизации. — Екатеринбург-Лувен, 1997. — С. 213-216.
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1050. О разграничении предметов ведения и полномочий в сфере владения, пользования и распоряжения природ­
ными ресурсами и охраны окружающей среды: Соглашение /  Правительство Рос. Федерации; Правительство 
Свердл. обл. / /  Региональное развитие в контексте модернизации. — Екатеринбург; Лувен, 1997. — С. 190-192.
1051. О разграничении предметов ведения и полномочий в сфере обеспечения функционирования топливно — 
энергетического комплекса: Соглашение /  Правительство Рос. Федерации; Правительство Свердл. обл. / /  Регио­
нальное развитие в контексте модернизации. — Екатеринбург-Лувен, 1997. — С. 195-197.
1052. О разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти российской 
Федерации и органами государственной власти Свердловской области: Договор/ Правительство Рос. Федерации; 
Правительство Свердл. обл. / /  Региональное развитие в контексте модернизации. — Екатеринбург-Лувен, 1997. — 
С. 183-188.
1053. О разграничениях в сфере управления государственной собственностью: Соглашение /  Правительство Рос. 
Федерации; Правительство Свердл. обл. / /  Региональное развитие в контексте модернизации. — Екатеринбург- 
Лувен, 1997.- С .  216-218.
1054. Перечень передаваемых в муниципальную собственность г. Новоуральска Свердловской области находя­
щихся в федеральной собственности объектов социально-культурного назначения государственного предприятия 
"Уральский электрохимический комбинат" Минатома России, располож. в Новоуральске: Прил. к распоряжению 
Правительства Рос. Федерации от 31 дек. 1997 г. / /  Собрание законодательства Российской Федерации. — М. , 
1998. — N 3 . - С .  722.
ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
1055. Гвоздева С. Самое полезное чтение: [Беседа с депутатом от Артем, округа по поводу бюджета России /Вел 
С. Соломатов] / /  Обл. газ. — 1998. — 12 февр.
1056. Язев В. Наш дом — Россия!: [Беседа с депутатом, пред. Совета Свердл. регион, орг. "Наш Дом — Россия" /  
Вел А. Франц] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 26 марта.
1057. Язев В. "Чтобы в выиграше была вся Россия": [Беседа с депутатом, рук. урал. корпорации "Ява" /  Вела С. 
Виноградова] / /  Урал. газ. — 1998. — 30 янв. (И 1). — С. 1-2.
1058. Яловец А. Сорос свое слово сказал. И все промолчали: [О пресс-конф. депутата, Президента корпорации 
"Ява" В. Язева о амер.-рос. симпозиуме в Гарвард, ун-те на тему"Финансовые и инвестиционные рынки. . . "] / /  
Обл. газ. — 1998. — 22 янв.
ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ
1059. Кожевятов В. Тариф — как шпага дуэлянта: [О взаимоотношениях администраций города и области] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 10 февр.
1060. Поздеев Л. В гостях у ракетчиков: [О посещ. руководителями власт. структур обл. ракет, соединения] / /  Обл. 
газ. — 1998. — 27 февр. : фот.
1061. Соколовский С. Мэр и губернатор: конфликт продолжается: [Об отношениях главы г. Екатеринбурга А. Чер­
нецкого, Пред. гор. Думы Я. Силина и губернатора Э. Росселя] / /  Правовой Екатеринбург. — 1998. — Янв. (14 3).
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
1062. Бидилеева Э. Депутаты "скинулись": [На проведение генер. экспертизы останков рос. солдат, погибших в 
Чечне] / /  Обл. газ. — 1998. — 4 февр.
1063. Караман Е. Пока проект. . . [ Закона "Об образовании в Свердловской области"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 
27 февр.
1064. Лапинская М. , Глазырин А. Порядок контроля за исполнением законов: [Законодат. Собр. обл. ] / /  Курсив: 
Информ.-аналит. бюл. — 1998. — N 1. — С. 10-13.
1065. Мерзлякова Т. Школа ждет закона!: [О проекте обл. Закона "Об образовании в Свердловской области"] / /  
Урал, рабочий. — 1998. — 13 марта.
1066. Степаненко Г. По велению души: [Беседа с пред, совета фонда "Доброе дело", депутатом Законодат. Собр. 
/Вела А. Викторова] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 29 янв.
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
1067. Г. И. Степаненко: [Некролог. 1950—1998. Депутат Палаты Представителей] / /  Обл. газ. — 1998. — 5 марта.
1068. Георгий Иванович Степаненко: [Некролог] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 5 марта. — Даты жизни не указа­
ны.
1069. Слово соратников Степаненко: [В связи с гибелью депутата ] / /  Гл. проспект. — 1998. — 12-18 марта (М 10). 
— С. 2.
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1070. Степаненко Г. Победы и поражения областных депутатов: [Беседа /  Вела В. Кудрявцева] / /  Гл. проспект. — 
1998. — 5-11 марта (И 9). — С. 4.
1071. Степаненко Г. И. [Некролог] / /  Обл. газ. — 1998. — 4 марта.
1072. Шапошников А. Ю. 15 вопросов к Александру Юрьевичу Шапошникову: [Пред. Палаты Представителей Зако- 
нодат. Собр. ] / /  Республика. — 1998. — 19 марта (И 10). — Преображение: Дайджест ( N10).
1073. Шапошников А. Ю. [Председатель Палаты представителей о встрече с ветеранами войны и труда Ленинского 
района г. Екатеринбурга] / /  Республика. — 1998. — 12 февр. (М 5). — Преображение: Дайджест (И 5).
1074. Шапошников А. Ю. Земельный вопрос: извечный вопрос России: [Беседа с чл. Совета Федерации, пред. 
Палаты Представителей /  Вел К. Корякин] / /  Республика. — 1998. — 19 февр. (М 7). — Преображение: Дайджест (Ы 
7) .
1075. Шапошников А. Ю. Социальная защита ветеранов: законы и реальность: [Беседа с пред. Палаты Представи­
телей Законодат. Собр. /  Вел Корякин К. ] / /  Республика. — 1998. — 19 февр. (Ы 6). — Преображение: Дайджест (Ы 
6 ) .
ОБЛАСТНАЯ ДУМА
1076. Автомобиль — не роскошь. Особенно без мотора: [О посещ. пред. обл. Думы В. Сургановым и мэром г. Но­
воуральска В. Фельдманом Урал, автомотор, з-да и Урал, электрохим. комбината] / /  Обл. газ. — 1998. — 26 марта.
1077. Баянова И. В Законодательном Собрании: [Обзор работы 31-го заседания обл. Думы] / /  Курсив: Информ,- 
аналит. бюл. — 1998. — N1. — С. 5 -9.
1078. Бидилеева Э. Тяжело в учении — легко в бою: [О семинаре, провед. депутатами обл. Думы в Каменске — 
Уральском для депутатов органов муницип. образований Юж. округа] / /  Обл. газ. — 1998. — 12 марта.
1079. Вахрушева Т. Школьник должен учиться: [На заседании обл. Думы расмотрен вопр. об исполн. обл. Закона 
"О защите прав ребенка”] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 30 янв.
1080. Воронин Н. А. Что может боевое меньшинство: [Беседа с рук. фракции "Наш дом — наш город" в обл. Думе/ 
Вел В. Вахрушев] / /  Гл. проспект. — 1998. — 19-25 марта (И 11). — С. 3.
1081. Воронин Н. А. Что может боевое меньшинство: [Интервью с пред. ком. по социал. политике Свердл. обл. 
Думы /Вел В. Вахрушев] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 28 февр. : портр.
1082. Воронин Н. А. Что может боевое меньшинство: [Беседа с рук. фракции Урал, регион, движения "Наш дом — 
наш город" в Обл. Думе /  Вели В. Вахрушев, В. Финнова] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 24 февр.
1083. Кимельман Э. А. , Сидоров М. От клятвы Эдисона к электронной демократии: [Беседа с зам. генер. директо­
ра НПО "Уралсистем" о внедрении сети "Интернет" в обл. Думе] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 19 февр.
1084. Молодцов С. Деньги, собственность и дети: [О 31-м заседании обл. Думы] / /  Гл. проспект. — 1998. — 29 янв. 
— 6 февр. (Ы 4). — С. 3.
1085. Налоги "съедают" все : [О посещении пред. обл. Думы В. Сургановым АО "Пневмостроймашина" и гор.-геол. 
акад. ] / /  Обл. газ. — 1998. — 26 марта.
1086. Орден от патриарха: [орден святого князя Даниила Московского вручен пред. обл. Думы В. Сурганову за 
актив, сотрудничесто с екатеринб. епархией] / /  Обл. газ. — 1998. — 9 янв.
1087. Посол в Думе: [О встрече посла Франции Ю. К. де Вердьера с пред. обл. Думы В. Сургановым] / /  Обл. газ. — 
1998. — 4 февр.
1088. Свердловские депутаты теперь прикосновенны: [По сообщ. Европейско-азиатских новостей, парламентарии 
Свердлов, обл. Думы отменили депутат, неприкосновенность] / /  Известия. — 1998. — 27 февр. — Ст. опубл. под 
общ. загл. : От наших корреспондентов и информ. агенств.
1089. Сергеева Л. На невыплаченную зарплату — пени: [О 32-м заседании обл. Думы, посвящ. вопр. распределения 
жилья, защиты трудовых прав граждани др. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 7 февр.
1090. Сурганов В. С. "Если всеми и всегда правит закон": [Беседа с пред. Обл. Думы /  Вела И. Баянова] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 10 марта.
1091. Сурганов В. С. "Мне интереснее люди, умеющие держать удар": [Беседа с пред. Свердл. обл. Думы о пред- 
выбор. деятельности блока "Преображение Урала"] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 28 февр.
1092. Сурганов В. С. На пороге стабилизации: [Ст. пред. Обл. Думы] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 13 марта.
1093. Сурганов В. С. "Не принимаю подлость и лень": [Беседа с пред. Свердл. обл. Думы /  Вела Замирякина И. ] / /  
Республика. — 1998. — 19 февр. (Ы 6). — Преображение: Дайджест (Ы 6).
1094. Сурганов В. С. Поговорили, но не забыли : [Ответы пред. Обл. Думы В. Сурганова на вопр. читателей газ. 
"Урал, рабочий" по "горячему телефону" /  Записал Б. Тимофеев] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 3 марта.
1095. Сурганов В. С. "Я понимаю свою ответственность. . . ": [Материалы "Прямой линии" с пред. обл. Думы. 
Биогр. справка. /Подгот. к печати Э. Бидилеева, А. Яловец, Т. Ковалева, В. Клепиков] / /  Обл. газ. — 1998. — 18 
февр. : фот.
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1096. Тимофеев Б. Все за плату, кроме болезней : [О проекте обл. закона "О перечне мед. услуг, оказываемых гос. 
и муницип. учреждениями . . .  на плат, основе "] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 10 февр.
1097. Тимофеев Б. Свет учения в голодной тьме: [О заседании обл. Думы, посвящ. исполн. обл. Закона "О защите 
прав ребенка"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 29 янв.
1098. Тридцать четвертое заседание областной Думы: 3 марта 1998 г. [Аннотир. повестка дня, принятые решения, 
депутат, запросы и др. /  Подготовила И. Баянова. ] / /  Курсив. — 1998. — N 2-3. — С. 14-17.
1099. У горных академиков: [О посещении пред. обл. Думы В. Сургановым гор.-геол. акад. ] / /  Обл. газ. — 1998. — 
26 марта.
1100. ЯловецА. Каждому депутату — по иммунитету: [О решениях 32-го заседании обл. Думы] / /  Обл. газ. — 1998. 
— 5 февр.
1101. ЯловецА. Наполним бюджет алкоголем: [О 33-м заседании обл. Думы] / /  Обл. газ. — 1998. — 27 февр. .
1102. Тридцать второе заседание областной Думы: 3 февр. 1998 г. [Аннотир. повестка дня, принятые решения, 
депутат, запросы и др. /  Подготовила И. Баянова] / /  Курсив. — 1998. — N 2-3. — С. 7-10.
1103. Тридцать третье заседание областной Думы: 24-25 февр. 1998 г. [Аннотир. повестка дня, принятые решения, 
депутат, запросы и др. /  Подготовила И. Баянова] / /  Курсив. — 1998. — N 2-3. — С. 11-13.
ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
1104. Кодекс Свердловской области об административной ответственности: Принят Обл. Думой Законодат. собра­
ния Свердл. обл. 26 нояб. 1997 г. / /  Консультант. Урал. вып. — 1998. — N 2. — С. 11-16. — Продолжение следует.
1105. Кодекс Свердловской области об административной ответственности: Обл. закон от 5 дек. 1997 г. N 70-03. 
Принят обл. Думой 26 нояб. 1997 г. , одобрен Палатой представителей 27 нояб. 1997 г. / /  Юрид. вестник. — 
1998. — N 1. — С. 12-19; N 2. -  С.-19; N 3 . - 0 .  11-17; N 4 . - 0 .  11-15 .
1106. О бюджете областного экологического фонда на 1998 год; Бюджет областного экологического фонда 1998 г. ; 
Перечень природоохранных мероприятий. . . : Принят постановлением обл. Думы от 25 февр. 1998 г. N 609. Одоб­
рен постановлением Палаты Представителей 11 марта N 217-П / /  Обл. газ. — 1998. — 24 марта.
1107. О бюджете областного экологического фонда на 1998 год; Бюджет областного экологического фонда 1998 г. ; 
Перечень природоохранных мероприятий. . . : Принят постановлением обл. Думы от 25 февр. 1998 г. N 609. Одоб­
рен постановлением Палаты Представителей 11 марта N 217-П / /  Юрид. вестник. — 1998. — N 7. — С. 16-17.
1108. О бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области на 1998 год: Принят постановлением 
обл. Думы от 3 марта 1998 г. N 630. Одобрен постановлением Палаты Представителей 11 марта N 211-П / /  Обл. 
газ. — 1998. — 24 марта.
1109. О бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области на 1998 год: Принят постановлением 
обл. Думы от 3 марта 1998 г. N 630. Одобрен постановлением Палаты Представителей 11 марта N 211-П / /  Юрид. 
вестник. — 1998. — N 7. — С. 18-19.
1110. О внесении изменений и дополнений в Областной закон "О дополнительных мерах социальной защиты вете­
ранов Свердловской области": Обл. закон. Принят постановлением обл. Думы 3 февр. 1998 г. N 588 / /  Обл. газ. — 
1998. — 20 февр.
1111. О внесении изменений и дополнений в областной закон "О Едином реестре муниципальных должностей 
муниципальной службы в Свердловской области: Обл. закон. Принят постановлением обл. Думы от 29 дек. 1997 г. 
N 551 / /  Обл. газ. — 1998. — 6 янв.
1112. О внесении изменений и дополнений в Областной закон "О погашении задолженности по платежам в бюдже­
ты в Свердловской области: Обл. закон. Принят постановлением обл. Думы от 16 дек. 1997 г. N 546; одобрен Пала­
той Представителей от 26 дек. 1997 г. N 206-П / /  Обл. газ. — 1998. — 14 янв.
1113. О внесении изменений и дополнений в Областной закон "О порядке опубликования и введения в действие 
законов и других актов, принятых высшими органами государственной власти Свердловской области": Утв. поста­
новлением обл. Думы от 25 янв. 1998 г. N 611 / /  Обл. газ. — 1998. — 24 марта.
1114. О внесении изменений и дополнений в Областной закон "О референдуме в Свердловской области": Обл. 
закон, Принят обл. Думой постановлением N 632 от 3 марта, одобрен Палатой Представителей 11 марта поста­
новлением N 215-П / /  Обл. газ. — 1998. — 27 марта.
1115. О внесении изменений и дополнений в Областной закон "О статусе депутата представительного органа 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области": Принят постановлением обл. 
Думы от 24 февр. 1998 г. N 596. Одобрен постановлением Палаты Представителей 11 марта N 213-П / /  Обл. газ. — 
1998. — 24 марта.
1116. О внесении изменений и дополнений в Областной закон "О статусе депутатов Областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области": Утв. постановлением обл. Думы от 24 янв. 
1998 г. N 597. Одобрены постановлением Палаты Представителей 11 марта 1998 г. N 214-П / /  Обл. газ. — 1998,— 
24 марта.
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1117. О внесении изменений и дополнений в Областной закон "Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области": Обл. закон. Принят постановлением обл. Думы 20 янв. 1998 г. N 562. Одобрен поста­
новлением Палаты Представителей 5 февр. 1998 г. N 207-П / /  Обл. газ. — 1998. — 18 февр.
1118. О выборах губернатора Свердловской области: Закон /  Принят Свердл. обл. Думой / /  Региональное развитие 
в контексте модернизации. — Екатеринбург: Лувен, 1997. — С. 275-292.
1119. О выполнении постановления обл. Думы от 21 окт. 1997 г. "Об информации Правительства . . .  о выполнении 
постановления обл. Думы от 3 июня 1997 г. "О мероприятиях Правительства Свердловской области по погашению 
задолженности по выплате заработной платы в бюджетной сфере и пособий: Постановление обл. Думы от 21 янв. 
1998 г. N 567 / /  Обл. газ. — 1998. — 4 февр.
1120. О конкурсе на замещение вакантной государственной должности государственной службы Свердловской 
области: Обл. закон. Принят постановлениеи обл. Думы 25 февр. 1998 г. N 610 / /  Обл. газ. — 1998. — 26 марта.
1121. О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области отдель­
ными государственными полномочиями: Обл. закон /  Принят Свердл. обл. Думой / /  Региональное развитие в кон­
тексте модернизации. — Екатеринбург; Лувен, 1997. — С. 321-325.
1122. О первом государственном внешнем облигационном займе: Обл. закон от 19. 12. 97 N76-03 / /  Деловой экс­
пресс. — 1998. — 21 янв. (М 2). -  С. 21.
1123. О передаче имущественного комплекса Кирпичного силикатного завода ( г. Каменск-Уральский), относяще­
гося к государственной казне Свердловской области, в федеральную собственность : Постановление обл. Думы от 
3 марта 1998 г. N 619 / /  Обл. газ. — 1998. — 13 марта.
1124. О порядке опубликования и вступления в силу областных законов и других нормативных правовых актов, 
принятых высшими органами государственной власти Свердловской области: Обл. закон N 1-03 от 23 янв. 1995 г. ( 
в ред обл. Обл. закона N 16-03 от 19 марта 1998 г. ) (Извлечения) / /  Юрид. вестник. — 1998. — N 7. — С. 19.
1125. О порядке рассмотрения и принятия законов Свердловской области, требующих внесения изменений в об­
ластной бюджет или бюджеты областных внебюджетных фондов : Обл. закон. Принят постановлением обл. Думы от 
16 дек. 1997 г. N 545; одобрен Палатой Представителей от 26 дек. 1997 г. N 205-П / /  Обл. газ. — 1998. — 14 янв.
1126. О Правительстве Свердловской области: Закон /  Принят Свердл. обл. Думой / /  Региональное развитие в 
контексте модернизации. — Екатеринбург; Лувен, 1997. — С. 293-307.
1127. О проекте бюджета Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования на 1998 г. : 
Постановление обл. Думы от 3 марта 1998 г. N 618 / /  Обл. газ. — 1998. — 13 марта.
1128. О профессиональных творческих работниках и творческих союзах в Свердловской области: Обл. закон. При­
нят постановлением обл. Думы 3 февр. 1998 г. N 587 / /  Обл. газ. — 1998. — 20 февр.
1129. О референдуме: Закон /  Принят Свердл. обл. Думой / /  Региональное развитие в контексте модернизации. — 
Екатеринбург; Лувен, 1997. — С. 260-274.
1130. О территориях и границах муниципальных образований в Свердловской области: Обл. закон. Принят поста­
новлением обл. Думы 20 янв. 1998 г. N 563. Одобрен постановлением Палаты Представителей 5 февр. 1998 г. N 
208-П / /  Обл. газ. — 1998. — 18 февр.
1131. О толковании статьи 33 областного закона "О защите трудовых прав граждан на территории Свердловской 
области": Постановление Свердл. обл. Думы от 3. 02. 98 г. N 584 / /  Деловой экспресс. — 1998. — 25 февр. (Ы 7). — 
С. 21.
1132. Об изменении пункта 2 статьи 2 Областного закона "О внесении изменений и дополнений в Областной закон 
"О плате за землю на территории Свердловской области": Обл. закон. Принят обл. Думой 3 февр. 1998 г. N 7-03. 
Одобрен Палатой Представителей 5 февр. 1998 г. / /  Кодекс 1п1о в Екатеринбурге. — 1998. — N 5. — С. 38.
1133. Об информации рабочей группы Палаты Представителей Законодательного Собрания области о выполнении 
условий приватизации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, функционирующих на балансе 
государственных промышленных и сельскохозяйственных предприятий: Постановление Палаты Представителей от 
5 февр. 1998 г. N 210 / /  Обл. газ. — 1998. — 13 февр.
1134. Об исполнении Областного закона "О бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области на 
1997 год": Постановление обл. Думы от 25 февр. 1998 г. N 600 / /  Обл. газ. — 1998. — 13 марта.
1135. Об исполнении Областного закона "О государственном регулировании сельскохозяйственного производства 
Свердловской области": Постановление обл. Думы от 25 февр. 1998 г. N 603 / /  Обл. газ. — 1998. — 13 марта.
1136. Об исполнении Областного закона "О защите прав ребенка" в части права на образование : Постановление 
обл. Думы от 21 янв. 1998 г. N 566 / /  Обл. газ. — 1998. — 4 февр. : фот.
1137. Об исполнении Областного закона "О сборе на нужды образовательных учреждений, взимаемом с юридиче­
ских лиц” в 1997 году: Ппостановление обл. Думы от 3 февр. 1998 г. N 585 / /  Обл. газ. — 1998. — 13 февр.
1138. Об исполнении Областного закона "О создании сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 
Свердловской области": Постановление обл. Думы от 25 февр. 1998 г. N 604 / /  Обл. газ. — 1998. — 13 марта.
1139. Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области: Обл. Закон /  Принят Свердл. 
обл. Думой / /  Региональное развитие в контексте модернизации. — Екатеринбург; Лувен, 1997. — С. 308-320.
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1140. Об областном бюджете на 1998 г. : Обл. закон от 19 дек. 1997 г. N 75-03. Принят обл. Думой 3 дек. 1997 г. 
(Извлечения) / /  Юрид. вестник. — 1998. — N 2. — С. 20-23.
1141. Об областном бюджете на 1998 год: Обл. закон от 19. 12. 97 N75-03 / /  Деловой экспресс. — 1998. — 14 янв. 
(М 1). — С. 21.
1142. Об образовании в Свердловской области: Обл. Закон: Проект. Принят в первом чтении постановлением обл. 
Думы 25 февр. 1998 г. N 598 / /  Обл. газ. — 1998. — 4 марта.
1143. Об обращениях граждан: Обл. закон. Принят постановлением обл. Думы от 16 дек. 1997 г. N 544 / /  Обл. газ.
— 1998. — 14 янв.
1144. Об органах опеки и попечительства в Свердловской области: Обл. закон. Принят обл. Думой 3 марта 1998 г. 
N 631 / /  Обл. газ. — 1998. — 25 марта.
1145. Об Уставе Свердловской области: Закон /  Принят Свердл. обл. Думой / /  Региональное развитие в контексте 
модернизации. — Екатеринбург; Лувен, 1997. — С. 221-260. — Приводится текст Устава Свердл. обл.
1146. Об экологических фондах в Свердловской области: Обл. закон. Принят постановлением обл. Думы 25 февр. 
1998 г. N 608. Одобрен постановлением Палаты Представителей 11 марта 1998 г. N 216-П / /  Обл. газ. — 1998. — 
26 марта.
1147. Об экологическом мониторинге: Обл. закон. Принят постановлением обл. Думы от 16 дек. 1997 г. N 543; 
одобрен Палатой Представителей от 26 дек. 1997 г. N 203-П / /  Обл. газ. — 1998. — 14 янв. — Прил. : Перечень 
промышленных предприятий, оказывающих наиболее неблагоприятное влияние на экологическую обстановку.
1148. Положение о Государственной конкурсной комиссии Свердловской области по отбору инвестиционных проек­
тов и программ: Утв. постановлением обл. Думы от 3 марта 1998 г. N 620 / /  Обл. газ. — 1998. — 13 марта.
1149. Токарева Т. П. И под асфальтом городов — земля: [Беседа с депутатом обл. Думы об обл. законе "О плате за 
землю на территории Свердловской области" /  Вела Л. Минина] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 25 февр.
1150. Толкование подпункта "б" пункта 1 статьи 2 Областного закона "О бюджете территориального дорожного 
фонда Свердловской области на 1995 год", подпункта "б" пункта 1 статьи 2 Областного закона "О бюджете терри­
ториального дорожного фонда на 1996 год" и подпункта. . . на1997 год: Принято постановлением обл. Думы от 24 
февр. 1998 г. N 591 / /  Обл. газ. — 1998. — 13 марта.
1151. Толкование статьи 33 Областного закона "О защите трудовых прав граждан на территории Свердловской 
области": Утв. постановлением обл. Думы от 3 февр. 1998 г. N 584 / /  Обл. газ. — 1998. — 13 февр.
1152. Толкование статьи 33 Областного закона "О защите трудовых прав граждан на территории Свердловской 
области": Утв. постановлением обл. Думы от 3 февр. 1998 г. N 584 / /  Кодекс 1п1о в Екатеринбурге. — 1998. — N 5.
-  С. 39.
ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1153. [Губернатор объехал строящуюся автодорогу Екатеринбург — Аэропорт "Кольцово"]: [Есть цифры] / /  Респуб­
лика. — 1998. — 12 марта (М 9). — Преображение: Дайджест (Ы 9).
1154. А мимо ехал губернатор. . . : [По поводу взрыва на пути следования Э. Э. Росселя] / /  Веч. Екатеринбург. — 
1998. — 15 янв.
1155. Авдеев С. Мину Росселя заложили в сугроб: [О возмож. покушении на губернатора обл. , г. Екатеринбург] / /  
Коме, правда. — 1998. — 15 янв.
1156. Агафонов А. Взрыв на дороге: анатомия сенсации: [О покушении на губернатора] / /  Понедельник. — 1998. — 
29 янв.-8 февр. (М 4). — С. 14. — Прил. к газ. "Урал, рабочий".
1157. Академик зовет к сотрудничеству: [Встреча губернатора с ректором Акад. нар. хоз-ва при правительстве РФ 
А. Аганбегяном] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 20 февр.
1158. Белимов В. О чем говорил Россель, глядя в глаза Президенту: [О встрече губернатора Свердл. обл. с Прези­
дентом России] / /  Подробности. — 1998. — 3 февр.
1159. Блинков В. История о том, как свердловский губернатор полномочия с центром делил: [О создании Урал, 
респ. ] / /  Жизнь национальностей. — 1998. — N 1/2. — С. 29-30.
1160. Боятся люди карточек: [О встрече губернатора с управляющими округами обл. ] / /  Понедельник. — 1998. — 
22 янв.-1 февр. (М 3). — С. 2. — Прил. к газ. "Урал, рабочий".
1161. Бубнова Н. Вся надежда на женщин: [О встрече губернатора Э. Росселя с представительницами Урал, ассоц. 
женщин] / /  Обл. газ. — 1998. — 17 февр. : фот.
1162. Бурова Т. Бомба для губернатора: [О расследовании причин взрыва] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 20 янв.
1163. Взаимодействие — путь к успеху: [О встрече губернатора с управляющими окр. обл. ] / /  Обл. газ. — 1998. — 
4 февр.
1164. Вольпер Н. До Парнаса — рукой подать: [Беседа с пред, комис. по Губернатор, премиям /  Вела И. Клепикова] 
/ /  Обл. газ. — 1998. — 16 янв.
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1165. Всреча с патриархом: [О принятии Э. Росселя в Москве патриархом Моек, и всея Руси Алексием Вторым] / /  
Урал, рабочий. — 1998. — 28 янв.
1166. Горц А. Уральское эхо отставок: [Отставка правительства России и Свердл. обл. ] / /  Подробности. — 1998. — 
27 марта.
1167. Грашин Р. Наш дом — наша деревня: [О встрече губернатора с фермерами обл. ] / /  Обл. газ. — 1998. — 12 
февр.
1168. Два часа с губернатором: [Биогр. сведения о Э. Э. Росселе] / /  Обл. газ. — 1998. — 25 марта: фот.
1169. Деньги для [Белоярской] АЭС: [О встрече Э. Росселя с министром атом, энергетики РФ В. Михайловым ] / /  
Урал, рабочий. — 1998. — 28 янв.
1170. Еще одна звезда на погоны губернатора: [О присвоении очередного воин, звания — полковник] / /  Урал, рабо­
чий. — 1998. — 27 февр.
1171. Зачем "чужое", если есть свое : [Предложение Э. Росселя Президенту РФ Б. Ельцину о принятии гос. фарма­
цевт. программы] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 28 янв.
1172. Казначейство помогло: [О посещении губернатором Э. Росселем нового здания упр. федерал, казначейства 
по Свердл. обл. ] / /  Обл. газ. — 1998. — 12 февр.
1173. Карякин К. Усиление позиций Эдуарда Росселя напугало московских олигархов: [Свердл. обл. оказалась в 
центре полит, событий страны] / /  Республика. — 1998. — 26 марта. — Преображение: Дайджест (И 11).
1174. Ковалева Т. "Завидую вам по — хорошему": [О приеме студентов губернатором Э. Росселем в честь Татьяни­
ного дня] / /  Обл. газ. — 1998. — 27 янв. .
1175. Коновалова М. Губернатор подпевает "Гаудеамусу": [О торжест. приеме студентов и преподавателей в гу- 
бернат. резиденции в Татьянин день] / /  На смену! — 1998. — 27 янв.
1176. Левин А. Ю. Восток области — дело тонкое: [О поездке Э. Росселя в Камышлов] / /  Аргументы и факты. — 
1998. — март (И 13). — Прил. : Урал.
1177. Левин А. Ю. Восток области — дело тонкое: [О посещении губернатором Э. Росселем Камышлов. р-на] / /  
Обл. газ. — 1998. — 24 марта.
1178. Левин А. Ю. Восток области — дело тонкое: [О поездке губернатора обл. в Камышл. р-н для анализа экон. и 
соц. ситуации] / /  Республика. — 1998. — 26 марта.
1179. Левин А. Ю. Подписан протокол, составлен график: [О рабочих встречах губернатора в администрации Пре­
зидента РФ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 28 янв.
1180. Левин А. Ю. Покупатель раскошелится, если товар привлечет: [О встречах губернатора с руководителями 
перерабат. и пищев. пром-сти] / /  Аргументы и факты. — 1998. — март (И 10).
1181. Левин А. Ю. С чем поехал Э. Россель в Москву?: [Пресс-секретарь губернатора обл. /  Записал Б. Тимофеев] 
/ /  Урал, рабочий. — 1998. — 30 янв.
1182. Ломакина Т. С серпом, но без молота: [О приеме у губернатора в честь Дня рос. печати] / /  На смену! — 1998. 
— 17 янв.
1183. Мартьянов С. Один против всех и все против одного: [О предстоящих в 1999 г. выборах губернатора и пре­
тендентах на эту должность] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 27 янв.
1184. Между Немцовым и Жириновским: [О рейтинге Э. Росселя среди рос. политиков] / /  Понедельник. — 1998. — 
12-22 марта (И 10). — С. 2. — Прил. к газ. "Урал, рабочий".
1185. Молодцов С. Орел о двух головах: [По поводу радио — и телевыступлений губернатора о власт. структурах 
Екатеринбурга] / /  Гл. проспект. — 1998. — 15-21 янв. — С. 3.
1186. На высшем уровне: [О рабочих встречах Э. Росселя в администрации Президента РФ] / /  Урал, рабочий. — 
1998. — 23 янв.
1187. Наука — производству: [О встрече Э. Росселя с чл. президиума УрО РАН, директорами отрасл. науч. и про­
ект. ин-тов] / /  Обл. газ. — 1998. — 12 февр.
1188. Новые результаты экспертизы: [О взрыве перед автомашиной губернатора Э. Росселя] / /  Понедельник. — 
1998. — 22 янв.-1 февр. (И 3). — С. 1. — Прил. к газ. "Урал, рабочий".
1189. Новый командир: [Э. Э. Россель принял нового командующего Урал. окр. Внутрен. войск генерал-майора Е. 
Баряева] / /  На смену! — 1998. — 10 янв.
1190. Павлов М. Встреились, поговорили: [О встрече в Москве губернатора Свердл. обл. с президентом России] / /  
На смену! — 1998. — 31 янв.
1191. Письмо к Синоду: [О письме губернатора Э. Росселя в Синод Русской Православной церкви по поводу своей 
позиции по захоронению цар. останков] / /  Обл. газ. — 1998. — 13 февр.
1192. Подкорытова Н. Детский час губернатора: [О встрече Э. Росселя с представителем Дет. фонда при ООН 
(ЮНИСЕФ) д-ром Эзио Джанни Мурзи] / /  Обл. газ. — 1998. — 21 янв.
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1193. "Покушение" на губернатора? : [Росселя Э. ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 15 янв.
1194. Премии — суворовцам: [О вручении Э. Росселем обл. премии им. маршала Г. К. Жукова лучшим курсантам 
Суворов, уч-ща] / /  Обл. газ. — 1998. — 12 марта.
1195. Родина чествует своих защитников: [О приеме губернатором Э. Росселем ветеранов войн в честь Дня защит­
ников Отечества] / /  Обл. газ. — 1998. — 24 февр. : фот.
1196. Россель Э. Э. Выступление Губернатора Свердловской области на внеочередном заседании Правительства 
Российской Федерации. 27 февр. 1998 г. [О целесообразности погребения останков цар. семьи Романовых в Ека­
теринбурге] / /  Республика. — 1998. — 4, 5 марта (И 8). — Спец. вып. "Преображение Урала".
1197. Россель Э. Э. Выступление губернатора Свердловской области на внеочередном заседании правительства 
Российской федерации 27 февраля 1998 г. : [Излож. позиции губернатора в связи с захоронением останков цар. 
семьи] / /  Обл. газ. — 1998. — 3 марта.
1198. Россель Э. Э. Захоронение станет символом покаяния: [Губернатор о необходимости захоронения цар. 
останков в Екатеринбурге] / /  Аргументы и факты. — 1998. — февр. (И 6). — Прил. : Урал.
1199. Россель Э. Э. О работе с обращениями граждан в 1997 году: [Отчет отд. писем и приема граждан админи­
страции обл. ] / /  Обл. газ. — 1998. — 12 февр.
1200. Россель Э. Э. О самом важном на встрече с Уральской ассоциацией женщин / /  Республика. — 1998. — 19 
февр. (И 6).
1201. Россель Э. Э. [Поздравление губернатора в связи с Днем защитников Отечества] / /  Обл. газ. — 1998. — 20 
февр.
1202. Россель Э. Э. Политика субъекта Российской Федерации в отношении местного самоуправления: Выступле­
ние губернатора на Всерос. совещ. в г. Заречном 15 янв. 1998 г. / /  Обл. газ. — 1998. — 22 янв.
1203. Россель Э. Э. Политика субъекта Российской Федерации в отношении местного самоуправления: Выступле­
ние губернатора на Всерос. совещ. в г. Заречном 15 янв. 1998 г. / /  Рос. газ. — 1998. — 20 янв.
1204. Россель Э. Э. "Способствовать началу экономического подъема”: [Излож. выступления губернатора на совещ. 
представителей профсоюзов] / /  Республика. — 1998. — 19 марта (Ы 10).
1205. Россель Э. Э. Только вместе с государством: [Губернатор обл. — о Всерос. совещ. в Заречном по пробле­
мам. мест, самоупр. ] / /  Республика. — 1998. — 22 янв. (И 2).
1206. Рытвина Л. Екатеринбургские балы: [О возрождении традиций проведения губернатор, новогод. праздников] 
/ /  Витта. — 1998. — N 16. — С. 22 — 23.
1207. Свердловский ВПК вызывает министров: [О совещ. Э. Росселя с руководителями предприятий оборон, ком­
плекса обл. ] / /  На смену! — 1998. — 19 марта.
1208. "Сделаем мир светлее. . . " : [О встрече губернатора Э. Э. Росселя с активом Урал, ассоц. женщин] / /  Рес­
публика. — 1998. — 19 февр. (И 6).
1209. Смирнов В. Свердловский губернатор стал полковником / /  Коммерсант-баШ. — 1998. — 27 февр.
1210. Смирнов В. Свердловскому губернатору подложили бомбу: От взрыва никто не пострадал / /  Коммерсант-баШ. 
— 1998. — 15 янв.
1211. Снегирев Ю. Было ли покушение на Росселя? / /  Известия. — 1998. — 15 янв.
1212. Строка губернатора: [Деятельность губернатора обл. ] / /  Курсив. — 1998. — N 2 — 3. — С. 5 — 17.
1213. "Татьянин день" губернатора: [О встрече губернатора с представителями студенчества обл. ] / /  Урал, рабо­
чий. — 1998. — 28 янв.
1214. Чемезова В. Союз нерушимый: [О встрече губернатора с науч. общественностью обл. ] / /  Урал, рабочий. — 
1998. — 18 февр.
1215. Чесноков В. Губернатора Росселя просто решили напугать?: [По поводу взрыва на пути следования губерна­
тора] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 17 янв.
1216. Эдуард Россель был принят патриархом Московским и всея Руси Алексеем II / /  Республика. — 1998. — 29 
янв. (И 3). — Преображение: Дайжест (И 3).
УКАЗЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
1217. Месячник защитника Отечества: [Распоряжение о проведении обл. месячника защитников Отечества] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 28 янв.
1218. О дополнительных мерах по осуществлению на территории Свердловской области государственного контроля 
за производством и оборотом алкогольной продукции; Описание марки (знака) соответствия для маркировки алко­
гольной продукции: Указ от 24 февр. 1998 г. N 75 / /  Обл. газ. — 1998. — 27 февр.
1219. О консульстве КНР: [Распоряжение губернатора] / /  Понедельник. — 1998. — 29 янв.-8 февр. (И 4). — С. 1. — 
Прил. к газ. "Урал, рабочий".
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1220. О назначении выборов депутатов в палаты Законодательного Собрания Свердловской области: Указ от 18 
дек. 1997 г. N 471 / /  Кодекс ю1о в Екатеринбурге. — 1998. — N 2. — С. 40.
1221. О поддержке Научного Демидовского фонда: Указ от 29 сент. 1995 г. № 22 / /  Наука Урала. — 1998. — Янв. (№ 
1). — С. 1.
1222. О создании единой государственной системы учета и регистрации объектов недвижимости на территории 
Свердловской области: Указ от 16 февр. 1998 г. N 56 / /  Обл. газ. — 1998. — 25 февр.
1223. О строительстве жилья для работников правоохранительных и правоприменительных органов: Указ от 12 янв. 
1998 г. N 1 / /  Кодекс 1п1о в Екатеринбурге. — 1998. — N 4. — С. 48.
1224. Олешко Е. "Земля — наш общий дом": [Информ. об указе по проведению Междунар. фестиваля дет. музык. 
творчества] / /  Понедельник. — 1998. — 19 — 29 марта (М 11). — С. 14. — Прил. к газ. "Урал, рабочий".
1225. Помощь бюджетникам: [Информ. об указе губернатора "О предоставлении финансовой поддержки работни­
кам бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий"] / /  Понедельник. — 1998. — 29 янв.-8 февр. 
(14 4). — С. 1. — Прил. к газ. "Урал, рабочий".
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1226. ... а СПИД наступает: [Об исполнении правительств, программы "Анти — ВИЧ — СПИД"] / /  На смену! — 1998. 
— 24 февр. (И 21).
1227. Барков С. Что ждет уральский ВПК в 1998 году?: [Пред. ком. оборон, пром-ти правительства обл. о экон. 
ситуации на предприятиях ВПК/ Зап. О. Белкина] / /  Обл. газ. — 1998. — 13 янв.
1228. Белимов В. Освободилось самое тяжелое кресло области: [Об уходе в отставку В. Михайлова — директора, 
департамента социал. защиты населения] / /  Подробности. — 1998. — 17 марта.
1229. Белкина О. Деньги уходили неизвестно на что: [Правительство обл. заслушало отчет контрол.-ревиз. упр. о 
деятельности Комитета по делам молодежи] / /  Обл. газ. — 1998. — 4 февр.
1230. Бурков А. Л. "Золотым дождем" управлять нелегко: [Беседа с зам. пред, правительства обл. , пред. обл. ком. 
по упр. гос. имуществом об объеме инвестиций в экономику обл. /  Вела О. Маковеева] / /  Обл. газ. — 1998. — 17 
февр. : фот.
1231. Бурков А. Л. "Сохранить и приумножить имущество государства”: [Беседа с зам. пред. обл. правительства, 
пред. обл. ком. по упр. гос. имуществом /  Вела О. Белая] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 20 февр.
1232. Вернутся храмы церкви: [Правительство обл. рассмотрело вопр. о передаче религиоз. об-ниям культ, зданий] 
/ /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 9 янв.
1233. Воробьев А. Низшая точка падения пройдена. Есть база для экономического роста: [Выступление пред, пра­
вительства обл. на расшир. заседании правительства 10 марта 1998 г. ] / /  Обл. газ. — 1998. — 17 марта.
1234. Воробьева Э. Лучше кастрюли, чем ничего: [Беседа с зам. начальника упр. соц. защиты населения прави­
тельства обл. /  Вела О. Белкина] / /  Обл. газ. — 1998. — 27 янв.
1235. Грашин Р. Иногда и третий не лишний: [О рассмотрении на заседании обл. правительства проекта 
"финансового оздоровления и стабилизации ОАО "Сухоложский механический завод" и др. вопр. ] / /  Обл. газ. — 
1998. — 18 февр.
1236. Грашин Р. По следам "золотого кредита": [Правительство обл. обсудило вопр. об использовании ОАО 
"Березовский рудник" гос. кредита] / /  Обл. газ. — 1998. — 25 февр.
1237. Григорчук Л. "В коня корм!": [Под рук. губернатора Э. Росселя прошло выезд, заседание, правительства обл.
, посвящ. итогам выполнения конверс. программ и планам на 1998 г. ] / /  Республика. — 1998. — 15 янв. (М 1). — 
Преображение: Дайджест N 1.
1238. Екатеринбург готовится к неформальной встрече: [О ремонте правительств, резиденции "Малый Исток" в 
Екатеринбурге] / /  Известия. — 1998 . — 27 янв. — Ст. опубл. под общ. загл. : От наших корреспондентов и информ. 
агенств.
1239. Заявление [Комитета по ценовой политике правительства области в связи с повышением тарифов на комму­
нальные услуги в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 4 февр.
1240. Как развиваться области: [Правительством принята программа развтия Свердл. обл. до 2000 года] / /  Веч. 
Екатеринбург. — 1998. — 5 янв.
1241. Ковалева Г. "Работы прибавиться. Но от этого никуда не деться: ["Прямая линия" с пред. ком. по экономике 
правительства обл. по пробл. соц. сферы/ Материалы подгот. Э Бидилеева, Т. Ковалева, С. Соломатов] / /  Обл. 
газ. — 1998. — 30 янв. : фот.
1242. Ковалева Т. Квартплата в Екатеринбурге необоснованно завышена : [Об отмене правительством обл. поста­
новления главы г. Екатеринбурга о введении новых тарифов на оплату жилья и услуг] / /  Обл. газ. — 1998. — 10 
февр.
1243. Колбина Л. Аномалий пока не замечено: [Пресс- конф. комис. при правительстве обл. о деноминации] / /  
Урал, рабочий. — 1998. — 17 янв.
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1244. Кононова Т. О "живой" получке и оживлении экономики: [О выезд, совещ. правительства обл. в Ниж. Тагиле] 
/ /  Урал, рабочий. — 1998. — 24 янв.
1245. Левин Л. Надо сделать шаг вперед: [О расшир. заседании правительства обл. по итогам 1997 г. и планам на 
1998 г. ] / /  Аргументы и факты. — 1998. — март (И 12). — Прил. : Урал.
1246. Маковеева О. Горожанам вернули старые тарифы: Правительство Свердл. обл. . . приняло решение о при­
остановлении действия постановления главы Екатеринбурга. . . о введении новых тарифов на оплату жилья и ком­
мун. услуг от 10 нояб. 1997 / /  Республика. — 1998. — 5 марта (И 8). — Преображение: Дайджест (И 8).
1247. Овчинникова Е. Зажги свою свечу: [О посещении зам. пред, правительства С. Спектором Реабилит. центра 
для детей с огранич. возможностями, Дома ребенка и Центра врем, изоляции несовершеннолет. нарушителей в 
Ниж. Тагиле] / /  Обл. газ. — 1998. — 15 янв.
1248. Овчинникова Е. Тагил — город сложный: [О пребывании пред, правительства обл. в Ниж. Тагиле в связи с 
тяжелой экон. ситуацией] / /  Обл. газ. — 1998. — 27 янв.
1249. Печерских Е. Умельцы всем нужны: [Утв. правительством обл. рос.-герм, проекта "Поддержка ремесел через 
профессиональное образование" по перестройке нач. проф. образования в обл. ] / /  Урал, рабочий. — 1998.— 4 
янв.
1250. Подкопай Н. Екатеринбургская мэрия обманывает горожан: Интервью Пред. ком. ценовой политики Свердл. 
обл. Н. Подкопая [по поводу завыш. тарифов на жилищ.-коммун. услуги в г. Екатеринбурге /  Вел М. Любарский] / /  
Республика. — 1998. — 19 февр. (М 7); 5 марта (И 8). — Преображение : Дайджест (И 7); (И 8).
1251. Подкопай Н. Искать пути, а не оправдания : [Пред. ком. по цен. политике обл. о неправомерности повышения 
платы за жилье и др. тарифы на услуги в Екатеринбурге] / /  Обл. газ. — 1998. — 17 февр.
1252. Правительство области запретило повышение платы за телефон / /  Республика. — 1998. — 19 февр. (Ы 6). — 
Преображение: Даджест (М 6) .
1253. Правительство Свердловской области отменило пени за просрочку квартплаты / /  Республика. — 1998. — 22 
янв. (М 2).
1254. Прием ведет правительство: [Об открытии обществ, приемной в Доме мира и дружбы] / /  Екатеринб. неделя. 
— 1998. — 30 янв. (Вып. 5). — С. 4.
1255. Проверено исполнение областного закона "О защите прав ребенка" в части охраны прав на образование: 
[Сообщение департамента образования обл. ] / /  Республика. — 1998. — 29 янв. (М 3). — Преображение: Дайджест 
N 3.
1256. Работа комитета по делам молодежи Правительства области на заседании президиума областного Прави­
тельства признана неудовлетворительной / /  Правовой Екатеринбург. — 1998. — Февр. (Ы 5).
1257. Решение Чернецкого [о введении новых тарифов на оплату жилья и коммунальных услуг] приостановлено 
обл. ] / /  Понедельник. — 1998. — 12-22 февр. (Ы 6). — С. 2. — Прил. к газ. "Урал, рабочий".
1258. Соломатов В. Живая вода для Нижнесергинского района: [О выезд, заседании правительства обл. в связи с 
тяжелой экон. ситуацией в р-не] / /  Обл. газ. — 1998. — 13 февр.
1259. Спектор С. И. "Надо надеяться. Только это даёт возможность жить": [Биогр. справку и материалы "Прямой 
линии" с зам. пред, правительства обл. подгот. Н. Подкорытова, О. Белова, Н. Бубнова, Р. Печуркина] / /  Обл. 
газ. — 1998. — 24 февр. : фот.
1260. Спектор С. И. "Нельзя вводить людей в заблуждение”: [Беседа с зам. пред, правительства обл. /  Вел Ю. 
Гвязда ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 20 марта.
1261. Ударим конкурсом по наркомании: [Правительство обл. объявило конкурс среди школ на лучший опыт по 
борьбе с наркоманией] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 6 янв.
1262. Штагер В. "Ноль роста" — уже победа: [Пресс-конф. зам. пред. обл. правительства о положении дел в неко­
торых отраслях экономики обл. /  Вел В. Кожевятов] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 5 февр.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
1263. "Вакцинопрофилактика": Обл. программа на 1998—2000 гг. : Утв. постановлением от 20 янв. 1998 г. N 53-п / /  
Обл. газ. — 1998. — 30 янв.
1264. Временное положение об изъятии земельных участков у собственников в порядке выкупа для государствен­
ных нужд Свердловской области на территории Свердловской области : Утв. постановлением от 9 февр. 1998 г. N 
114-п / /  Обл. газ. — 1998. — 20 февр.
1265. Концепция страхования государственной собственности: Утв. постановлением от 23 февр. 1998 г. N 173-п / /  
Обл. газ. — 1998. — 4 марта.
1266. Маковеева О. Горожанам вернули старые тарифы: Правительство Свердл. обл. . . приняло решение о при­
остановлении действия постановления главы Екатеринбурга. . . о введении новых тарифов на оплату жилья и ком­
мун. услуг от 10 нояб. 1997 / /  Республика. — 1998. — 4 марта (Ы 8/1).
1267. О введении в действие положений по порядку проведения расчетов с областным бюджетом в 1998 году : 
Постановление от 18 марта 1998 г. N 250-п / /  Обл. газ. — 1998. — 27 марта. — Прил. : Положение об особом по­
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рядке проведения связанных расчетов с областным бюджетом при исполнении защищенных статей расходов. . . ; 
Положение. . . при исполнении незащищенных статей расходов. . . и др.
1268. О взаимовыгодном межотраслевом сотрудничестве : Постановление от 11 марта 1998 г. N 221-п / /  Обл. газ.
— 1998. — 18 марта .
1269. О внесении дополнений в постановление Правительства обл. от 16 сент. 1997 г. N 796-п [о регулировании 
тарифов на услуги ж-д транспорта]: Постановление от 17 марта 1998 г. N 246-п; Дополнение к Предельным тари­
фам. . . / /  Обл. газ. — 1998. — 24 марта.
1270. О внесении дополнений в постановление Правительства Свердловской области от 16 сент 1997 г. N 796-п [об 
услугах предприятиями ж/д транспорта] : Постановление от 30 дек. 1997 г. N 1148-п / /  Обл. газ. — 1998. — 9 янв. — 
Прил. : Дополнение N 2 к предельным тарифам на перевозку грузов. . .
1271. О внесении дополнений в постановление Правительства Свердловской области от 16 сент. 1997 г. N 796-п: 
Постановление от 19 дек. 1997 г. N 1077: [Об услугах ж.-д. транспорта] / /  Кодекс 1П(о в Екатеринбурге. — 1998. — N 
2. — С. 40.
1272. О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 19 апр. 1996 г. N 312-п "О 
тарифах на разрешенные виды деятельности: Постановление от 29 дек. 1997 г. N 1130-п / /  Обл. газ. — 1998. — 9 
янв. — Прил. : Плата за выдачу заключений для оформления лицензий на деятельность по содержанию и эксплуа­
тации автозаправочных станций. . . и др.
1273. О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 19 апр. 1996 г. N 312-п "О 
тарифах на разрешенные виды деятельности: Постановление от 29 дек. 1997 г. N 1130. (Извлечения) / /  Юрид. 
вестник. — 1998. — N 2. — С. 23-24. — Прил. : Плата за выдачу заключений для оформления лицензий на деятель­
ность по содержанию и эксплуатации автозаправочных станций ( на 1 год, без учета НДС) и др.
1274. О выходе ежемесячной телепередачи Департамента культуры "Таланты и поклонники" на Свердловском теле­
видении: Распоряжение от 22 янв. 1998 г. N 38-рп / /  Кодекс т(о  в Екатеринбурге. — 1998. — N 4. — С. 48.
1275. О мерах по выполнению бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд­
ловской области на 1998 год: Постановление от 18 марта 1998 г. N 248-п / /  Обл. газ. — 1998. — 31 марта.
1276. О платежах на обязательное медицинское страхование за неработающее население в 1998 году: Постановле­
ние от 18 марта 1998 г. N 248-п / /  Обл. газ. — 1998. — 31 марта.
1277. О положении дел в сельском хозяйстве и на продовольственном рынке области: Утв. постановлением от 25 
дек. 1997 г. N 1100-п / /  Обл. газ. — 1998. — 6 янв.
1278. О порядке взимания платы за действия ГАИ ГУВД по допуску водителей и траспортных средств к участию в 
дорожном движении: Постановление от 5 нояб. 1997 г. N 936-п / /  Консультант. Урал. вып. — 1998. — N 1. — С. 14.
— Прил. : Коэффициенты к минимальному размеру оплаты труда в месяц для определения тарифовза действия 
ГАИ ГУВД по допуску водителей и транспортных средств. . .
1279. О порядке регулирования цен на продукцию (товары услуги), направляемую на социальные нужды за счет 
областного бюджета и внебюджетных фондов: Постановление от 4 февр. 1998 г. N 113-п / /  Обл. газ. — 1998. — 13 
февр. — Порядок формировния цен на продукцию (товары, услуги), направляемую на социальные нужды. . .
1280. О порядке регулирования цен на продукцию (товары, услуги), направляемую на социальные нужды за счет 
областного бюджета и внебюджетных фондов: Постановление от 4 февр. 1998 г. N 113-п / /  Кодекс ш(о в Екатерин­
бурге. — 1998. — N 5. — С. 37-38. — Прил. : Порядок формирования цен на продукцию. . .
1281. О проведении дополнительных мероприятий в связи с изменением нарицательной стоимости российских 
денежных знаков и масштаба цен: Постановление от 14 нояб. 1997 г. N 970-п / /  Консультант. Урал. вып. — 1998. — 
N 1 . - 0 .  16.
1282. О реализации Соглашения между правительством Свердловской области и министерством транспорта РФ [о 
пассажир, перевозках автомобил. транспортом]: Постановление от 10 февр. 1998 г. N 120-п / /  Обл. газ. — 1998. — 
20 февр. — Прил. : Размер платы за рассмотрение заявления и лицензирование пассажирских перевозок автомо­
бильным транспортом (кроме международных).
1283. О регулировании тарифов на услуги по передаче энергии, оказываемые энергоснабжающими организациями, 
не входящими в систему ОАО "Свердловэнерго": [Постановление от 15 янв. 1998 г. N 42-п] / /  Экономика Урала. — 
1998. -  17 февр. (М 3). — С. 2.
1284. О создании попечительского совета [при обл. дет. больнице"]: Постановление от 31 дек. 1997 г. N 1159-п / /  
Обл. газ. — 1998. — 14 янв. — Прил. : Положение о попечительском совете областной детской больницы... и специ­
альной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната Департамента здравоохранения Свердловской 
области для детей и подростков с отклонениями в развитии.
1285. О соревновании среди муниципальных образований за широкое проведение реформ в жилищно — комму­
нальном хозяйстве под девизом "Реформы ЖКХ — человеку": Постановление 16 марта 1998 г. N 238-п / /  Обл. газ.
— 1998. — 27 марта. — Прил. : Положение о соревновании муниципальных образований за широкое проведение 
реформ.
1286. О строительстве газопроводов в Свердловской области в 1998 г. : Постановление от 22. 01. 98 N 59-п / /  
Энергетика региона. — 1998. — N 2. — С. 35.
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1287. О строительстве газопроводов в Свердловской области в 1998 году: Постановление от 22 янв. 1998 г. N 59-п 
/ /  Кодекс 1пТо в Екатеринбурге. — 1998. — N 4. — С. 50.
1288. Об областной строительной программе 1998 года: Постановление от 22 янв. 1998 г. N 58-п / /  Кодекс 1п1о в 
Екатеринбурге. — 1998. — N 4. — С. 49.
1289. Об обращении руководителей профсоюзных организаций предприятий Орджоникидзевского района г. Екате­
ринбурга [по поводу повышения тарифов на оплату жилья и ком. услуг]: Постановление от 16 марта 1998 г. N 240-п 
/ /  Обл. газ. — 1998. — 20 марта.
1290. "Об обращении руководителей профсоюзных организаций предприятий Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга": Постановление М240-П от 16. 03. 98] / /  Республика. — 1998. — 26 марта.
1291. Об ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам в весенний период 1998 года: 
Постановление от 10. 03. 98 N 215-П / /  Урал, рабочий. — 1998. — 24 марта.
1292. Об ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам в весенний период 1998 года: 
Постановление от 10. 03. 98 N 215-П (Извлечения) / /  Юрид. вестник. — 1998. — N 7. — С. 15.
1293. Об ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам в весенний период 1998 года: 
Постановление от 10 марта 1998 г. N 215-п / /  Обл. газ. — 1998. — 17 марта.
1294. Об утверждении коэффициента пересчета инвентаризационной стоимости строений, помещений и сооруже­
ний, находящихся в собственности физических лиц, для целей налогообложения: Постановление от 14 янв. 1998 г. 
N 33-п / /  Обл. газ. — 1998. — 20 янв.
1295. Об утверждении плана мероприятий правительства Свердловской области по реализации Соглашения между 
правительством области, Федерацией профсоюзов и Свердловским областным Союзом промышленников и пред­
принимателей на 1998 год: Постановление от 20 марта 1998 г. N 275-п / /  Обл. газ. — 1998. — 31 марта. — Прил. : 
План мероприятий правительства Свердловской области по реализации Соглашения. . .
1296. Об утверждении прожиточного минимума: Постановление от 27 янв. 1998 г. N 92-п / /  Обл. газ. — 1998. — 29 
янв.
1297. Основные постановления Правительства Свердловской области, принятые в период со 2 февр. по 19 марта 
1998 г. : Перечень] / /  Курсив. — 1998. — N 2-3. — С. 5-7.
1298. Основные постановления Правительства Свердловской области. . . : [Дек. 1997 — Февр. 1998 г. ] / /  Курсив: 
Информ. — аналит. бюл. — 1998. — N 1. — С. 3-5; N 2 . - 0 .  3-5; N 3 . - 0 .  3-5.
1299. Сохранение ресурсов диких копытных животных и регулирование численности волка в Свердловской области: 
Обл. Программа: Утв. постановлением от 22 янв. 1998 г. N 61-п / /  Обл. газ. — 1998. — 30 янв.
1300. Спектор С. И. Рвем цепи натурального обмена: [Беседа с зам. пред, правительства обл. о постановлениях по 
оздоровлению экономики обл. /  Вел С. Соломатов] / /  Обл. газ. — 1998. — 21 янв.
1301. Условия на проведение закрытого конкурса уполномоченных банков правительства области по обслуживанию 
бюджетных средств фонда финансирования поддержки муниципальных образований в части дотации, направляе­
мой на выплату средств заработной платы работникам бюджетной сферы: Утв. постановлением от 22 янв. 1998 г. N 
57-п / /  Обл. газ. — 1998. — 30 янв.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОКРУГА
1302. Зеленое Ю. Задач много. И все — главные: [Беседа с упр. Юж. окр. обл. /  Вела С. Шварева] / /  Обл. газ. — 
1998. — 26 февр.
1303. Долинин А. Круги на воде?: [Беседа с депутатом Обл. Думы, избр. от фракции "Наш дом — наш город" об 
управленч. окр. /  Вел В. Викторов] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 31 марта.
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1304. Белимов В. Каждой "муниципе" по мягкому месту: [О прошедшем в Заречном Всерос. совещ. представите­
лей муницип. власти по проблемам муницип. образований] / /  Подробности. — 1998. — 20 янв.
1305. Абдулатипов Р. "Мы занимались тем, что боролись с государством": [Из выступления зам. пред. Правитель­
ства РФ на Всерос. совещ. в г. Заречном по вопр. развития местного самоуправления /  Зап. А. Яловец] / /  Обл. 
газ. — 1998. — 21 янв.
1306. Булатов В. . " . . .  в Екатеринбурге сложилась отнюдь не демократическая система: [В екатеринб. гор. Думе и 
администрации, в т. ч. по территориал. органам самоуправления ] / /  Республика. — 1998. — 15 янв. (И 1). — Пре­
ображение: Дайджест N 1.
1307. Денисова Н. Если Заречный и зона, то только опорная : [Об открытии Всерос. совещ. по вопр. создания 
опорных зон как механизма развития местного самоуправления] / /  Обл. газ. — 1998. — 15 янв.
1308. Минина Л. Главный экзаменатор — человек: [О Всерос. совещ. по вопр. мест, самоуправления в Екатеринбур­
ге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 17 янв.
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1309. Олехнович С. , Костиков Р. С экономическим уклоном: [О собр. руководителей исполн. и представит, органов 
мест, самоуправления из городов и р — нов обл. ] / /  Рос. газ. — 1998. — 6 марта. — Прил. : Рос. газ. на Урале.
1310. Печуркина Р. Парламент нашего двора: [О террит. — общ. управ, в Екатеринбурге (ТОС)] / /  Обл. газ. — 1998.
— 28 янв.
1311. Россель Э. Э. Только вместе с государством: [О Всерос. совещ. по пробл. самоуправления в г. Заречном] / /  
Обл. газ. — 1998. — 20 янв.
1312. Россель Э. Э. Только вместе с государством: [О Всерос. совещ. в Заречном по проблемам мест, самоуправ­
ления] / /  Аргументы и факты. — 1998. — янв. (Ы 4). — Прил. : Урал.
1313. Силин Я. П. А статистика говорит другое: Обращение руководителей Екатеринбурга к губернатору области [в 
связи с его последними выступлениями на радио и телевидении] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 14 янв.
1314. Силин Я. П. Обращение руководителей Екатеринбурга к Губернатору Свердлловской области: [По поводу 
радио- и телевыступлений губернатора] / /  Гл. проспект. — 1998. — 15-21 янв. — С. 2.
1315. Чернецкий А. М. , Силин Я. П. Обращение руководителей Екатеринбурга к губернатору области: [О взаимоот­
ношениях администраций города и обл. ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 16 янв.
1316. Яловец А. Как поделить власть в единой и неделимой стране?: [О Всерос. совещ. по пробл. самоуправления 
в г. Заречном] / /  Обл. газ. — 1998. — 20 янв.
ГОРОДСКАЯ ДУМА ЕКАТЕРИНБУРГА
1317. Булатов В. Б. Вопросы местного самоуправления стали той самой линией фронта, по которой происходит 
противостояние между областными и городскими властями: [Ст. пред. Совета ТОС "Заводской", депутата Думы] / /  
Республика. — 1998. — марта (И 8/1). — Спец. вып. "Преображение Урала".
1318. В городской Думе : [Обзор работы 32-го заседания] / /  Курсив: Информ.-аналит. бюл. — 1998. — N1. — С. 14- 
15.
1319. Голубкова Н. И. Давайте верить в лучшее: [Пред, комис. по соц. политике о проблемах здравоохранения] / /  
Екатеринб. неделя. — 1998. — 20 февр. (Вып. 8). — С. 10: фот.
1320. Иванов В. "Не надо бороться с Екатеринбургом: [По итогам пресс-конф. пред. Думы Я. Силина о взаимоот­
ношениях губернатора и рук. города] / /  Гл. проспект. — 1998. — 22-28 янв. (И 3). — С. 3.
1321. Казарин Н. П. Бюджет принят. Проблемы остаются: [Интервью с пред, комис. по бюджету и экон. политике 
гор. Думы /  Вел Ю. Кутузов] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 20 февр.
1322. Козлов А. Здоровье и спорт неразделимы: [На вопр. об отношении к спорту отвечает депутат , мастер спор­
та, заслуж. тренер России по борьбе самбо /Вел В. Воробьев] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 20 февр. (Вып. 8).
— С. 12: фот.
1323. Куда идти к депутату: Дни и места приемов депутатов Екатеринб. гор. Думы / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 
20 февр.
1324. Мнение спикера городской Думы: [В связи с покушением на адвоката, депутата Думы А. Вейса] / /  Веч. Ека­
теринбург. — 1998. — 13 янв.
1325. Молодцов С. Да будет свет!: [О 35-м заседании Думы] / /  Гл. проспект. — 1998. — 26 февр.-4 марта ^  8). — 
С. 2.
1326. Расов М. К военной службе годен. . . : [На вопр. об отношении к спорту отвечает депутат , мастер спорта по 
легкой атлетике /  Вел В. Воробьев] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 20 февр. (Вып. 8). — С. 12: фот.
1327. Расов М. Ю. "Если люди поверили — значит они выдали тебе самый высший мандат": [Беседа с пред, комис. 
по гор. хоз-ву и муницип. собственности /  Вел Ю. Бойко] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 20 февр. : портр.
1328. Сажин А. "Трудоголик" Силин: [О пред. Думы Я. П. Силине] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 13 марта (Вып. 
11). — С. 4: фот.
1329. Семин В. Бюджет [г. Екатеринбурга на 1998 г. ] принят. Что дальше?: [Ст. депутата Думы] / /  Веч. Екатерин­
бург. — 1998. — 17 марта.
1330. Сергеева Л. Дума проголосовала за бюджет города [Екатеринбурга на 1998 г. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 
1998. — 29 янв.
1331. Силин Я. П. Без вины виноватые: [Беседа с пред. плат, услугах в учреждениях здравоохранения /  Вел С. 
Рощин] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 20 февр. (Вып. 8). — С. 9.
1332. Силин Я. П. Бюджет тревоги нашей: [Пред. Думы об итогах 1997 г. ] / /  Гл. проспект. — 1998. — 5-11 февр. (М 
5). — С. 2.
1332а. Силин Я. П. "Нет ничего безнравственнее показного милосердия": [Интервью с пред. Думы /  Взял С. Рощин] 
/ /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 13 марта (Вып. 11). — С. 5.
1333. Силин Я. П. "Между преображением и пренебрежением — огромная разница": [Беседа с пред. Думы/ Вела В. 
Финнова] / /  Наш дом — наш город. — 1998. — Март (Ы 7). — С. 1.
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1334. Силин Я. П. Проблемы нельзя откладывать на завтра, их надо решать сегодня : [Беседа с пред. Думы в связи 
с визитом в город представителя ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) г-на Мурзи /  Вела Е. Жуковская] / /  Екатеринб. 
неделя. — 1998. — 30 янв. (Вып. 5). — С. 9 .
1335. Силин Я. П. "С людьми можно заигрывать, но лучше людям помогать!": [Беседа с пред. Думы /  Вела Ю. 
Ткачева] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 4 марта.
1336. Тридцать пятое заседание Екатеринбургской городской Думы: 24 февр. 1998 г. [Аннотир. повестка дня] / /  
Курсив. -  1998. -  N 2-3. — С. 20.
1337. Тридцать шестое заседание Екатеринбургской городской Думы: 10 марта 1998 г. [Аннотир. повестка дня] / /  
Курсив. — 1998. — N 2-3. — С. 21.
1338. Федоров И. М. "Итог один — кто-то заработал на том, чтобы испортить вам нервы" : [О депутате Думы, канд. 
в депутаты Свердл. обл. Думы Д. Гусеве] / /  Республика. — 1998. — 19 марта (!\1 10). — Преображение: Дайджест Щ 
10) .
1339. Чапаева Н. Все понятно, но что конкретно?: [О постановке проблем соц. защиты населения на заседаниях 
гор. Думы] / /  Гл. проспект. — 1998. — 19 -25 февр. (М 7). — С. 3.
1340. Щукин В. Городской депутат против решения мэрии о повышениии квартплаты: [Отрытое письмо] / /  Респуб­
лика. — 1998. — 29 янв. (М 3). — Преображение: Дайджест (Ы 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ
1341. Временное положение "О нормативной цене земли на территории муниципального образования "Город Ека­
теринбург": Утв. постановлением от 23 янв. 1998 г. N 31/1 / /  Кодекс т1о в Екатеринбурге. — 1998. — N 4. — С. 57- 
58.
1342. "О взимании платы за использование земельного участка при превышении утвержденного проектно — техни­
ческой документацией срока строительства объектов”: [Положение. Крат, излож.] / /  Деловой квартал. — 1998. — N 
7 . - С .  8.
1343. О внесении изменений в "Положение о порядке уплаты сбора за право торговли на территории г. Екатерин­
бурга", утвержденного решением Екатеринбургской городской Думы от 25 мая 1997 г. N 18/2: Решение от 9 дек. 
1997 г. N 30/4 / /  Кодекс 1п1о в Екатеринбурге. — 1998. — N 1. — С. 39.
1344. О внесении изменений в Положение "О передаче в аренду объектов муниципального нежилого фонда г. Ека­
теринбурга": Решение от 27 янв. 1998 г. N 33/2 / /  Кодекс т1о в Екатеринбурге. — 1998. — N 5. — С. 42.
1345. О внесении уточнений и дополнений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 янв. 1998 г. N 32/3 
"Об образовании окружных и территориальных избирательных комиссий по выборам в Законодательное Собрание 
Свердловской области": Решение от 27 янв. 1998 г. / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 4 февр.
1346. О городской административной комиссии по рассмотрению правонарушений, связанных с правами потреби­
телей: Решение от 25 нояб. 1997 г. N 29/3 / /  Кодекс т1о в Екатеринбурге. — 1998. — N 1. — С. 33.
1347. О нормативной цене земли на территории муниципального образования "Город Екатеринбург”: Решение от 
23 дек. 1997 г. N 31/1 / /  Юрид. вестник. — 1998. — N 2. — С. 26. — Прил. : Размеры нормативной цены земли по 
экономико-планировочным зонам.
1348. О предоставлении льгот по налогам в городской бюджет социально значимым организациям культурной 
деятельности г. Екатеринбурга: Решение от 9 дек. 1997 г. N 30/1 / /  Кодекс 1пТо в Екатеринбурге. — 1998. — N 1. — 
С. 33.
1349. Об образовании окружных и территориальных избирательных комиссий по выборам депутатов Законодатель­
ного Собрания свердловской области: Решение от 13 янв. 1998 г. ; [Список кандидатов] / /  Веч. Екатеринбург. — 
1998. -  17, 20 янв.
1350. Об увеличении до 50% суммы от налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет: Решение от 9 дек. 
1997 г. N 30/7 / /  Кодекс 1п1о в Екатеринбурге. — 1998. — N 1. — С. 34-38.
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1420. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. работника культуры 
Рос. Федерации присвоено Писаревой Л. Д. — зав. отд. культуры Ленин, р-на г. Екатеринбурга]: Указ Президента 
Рос. Федерации от 4 марта 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос/ Федерации. — 1998. — N 10. — С. 2261.
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
1421. Авдеев С. Главу района спас бракованный галстук: [Власт, структуры Нижнесергин. р-на обвиняются во взя­
точничестве и коррупции] / /  Коме, правда. — 1998. — 21 февр.
1422. Ананьин М. Е. В будущее нужно смотреть с оптимизмом: Интервью с главой администрации г. Первоуральска 
/  Вел Н. Королев / /  Аргументы и факты. — 1998. — февр. (М 6). — Прил. : Урал.
1423. Анисимов В. "Дважды на одни грабли не наступают": [Точка зрения мэра г. Серова на об-ние "Преображение 
Урала”] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 19 марта.
1424. Баянова И. Объединим наши усилия!: [О семинаре по законотвор. деятельности муницип. образований в 
Каменск-Уральском] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 13 марта.
1425. Владыкин А. А компромат сейчас страшнее пистолета: [Гл. администрации и его подчиненных обвиняют в 
злоупотреблениях] / /  Гл. проспект. — 1998. — 12-18 марта (М 10). — С. 21.
1426. Владыкин А. А компромат сейчас страшнее пистолета: [Гл. администрации и его подчиненных обвиняют в 
злоупотреблениях] / /  Рос. газ. — 1998. — 4 марта.
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1427. Гущин А. Лучший конкурент — китаец?: [Вопр. красноуфим. предпринимателей к гл. администрации В. Мала­
хову] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 10 янв.
1428. Кононова Т. Жить по средствам не означает жить плохо: [О введ. муницип. заказа для гор. нужд, Ниж. Тагил] 
/ /  Урал, рабочий. — 1998. — 24 марта.
1429. Корелин А. Экскаватор в складчину: [О создании ассоц. глав администраций насел, пунктов в Артемов, р-не] 
/ /  Урал, рабочий. — 1998. — 4 февр.
1430. Лобанов С. , Мезенина Н. Сюрпризы из дырявого кармана: [О нарушениях финансовой дисциплины админи­
страцией Шалин. р-на] / /  Обл. газ. — 1998. — 24 марта.
1431. Мартемьянов А. Будем жить теперь по-новому: [Беседа с зам. главы г. Каменска-Уральского о реформирова­
нии жилищ.-коммун. хоз-ва /  Вела И. Котлова] / /  Обл. газ. — 1998. — 19 февр.
1432. Масленникова О. "Города Урала": [О 3-м собр. ассоц. муницип. образований "Города Урала"] / /  Гл. проспект.
— 1998. — 29 янв.-6 февр. (М 4). — С. 3.
1433. Михалева Н. П. Городская Дума: структура и полномочия [Нижний Тагил] / /  Выборы и референдумы. — 
1998. — N 2 (февр. ) -  С. 23-24.
1434. О награждении государственными наградами Российской Федерации [Звание заслуж. работника соц. защиты 
населения Рос. Федерации присвоено Ивановой 3. М. — начальнику отд. упр. соц. защиты населения администра­
ции г. Полевского]: Указ Президента Рос. Федерации от 15 янв. 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. Феде­
рации. — М. , 1998. — N 3. — С. 600.
1435. О награждении государственными наградами Российской Федерации [Звание заслуж. работника соц. защиты 
населения Рос. Федерации присвоено Санниковой В. В. — начальнику отд. упр. соц. защиты населения админи­
страции г. Верхняя Пышма]: Указ Президента Рос. Федерации от 15 янв. 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. 
Федерации. — М. , 1998. — N 3. — С. 600.
1436. О награждении государственными наградами Российской Федерации [Звание заслуж. работника соц. защиты 
населения Рос. Федерации присвоено Томилиной В. Ф. — начальнику отд. упр. соц. защиты населения админи­
страции г. Сухой Лог]: Указ Президента Рос. Федерации от 15 янв. 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. 
Федерации. — М. , 1998. — N 3. — С. 601.
1437. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. учителя Рос. Федера­
ции присвоено Угрюмовой С. М. — начальнику упр. образования администрации г. Лесного]: Указ Президента Рос. 
Федерации от 23 февр. 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 9. — С. 2063.
1438. Олехнович С. Общее собрание: [О заседании Ассоц. муницип. образований обл. 27 февр. , г. Екатеринбург] / /  
Гл. проспект. — 1998. — 5-11 марта (И 9). — С. 3.
1439. Пятеро смелых: [О создании союза профицитн. территорий (чл. — Качканар, Среднеуральск, Серов, Верхи. 
Тагил, Рефтинский)] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 31 марта.
1440. Рощупкин А. И. Здесь отдых и труд рядом живут : [Беседа с главой администрации муницип. образования 
"Сысертсий район" /  Вела Е. Салтыкова] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 10 марта.
1441. Требуют отозвать с поста [главу Серова В. Анисимова] / /  Понедельник. — 1998. — 19-29 марта (И 11). — С. 2.
— Прил. к газ. "Урал, рабочий".
ИСТОРИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
1442. Апкаримова Е. Ю. Налоговая политика органов городского самоуправления Среднего Урала в последней 
трети XIX — начале XX в. / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г.
— 1998. — Ч. 1, — С. 217-19.
1443. Бухаркина О. А. Выборы в Учредительное Собрание в Екатеринбургском уезде [ноябрь 1917 г. ] / /  Выборы и 
референдумы. — 1998. — N 2 (февр. ) — С. 48-49.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1444. Бидилеева Э. О точках сбыта наркотиков сообщайте по "телефону доверия": [Об учреждении фонда "Город 
без наркотиков". Пред, генер. директор НПО "Коматек" В. Белоглазов] / /  Обл. газ. — 1998. — 17 марта.
1445. Оценит, сохранит, продаст: [О нач. работы по созданию Урал, долгового центра в Екатеринбурге] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 21 янв.




1447. Богомолов С. Права бывают разные: [Об открытии в Екатеринбурге Центра информ. и документации Совета 
Европы] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 22 янв.
1448. Вяземская М. Центр информации и документации: [Открытие Центра информации и документации Совета 
Европы Урал, региона в Екатеринбурге] / /  Правовой Екатеринбург. — 1998. — 26 янв. — 1 февр. (Ц 4).
1449. Колпаков Б. Ф. "Деньги есть, но не про Вашу честь: [Беседа с пред. обл. Союза защиты прав вкладчиков и 
владельцев цен. бумаг /  Вела Н. Гаряева] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 21 янв.
1450. Обиженные могут пожаловаться: [О деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердл. обл. В. В. 
Машкова] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 17 янв.
1451. Открыт прием: [Уполномоченным по правам человека обл. В. Машковым] / /  Понедельник. — 1998. — 22 
янв. — 1 февр. (14 3). — С. 2. — Прил. к газ. "Урал, рабочий".
1452. Рубцов В. Право на уполномоченность: [О приеме граждан Уполномоченным по правам человека в обл. В. 
Машковым] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 21 янв.
1453. Соколовский С. Цехер против Сбербанка: [О судеб, защите прав вкладчиков, орг. в соответствии с законом 
"О защите прав потребителей". В текст включена беседа с правозащитником Г. Цехером] / /  Правовой Екатерин­
бург. -  1 9 9 8 ,-  Янв. (Ц 3).
1454. Судакова 3. А. Уполномочена защищать права ребенка: [Беседа с уполномоченным ЮНИСЕФ (Дет. фонд 
Организации Объединенных Наций) по обл. /Вела Е. Жуковская] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 30 янв. (Вып. 
5). С. 11 .
ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
1455. Шумков Ю. Гордиев узел по-красноуфимски: [О незакон. заселении нового дома работниками АО 
"Красноуфимский хлебокомбинат" в г. Красноуфимске] / /  Обл. газ. — 1998. — 21 янв.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
1456. Столярова А. , Адамова В. Операция "Перехват”: [Об экон. шпионаже и борьбе с ним в Свердл. обл. ] / /  
Деловой квартал. — 1998. — N 4. — С. 12-16.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
1457. Волковский А. Лучшие в МВД: [О победе ГУВД обл. на чемпионате МВД России в г. Кирове] / /  На смену! — 
1998. — 14 марта.
1458. В Екатеринбурге сдан в эксплуатацию новый корпус областного бюро судебно-медицинской экспертизы / /  
Правовой Екатеринбург. — 1998. — 5-11 янв. (14 1).
1459. Колбина Л. Санаторий как средство от ураганов: [Материалы ревизизии ком. по делам молодежи переданы 
обл. прокуратуру и упр. по экон. преступлениям ГУВД] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 3 февр.
1460. Краев В. Небезнадежный регион: [Начальник ГУВД обл. отвечает на публ. в "Новой газете" N 2 за 1998 г. ст. 
Ю. Щекочихина "Купюры на погонах" по поводу коррупции в екатеринб. милиции] //Обл. газ. — 1998. — 5 марта
1461. Леканов В. "Детективная судьба" милицейского Дома: [Беседа с зам. начальника ГУВД Свердл. обл. о кон­
фликт. ситуации вокруг ДК им. Свердлова /Вел А. Волковский] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 24 янв.
1462. Плотникова Г. С. , Изотова Т. М. Покажи мне, как ты пишешь, и я скажу, кто ты : [Интервью с зав. отд. ис- 
след. документов Центр, урал. лаборатории судеб, экспертизы Г. С. Плотниковой и ведущим экспертом отд. Т. М. 
Изотовой о почерковедении /Вела Н. Подкорытова] / /  Обл. газ. — 1998. — 20 марта.
1463. Щекочихин Ю. Купюры на погонах: [О злоупотреблениях служ. положением бывшего начальника ГУВД обл. 
Воротникова В. А. и др. рук. этого ведомства] / /  Обл. газ. — 1998. — 3 февр. — Перепеч. из "Новой газ. ". — 1998. 
— N 2 .
М ИЛИЦИЯ
1464. Аленин С. А дядя Степа перебьется: ‘'Героем" на Урале стала верхушка милиции, [незаконно получившая 
финансовую помощь на стр-во жилья] / /  Гл. проспект. — 1998. — 12-18 февр. (И 6). — С. 4.
1465. Волковский А. Ачитские шлемоносцы: [О Г. Новоселове — сотруднике угол, розыска Ср. Урала] / /  На смену! — 
1998. — 14 февр.
1466. Брулинская М. Меж двумя волнами горя: [О следователе УВД г. Екатеринбурга Е. Д. Мужеевой] / /  Веч. Екате­
ринбург. — 1998. — 27 янв.
1467. Воробьев В. Свирепая власть беспредела: [Очерк о милиции] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 13 февр. — С.
6 .
1468. Горелых В. , Горелых В. Казахстанская марихуана под арестом: [Об изъятии круп, партии наркотиков отд. 
ГУВД, Екатеринбург] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 16 янв.
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1469. Исупов В. Университет фальшивых миллионов: Интервью с начальником отдела по защите от подделок денег 
и ценных бумаг УЭП ГУВД /Вел М. Батурин / /  На смену! — 1998. — 20 февр. (Ы 14).
1470. Деканов В. Чтобы не ослабла рука: Интервью с зам. начальника ГУВД [об итогах спорт, соревнований в орга­
нах МВД /  Вел А. Волковский] / /  На смену! — 1998. — 28 марта.
1471. Мицкевский Н. В. Дни и ночи под шум самолетов: [Итоги 1997 года; Интервью с нач. ОВД Среднеур. УВД на 
транспорте /  М. Черепанов] / /  На смену! — 1998. — 10 янв.
1472. Олейников А. В. Культпоход к. . . венерологу: [Интервью с начальником отд-ния по борьбе с нарушениями в 
сфере обществ, нравственности г. Екатеринбурга / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 11 февр.
1473. Плямоватый И. УЭП против жуликов: [Об итогах работы обл. Упр. по экон. преступлениям] / /  Обл. газ. — 
1998. — 17 марта.
1474. Ралдугин В. С. "О мертвых или ничего, или: [Интервью с начальником обл. упр. по экон. преступлениям в 
связи с выступлением в телепрограмме "Частный сыщик" журналиста С. Плотникова по делу о самоубийстве В. 
Иссэрта в 1992 г. ] / /  Обл. газ. — 1998. — 13 февр.
1475. Филипович Л. Среднеуральское управление внутренних дел на транспорте: от Урала до Сибири: [К 79 — й 
годовщине транспорт, милиции МВД России] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 20 февр.
1476. Юрьева С. Разобрались в конфликте . . . дубинками: [О превышении власти милиционеров при разборке 
конфликта, г. Екатеринбург] / /  Прав. Екатеринбург. — 1998. — Янв. (М 3).
ГАИ
1477. Евгеньев Н. Шакалы в желтом у мэра: [О поборах и др. безобразиях в гор. службе ГАИ] / /  Республика. — 
1998. — 26 марта. — Преображение: Дайджест (М 11). — С. 4.
1478. Литвин Б. Спецвзвод для визитов: [Беседа с зам. командира батальона дор.-патрул. службы ГАИ ГУВД обл. 
Б. Литвиным /  Вела С. Федотова] / /  Обл. газ. — 1998. — 18 марта .
ПАСПОРТНО-ВИЗОВАЯ СЛУЖБА
1479. Бидилеева Э. Паспорт как паспорт: [О вручении первых паспортов нового образца в Екатеринбурге] / /  Обл. 
газ. — 1998. — 6 февр.
1480. Исаков В. Прописка заменена на регистрацию: Интервью с начальником упр. паспортно-виз. службы обл. 
/Вела Н. Дарьина / /  Подробности. — 1998. — 20 марта.
1481. Ноздрачев Ю. Но гражданином быть обязан!: [Беседа с начальником отд-ния упр. паспорт.-визовой службы 
обл. /  Вел С. Богомолов] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 22 янв.
КРИМИНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ, ПРЕСТУПНОСТЬ
1482. [В Екатеринбурге убит депутат Палаты Представителей Г. Степаненко] / /  Общ. газета. — 1998. — 5-11 марта 
(И 9 ) .— С. 2.
1483. [В Екатеринбурге убит депутат Г. Степаненко] / /  Республика. — 1998. — 12 марта (Ы 9). — Преображение: 
Дайджест (И 9).
1484. Авдеева А. Убит адвокат и депутат: [Палаты Представителей Законод. Собр. обл. Г. Степаненко] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 4 марта.
1485. Белоусова И. , Белимов В. Восемь пуль для адвоката: [Об убийстве адвоката Г. Степаненко] / /  Подроб­
ности. — 1998. — 6 марта.
1486. Белоусова И. , Белимов В. Все версии убийства Степаненко: [Об убийстве адвоката Г. Степаненко] / /  Под­
робности. — 1998. — 6 марта.
1487. Бидилеева Э. Пока есть только догадки: [Заявление представителей партии "Наш дом — наш город" в связи 
с гибелью Г. Степаненко] / /  Обл. газ. — 1998. — 5 марта.
1488. Волковский А. В Альма — матер за дубленками: [О кражах имущества в ектеринб. колледжах и вузах] / /  На 
смену! — 1998. — 26 марта.
1489. Волковский А. О рэкете в милицию сообщает лишь один пострадавший из десяти: [Итоги социол. опроса 
населения обл. упр. внутр. дел] / /  Республика. — 1998. — 5 февр. (И 4). — Преображение: Дайджест (И 4).
1490. Борьба с преступностью в Свердловской области. Социально-криминологическая характеристика преступ­
ности. Состояние борьбы с преступностью по районам Свердловской области. Состояние преступности по 
Уральскому региону: [Янв. 1998 г. ] / /  Курсив: Информ.-аналит. бюл. — 1998. — N 1. — С. 44-48.
1491. Борьба с преступностью в Свердловской области; Социально — криминологическая характеристика преступ­
ности; Состояние борьбы с преступностью по районам Свердловской области; Состояние преступности по 
Уральскому региону: [Янв.-март 1998 г. ] / /  Курсив. — 1998. — N 2-3. — С. 77-81.
1492. Волковский А. "Скрытые" преступления есть, но их не так уж много: [О результатах социол. опроса, провед. 
специалистами ГУВД обл. по поводу кримин. ситуации в обл. ] / /  Обл. газ. — 1998. — 13 янв. .
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1493. Овчинников В. "Чикатил" в Тагиле нет, но. . . убита семья, пропал милиционер и объявился маньяк / /  Аргу­
менты и факты. — 1998. — март (М 11). — Прил. : Урал.
1494. Овчинникова Е. Чем снять криминальный шок?: [О кримин. обстановке в обл. в 1997 году и о совещ. по вопр. 
правопорядка в Ниж. Тагиле] / /  Обл. газ. — 1998. — 13 февр.
1495. Плотников А. Покушение на святыню: [О взрывах на месте расстрела цар. семьи на Вознесенской горке] / /  
Обл. газ. — 1998. — 26 февр. : фот.
1496. Расстрелять сенатора — это все равно, что убить демократию: [Об убийстве Г. Степаненко] / /  Наш дом — 
наш город. — 1998. — Март (И 6). — С. 2.
1497. Следствие не в тупике: [К убийству Г. И. Степаненко] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 18 марта.
1498. Следствие не в тупике: [К убийству Г. Степаненко 3 марта 1998 г. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 4 марта.
1499. Состояние преступности в Российской Федерации в 1997 г. : [В т. ч. по обл. ] / /  Рос. юстиция. — 1998. — N 
3. — С. 52.
1500. Сусоров Е. Была погоня. Стреляли: [О сбыте наркотиков в Сысерти] / /  На смену! — 1998. — 14 февр.
1501. Сусоров Е. Кому мешает мертвый император?: [О взрыве часовни и креста на Вознесенкой горке] / /  На сме­
ну! — 1998. — 28 февр.
1502. Туман вокруг убийства Степаненко: [3 марта 1998 г. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 4 марта.
1503. Убийство депутата: [Об убийстве депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания обл. адвоката 
Г. И. Степаненко] / /  Обл. газ. — 1998. — 4 марта.
1504. Участь киллеров известна: [К убийству Г. И. Степаненко] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 17 марта.
1505. Черепанов М. Вторая попытка: От рук киллеров погиб депутат Степаненко / /  На смену! — 1998. — 5 марта.
1506. Это чудовищно даже для нашего безумного мира: [О зверском преступлении в Чкалов, р-не Екатеринбурга] / /  
Правовой Екатеринбург. — 1998. — 5-11 янв. (Ы 1).
УЧРЕЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЯ
1507. Балина К. Митрополит, оказываеся, тоже сидел: [Между православ. церквью и упр. исполнения наказаний 
ГУВД обл. заключен договор о сотрудничестве] / /  Аргументы и факты. — 1998. — февр. (М 7). — Прил. : Урал.
1508. Батурин М. Свобода совести в отсутствии свободы: [О работе церквей в исправит, колониях] / /  Подроб­
ности. — 1998. — 30 янв.
1509. Белоусова И. Душа болит и просится: [О екатеринб. жен. СИЗО] / /  Подробности. — 1998. — 27 янв.
1510. Дмитрий Якубовский пошел по этапу: [Об отправке бывш. адвоката в колонию под Ниж. Тагил] / /  Коммер- 
сант-баШ. — 1998. — 13 февр.
1511. Калинина Г. Королевство для отверженных: [О Рефт. дет. колонии] / /  Аргументы и факты. — 1998. — февр. ^  
8). — Прил. : Урал.
1512. Ковалева Т. "Черная книга детства": [О содержании подростков в след, изоляторе N 1] / /  Обл. газ. — 1998. — 
3 марта: фот.
1513. Колбина Л. В соответствии с правами человека: [О "Программе строительства, реконструкции следственных 
изоляторов. . . на территории обл. . . до 2003г. " ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 20 янв.
1514. Курашова Т. Кресты над тюремной стеной: [О соглашении по взаимодействию Упр. исполн. наказаний ГУВД и 
Екатеринб. епархии] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 4 февр.
1515. Овчинникова Е. Ещё одна знаменитость: [Об этапировании в нижнетагил. исправ.-труд. учреждение УЩ- 
349/13 Д. Якубовского] / /  Обл. газ. — 1998. — 24 февр.
1516. Овчинникова Е. Космические технологии — в зону?: [О вып. труб для теплотрасс по новой технологии в ниж.- 
тагил. исправ.-труд. учреждении N 349/12] / /  Обл. газ. — 1998. — 30 янв.
1517. Яковлев А. Да я зону топтал. . . несколько часов: [О колонии для несовершеннолетних в г. Краснотурьинске] 
/ /  Прав. Екатеринбург. — 1998. — 5-11 янв. (Ы 1). — Продолж. Нач. в N 48 за 1997 г.
ЧАСТНЫЕ ОХРАННЫЕ И СЫСКНЫЕ АГЕНСТВА
1518. Доможиров В. Сыск — дело частное: [О частном сыске в Екатеринбурге] / /  Подробности. — 1998. — 27 февр. 
(Ы 16).
1519. Жуманов В. Петля для российских мошенников: [Беседа с рук. част. сыск, агентства "Алекс" о деле АО 
"Бриг” С. Зуева /  Вел В. Певцов] / /  Обл. газ. — 1998. — 14 янв. .
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИЦИЯ
1520. Мельникова Е. Налоговая полиция — на острие борьбы с экономической преступностью: [О заседании колле­
гии УФСНП] / /  Прав. Екатеринбург. — 1998. — 26 янв. — 1 февр. (И 4).
1521. Чапаева Н. Айн, цвай, полицай!: [О налоговой полиции — УФСНП] / /  Гл. проспект. — 1998. — 19 — 25 марта 
(14 11). — С. 4.
ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
1522. Бекленищева Т. Уральское таможенное управление: [Итоги деятельности за 1997 г. ] / /  Курсив: Информ. — 
аналит. бюл. — 1998. — N 1. — С. 38-40.
1523. Дроздецкий Г. ... И столько еще впереди: [О деятельности Урал, оператив. таможни] / /  Деловой квартал. — 
1998. — N 3. — С. 17.
1524. Зверева Т. Золотые находки таможенников: [Итоги за 1997 г. ] / /  Правовой Екатеринбург. — 1998. — Февр. 
(N6).
1525. Зверева Т. Из таможенной практики: [Итоги деятельности за 1997 г. ] / /  Курсив: Информ.-аналит. бюл. — 
1998. — N 1. — С. 4 0 - 4 3 .
1526. Зверева Т. Скупой платит дважды: [О работе таможен, службы аэропорта "Кольцово"] / /  Подробности. — 
1998. — 17 февр.
1527. Лапченко С. Для кого-то — праздник смеха, для таможни — юбилей: [5 лет образования Урал, таможен. Упр. 
Кратко — об истории таможен, службы Урала] / /  Деловой квартал. — 1998. — N 11. — С. 1 6 — 17.
1528. Лапченко С. Уральскому таможенному управлению — 5 лет! / /  Курсив. — 1998. — N 2 — 3. — С. 68 — 70.
1529. Морозов М. Пост "Промышленный" для обслуживания НТМК: [Создание таможен, поста при Нижнетагил. 
таможне] / /  Деловой квартал. — 1998. — N 7. — С. 18.
1530. Уральская таможня: граница с Казахстаном: [Об укреплении рос.-казахст. границы] / /  Понедельник. — 
1998. — 12-22 февр. (14 6). — С. 2. — Прил. к газ. "Урал, рабочий”.
1531. Чугаев Г. Горячая точка — таможня: [О работе екатеринб. таможенников] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 17 
февр.
1532. Ярина Н. Таможня собирает деньги по закону. И как собирает!: [Итоги за 1997 г. ] / /  Правовой Екатеринбург.
— 1998. — Февр. (14 6).
СУДЫ
1533. Белоусова И. Очередной раунд Колосовскому еще предстоит выиграть: [Об уголов. деле по обвинению в 
превышении власти зам. начальника уголов. розыска Киров. РУВД С. Колосовского] / /  Подробности. — 1998. — 10 
февр.
1534. Белоусова И. Храните деньги в карманах бывших товарищей: [О деле по иску б. пред. Союза ветеранов Аф­
ганистана В. Лебедева] / /  Подробности. — 1998. — 6 февр.
1535. Бородин Л. Полномочия судьи прекращены: [Есть материал о пьянстве судьи Сухолож. гор. суда С. Кибизо- 
вой] / /  Рос. юстиция. — 1998. — N 3. — С. 51.
1536. Брулинская М. Фемида подает сигнал ЗОЗ: [О проблемах обл. суда] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 26 
февр.
1537. В областной суд передано первое уголовное дело в отношении организованной преступной группировки, 
действовавшей на периферии: [Камышлов. и Пышмин. р-нах] / /  Правовой Екатеринбург. — 1998. — 5-11 янв. (М 1).
1538. Коновалова М. Процессы идут. Но медленно: [О пресс-конф. председателя обл. суда И. К. Овчарук] / /  На 
смену! — 1998. — 12 февр.
1539. На суд не надейся?: [Об обл. собр. судей] / /  На смену! — 1998. — 24 февр. (14 21).
1540. Огарева С. Год напряженных работ, стрессовых ситуаций: [О пресс-конф. высш. судеб, чинов обл. , посвящ. 
итогам деятельности правоохранит. органов в 1997 г. ] / /  Правовой Екатеринбург. — 1998. — Февр. (N6).
1541. Огарева С. Итоги подведены: впереди горы непочатой работы: [О пресс-конф. высш. судеб, чинов обл. , 
посвящ. итогам деятельности правоохранит. органов в 1997 г. ] / /  Правовой Екатеринбург. — 1998. — Март (14 8).
1542. Один из лидеров так называемой уралмшевской преступной группировки Э. Калимуллин предстанет перед 
судом / /  Прав. Екатеринбург. — 1998. — 12-18 янв. (Ы 2).
1543. Передано в суд дело братьев Коротковых: [Инкриминируется бандитизм] / /  Правовой Екатеринбург. — 1998.
— Февр. (N5).
1544. Стоякин Г. Популярность арбитража продолжает расти: [Интервью с пред. Федерал, арбитраж, суда Урал, 
округа] / /  Деловой квартал. — 1998. — N 3. — С. 38.
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1545. Суд оправдал: [Н. Риссель — 6. гл. администрации Свердл. обл. по "хлебному делу’’] / /  Веч. Екатеринбург. — 
1998. — 6 янв.
1546. Тимофеев Б. Пятый не прошел: [О канд. на должность судей Устав, суда обл. ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 
27 февр.
1547. Черепанов Г. И. Третейский суд: забытая азбука: [Беседа с пред. Третейск. экон. суда Урал, торгово-пром. 
палаты /  Вела Т. Зеленина] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 13 марта.
1548. Черепанов М. Владимир Лебедев: "Моим делом занимается Жириновский": [О решении Верх-Исет. район, 
суда по иску В. Лебедева к руководству обл. отделения Союза ветеранов Афганистана (РСВА) и Упр. юстиции по 
Свердл. обл. ] / /  На смену! — 1998. — 3 февр.
ПРОКУРАТУРА
1549. Батурин М. , Белоусова И. Наркобольница: начало ломки?: [О возбуждении уголовного дела против гл. врача 
гор. наркол. больницы Б. Теплякова] / /  Подробности. — 1998. — 30 янв.
1550. Белимов В. Ссудный день: [О возбуждении уголов. дела по факту злоупотреблений в налоговой инспекции 
обл. ] / /  Подробности. — 1998. — 10 февр.
1551. В. Щукину посвящается: [Прокуратура обл. дала согласие на привлечение депутата екатеринб. гор. Думы, 
генер. директора "Продовольственной корпорации Урала” к уголов. ответственности] / /  Правовой Екатеринбург. — 
1998. — Февр. (И 7).
1552. Владимиру Щукину предъявят обвинение: [О привлечении к уголов. ответственности за хулиганство депутата 
гор. Думы Екатеринбурга, генер. директора ГП "Продовольственная корпорация Урала”] / /  Урал, рабочий. — 
1998. — 19 февр.
1553. Из "Белого" дома — в больницу: [О возбуждении уголов. дел по фактам взяточничества в Нижнесерг. р-не] / /  
Урал, рабочий. — 1998. — 18 февр.
1554. Использование средств, полученных от аренды и приватизации государственного и муниципального иму­
щества: [Нарушения законности в обл. ] / /  Курсив. — 1998. — N 2 — 3. — С. 71 — 76.
1555. К ответственности — на общих основаниях: [Об иске обл. прокуратуры в обл. суд о недействительности ст. 
Устава обл. о статусе депутат, неприкосновенности ] / /  Понедельник. — 1998. — 5-15 февр. (И 5). — С. 2. — Прил. к 
газ. "Урал, рабочий".
1556. Туйков В. И. Избирательное право и прокурорский надзор: [Ст. прокурора Свердл. обл. ] / /  Выборы и рефе­
рендумы. — 1998. — N 2 (февр. ) — С. 25-28.
1557. Эхо разборки на Кировском рынке: [О привлечении к уголов. ответственности депутата Екатеринб. гор. Думы, 
генер. директора ГП "Продовольственная корпорация Урала" В. Щукина] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 19 февр.
АДВОКАТУРА
1558. Куричев Ю. А. , Евдокимов В. П. Стряпчий... или адвокат?: [Дир. и ведущий эксперт Юрид. Центра "Стряпчий" 
— о задачах фирмы] / /  Деловой экспресс. — 1998. — 25 февр. (Ц 7). — С. 24.
СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
1559. Богомолов С. Служба спасения? Есть такая. . . [в Екатеринбурге] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 9 янв.
1560. Горелых В. За сорок минут до взрыва: [О предотвращении террорист, акта в Екатеринбурге] / /  Урал, рабо­
чий. — 1998. — 18 марта.
1561. Мизина Н. Зимнее наводнение: [В Ивделе] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 19 февр.
1562. Обращение к населению области Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычным ситуа­
циям области: [В связи с весен, разливами рек и водоемов] / /  Обл. газ. — 1998. — 13 марта.
ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА
1563. Чемякин Ю. П. От пожара спасет "Магирус": [Из истории екатеринб. пожар, дела, автотехнике спецназначе- 
ния] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 28 марта.
1564. Щербакова Н. Они в пожарные пошли. . . : [О классе пожар, кадетов при Упр. гос. противопожар. службы 
обл. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 14 марта.
1565. Яковлев А. Две картины на тему "Соседи": [Цифровые показатели пожар, состояния в обл. в 1997 г. ] / /  Пра­
вовой Екатеринбург. — 1998. — Февр. (Ц 7).
1566. Яковлев А. Шутки с огнем — игры с жизнью: [Цифровые показатели пожар, состояния в обл. в 1997 г. ] / /  
Правовой Екатеринбург. — 1998. — Февр. (М 6).
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ИСТОРИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
1567. Акимов А. "Моя милиция” — есть! / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 13 февр. — С. 6. — Рец на кн. : Воробьев 
В. А. Легенды Свердловского сыска. Екатеринбург, 1997.
1568. Володов О. Легендарные были: [Сообщ. об изд. кн. очерков В. Ворбьева "Легенды свердловского сыска"] / /  
На смену! — 1998. — 17 янв.
1569. Кулаков Д. В. Екатеринбургская тюрьма N 1 в 1918—1919 годы / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы 
науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — 1998. — Ч. 1. — С. 446-449. — Библиогр. в конце ст.
1570. Смыкалин А. С. Условия содержания заключенных в местах лишения свободы в 1917—1924 гг. : [На урал. 
материале] / /  Юрид. вестник. — 1998. — N 1. — С. 49-51 .
ВОЕННОЕ ДЕЛО
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1571. Сабанина Л. Маршал за уральцев спокоен: [О визите министра обороны РФ И. Сергеева в Екатеринбург] / /  
Веч. Екатеринбург. — 1998. — 17 февр.
1572. Баранов А. Есть ли у Хусейна сибирская язва?: [К вопр. о передаче Ираку бактериол. оружия] / /  Коме, прав­
да. — 1998. — 24 февр.
1573. Богомолов С. Вот министр приедет: [О визите министра обороны И. Сергеева в Екатеринбург] / /  Урал, рабо­
чий. — 1998. — 17 февр.
1574. Богомолов С. На стартах — патриоты : [Урал, инициатива по проведению обл. месячника защитников Оте­
чества получила поддержку в России] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 3 февр.
1575. Бубнова Н. Аллея памяти отцов: [О воен.-патриот, движении "Семьи безвестно павших в войне 1941—1945 
годов”] / /  Обл. газ. — 1998. — 25 февр.
1576. Жуковская Е. Права человека в армии: [О пред. ком. солдат, матерей г. Екатеринбурга Д. А. Солохиной] / /  
Екатеринб. неделя. — 1998. — 20 февр. (Вып. 8). — С. 5.
1577. Кулешов Н. Жива память: [Об акции , посвящ. погибшим во всех войнах, орг. в Екатеринбурге в рамках ме­
сячника защитников Отечества] / /  Обл. газ. — 1998. — 18 февр.
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1652. Ковров В. Промежуточные итоги: [К 50-летию директора Ин-та механики сплошных сред УрО РАН В. П. 
Матвеенко] / /  Наука Урала. — 1998. — Февр. (№ 3). — С. 2: портр.
1653. Леонтьев Л. И. "Я обещал вернуться — и вернулся": [Беседа с первым зам. Пред. УрО РАН, исполн. обязан­
ности диектора Ин-та металлургии /Вела Т. Плотникова] / /  Наука Урала. — 1998. — Янв. (№ 2). — С. 3: портр.
1654. Михаил Владимирович Смирнов: [Основатель и первый директор Ин-та высокотемператур. электрохимии УрО 
РАН. Некролог] / /  Наука Урала. — 1998. — Февр. (№ 4). — С. 3: портр. — Без дат.
1655. Общее собрание УрО РАН [по итогам работы за 1997 г. ]: Постановления общ. собр. Урал, отд-ния Рос. Акад. 
наук: [Об избрании пред, объед. учен, советов, директоров НИИ, иностр. чл. УрО] / /  Наука Урала. — 1998. — Март 
(№ 5 ) . - С .  1 ,2 ,5 .
1656. Плас, ван дер Ж. Химия непредсказуема: [Интервью с нидерланд. химиком, иностр. чл. УрО РАН /Вела Е. 
Понизовкина] / /  Наука Урала. — 1998. — Март (№ 6). — С. 3: портр.
1657. Подмога завтрашним корифеям: [Об обладателях грантов Науч. Демидов, фонда для молодых ученых УрО 
РАН за 1997 г. ] / /  Наука Урала. — 1998. — Март (№ 5). — С. 1.
1658. Полвека — не возраст для палеонтолога: [К 50-летию чл.-кор. РАН, зам. директора Ин-та экологии растений и 
животных Н. Г. Смирнова] / /  Наука Урала. — 1998. — Март (№ 6). — С. 6: портр.
1659. Понизовкина Е. Награды ученым — чернобыльцам : ["За спасение погибавших" — участникам радиоэкол. 
экспедиции Ин-та экологии растений и животных — в зоне Чернобыл. АЭС] / /  Наука Урала. — 1998. — Февр. (№ 4). 
- С .  1.
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1660. Татаркин А. И. В отсутствие приоритетов: [Беседа с директором Ин-та экономики о тенденциях экон. разви­
тия обл. ] / /  Екатеринб. неделя. — 1998 . — 27 февр. — С. 4.
1661. Хохлов В. А. Электрохимия и жизнь: [Беседа с директором Ин-та высокотемператур. электрохимии . К 40- 
летию со дня орг. /Вела Е. Понизовкина] / /  Наука Урала. — 1998. — Янв. (№ 2). — С. 1, 2: портр. С. В. Карпачева, 
М. В. Смирнова, А. Н. Барабошкина.
1662. Чемезова В. Иностранный легион науки: [0 12 иностр. ученых, работающих в составе УрО РАН] / /  Урал, рабо­
чий. — 1998. — 25 марта.
1663. Чемезова В. Следы реформы на территории науки: [О "Реструктуризации сети научных учреждений" в т. ч. в 
обл. ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 5 февр.
1664. Члену-корреспонденту РАН М. В. Садовскому — пятьдесят: [Зам. директора Ин-та электрофизики ] / /  Наука 
Урала. — 1998. — Февр. (N8 4). — С. 2: портр.
1665. Чуканов В. Системная команда: [Беседа с директором Ин-та пром. экологии /Вела Е. Понизовкина] / /  Поиск. 
— 1998. - 7 - 1 3  марта (№ 11).- С .  11.
1666. Чуканов В. Н. Логика системного подхода: [Беседа с директором Ин-та пром. экологии /Вела Е. Понизовки­
на] / /  Наука Урала. — 1998. — Февр. (№ 4). — С. 4: портр.
1667. Высокое В. И. Основа жизни химика: [К 100-летию со дня рождения И. Я. Постовского — директора Ин-та 
химии УФАН СССР (1955—1971), орг. хим. науки и пром-сти на Урале] / /  Наука Урала. — 1998. — Февр. (№ 4). — С. 
7: портр.
ОБРАЗОВАНИЕ
1668. Ильясов Р. Учимся бесплатно?: [Ст. начальника контрол.-аналит. упр. обл. департамента образования] / /  
Урал, рабочий. — 1998. — 27 февр.
1669. Маковеева О. Гражданское сознание за 370 тысяч "новыми": [Об обл. программе нар. образования в 1998 г. ] 
/ /  Республика. — 1998. — 5 февр. (М 4). — Преображение: Дайджест (Ы 4).
1670. Нестеров В. Открытость и понимание: [Беседа с директором департамента образования правительства обл. /  
Вела Е. Салтыкова] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 27 февр.
1671. Образование — забота общая. : [Информ. Департамента образования обл. ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 31 
марта.
ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
1672. Абрамова Е. Вместо лекарств — спектакль: [О спец. дет. саде N 31 Ленин, р-на Екатеринбурга] / /  Обл. газ. — 
1998. — 13 марта.
1673. Белоусов Ю. Детсадизм: [О конфликте между зав. дет. садом N 423 г. Екатеринбурга А. Н. Горшковой и пед­
коллективом] / /  Обл. газ. — 1998. — 16 янв.
1674. Шарова Л. Распахни дверь в мир: [О языковых "шк. завтрашнего дня" — детсадах в Екатеринбурге, Асбесте, 
Верх. Пышме, работающих по программам д-ра философии Д. Ховарда. Есть цифры] / /  Республика. — 1998. — 12 
марта (И 9). — Преображение: Дайджест (Ы 9).
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
1675. Ковалева Т. Школа для Данилушки : [О новой шк. в пос. Крылатовском Ревд. р-на] / /  Обл. газ. — 1998. — 20 
марта: фот.
1676. Левшина А. Стандартные мучения: [О проблемах преподавания риторики в шк. обл. ] / /  Обл. газ. — 1998. — 9 
янв.
1677. Лукьянина Г. "Филипки" и "Корифеи", или Песочница на обочине: [О муницип. гимназии "Корифей". В тексте 
беседы с директором А. Бабетовым и преподавателями гимназии] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 20 февр. (Вып. 
8). -  С. 6.
1678. Маслюкова 3. Любимая школа, прощай: [О возмож. закрытии семи шк. в Табор, р-не из-за нехватки бюджет, 
средств] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 12 февр.
1679. Меренков А. В. Дети и культура: [Шк. N 207, г. Екатеринбург] / /  Провинция. — 1998. — N2. — С. 19-20.
1680. Молчанов А. Самый последний день: [О митингах в шк. Ленин, р-на Екатеринбурга в память выпускников, 
погибших в Чечне, и об открытии мемор. доски в шк. N 89 в честь погибшего Д. Богатырева] / /  Екатеринб. неде­
ля. — 1998. — 23 янв. (Вып. 4). — С. 2 .
1681. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. работника культуры 
Рос. Федерации присвоено Михайлову А. М. — директору музык. шк. N 12 Окт. р-на г. Екатеринбурга]: Указ Прези­
дента Рос. Федерации от 4 марта 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 10. — С. 
2233.
1682. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. учителя Рос. Федера­
ции присвоено Бушину В. А. — директору шк. N 4 г. Лесного, Журавлевой В. М. — учительнице шк. N 75 того же
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города]: Указ Президента Рос. Федерации от 23 февр. 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 
1998. — N 9. — С. 2063.
1683. Парамонова Т. Праздник открытых сердец: [К 20-летию екатеринб. шк. N 147] / /  Гл. проспект. — 1998. — 19- 
25 февр. (N 7 ) .— С. 16.
1684. Печуркина Р. Звонок на Заречной улице: [О стр-ве новой шк. в Верхотурье] / /  Обл. газ. — 1998. — 5 янв.
1685. С надеждой на лучшую жизнь: [Об открытии новой шк. в с. Киприно] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 19 марта.
1686. Садриева А. Маленькая школа между двумя министерствами: [О Муницип. многопрфил. гимназии в г. Нижняя 
Салда] / /  Обл. газ. — 1998. — 26 февр. : фот.
1687. Стахеев В. Новая гордость Арамили: [О новой гор. шк. N 1] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 14 янв.
1688. Целковый М. На "бис" для любимого учителя: [О традиц. фестивале англ.-амер. песни в екатеринб. гимназии 
N 13] / /  Обл. газ. — 1998. — 5 марта.
1689. Чинарева С. Приют для изгоев: [О вечер, смен, школе г. Реж] / /  На смену! — 1998. — 10 февр.
1690. Чугаев Г. Все как в реальной жизни: [О деловых играх в шк. N 113 Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. — 
1998. — 11 февр.
1691. Щербакова Н. Десантников — парашютистов готовят в школе : [О специализир. кадет, классе в шк. N 51 
Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 6 февр.
ВНЕШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1692. Боженко Ю. Гостям доверили ключи. Телеграфные: [О воспитанниках екатеринб. дет.-юнош. спорт.-техн. шк. 
по радиоспорту, призерах респ. соревнований в Белоруссии] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 28 янв.
1693. Подведены итоги культурного проекта "Мой город": [О конкурсе дет. худож. творчества, орг. Екатеринб. 
епархией и Музеем молодежи] / /  Православ. газ. — 1998. — Февр. (Ц 3-4). — С. 5.
1694. Порошина М. По уму и честь: [О финале обл. марафона юных интеллектуалов, Екатеринбург] / /  Урал, рабо­
чий. — 1998. — 30 янв.
1695. Сусоров Е. Что завтра?: [О военно-патриот. работе с подростками в Екатеринбурге] / /  На смену! — 1998. — 
21 февр. (И 20).
ДЕТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ
1696. Бочарова Л. Книжные дети, не знавшие битв?: [О обл. дет. рыцар. турнире по фехтованию] / /  На смену! — 
1998. — 17 февр.
1697. Карбан О. Поговори с солдатом вполголоса: [О работе поиск, отрядов по розыску погибших во время Вели­
кой Отечеств, войны] / /  На смену! — 1998. — 26 февр. (Ы 22).
1698. Колесникова Т. Не гости, а хозяева: [Интервью с пред. ком. по делам молодежи Железнодор. р-на Екатерин­
бурга о совещ. , посвящ. вопр. орг. работы с детьми и подростками /  Вела Г. Петухова] / /  Веч. Екатеринбург. — 
1998. — 10 янв.
НАЧАЛЬНОЕ, СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1699. Балина К. Оркестру — 50, а музыкантам по 18: [О юбилейн. концерте оркестра "Лицей — камерата"] / /  Аргу­
менты и факты. — 1998. — февр. (М 9). — Прил. : Урал.
1700. Бубнова М. , Франц С. Задавать тон в мире детских хоров: [Об открытии хорового лицея в Екатеринбурге] / /  
Веч. Екатеринбург. — 1998. — 6 янв.
1701. Виннова В. Я хочу знать правду!: [О конф. в специализ. учеб.-науч. центре-лицее (СУНЦ) УрГУ] / /  На смену! — 
1998. — 3 февр.
1702. Высокие награды и звания России: [Звание заслуж. работника культуры Рос. Федерации присвоено О. И. 
Гайдамовичу — преподавателю Асбест, обл. музык. училища]: Указ Президента РФ / /  Культура. — 1998. — 12-18 
марта. — С. 7.
1703. Дидковская О. Обратная сторона юбилея: [О ситуации с капит. ремонтом в училище культуры накануне его 
40-летия] / /  Обл. газ. — 1998. — 5 марта.
1704. Жуковская Е. Серьезная жизнь на уроках Лобка: [О преподавателе лицея им. Дягилева в Екатеринбурге, фи­
лософе, авторе кн. и статей по проблемах педагогики А. М. Лобке] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 13 февр. (Ц 7). 
- С .  3.
1705. Жуковская Е. Спасает красота, любовь и труд: [О Рефт. учеб.-воспит. комплексе (РУВД)] / /  Екатеринб. неде­
ля. — 1998. — 30 янв. (Вып. 5). — С. 11-12: фот. .
1706. Клепикова И. Золотая "Ария" оркестра: [О камер, оркестре спец, музык. шк.-лицея при Урал, консерватории 
и его рук. В. Л. Усминском] / /  Обл. газ. — 1998. — 12 марта.
1707. Кудякова Т. Есть чем гордиться оркестру: [К 50-летию оркестра "Лицей — Камерата" екатеринб. сред. спец, 
музык. шк. ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 24 марта.
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1708. Млодик Е. Возрождение печатного пряника: [Об Отд-нии нар. худож. промыслов — новом учеб, заведении в 
Екатеринбурге (Ул. Щорса, 92)] / /  Обл. газ. — 1998. — 18 марта .
1709. О награждении государственными наградами Российской Федерации [Звание заслуж. учителя Рос. Федера­
ции присвоено Вертилю В. В. — директору Екатеринб. экон.-технолог, техникума]: Указ Президента Рос. Федерации 
от 15 янв. 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — М. , 1998. — N 3. — С. 592.
1710. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. работника культуры 
Рос. Федерации присвоено Бражкину В. П. — преподавателю музык. уч-ща им П. И. Чайковского]: Указ Президента 
Рос. Федерации от 4 марта 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 10. — С. 2283.
1711. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. учителя Рос. Федера­
ции присвоено Гаевской Л. И. — преподавателю Урал. ж.-д. лицея, Климову Е. А. — директору Урал, колледжа мет­
рологии и качества]: Указ Президента Рос. Федерации от 23 февр. 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. Фе­
дерации. — 1998. — N 9. — С. 2065.
1712. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. учителя Рос. Федера­
ции присвоено Мочалову Л. Н. — зам. директора Урал, политехи, колледжа, Показаньевой А. А. — преподавателю 
Урал. ж.-д. лицея]: Указ Президента Рос. Федерации от 23 февр. 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. Феде­
рации. — 1998. — N 9. — С. 2063.
1713. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. учителя Рос. Федера­
ции присвоено Шаровой Н. Б. — зам. директора Нижнетагил. горно-металлург. колледжа им. Е. А. и М. Е. Черепа­
новых ]: Указ Президента Рос. Федерации от 23 февр. 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 
1998. -  N 9 . - С .  2063.
1714. Шварева С. Передел начинается: [О создании единого центра нач. профтехобразования в Юж. окр. , Каменск- 
Уральский] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 21 янв.
1715. Шишкина Л. Человеку, о человеке, по-человечески: [О Г. И. Самакаевой — преподавателе Свердл. театр, 
училища (ныне ин-та)] / /  Обл. газ. — 1998. — 27 марта.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1716. [Подборка рекламных материалов о платных учебных заведениях в Екатеринбурге]: [Гуманитар, ун-т, Акад. 
искусств и худож. ремесел им. Демидовых, Ин-т внешнеэкон. отношений и права, Ин-т менеджмента и права, г. 
Екатеринбург] / /  Провинция. — 1998. — N2. — С. 17-18.
1717. Алексеев В. В. Кузница кадров милиции: [Об Екатеринб. юрид. ин-те МВД РФ] / /  Екатеринб. неделя. — 
1998. -  13 февр. (N 7 ) . - С .  1.
1718. Бабенко В. Г. От Лелика до Олега Павловича: [Беседа с ректором Екатеринб. театр, ин-та /  Вела Н. Подко- 
рытова] / /  Обл. газ. — 1998. — 27 февр.
1719. Гущина М. Класс реализованности: [О конкурсе "Зеленая ветка" для будущих абитуриентов журфака УрГУ] / /  
На смену! — 1998. — 19 марта.
1720. Д. Д. Остапенко: [Почет, ректор Урал. гос. юрид. акад. , заслуж. юрист Рос. Федерации. 7 нояб. 1918 — 3 
марта 1998 г. Некролог] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 5 марта: портр.
1721. Дробиз Г. Видный вблизи и издалека: [О В. А. Блинове, проректоре архит.-худож. акад. , ученом, писателе, 
краеведе] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 20 февр. (Вып. 8). — С. 7: фот.
1722. Единственный Б. Н. : [О юбилее декана фак. журналистики УрГУ Б. Н. Лозовского] / /  На смену! — 1998. — 5 
февр.
1723. Ильина Т. Три тома и вся жизнь: [Об авторе трехтом. монографии "Хирургия кисти", зав. каф. травматологии, 
ортопедии и воен.-полев. хирургии Урал. мед. акад. проф. А. М. Волковой ] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 9 янв. 
(14 2). — С. 10: фот.
1724. Коляда Н. Антибукер и уральские пьесы : [Преподаватель Екатеринб. гос. театр, ин-та о студентах-драма- 
тургах] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 28 марта.
1725. Коновалова М. , Александрова А. Только для раскованных!: [О подгот. к студ. фестивалю "Весна УПИ”] / /  На 
смену! — 1998. — 5 февр.
1726. О награждении государственными наградами Российской Федерации [Звание заслуж. учителя Рос. Федера­
ции присвоено Шкаленко И. Г. — преподавателю Урал, ин-та подгот. и повышения квалификации кадров лесного 
комплекса]: Указ Президента Рос. Федерации от 15 янв. 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 
М. , 1998. — N 3. — С. 592.
1727. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. деятеля науки Рос. 
Федерации — присвоено Драпкину Л. Я. — проф. Урал. юрид. акад. ]: Указ Президента Рос. Федерации от 31 дек. 
1997 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 1. — С. 116.
1728. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. деятеля науки Рос. 
Федерации присвоено Поляковской М. А. — проф. , зав. каф. Урал, ун-та; Эйдиновой В. В. — проф. Урал, ун-та]: 
Указ Президента Рос. Федерации от 31 дек. 1997 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 1. 
— С. 103-104.
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1729. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. деятеля науки Рос. 
Федерации присвоено Чуркину Б. С. — зав. каф. Урал, проф.-педаг. ун-та]: Указ Президента Рос. Федерации от 15 
янв. 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 3. — С. 572.
1730. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. работника высшей 
школы Рос. Федерации присвоено Дементьеву И. В. — ректору Урал. гос. техн. ун-та]: Указ Президента Рос. Феде­
рации от 4 марта 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 10. — С. 2255.
1731. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. работника высшей 
школы Рос. Федерации присвоено Камышову В. М. — ректору Урал. гос. экон. ун-та]: Указ Президента Рос. Феде­
рации от 4 марта 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 10. — С. 2255.
1732. Ожех М. Отрезать или еще отмерить?: [О реформе высш. образования] / /  Подробности. — 1998. — 30 янв.
1733. Опять меняем имена?: [Информ. о версии наименования УГТУ — УПИ именем В. Геннина, а УрГУ — именем В. 
Н. Татищева] / /  Наука Урала. — 1998. — Янв. (№ 1). — С. 8.
1734. Пахомова Т. С именем академика Постовского: [О междунар. науч. конф. , посвящ. 100-летию со дня рожде­
ния выдающегося химика-органика И. Я. Постовского в Урал. гос. техн. ун-те] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 18 
марта.
1735. Порошина М. Может собственных Ньютонов. . . : [О Всерос. студен, олимпиаде по механике деформируемого 
тела и информатике, Екатеринбург] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 4 марта.
1736. Ставрова Е. В вуз по Интернету: [О нач. заоч. Олимпиады "Телетестинг — 98"] / /  На смену! — 1998. — 12 
февр.
1737. Чемезова В. Зеленый индикатор: [Об орг. ин-та экотоксикологии в рамках Урал. гос. лесотехн. акад. ] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 15 янв.
см. также N 1715
ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
1738. Осипова А. Голодали, но ходили на Чайковского. . . : [О вып. 1946 г. шк. N 13 г. Екатеринбурга] / /  Екатеринб. 
неделя. — 1998. — 16 янв. (Вып. 3). — С. 6: фот. .
1739. Перфильев А. Еще с земских времен: [Об открытии Музея нар. образования в Полевском] / /  Урал, рабочий. — 
1998. — 13 февр.
1740. Сперанский А. В. Система среднего специального образования на Урале в годы Великой Отечественной 
войны: реорганизация и эволюция / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 
февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 497-501.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1741. Либеральный клуб журналистов "4-я власть" учрежден в Свердловской области / /  Преображение Урала. — 
1998. — 19 февр. — Преображение: Дайджест. — N 6. — С. 3.
1742. Полезное с приятным: [О вручении премий журналистам, освещавшим работу Законодат. Собр. обл. Информ. 
] / /  Обл. газ. — 1998. — 20 янв.
РЕКЛАМА
1743. Мэрская реклама объедает полгорода: [К вопр. о рекламе в Екатеринбурге] / /  Республика. — 1998. — 12 
марта (И 9).
1 7 4 4 . Петрова Ю. "Создавайте легенды о себе. Боги начинали с этого": [О директоре екатеринб. реклам. — изд. 
агенства "Филантроп” журналистке Е. Чернышевой] / /  Журналист. — 1998. — № 1. — С. 38 — 39.
1745. Сабанина Л. Полиграфия очень нам нужна: [О выст. "Полиграфия — Дизайн — Реклама — 98" в Екатеринбур­
ге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 12 февр.
1746. Слово в оберточной бумаге: [О выставках об-ва "Уральские выставки" в КОСКе "РОССИЯ"] / /  На смену! — 
1998. — 7 февр.
1747. Яловец А. Лучше роддом, чем публичный дом: [О рекламе Студии — 1 "Кроме нас — некому" в средствах 
массовой информ. ] / /  Обл. газ. — 1998. — 5 марта.
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ
1748. Алисова А. [Награды ветеранам]: [Нагруд. знак "За отличие в службе" вручен журналистам Г. М. Куманеву, М. 
Письменному] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 15 янв.
1749. Дуняшин А. И в Чечне и в облдуме: [О журналисте А. Яловце, победителе конурса по освещению деятель­
ности Законодат. Собр. обл. в 1997 г. ] / /  Обл. газ. — 1998. — 22 янв. .
1750. Из рук в руки: Реальный обмен информацией: [О екатеринб. газете "Из рук в руки"] / /  Деловой квартал. — 
1998. — N 8 .— С. 15.
1751. Как это было: [К 5-летию газ. "Гл. проспект"] / /  Гл. проспект. — 1998. — 26 марта-1 апр. (Ы 12). — С. 15.
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1752. Клепикова И. От "Волхонки" до "Ла Скала": [О новом екатеринб. информ. журн. "Пульс культуры"] / /  Обл. 
газ. — 1998. — 5 марта: фот.
1753. Малахеев И. На нашей улице праздник: [День рос. печати. В обл. 715 средств массовой информ. ] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 13 янв.
1754. Малахеев И. Эх, раз да еще раз, в девяносто первый раз!: [91-я годовщина газ. "Урал, рабочий"] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 14 февр.
1755. Минина Л. С юбилеем, коллеги!: [20 лет газ. "Приборостроитель" Урал, приборостроит. з-да] / /  Веч. Екате­
ринбург. — 1998. — 25 февр.
1756. Награды журналистам: [По итогам конкурса, посвящ. освещению деятельности Законодат. Собр. Свердл. обл. 
Среди др. : А. Яловец, Б. Тимофеев, Л. Минина, Т. Иванов, М. Старостина] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 21 янв.
1757. Пресса Екатеринбурга: [Список изданий с краткой характеристикой] / /  Журналист. — 1998. — N 2. — С. 58-59.
1758. Сергеев П. Дорога длиною в 80 лет: [Газ. "Камышловские известия"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 3 февр.
1759. Смирных А. 80 лет праправнуку "листка": [Газ. "Восход" (г. Ирбит)] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 13 марта.
1760. [Специальный выпуск газеты "Гл. проспект" к своему 5-летию] / /  Гл. проспект. — Екатеринбург, 1998. — 26 
марта-1 апр. (И 12).— С. 13-18.
1761. Третьяков А. Восемь лет: бесконечная история: [О газ. старшеклассниов Екатеринбурга "Окно"] / /  Гл. прос­
пект. — 1998. — 15-21 янв. — С. 15.
1762. "Урал, рабочий" открывает первое представительство: [В Кушве] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 24 февр.
1763. Человек, легкий на подъем: [О Гущине А. — лауреате внутриред. твор. конкурса "Золотое перо — 97"] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 13 янв.
1764. Черепанов М. Самиздат, Интернет и Шахрин: [О фестивале школ, самиздата "Шило" в ектеринб. Дворце 
молодежи] / /  На смену! — 1998. — 17 янв.
40 ЛЕТ ЖУРНАЛУ "УРАЛ”
1765. Аннинский Л. "Урал” литературный и Урал жизненный / /  Урал. — Екатеринбург 1998. — N 1. — С. 178-179.
1766. Быков Л. "Урал" — страницы и люди: [к 40-летию журн. "Урал"] / /  Урал. — 1998. — N 1. — С. 179.
1767. Клепиков В. Чтивом мы не были и не будем: / /  Обл. газ. — 1998. — 5 февр.
1768. Крашенинников А. : Путешествие по пустыне[Об "экспериментальном" номере журн. "Урал" (И 1 за 1988г. )]. 
/ /  Урал, рабочий. — 1998. — 28 февр.
1769. Лукьянин В. П. Литература прирастает "Уралом": [Беседа с гл. ред. /  Вела Н. Петрова] / /  Урал, рабочий. — 
1998. — 29 янв.
1770. Лукьянин В. П. Так нужен ли Уралу "Урал"?: [Интервью с гл. ред. ] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 6 февр. (И 
6 ) . - С .  7.
1771. Лукьянин В. П. "Уралу" — журналу — ура!”: [Интервью с гл. ред. /  Вела Е. Шакшина] / /  Веч. Екатеринбург. — 
1998. — 29 янв.
1772. Полозкова Н. Как молоды мы были: [Беседа с ред. отд. критики. /  Записал К. Богомолов] / /  Урал. — 1998. — 
N 1 . - 0 .  177-178.
ИСТОРИЯ ПЕЧАТИ
1773. "Листок" — долгожитель: [О старейшей газ. Сред. Урала "Ирбитский ярмарочный листок"] / /  На смену! — 
1998. — 3 февр.
1774. Мосунова Т. Звезда местной печати: [О журналисте, изд. газ. "Урал" В. Г. Чекане, конец 19 — нач. 20 в. ] / /  
Веч. Екатеринбург. — 1998. — 14 янв.
1775. Мосунова Т. Патриарх нашей прессы: [Об Н. П. Галине — ред. первой гор. газ. "Екатеринб. неделя"] / /  Веч. 
Екатеринбург. — 1998. — 13 янв.
1776. Мосунова Т. Третий кит местной журналистики: [Об изд. газ. "Уральская жизнь” П. И. Певине, конец 19 — 
нач. 20 в. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 15 янв.
1777. Смирных А. Вначале был "Листок": [О газ. "Ирбитский ярморочный листок"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 11 
февр.
РАДИОВЕЩАНИЕ. ТЕЛЕВИДЕНИЕ
1778. [Об условиях конкурса по оформлению документов на получение лицензии на право вещания от Федеральной 
службы вещания по телевидению и радиовещанию. . . ]: [Объявлен комис. по телевидению и радиовещанию 
Свердл. обл. ] / /  Обл. газ. — 1998. — 30 янв.
1779. Борисов Е. Областное ТУ — под началом Москвы: [Об открытии “Областного ТВ” /Вел М. Батурин] / /  На сме­
ну! -  1998. -  26 февр. (Ы 22).
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1780. Буторов В. Первая точка — в эфире: [Беседа с рук. радиокомпании "Студия — город"] / /  Гл. проспект. — 
1998. — 29 янв.-б февр. (И 4).
1781. Душевность, помноженная на профессионализм : [Об екатеринб. телекомпании "Студия — 41"] / /  Урал, рабо­
чий. — 1998. — 21 марта.
1782. Иванов Е. Уже слишком Познер: [О пребывании известного тележурналиста в Екатеринбурге] / /  Обл. газ. — 
1998. — 27 янв.
1783. Костоусов В. П. Эфирный скандал завершился?: [Беседа с пред. Свердл. гос. телерадиокомпании /  Вел В. 
Толстенко] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 26 марта.
1784. Кощеев Л. Весна. Рейтингам пришел конец: [Телеканалы екатеринб. телевидения] / /  Деловой квартал. — 
1998. — N 8. -  С. 12-14.
1785. Кудрявцева В. Они вырываются вперед: [О новых возможностях РТК — 29 по приему новых телепрограмм в 
обл. ] / /  Гл. проспект. — 1998. — 12-18 марта (Ы 10). — С. 5.
1786. Сорок одна ступенька вверх: [Подборка материалов о телекомпании "Студия — 41"] / /  Гл. проспект. — 
1998. -  19-25 марта (N1 11). — С. 5.
КНИЖ НОЕ ДЕЛО
1787. Батурин М. Чтоб не ссориться с огнем: [Об изд. брошюры для обучения детей правилам пожар, безопас­
ности] / /  Подробности. — 1998. — 16 янв.
1788. Гинцель Л. Вехи веков: [Об ист.-худож. календаре, вып. к 400-летию Верхотурья] / /  Подробности. — 1998. — 
23 янв.
1789-1790. Мурзина И. И лики дивные в глаза мои глядят: [Об альбоме "Невьянская икона”, выдвинутом на соиска­
ние губернатор, премии] / /  Обл. газ. — 1998. — 27 янв.
1791. Стор А. Рукопожатие через границы: [Гл. ред. моек, изд -ва "Реформ-Пресс" рассказывает о двух бизнес- 
каталогах, посвящ Свердл. обл. , вышедших в изд-ве] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 13 янв.
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ РАБОТА
1792. Абакумова С. У веселых хозяев — веселые гости: [Об екатеринб. хит-параде дет. песни "Пять с плюсом"] / /  
Урал, рабочий. — 1998. — 31 марта.
1793. Белкина О. Опять пятерка с плюсом: [О гала-концерте участников хит-парада "Пять с плюсом"] / /  Обл. газ. — 
1998. — 27 марта.
1794. Волковский А. Не перевелись еще. . . : [О конкурсно-развлекат. программе "Супермен-1998"] / /  На смену! — 
1998. — 14 марта.
1795. Борисова В. "Что? Где? Когда?" и симпатичная ящерица: [О фестивале в Екатеринбурге "Что? Где? Когда?” и 
брейн-ринге "Каменный цветок"] / /  Аргументы и факты. — 1998. — февр. (И 9). — Прил. : Урал.
1796. Вершинина Н. Физика с музыкой: [О закрытии фестиваля дет. муз. творчества "Земля — наш общий дом"] / /  
Подробности. — 1998. — 31 марта.
1797. Дацко Н. "Мы живое, а не искусственное": [О выставках дет. рисунков во Дворце молодежи] / /  На смену! — 
1998. — 12 марта.
1798. Дьяченко О. Диско-бар + мода = свобода: [Об открытии нового диско-бара и показе коллекции Н. Романова] 
/ /  Аргументы и факты. Урал: Регион, вып. — 1998. — янв. (Ы 3).
1799. Иванов Е. Испытание женского мужества: [Об участии екатеринбурженок Н. Булгаковой и Е. Зыряновой в 
конкурсе красоты "Мисс Россия - 97"] / /  Подробности. — 1998. — 23 янв.
1800. Иванов Е. Мисс Медной горы собралась на покорение матушки России: [О конкурсе на звание "Мисс Екате­
ринбург", победительницей которого стала Н. Булгакова из Верх. Пышмы] / /  Обл. газ. — 1998. — 5 янв.
1801. Лебедева С. Праздник на "5 +": [О гала-концерте участников хит-парада "Пять с плюсом"] / /  Витта. — 
1998. — Март-апр. (И 17). — С. 69-71.
1802. Левшина А. На пять с плюсом: [О хит-параде дет. песни "Пять с плюсом" в Екатеринбурге] / /  Обл. газ. — 
1998. — 20 февр.
1803. Молодцов С. Столичным девушкам на зависть: [Об отбороч. состязаниях на право называться "Мисс Екате­
ринбург — 98", г. Красноуфимск] / /  Гл. проспект. — 1998. — 5-11 марта (Ы 9). — С. 1-2.
1804. Новиков А. Я хотел перебить все жюри: Интервью с бардом [ о прошедшем в Самаре конкурсе красоты /Вели 
Н. Вершинина, В. Васильев] / /  Подробности. — 1998. — 13 февр.
1805. О награждении государственными наградами Российской Федерации [Звание заслуж. работника культуры 
Рос. Федерации" присвоено Шамбурскому В. А. — рук. духового оркестра центра досуга г. Качканара]: Указ Прези­
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рабочий. — 1998. — 13 янв.
1883. Самарин Николай Александрович: [Мастер спорта, заел, тренер России по футболу. 1925 — 1998] / /  Веч. 
Екатеринбург. — 1998. — 13 янв.
1884. Умер Николай Самарин: [Заслуж. тренер России, б. тренер команды "Уралмаш" (1924—1978) Некролог] / /  На 
смену! — 1998. — 13 янв.
ХОККЕЙ
1885. Вернуть СКА прежнюю славу: [Открытое письмо ветеранов урал. спорта о положении в муж. хоккейн. клубе 
СКА-бенди] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 17 марта.
1886. Дарьин Р. СКАндал: [О пресс-конф. в обл. спорткомитете по итогам хоккейн. сезона] / /  Подробности. — 
1998. — 20 марта.
1887. Демин В. Во славу русского хоккея: [О гос. наградах спортсменам и тренерам обл. за заслуги в связи с 100- 
летием отечеств, хоккея с мячом] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 30 янв.
1888. Дураков Н. Король бенди: [Беседа с заслуж. мастером спорта, хоккеистом /  Вела Т. Парамонова] / /  Гл. прос­
пект. — 1 9 9 8 .-5 -1 1  февр. (И 5). -  С. 19.
1889. Еркомайшвили С. Открытое письмо президенту ХК СКА бенди А. Самарину / /  Подробности. — 1998. — 13 
марта.
1890. Колескин Р. Игроки, наденьте ордена!: [О награждении орденом Почета и орденом Дружбы выдающихся 
урал. мастеров хоккея с мячом: Н. Дуракова, С. Ламова, В. Маслова, В. Плавунова, А. Поморцева, А. Измоденова В. 
Эйхвальда] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 30 янв.
1891. Кулешов Н. "Золотая шайба" без шайбы. Пока: [О турнире дет. хоккейн. команд в Юго-Запад, р-не Екатерин­
бурга] / /  Обл. газ. — 1998. — 12 февр.
1892. Курош А. Почему не "выстрелил" СКА?: [О пресс-конф. , посвящ. ситуации с екатеринб. СКА по хоккею с 
мячом] / /  Обл. газ. — 1998. — 25 марта.
1893. Малахов И. М. Играть за свою страну сын не отказывался!: Интервью [с хоккеистом, выступавшим в 1965 — 
1967 гг. за СКА (Свердловск) /Вел Ю. Оводов] / /  На смену! — 1998. — 27 янв.
1894. Малышева Е. Мечтаю удачно выйти замуж и родить тройню: Интервью со свердл. хоккеисткой /  Вел Р. Да­
рьин / /  Подробности. — 1998. — 6 марта.
1895. Награды мастерам [спортсменам и деятелям спорта в связи со 100-летием хоккея] / /  Обл. газ. — 1998. — 4 
февр.
1896. О награждении государственными наградами Российской Федерации спортсменов и тренеров, работников 
Федерации хоккея с мячом [Звание заслуж. работника физ. культуры Рос. Федерации присвоено Самарину А. Н. — 
директору хоккейн. клуба "СКА-бенди"]: Указ Президента Рос. Федерации от 26 янв. 1998 г. / /  Собрание законода­
тельства Рос. Федерации. — М. , 1998. — N 3. — С. 1109.
1897. О награждении государственными наградами Российской Федерации спортсменов и тренеров, работников 
Федерации хоккея с мячом России: [Среди др. — уральцы] / /  Сов. спорт. — 1998. — 29 янв.
1898. О поощрении трудовых коллективов и общественных деятелей отечественного хоккея с мячом: Распоряж. 
президента Рос. Федерации, 26 янв. 1998 г. [Среди др. Лошкову Е. X. — зам. генер. дир. АО "Богословский алюми­
ниевый завод”, вице президенту хок. клуба "Маяк”] / /  Сов. спорт. — М. , 1998. — 29 янв.
1899. Самарин А. СКАндал: взгляд президента: [Ответ на письмо С. Еркомайшвили, опубл. 13 марта] / /  Подроб­
ности. — 1998. — 31 марта.
1900. Симонов В. Его скорость восхищала: [60 лет В. Ф. Хардину — заслуж. мастеру спорта, заслуж. тренеру Рос­
сии по хоккею, г. Среднеуральск] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 7 марта.
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1901. Фатиков Л. Болельщик, верь, взойдет она: [Беседа с вратарем хоккейн. команды "Динамо — энергия" об ее 
успехах /  Вел Ю. Шумков] / /  Обл. газ. — 1998. — 4 февр.
1902. Челушкин А. Мне везет в жизни на хороших людей: Интервью с нижнетагил. хоккеистом /  Вел Р. Дарьин / /  
Подробности. — 1998. — 3 февр.
1903. Шварцман А. СКА был "убит" осенью 1994 года: [О конфликте между игроками и руководством СКА] / /  Под­
робности. — 1998. — 27 марта.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
1904. Анисимов С. Легкоатлеты, легкие на подъем: [О 7-ых Всерос. соревнованиях по легкой атлетике на призы СК 
"Луч"] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 16 янв. (Ы 3). — С. 3: фот.
1905. Анисимов С. "Сессия" на беговых дорожках: [Всерос. соревнования по легкой атлетике среди вузов на кубок 
компании "Татра", Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 3 февр. : фот.
1906. Сергеев А. Рождественские статры "королевы спорта”: [О 7-х Всерос. соревнованиях по легкой атлетике в 
Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 10 янв.
СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
1907. Волковский А. Фехтование на карабинах: Во второй раз прошел в Екатеринбурге спорт, турнир по штыковому 
бою / /  Подробности. — 1998. — 9 янв.
1908. Демин В. Золотой дебют: [О золотой медали екатеринб. школьницы, спортсменки в рос. чемпионате по ар­
мрестлингу (борьбе на руках), Первоуральск] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 21 марта.
1909. Кулешов Н. До финалов дело не дошло: [О "Турнире настоящих мужчин — 98", провед. в Екатеринбурге в 
рамках месячника защитников Отечества] / /  Обл. газ. — 1998. — 26 февр.
1910. Никонов С. В. Манит "бойцовская мания": [Интервью с президентом Свердл. обл. федерации рукопаш. боя] 
/ /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 21 февр. — Спец. выл. "Спорт"; N 7.
1911. Никонов С. В. На арене — бой без правил: [О турнире по рукопаш бою "Для настоящих мужчин" в Екатерин­
бурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 21 февр. — Спец. вып. "Спорт"; N 7.
ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА
1912. Анисимов С. Есть пропуск в Херенвейн!: [Чемпионат России по конькобеж. спорту в г. Екатеринбурге] / /  Веч. 
Екатеринбург. — 1998. — 3 марта.
1913. Боженко Ю. В Америке наши альпинисты встали на скользкий путь: [Об участии екатеринб. спортсменов В. 
Старкова, С. Тарасова в зим. экстрем, играх — Х-датез] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 3 февр.
1914. Память о Герое: [О соревнованиях по лыж. гонкам на приз Героя Сов. Союза И. Исламова в Екатеринбурге] / /  
Веч. Екатеринбург. — 1998. — 18 февр.
1915. Что может быть лучше плохой погоды: [Об участии екатеринб. лыжника С. Чепикова в зим. Олимп, играх — 
98, Япония] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 13 февр.
1916. Шумков Ю. В первопроходцах — одни уральцы: [О скалолазах спортклуба УГТУ — УПИ В. Старове и С. Тара­
сове, участниках Зимних экстрем, игр в Крестед Бьют(Колорадо) по программе ледолазания] / /  Обл. газ. — 1998. — 
30 янв.
1917. Горбунов Г. Крытый каток себя окупит: [О подгот. конькобежцев на спорт, комбинате "Юность" в Екатерин­
бурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 18 февр.
ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА
1918. Азерный М. Чепиков возвращается?: [Информ. о Всерос. соревнованиях по биатлону в Екатеринбурге] / /  Веч. 
Екатеринбург. — 1998. — 26 февр.
1919. Боженко Ю. Олимийцев обласкало солнце: [Есть об екатеринб. спортсмене Д. Синицыне] / /  Урал, рабочий. — 
1998. — 20 февр.
1920. Боженко Ю. Перешли на прием поздравлений: [О 3-м месте обл. команды в междунар. соревнованиях радио- 
любителей-коротковолновиков, Мальдивские острова] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 3 февр.
1921. Дарьин Р. 10 секунд и вся жизнь: [О победе екатеринбурженки И. Лашко на чемпионате мира по вод. видам 
спорта в Перте (Австралия)] / /  Подробности. — 1998. — 20 янв.
1922. Демин В. Браво, Ирина!: [Об участии екатеринб. спортсменки И. Лашко в междунар. чемпионате по вод. 
видам спорта в Австралии, г. Перте] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 20 янв.
1923. Демин В. Курс — на Сидней: [Об екатеринб. спортсменке И. Лашко, участнице Чемпионата мира по вод. 
видам спорта и ее золотых медалях] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 14 февр.
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1924. Дубичева К. Приполярный сверхзаплыв: [В рамках спецпроекта ТАУ на оз. Шарташ. 25 окт. 1997 г. плавал М. 
Мельников] / /  Витта. — 1998. — Март-апр. (Ы 17). — С. 87-89.
1925. Кулешов Н. На джипах по уральским дорогам: [Об автопробеге в честь юбилея Верхотурья] / /  Обл. газ. — 
1998. — 28 янв. .
1926. Курмашев А. Кто к народу ближе?: [Беседа с зам. пред. Рос. Союза ветеранов Афганистана о развитии мото­
спорта в Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 21 февр. — Спец. вып. "Спорт"; N 7.
1927. Лашко И. Я знаю, какой банан мне по душе: Интервью с чемпионкой мира по прыжкам с трамплина /Вел Р. 
Дарьин / /  Подробности. — 1998. — 10 февр.
1928. Сергеев О. Соперницы сняли перед ней шляпы: [Об И. Лашко — двукрат. чемпионке мира по прыжкам в воду] 
/ /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 20 янв. : портр.
1929. Чемякин Ю. П. Качающая железо: [О Д. Панасюк, занявшей в 1997 г. 3-е место на чемпионате России по 
бодибилдингу] / /  Обл. газ. — 1998. — 19 марта.
1930. Щербакова Н. "Спасибо всем, кто за меня болел": [О приеме в честь двукрат. чемпионки мира по прыжкам в 
воду И. Лашко в екатеринб. Дворце молодежи] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 14 февр.
ТУРИЗМ. АЛЬПИНИЗМ
1931. Боженко Ю. Килиманджаро — ступенька к Эвересту: [О чл. Междунар. альпинист, клуба (МАК), екатерин­
буржце Е. Виноградском] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 21 марта.
1932. Боженко Ю. На Эверест по северной стене: [Юбилею Екатеринбурга посвящено восхождение екатеринб. 
альпинистов ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 30 янв.
1933. Дубичева К. 'Тора болванов" [Экспедиция Телевиз. Агентства Урала на Север Урала — горы-скалы "Семь 
идолов"] / /  Витта. — 1998. — N 16. — С. 78-79.
1934. Ракшин В. "Звезда Екатеринбурга” покоряется мечте: [Мастер спорта по альпинизму раасказывает о проекте 
покорения 5 урал. горн, вершин, посвящ. 275-летию Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 21 февр. — 
Спец. вып. "Спорт"; N 7.
1935. Самые крутые парни: [О восхождении урал. альпинистов на пик Аксу (Туркест. хребет)] / /  Витта. — 1998. — 
Март-апр. (И 17).- С .  75.
1936. Шумков Ю. Для наших альпинистов нет ничего невозможного: [О восхождении группы екатеринб. альпинис­
тов на гору Макалу (Гималаи) и присуждении им приза "Золотой ледоруб — 97”] / /  Обл. газ. — 1998. — 5 марта: 
фот.
1937. Шумков Ю. , Костиков Р. "Золотой ледоруб" — уральцам: [О восхождении екатеринб. альпинистов на г. Ма­
калу в Гималаях] / /  Рос. вести. — 1998. — 24 марта.
1938. Якубовский Э. В снегах Уктусских гор: [47-й слет дружбы туристов на границе Европы и Азии] / /  Веч. Екате­
ринбург. — 1998. — 4 марта.




1939. Клепикова И. . . . Свеча горела: [О дне памяти А. С. Пушкина в музее "Литературная жизнь Урала"] / /  Обл. 
газ. — 1998. — 10 февр. : фот.
1940. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. работника культуры 
Рос. Федерации” присвоено Кирносовой И. Ю. — зам. директора музея писателей Урала; Чесновой Л. А. — зав. отд. 
"Литература Урала XIX в. " того же музея]: Указ Президента Рос. Федерации от 31 дек. 1997 г. / /  Собрание законо­
дательства Рос. Федерации. — 1998. — N 1. — С. 111, 113.
1941. Парамонова Т. В гостях у Пеппи и Снежной Королевы: [О дет. конкурсе в Музее писателей Урала] / /  Гл. 
проспект. — 1998. — 6-4 янв. — С. 6.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 1917 Г.
1942. Бочарова Л. Навстречу мартовскому съезду: [О фестивале любителей фантастики "Аэлита"] / /  На смену! — 
1998. — 19 марта.
1943. Георгиев С. "Жили-были” "Фитиль" и "Ералаш"... : Интервью с дет. писателем /  Вела М. Плут] / /  Подроб­
ности. — 1998. — 10 марта.
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1944. Губанов А. " . . .  А мой продлится век": [О конкурсе чтецов, посвящ. 65-летию Асбеста и памяти журналиста А. 
Чечулина] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 20 февр.
1945. Дозморов О. Шестеро из пишущих стихи: [О Новом лит. об-нии при филфаке УрГУ] / /  Урал, рабочий. — 
1998. — 28 марта. — Среди авт. : В. Бурнин, А. Поспелова, А. Ли, А. Аржевитина, А. Ильенков, А. Г.
1946. Исхаков В. "Неприсоединившийся" Исхаков: [Беседа с екатеринб. писателем /  Вела О. Славникова] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 31 янв.
1947. Клюшников Ю. "Туринские задумки" Бажова: [Из биогр. писателя] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 27 янв.
1948. Коновалова М. Лирика смутных времен: [О выходе сборника стихов А. Кердана "Лирика"] / /  На смену! — 
1998. — 5 февр.
1949. Коньшин Ю. Большое видится на расстоянии: [О презентации сб. стихов "День снегопада" Ф. Селянина в 
клубе "Диамант"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 23 янв.
1950. Крапивин В. И писать так же трудно, как раньше: Интервью с писателем /  Вел В. Сага / /  Подробности. — 
1998. — 27 янв.
1951. Тимофеев Д. Рег азрега. . . : [О фестивале фантастики "Аэлита — 98"] / /  На смену! — 1998. — 31 марта.
ПРОЗА
1952. Дробиз Г. Лягушка-путана; Кандидат для спокухи; [И пр. ] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 9 янв. (И 2). — С. 
12: рис. И. Ильичева.
1953. Дробиз Г. Ода грязи: [Рассказ] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 13 марта (Вып. 11). — С. 6.
1954. Дробиз Г. Поминки: Юмореска / /  Выборы и референдумы. — 1998. — февр. — С. 56.
1955. Ермаков А. Диагноз: Рассказ / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 7 февр. .
1956. Ильясов Р. Откровение от. . . : Рассказ [с сокращ. ] / /  На смену! — 1998. — 19 марта.
1957. Коркодинов С. Птица, воробей да синица. . . : [Рассказ] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 6 марта (Вып. 10). —
С. 7.
1958. Немченко М. По кругу: [Рассказ] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 20 февр. (Вып. 8). — С. 20.
1959. Романова С. Чужая судьба: [Рассказ] / /  Гл. проспект. — 1998. — 26 февр.-4 марта (Ы 8). — С. 22.
1960. Туболев В. Воробьиная ночь: Повесть / /  Урал. — 1998. — N 1. — С. 84-138.
1961. Шут (Дробиз Г. ). Прогулки по Главному проспекту: [Рассказ] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 20 февр. (Вып. 
8). -  С. 20.
ПОЭЗИЯ
1962. Блинов В. "Казалось — столько впереди!.. ": Стихи / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 21 февр.
1963. Гольд А. Я понимаю, это — до поры: [Стихотворение] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 9 янв. (И 2). — С. 1.
1964. Дозморов О. Судьба бывает легкая: [Стихи] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 6 февр. (И 6). — С. 7.
1965. Дробиз Г. Вновь блаженные нищие духом: [Стихотворение] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 9 янв. (Ы 2). —
С. 1.
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Мосина в Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 31 янв. : портр.
ГРАФИКА
2053. Дидковская О. "Фельдмаршал Пулькин" в картинках: [О выдвижении на соискание губернатор, премии худож. 
Е. Нитылкиной за оформление кн. С. Георгиева "Елки-палки: фельдмаршал Пулькин"] / /  Обл. газ. — 1998. — 19 
февр. : рис.
2054. Песков С. Детское зрение зрелого мастера: [О худож. Е. Нитылкиной, выдвинутой на соискание губернатор, 
премии за оформление кн. С. Георгиева "Елки - палки: Фельдмаршал Пулькин" ] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 
23 янв. (Вып. 4). — С. 7.
2055. Филипович Л. Портрет в интерьере: [Об екатеринб. графике А. Елецком] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 11 
февр.
ФОТОГРАФИЯ
2056. Бирюков Е. Не хлебом единым: [О выст. фоторабот В. Казекова "Солнце в окно"] / /  На смену! — 1998. — 22 
янв.
2057. Бирюков Е. Фотографист: Интервью с фотографом-историком /  Вел А. Кугаевских / /  Подробности. — 1998. — 
13 марта.
2058. Память в фотографиях: [О выст. "Автографы Павла Роддэ" в Музее фотографии Урала] / /  Веч. Екатерин­
бург. — 1998. — 21 февр.
2059. Светлакова А. Модельное агентство Александри: [Беседа с директором екатеринб. агентства фотомодели 
/Вела Е. Павловская] / /  Витта. — 1998. — N 16. — С. 64-65.
ХУДОЖНИКИ И КРАЙ
2060. Баренгольц Ю. "Проходящий сквозь стены" с $ 1000: [О вручении премии им. Г. С. Мосина челяб. скульптору 
В. Авакяну] / /  Подробности. — 1998. — 3 февр.
2061. Иванов Е. Дерзайнеры: [О вручении премии им. Г. Мосина челяб. скульптору В. Авакяну в галерее совр. ис­
кусства "Эстер"] / /  Обл. газ. — 1998. — 5 февр.
2062. Клепикова И. Росчерком гусиного пера: [О выст. рисунков худож. В. Михайлова в обл. б-ке им. В. Г. Белин­
ского] / /  Обл. газ. — 1998. — 27 марта.
2063. Пески Петербурга: [О выст. рисунков "Улицы Санкт-Петербурга" худож. В. Михайлова в б-ке им. В. Г. Белин­
ского] / /  Подробности. — 1998. — 10 марта.
2064. Чалая Е. . "Улицы Санкт-Петербурга" на берегах Исети: [О выст. худож. В. Михайлова в б-ке им. В. Г. Белин­
ского, г. Екатеринбург] / /  Республика. — 1998. — 19 марта (И 10). — Преображение: Дайджест (И 10).
2065. Чудинов Ю. Позднее чествование: [О выст. работ Петербург, худож. П. К. Константинова (1892—1942) в Ека­
теринбурге] . — Урал. — 1998. — N 1. — С. 186-187.
САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ ХУДОЖНИКИ
2066. Белугина А. Ученые с палитрами: [О выст. "Наука — фантазия, живопись”, подгот. об-нием "Ученые- 
художники Екатеринбурга"] / /  Екатеринб. неделя. — 1998 . — 27 февр. — С. 5.
2067. Григорьев К. Пейзажи Сылвы лучше портрета президента: [О выст. карт. б. секретаря обкома КПСС В. Рома­
нова, Екатеринбург] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 5 янв.
2068. Плотникова Т. Наука рисовать: [О выст. "Наука, фантазия, живопись" об-ния "Ученые-художники города Ека­
теринбурга"] / /  Наука Урала. — 1998. — Февр. (№ 3). — С. 8.
2069. Сидоров М. Ты прав, Леонардо: [О 1-й выст. об-ния "Ученые-художники города Екатеринбурга"] / /  Веч. Ека­
теринбург. — 1998. — 12 февр.
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2070. Бабаец И. Ансамбль солистов: [О муницип. камер, оркестре "ВАСН"] / /  Екатеринб. неделя. — 1998 . — 27 
февр. — С. 5.
2071. Балина К. Покорители Туниса: [О гастролях урал. ансамбля песни и пляски "Иван да Марья"] / /  Аргументы и 
факты. — 1998. — март (Ы 11). — Прил. : Урал.
2072. Белкина О. Весна бушует фестивалем: [О 7-м междунар. фестивале дет. музык. творчества "Земля — наш 
общий дом" в Екатеринбурге] / /  Обл. газ. — 1998. — 26 марта: фот.
2073. Бисеров В. Мандолина, гитара и "бис": [Об инструм. дуэте "Концертино"] / /  Обл. газ. — 1998. — 25 февр. : 
фот.
2074. Гранковская И. "Многая лета" в содружестве с музыкой!: [О 10-летнем юбилее Музык. об-ва Свердп. обл. ] / /  
Обл. газ. — 1998. — 18 февр.
2075. Егорова О. Уральская кадриль в Тунисе: [О гастролях ансамбля песни и пляски "Иван да Марья" из Екате­
ринбурга в Тунисе /  Рук. Н. Карпов] / /  Обл. газ. — 1998. — 13 марта.
2076. Закатова Л. Праздник хора: [О декабр. хор. вечерах, посвящ. памяти музыканта Н. А. Голованова] / /  На сме­
ну! — 1998. — 10 янв.
2077. Звезда с звездою говорила: [О фестивале фортепиан. дуэтов в Екатеринбурге] / /  Обл. газ. — 1998. — 22 
янв. : фот.
2078. Золотова И. Станцуем в ожидании весны: [О Всерос. семинаре по рус. нар. танцу, Екатеринбург] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 25 февр.
2079. Иванчук Н. Музыка перед Рождеством: Фестиваль урал. композиторов в зеркале мнений / /  Веч. Екатерин­
бург. — 1998. — 9 янв.
2080. Игнатова Е. Срели лугов, в мерцании светил: [О екатеринб. исполнительницах авт. песни] / /  Аргументы и 
факты. — 1998. — март (Ы 10). — Прил. : Урал.
2081. Калужникова А. В — А — С — Н: [О екатеринб. муницип. Камер. Оркестре] / /  Провинция. — 1998. — N2. — С. 
28.
2082. Матафонова Ю. И до Туниса добрались: [О гастролях лауреата междунар. конкурсов и фестивалей Урал, 
ансамбля песни и пляски "Иван да Марья" под рук. Н. Карпова в Тунисе] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 24 марта.
2083. Новоселов О. Бизнес и душа, или Солнечный бард на заснеженном Урале: [О фестивале авт. песни, Екате­
ринбург] / /  Понедельник. — 1998. — 5-15 марта (!Ч 9). — С. 16. — Прил. к газ. "Урал, рабочий".
2084. О награждении государственными наградами Российской Федерации [Звание заслуж. артиста Рос. Федера­
ции присвоено Столярову С. К. — концертмейстеру Урал, симфон. оркестра]: Указ Президента Рос. Федерации от 
26 янв. 1998 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — М. , 1998. — N 3 — С. 1116.
2085. Петрова Н. Из Парижа успех привезли: [О екатеринб. квартете нар. инструментов "Урал", лауреате междунар. 
конкурсов и премии губернатора обл. ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 4 февр.
2086. Поздеева О. В. Музыкальная культура Урала 1920-30 гг. / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. 
конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 474-476.
2087. Рычкова Е. "БАХ" наводит мосты: [О гастролях в Болгарии музыкантов Екатеринб. камер, оркестра] / /  Под­
робности. — 1998. — 20 янв.
2088. Салтанова Н. Браво, руссо!: [О екатеринб. хоре мальчиков и юношей под рук. С. Пименова] / /  Витта. — 
1998. — N 1 6 .- С .  46-47.
2089. Серебрякова Л. А. "Молодой Давид" : магия власти, магия музыки: [Беседа с зав. каф. Урал, консерватории 
об опере В. Кобекина "Молодой Давид", выдвинутой на соискание губернат. премии /  Вела И. Клепикова] / /  Обл. 
газ. — 1998. — 26 февр.
2089а. Сидорчукова Л. Г. Деятельность городских театральных дирекций Перми и Екатеринбурга в начале XX века 
по муниципализации оперы / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 
1998 г. — Екатеринбург, 1998 . — Ч. 1 — С. 348-350. — Библиогр. в конце ст.
2090. Сокольская Ж. "Каприччио" — для домбры, "Вальс-элегия” — для оркестра: [О концертах проф. Урал, консер­
ватории, композитора Л. Гуревича] / /  Обл. газ. — 1998. — 4 февр. : фот.
2091. Тихонов А. "Если вы не бывали в Свердловске, приглашаем вас в гости и ждем”: [История создания вальса] 
/ /  Гл. проспект. — 1998. — 5-11 февр. (Ы 5). — С. 19.
2092. Хохлачев Евгений Иванович: [Заслуж. артист России, солист Урал. нар. хора. 1947—1998. Некролог] / /  Веч. 
Екатеринбург. — 1998. — 7 февр.
ФИЛАРМОНИИ
2093. Балина К. Наша филармония — самая филармоничная в России: [О победе Свердл. филармонии в конкурсе 
"Окно в Россию"] / /  Аргументы и факты. — 1998. — февр. (М 6). — Прил. : Урал.
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2094. Бубнова Н. "Певцу открыт закон звезды и формула цветка: [О творчестве нар. артистки России Е. Сапоговой, 
выдвинутой на соискание губернатор, премии] / /  Обл. газ. — 1998. — 29 янв. : фот.
2095. Высокие награды и звания России: [Звание заслуж. артист Рос. Федерации присвоено А. С. Силаеву — кон­
цертмейстеру филармон. оркестра Свердл. филармонии]: Указ Президента РФ / /  Культура. — 1998. — 12-18 марта. 
- С .  7.
2096. Высокие награды и звания России: [Звание заслуж. деятель искусств Рос. Федерации присвоено Н. М. Виль- 
нер — музыковеду Свердл. филармонии]: Указ Президента РФ / /  Культура. — 1998. — 19-25 марта. — С. 7.
2097. Гранковская И. Ансамбль счастливых людей: [О концерте в Свердл. филармонии нового музык. коллектива с 
программой "Три голоса слились в одном оркестре"] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 23 янв. (Вып. 4). — С. 7.
2098. Иванов Д. Александр Градский поет Хозе и Калафа: [О празднике "Классик — Хит — Коктейль" в Свердл. 
филармонии] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 6 янв.
2099. Клепикова И. Сказ про добра молодца Александра Сергеевича: [Об исполнении нар. артисткой России, со­
листкой Свердл. филармонии Е. Сапоговой сказа Б. Шергина "Пинежский Пушкин"] / /  Обл. газ. — 1998. — 10 
февр. : фот.
2100. Колотурский А. Они успели сесть в поезд, который уходит: Интервью с директором Свердл. филармонии /  
Вела Л. Бочарова / /  На смену! — 1998. — 31 марта.
2101. Колотурский А. Сало у меня всегда с собой: [Интервью с директором Свердл. филармонии /  Вела Н. Подко- 
рытова] / /  Подробности. — 1998. — 24 февр. (Ы 15).
2102. Лапина А. Танцующие дети: [Об О. С. Журавлевой балетмейстере, рук. ансамбля танца "Улыбка" Свердл. дет. 
филармонии] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 4 февр.
2103. Матафонова Ю. Наша филармония — лучшая в России: [Победитель конкурса "Окно в Россию", проводимом 
газ. "Культура" при поддержке фирмы "Филип Моррис"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 30 янв.
2104. Неустроев В. Откровение в рамках мероприятия: [О Вечере рус. поэзии в концерт, зале филармонии] / /  Под­
робности. — 1998. — 27 янв.
2105. О награждении государственными наградами Российской Федерации [Звание заслуж. деятеля искусств Рос. 
Федерации присвоено Вильнер Н. М. — музыковеду]: Указ Президента Рос. Федерации от 26 янв. 1998 г. / /  Собра­
ние законодательства Российской Федерации. — М. , 1998. — N 3 — С. 1114.
2106. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. работника культуры 
Рос. Федерации" происвоено Нестеровой И. И. , Сендеровой И. Г. — лекторам-музыковедам Свердл. обл. филар­
монии]: Указ Президента Рос. Федерации от 31 дек. 1997 г. / /  Собрание законодательства Российской Федера­
ции. -  1 9 9 8 .-М  1. — С. 112-113.
2107. Победители [российского] конкурса "Окно в Россию": [По номинации "Филармония года" — Свердл. филар­
мония] / /  Культура. — М. , 1998. — 15 янв. — С. 7.
2108. Подкорытова Н. Откроешь "Окно в Россию", а там — наша филармония: [О конкурсе "Окно в Россию", орг. 
газ. "Культура" с компанией "Филип Моррис", в котором звание лауреата получило б-к и обл. филармония] / /  Обл. 
газ. — 1998. — 30 янв.
2109. Щербинина О. Пинежский Пушкин: [О моно-спектакле фольклор, певицы, солистки Свердл. филармонии Е. 
Сапоговой] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 6 февр.
2110. Эпштейн Е. Продолжение следует: [О Свердл. обл. филармонии] / /  Музык. жизнь. — 1998. — N 2. — С. 10-11. 
см. также N 2084, 2092
ДЖАЗОВАЯ, РОК-МУЗЫКА
2111. Александр Пантыкин любит попить водочку в Питере: [Беседа с екатеринб. композитором] / /  Деловой экс­
пресс. — 1998. — 28 янв. (М 3). — Прил. : Рынок путешествий. — N 17. — С. 2.
2112. Баренгольц Ю. Панорама Сибирского джаза: [О фестивале в Театре эстрады] / /  На смену! — 1998. — 20 
февр. (И 14).
2113. Киселев С. С. "Джазовые музыканты — люди скромные" : [Беседа с рук. джаз-ансамбля "ОРЕМ 3011N О” муз. 
шк. N 11 Ленин, р-на Екатеринбурга /  Вела М. Емельяненко] / /  Екатеринб. неделя. — 1998. — 13 марта (Вып. 11). — 
С. 1.
2114. Рычкова Е. Подарок композитору — тишина: [О 40-летии урал. композитора А. А. Пантыкина] / /  Подроб­
ности. — 1998. — 20 янв.
2115. Шахрин В. , Бегунов В. Бить будем долго и сильно: Интервью с солистами группы "Чайф": [О появлении в 




2116. Балина К. "Даже когда танцует другой, это все равно": [О сотрудничестве компании "Балет-плюс” с итал. 
хореографом] / /  Аргументы и факты. — 1998. — февр. (И 9). — Прил. : Урал.
2117. Балина К. "На друзей рычать нельзя": [О репертуаре учеб, театра театр, ин-та] / /  Аргументы и факты. — 
1998. — янв. (Ы 5). — Прил. : Урал.
2118. Бочарова Л. Сценические беспорядки: [О хореогр. спектакле "Нарушители беспорядков". Режиссер. А. Пепе­
ляев] / /  На смену! — 1998. — 20 янв.
2119. Бухаркина О. Театр мы любим свыше сил... : [Из истории открытия театра в Екатеринбурге] / /  Подроб­
ности. — 1998. — 27 марта.
2120. Веджетти Л. От "Терпсихоры" к "Метаморфозам": [Интервью с итал. хореографом, постановщиком спектакля 
"Метаморфозы" в екатеринб. компании "Балет Плюс” /  Вела И. Бабаец] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 24 февр.
2121. Гинцель Л. И листья грустно опадали: [О премьере спектакля А. Пепеляева "Нарушители беспорядков"] / /  
Подробности. — 1998. — 30 янв.
2122. Дьяченко О. Талантливые или сумасшедшие?: [О премьере спектакля "Нарушители беспорядков" в Екате­
ринб. Центре соврем, искусства. Режиссер А. Пепеляев] / /  Аргументы и факты. — 1998. — февр. (М 6). — Прил. : 
Урал.
2123. Лукьянова Т. С корабля — на бал, с премьеры на фестиваль: [Об участии шк. соврем, танца Екатеринб. Цен­
тра соврем, искусства в Междунар. фестивале соврем, танца в г. Таллинне] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 26 
февр.
2124. Макарова Е. , Абушек С. Что нарушают "Нарушители"?: [О премьере спектакля "Нарушители беспорядков". 
Постановщик А. Пепеляев] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 5 февр.
2125. Пеньков А. "Голубая комната" абонирована во Франции: [О гастролях екатеринб. театра "Провинциальные 
танцы"] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 26 марта.
2126. Пепеляев А. Маэстро работает с "Нарушителями": [Беседа с реж. спектакля "Нарушители беспорядка" в шк. 
соврем, танца. , Екатеринбург /  Вела Т. Лукьянова] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 13 янв. : портр.
2127. Перевалова И. Н. Театр начинается с вешалки: Интервью [с худож. по костюмам театра "Да здравствуют 
дети!" из г. Каменск-Уральский /Вела С. Чинарева] / /  На смену! — 1998. — 17 марта.
2128. Подкорытова Н. Понедельник начался в воскресенье: [О праздновании Междунар. Дня театра в Екатеринбур­
ге] / /  Обл. газ. — 1998. — 25 марта.
2128 а. Сидорчукова Л. Г. Деятельность городских театральных дирекций Перми и Екатеринбурга в начале XX века 
по муниципализации оперы / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 
1998 г. — Екатеринбург, 1998 . — Ч. 1 — С. 348-350. — Библиогр. в конце ст.
2129. Шабалина Л. Сто служения кино — полвека Мельпомене: [Из истории театр, жизни дорев. Екатеринбурга] / /  
Веч. Екатеринбург. — 1998. — 10 янв.
2130. Шварева С. Выросла "Пирамида": [О част, одноим. театре под рук. А. Логиновских из Каменск-Уральского, 
лауреате Всерос. конкурса игровых программ в Москве] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 24 янв.
ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ
2131. Александрова А. Место для жизни: [О малом, драм, театре "Театрон" в Екатеринбурге /  Вел М. Батурин] / /  
На смену! — 1998. — 26 февр. (14 22).
2132. Гурфинкель В. Л. "Будут сюрпризы, но это — секрет: [Беседа с гл. режиссером Екатеринб. акад. театра дра­
мы /  Вела Лапина А. ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 15 янв.
2133. Дидковская О. Жил-был еврей. . . : [Об обществ, просмотрах в Свердл. театре драмы, в т. ч. о постановке 
спектакля "Поминальная молитва" Г. Горина] / /  Урал. — 1998. — N 1. — С. 185.
2134. Дидковская О. Любовь — выбор — судьба: [О муницип. мол. театре Ниж. Тагила] / /  Обл. газ. — 1998. — 27 
марта.
2135. Дидковская О. Театральный проект? На здоровье!: [О выдвижении на конкурс лучших театр, работ проекта 
Каменск-Урал. театра "Господин де Пурсоньяк"] / /  Обл. газ. — 1998. — 24 февр. : фот.
2136. Дидковский С. Смех и слезы в одной упряжке: [О премьере в Свердл. театре драмы спектакля "Поминальная 
молитва" Г. Горина по произведениям Шолом-Алейхема. Режиссер В. Гурфинкель] / /  Культура. — М. , 1998. — 19 
февр. — С. 12.
2137. Кацман К. Актриса, которая поет: [К юбилею артистки Екатеринб. ТЮЗа Л. Ревякиной] / /  Веч. Екатерин­
бург. — 1998. — 7 марта.
2138. Клепикова И. Маленький лорд с сердцем короля: [Актриса Екатеринб. ТЮЗА Л. Ворожцова выдвинута на 
губернатор, премию] / /  Обл. газ. — 1998. — 6 февр.
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2139. Комбатов А. Новоселье начинается с премьеры: [О малом драм, театре "Театрон" 8 Екатеринбурге] / /  Урал, 
рабочий. — 1998. — 12 февр.
2140. Константинова М. Они были первыми: [О гастролях Свердл. театра драмы в Израиле] / /  Урал, рабочий. — 
1998. — 28 янв.
2141. Кудрявцева В. "Ах, водевиль, он не пустяк!": [О спектакле "Вечер старинных русских водевилей" в Свердл. 
театре драмы. Реж. В. Аулов] / /  Гл. проспект. — 1998. — 6-4 янв. — С. 18.
2142. Кудрявцева В. Мольеру бы понравилось: [О благотворит, спектакле "Господин де Пурсоньяк" по пьсе Ж.-Б. 
Мольера в Каменск-Урал. драм, театре. ] / /  Гл. проспект. — 1998. — 12-18 февр. Щ 6). — С. 21.
2143. Кудрявцева В. Таланты в роли атлантов: [О постановке Нижнетагил. молодеж. театра "Вагонка" спектакля по 
пьесе Д. Гринвалда "Замок". Режиссер В. Вейде] / /  Гл. проспект. — 1998. — 19-25 марта (И 11). — С. 21.
2144. Кудрявцева В. Что-то будет завтра: [О премьере пьесы А. Уставщикова "В ожидании чуда, или Завтра будет 
все не так", напис. для выпускников дет. театра им. Л. Диковского актером Свердл. драм, театра] / /  Гл. прос­
пект. — Екатеринбург, 1998. — 26 марта-1 апр. (14 12). — С. 21.
2145. Майоров А. С новосельем, "Театрон"!: [Малый драм, театр г. Екатеринбурга "Театрон" получил помещение на 
ул. Р. Люксембург, 7] / /  Гл. проспект. — 1998. — 12-18 февр. (14 6). — С. 21.
2146. Майоров А. С новосельем, Театрон!: [О мал. драм, театре "Театрон"] / /  Подробности. — 1998. — 17 февр.
2147. Рычкова Е. Пылкие гастролеры со страстями и невестами из-под крыш: [О гастролях труппы Свердл. театра 
драмы в Израиле] / /  Подробности. — 1998. — 20 янв.
2148. Шаповалова Л. На полпути в Париж: [О междунар. признании и награждении "Золотой пальмой" Каменск- 
Урал. муницип. театра драмы] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 5 марта.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ
2149. Балина К. В городе появился призрак "оперетты": [О спектакле театра музкомедии "Призрак оперетты"] / /  
Аргументы и факты. — 1998. — февр. (И 7). — Прил. : Урал.
2150. Барыкина Л. Театр на все времена: [О Екатеринб. театре оперы и балета] / /  Витта. — 1998. — Март-апр. Щ 
17).- С .  31-37.
2151. "Вдова" — американка: [О постановке гл. режиссером Екатеринб. театра музкомедии К. Стрежневым оперет­
ты Легара "Веселая вдова" в чикаг. театре "Лайт-опера”] / /  Обл. газ. — 1998. — 5 марта.
2152. Вяткин В. С. , Гусев О. А. Волшебный свет театра: [Беседа с директором театра оперы и балета В. С. Вятки­
ным и пред, правления "Золото — Платина — Банка” О. А. Гусевым о сотрудничестве /  Вел В. Афонин] / /  Веч. Ека­
теринбург. — 1998. — 22 янв.
2153. Вяткин В. С. , Гусев О. А. Волшебный свет театра: [Беседа с директором Екатеринб. театра оперы и балета и 
пред, правл. АКБ "Золото — Платина — Банк" о сотрудничестве /  Вел В. Афонин] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 24 
янв.
2154. "Княгиня чардаша": от классики до модерна: [О спектакле Екатеринб. театра музкомедии, выдвинутом на 
соискание губернатор, премии] / /  Обл. газ. — 1998. — 5 февр. : фот.
2155. "Мир" ликвидирован: [О передаче здания кинотеатра муницип. дет. театру балета "Щелкунчик"] / /  Понедель­
ник. — 1998. — 15-25 янв. Щ 2). — С. 2. — Прил. к газ. "Урал, рабочий".
2156. Мугинштейн М. "Саз1а сНуа” родом. . . с Урала, или Заветная мечта: Екатеринб. бал оперы: [Беседа с дирек­
тором Центра Музык. театра, инициатором Рос. опер, премии ”Са51а бК/а"/ Вела И. Клепикова] / /  Обл. газ. — 
1998. — 27 февр. : фот.
2157. Обыденнова Е. И клоун, и актер, и журналист: [К 80-летию артиста Екатеринб. театра музкомедии Г. М. Энге­
ля] / /  Екатеринб. неделя. — 1998 . — 27 февр. — С. 5: фот.
2158. Подкорытова Н. Путь на западную сцену проторен: [О солистке Екатеринб. театра музкомедии И. Цыбиной, 
выступившей в европ. телешоу в Будапеште. В тексте интервью с ней] / /  Обл. газ. — 1998. — 5 марта: фот.
2159. Подкорытова Н. Самый Большой Театр Урала: [К 85-летию Екатеринб. театра оперы и балета] / /  Обл. газ. — 
1998. — 5 янв.
2160. Стрежнев К. В "Лайт опера" хорошая погода: [Беседа с гл. режиссером Екатеринб. театра музкомедии о 
екатеринб. -чикаг. театр, проекте /  Вела Матафонова Ю. ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 13 янв.
2161. Стрежнев К. Этот любимый Ноев ковчег: [Зап. гл. режиссера Екатеринб. театра музкомедии] / /  Витта. — 
1998. -  N 16. -  С. 49-52. Продолж. Нач. в N 15.
2162. У "Щелкунчика" новоселье: [О ликвидации кинотеатра "Мир" и передаче его здания дет. театру балета] / /  На 
смену! — 1998. — 10 янв.
2163. У "Щелкунчика" свой дом: [У дет. театра балета "Щелкунчик" появилось здание] / /  Веч. Екатеринбург. — 
1998. — 13 янв.
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2164. Цюпа В. Закадровая перестрелка "новых русских": [Беседа с постановщиком оперетты Н. Стрельникова 
"Холопка" в Новоурал. театре оперетты. Постановщик В. Цюба/ Вела В. Кудрявцева] / /  Гл. проспект. — 1998. — 5- 
11 марта (Ы 9). — С. 21.
КУКОЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ
2165. Балина К. Отреставрированный "Солдатик": [О спектакле Екатеринб. театра кукол "Стойкий оловянный сол­
датик"] / /  Аргументы и факты. — 1998. — февр. (И 7). — Прил. : Урал.
2166. Крестьянинов И. Нет слов: [О спектакле Екатеринб. театра кукол "Картинки с выставки", выдвинутом на соис­
кание губернатор, премии] / /  Екатеринб. неделя. — 1998 . — 27 февр. — С. 10.
ЦИРК
2167. Жердева Ю. Ну вы, ребята, циркачи!: [О дет. проекте "В гостях у Арлекино" /  Вел М. Батурин] / /  На смену! — 
1 9 9 8 .-2 6  февр. (И 22).
2168. Кио И. Э. Вчера пилили танцовщиц, пилили. . . : Интервью с иллюзионистом /  Вела Н. Вершинина / /  Подроб­
ности. — 1998. — 31 марта.
2169. Клепикова И. Избранница — Золушка: [О новогод. программе Екатеринб. цирка] / /  Обл. газ. — 1998. — 5 
янв. : фот. .
2170. Щербакова Н. Как можно цирка не любить?: [О гастролях амер. цирка в Екатеринбурге] / /  Веч. Екатерин­
бург. — 1998. — 6 февр.
2171. Юраков С. Парад-алле в ОДО: [О цирковых коллективах обл. ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 14 марта.
ЭСТРАДА
2172. Подкорытова Н. Театр, в котором все жанры ко двору : [Екатеринб. театру эстрады исполнился год. В текс­
те — интервью с директором театра Н. Головиным] / /  Обл. газ. — 1998. — 11 февр. : фот.
КИНОИСКУССТВО
2173. [В Екатеринбурге открылся Международный правовой кинофестиваль] / /  Общ. газ.. — 1998. — 5-11 марта (И 
10).- С .  2.
2174. Абдуллаева Ю. , Баженова А. Визит сорвался, но праздник уже идет: [Об открытии фестиваля рус.-фр.-герм, 
кино в Екатеринбурге] / /  На смену! — 1998. — 26 марта.
2175. Клепиков В. От кинокамеры до камеры тюремной: [О Междунар. правозащит. кинофестивале в Екатеринбур­
ге] / /  Обл. газ. — 1998. — 12 марта.
2176. Клепиков В. Послесловие к войнам, или Где они, права человека?: [О Междунар. правозащит. кинофестивале 
в Екатеринбурге] / /  Обл. газ. — 1998. — 19 марта.
2177. Коновалова М. "Мемориальное" кино: [О работе видеоцентра екатеринб. общества "Мемориал”] / /  На сме­
ну! — 1998. — 5 февр.
2178. Матафонова Ю. Право имеем. . . : [О демонстрации на Междунар. правозащит. фестивале в Москве екате­
ринб. фильмов "Детские сны" И. Снежинской и "Слава труду" А. Анчугова] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 6 марта.
2179. Сергеев О. Вот здесь бы ножницы монтажные. . . : [Фестиваль фильмов России, Германии, Франции в г. 
Екатеринбурге, 22-27 марта 1998 г. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 31 марта.
2180. Хохрякова С. Куда нести кислородную подушку?: [О финансировании кинофестивалей, в т. ч. в Екатеринбур­
ге] / /  Культура. — М. , 1998. — 19 февр. — С. 3.
2181. Шакшина Е. Кино тридцатилетних: [Неделя фильмов киностудии им. А. М. Горького в г. Екатеринбурге] / /  
Веч. Екатеринбург. — 1998. — 7 марта.
2182. Шакшина Е. Экран трех стран [Фестиваль фильмов России, Германии, Франции в г. Екатеринбурге, 22-27 
марта 1998 г. ] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 19 марта.
СВЕРДЛОВСКАЯ КИНОСТУДИЯ
2183. Бокарев Г. О некоторых продуктах "творческой деградации и морального распада": [Отклик на ст. С. Мартья­
нова "Студия в стадии аренды" (ОГ, 4 февр. ) о ситуации на Свердл. киностудии] / /  Обл. газ. — 1998. — 19 февр.
2184. Высокие награды и звания России: [В т. ч. о награждении орденом Дружбы В. В. Тарика — кинорежиссера- 
кинооператора Свердл. киностудии] / /  Культура. — 1998. — 19 февр. — С. 4.
2185. Жариков В. Грузите фляги со святой водой: [Заключен договор между Свердл. киностудией и департаментом 
культуры на пр-во кинофильма к 400-летию Верхотурья. ] / /  Обл. газ. — 1998. — 4 марта.
2186. Мартьянов С. Новый взлет российского кинематографа на Урале: [О финансировании Свердл. киностудии] / /  
Подробности. — 1998. — 24 февр. (14 15).
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2187. Мартьянов С. Студия в стадии аренды: [Об экон. и творч. ситуации на Свердл. киностудии] / /  Обл. газ. — 
1998. — 4 февр.
2188. Художнику — от губернатора: [Информ. о награждении худож. Свердл. киностудии, заслуж. деятеля искусств 
России Ю. И. Истратова Почет, грамотой] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 7 марта.
ИСТОРИЯ КИНОИСКУССТВА
2189. Матафонова Ю. Французские "отцы" уральского кино: [Из истории урал. кинематографа] / /  Урал, рабочий. — 
1998. — 6 марта.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2190. Балашова В. Р. Итак, играем на французски!: [Беседа с учителем шк. N 39 Екатеринбурга о шк. театре на фр. 
яз. /  Вела Е. Заболотских] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 27 февр.
2191. Дидковская О. Молодая душа "Старого дома": [О студ. театре Урал, политехи, ун-та "Старый дом"] / /  Екате- 
ринб. неделя. — 1998. — 6 марта (Вып. 10). — С. 7.
2192. Киценко Л. По стопам Маврикиевны: [Об участнице худож. самодеятельности из г. Заречного Л. А. Куруши- 
ной] / /  Обл. газ. — 1998. — 5 марта: фот.
2193. Кравцова А. . В традициях Шекспира: [О 15-м сезоне шк. театра пос. Цементного] / /  Урал, рабочий. — 
1998. — 13 янв.
2194. Куфаев В. Подружка, пой, не унывай!: [50 лет. юбилей нар. хора с. Чусовое, Шалин. р-н] / /  Урал, рабочий. — 
1998. — 5 янв.
2195. О награждении государственными наградами Российской Федерации: [Звание заслуж. работника культуры 
Рос. Федерации присвоено Дроботенко И. И. — гл. балетмейстеру ДК "Ровесник" г. Заречного]: Указ Президента 
Рос. Федерации от 31 дек. 1997 г. / /  Собрание законодательства Рос. Федерации. — 1998. — N 1. — С. 111.
2196. Суликов Н. "Здесь, сегодня, сейчас": [О постановке триптиха Мольера "Брак поневоле" в студен, театре УГТУ
— УПИ "Старый дом". Выдвинут на губернатор, премию. Беседу с худож. рук. вела В. Кудрявцева] / /  Гл. проспект.
— 1 9 9 8 .-5 -1 1  февр. (Ц 5). -  С. 21.
МАСТЕРА ИСКУССТВ И КРАЙ
2197. Белкин Б. Мы сжигаем мосты и . . . снова их строим: [Беседа с уроженцем Свердловска, участником Между- 
нар. фестиваля скрипич. музыки в Екатеринбурге /  Вела Ю. Матафононова] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 22 янв.
2198. Белкин Б. Ностальгия по Белкину: [Интервью с известным скрипачом /  Вела Н. Подкорытова] / /  Обл. газ. — 
1998. — 12 февр. : фот.
2199. Белугина А. "Нам нравится ваш город”: [О гастролях моек, театра-студии О. Табакова в Екатеринбурге] / /  
Екатеринб. неделя. — 1998. — 13 февр. — С. 7.
2200. Золотой голос Большого театра: [Об участии солистки Большого театра М. Касрашвили в фестивале орган, 
музыки в Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 21 февр. : портр.
2201. Иванов Е. Мыла Мамбурусенька белые ноги: [О гастролях эстрад.-музык. группы "Ногу свело" в г. Екатерин­
бурге] / /  Гл. проспект. — 1998. — 5-11 марта (И 9) — С. 21.
2202. Иванов Е. Они выжили не потому, что выжили кого-то другого: [О гастролях в Екатеринбурге шотланд. рок- 
группы "Назарет"] / /  Обл. газ. — 1998. — 12 марта: фот.
2203. Касрашвили М. "А\/е Мапа" — снова и снова: [Беседа с солисткой Большого театра, гастролирующей в г. 
Екатеринбурге /  Вела В. Кудрявцева] / /  Гл. проспект. — 1998. — 5-11 марта (Ы 9). — С. 22.
2204. Касрашвили М. Вы помните ту Иоланту?: [Беседа с нар. артисткой СССР, солисткой Большого театра на 
екатеринб. фестивале "Спасем орган!" /  Вела Ю. Матафонова] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 5 марта.
2205. Колесник Р. Озорничать, так с музыкой: [А. Градский исполнил ряд опер, арий в "Классик — Хит. коктейле в 
Свердл. филармонии] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 13 янв.
2206. Кудрявцева В. В двух словах о табакерке: [О гастролях моек, театра-студии О. Табакова в Екатеринбурге] / /  
Гл. проспект. — 1998. — 19-25 февр. (И 7). — С. 21.
2207. Кудрявцева В. Откуда тетя Соня?: [О гастролях артистки К. Новиковой в г. Екатеринбурге] / /  Гл. проспект — 
1998. -  5-11 марта (Ы 9). -  С. 23.
2208. Кудрявцева В. Танец бритых лебедей: [О гастролях петерб. муж. балета В. Михайловского в Екатеринбурге] / /  
Гл. проспект. — 1998. — 19-25 февр. (И 7). — С. 21.
2209. Левшина А. Не звезда: [О гастролях в Екатеринбурге группы "Мумий Тролль" из Владивостока и ее солисте 
И. Лагутенко] / /  Обл. газ. — 1998. — 6 февр. : фот.
2210. Матафонова Ю. Олег Табаков: уральский ракурс: [О гастролях моек, театра-студии О. Табакова в Екатерин­
бурге] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 10 февр.
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2211. Матафонова Ю. Пересыльная тюрьма, Свердловск. . . : [О пребывании актрисы театра и кино Т. А. Оку­
невской в г. Екатеринбурге] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 18 марта.
2212. Мем Л. Сублимация любви: [О гастролях театра-студии О. Табакова в Екатеринбурге] / /  На смену! — 1998. — 
17 февр.
2213. Молодцов С. Балет! Лучше для мужчины нет: [О гастролях петерб. муж. балета В. Михайловского в Екатерин­
бурге] / /  Гл. проспект. — 1998. — 19-25 февр. (М 7). — С. 21.
2214. Нестерова И. Великий Дар, великая любовь. . . : [Об уроженце Екатеринбурга Б. Д. Белкине — извест. скри­
паче] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 28 февр. : портр.
2215. Нестерова И. Свет далекой звезды, или Легенда из нашего класса: [Об уроженце Екатеринбурга Б. Д. Белки­
не — извест. скрипаче] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 21 янв. : фот.
2216. Сабанина Л. "Скорее умрет сам тот, кто говорит о смерти рок-н-ролла": [Гастроли нем. группы "МагагеФ" в 
г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 5 марта.
2217. Сапорта К. Я — продавец движения: Интервью с франц. хореографом /  Вела Н. Вершинина / /  Подробности. — 
1998. — 24 марта.
2218. Усминский В. Л. Скрипач Борис Белкин в 8 лет начал давать сольные концерты, а в 26 вынужден был эмигри­
ровать: Интервью с педагогом скрипача /  Вела К. Балина / /  Аргументы и факты. — 1998. — янв. (И 4). — Прил: Урал.
2219. Чухрай П. Новое российское кино — это то, которого мало: [Интервью с режиссером фильма "Вор” во время 
пребывания в Екатеринбурге/ Вела Н. Подкорытова] / /  Обл. газ. — 1998. — 6 янв.
2220. Шакшина Е. Арт из "Табакерки": [О гастролях моек, театра-студии О. П. Табакова в Екатеринбурге] / /  Веч. 
Екатеринбург. — 1998. — 6 февр.
2221. Щербакова Н. "Дамские угодники" из Франции: [К гастролям шансонье фр. группы "Шеври и Мебрук" в г. 
Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 5 марта.
2222. "Я всегда считал, что приеду обратно": [Об участии Б. Белкина в междунар. фестивале скрипич. музыки, орг. 
Свердл. филармонией] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 21 янв. : портр.
РЕЛИГИЯ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
2223. Вернутся храмы церкви: [Подготовлен перечень зданий, передаваемых репрессир. конфессиям] / /  Веч. Ека­
теринбург. — 1998. — 9 янв.
2224. Исследование религиозной ситуации в Свердловской области: [По материалам Законодат. Собр. Свердл. 
обл. ] / /  Православ. газ. — 1998. — Февр. (М 3-4). — С. 4.
ПРАВОСЛАВИЕ
2225. Владимир, протоиерей . Святость — на продажу!: [Священник о пребывании иконы Чемеевской Божьей Мате­
ри в Екатеринбурге /  Записала В. Кудрявцева] / /  Гл. проспект. — 1998. — 5-11 марта (И 9). — С. 13.
2226. Вогулкин С. Из обращения. . . к милиционерам и учителям Среднего Урала: "Мы не сомневаемся, что лучших 
успехов в праведной борьбе со злом достигнут те из вас, кто укрепит себя оружием веры”: [Беседа с диаконом 
Свято-Троицкого Архиер. подворья о борьбе с наркоманией/ Вел А. Волковский] / /  Республика. — 1998. — 12 марта 
(М 9). — Преображение: Дайджест (М 9).
2227. Захаров М. Симеон Верхотурский / /  Захаров М. Крестный путь России: Исповед. зап. — Екатеринбург, 
1998.— С. 167-168.
2228. Исцеление после молитвы: [О пребывании иконы Чимеевской Божьей Матери в Екатеринбурге] / /  Екатеринб. 
неделя. — 1998. — 13 марта (Вып. 11). — С. 1.
2229. Исцеления у иконы: [О пребывании иконы Чимеевской Божьей Матери в Екатеринбурге] / /  Понедельник. — 
1998. — 12-22 марта (М 10). — С. 2 . — Прил. к газ. "Урал, рабочий".
2230. Кудрявцева В. Икона Богородицы: [О пребывании в Екатеринбурге] / /  Гл. проспект. — 1998. — 19-25 февр. (Ы 
7). -  С. 22.
2231. Никон, епископ. Обращение в связи с проведением правительством Свердловской области конкурса между 
образовательными учреждениями на лучшую организацию работы по предупреждению употребления учащимися 
наркотиков и алкоголя / /  Православ. газ.. — 1998. — Февр. (И 4-5). — С. 7.
2232. Нужен документ, что икона вылечит: [О пребывании иконы Чимеевской Божьей Матери в Екатеринбурге] / /  
Веч. Екатеринбург. — 1998. — 13 марта.
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2233. Строить души и храмы: [О сотрудничестве Екатеринб. епархии с Упр. исполнения наказаний] / /  Веч. Екате­
ринбург. — 1998. — 30 янв.
2234. Сусоров Е. , Бочарова Л. Обыкновенное чудо: [О пребывании иконы Чимеевской Божьей Матери в Екатерин­
бурге] / /  На смену! — 1998. — 14 марта.
2235. Чудотворная икона: [О пребывании иконы Чимеевской Божьей Матери в Екатеринбурге] / /  Веч. Екатерин­
бург. — 1998. — 3 марта.
ХРАМЫ. СОБОРЫ. ЦЕРКВИ
2236. Боженко Р. Многая лета новой часовне: [Об освещении часовни во имя Святой Великомученицы Екатерины в 
Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. — 1998. — 14 марта: фот. макета часовни.
2237. Боженко Ю. Храм обрел полнозвучие: [О новых колоколах храма Рождества Христова на Уралмаше, Екате­
ринбург] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 6 янв.
2238. Бубнова Н. В соцгороде — первый храм: [Об открытии храма в Орджоникидзев. р-не г. Екатеринбурга] / /  Обл. 
газ. — 1998. — 9 янв. : фот.
2239. Бухаркина О. Храмы начала века: [Об екатеринб. храмах] / /  Подробности. — 1998. — 27 янв.
2240. Курашова Т. Часовня как символ города: [Об освящении стр-ва часовни Во имя святой Великомученицы 
Екатерины, Екатеринбург] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 14 марта.
2241. Сабанина Л. С днем Ангела, храм: [О первой литургии в храме Рождества Христова в Екатеринбурге] / /  Веч. 
Екатеринбург. — 1998. — 9 янв.
МОНАСТЫРИ
2242. Верхотурский паломник: [Об учреждении одноим. титула настоятелем Свято-Николаев. муж. монастыря игу­
меном Тихоном] / /  Понедельник. — 1998. — 12-22 февр. (Ы 6). — С. 2. — Прил. к газ. "Урал, рабочий".
2243. Нечаева М. Ю. Грамотность монашества Екатеринбургской епархии в начале XX века / /  Урал в прошлом и 
настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1 — С. 304- 
310. — Библиогр. в конце ст.
2244. Печуркина Р. "Благовест" отца Тихона: [О настоятеле Свято-Николаевского монастыря в Верхотурье ( в миру 
Н. Затекин)] / /  Обл. газ. — 1998. — 13 янв.
2245. Пуль Е. В. История Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря в период установления совет­
ской власти / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екате­
ринбург, 1998. — Ч. 1 — С. 486-488. — Библиогр. в конце ст.
2246. Тагильцева Н. Н. Мастерицы из монастыря: [Из истории Ново-Тихвинского жен. монастыря в Екатеринбурге] 
/ /  Екатеринб. неделя. — 1998 . — 27 февр. — С. 7: фот.
ДРУГИЕ ВИДЫ РЕЛИГИИ
2247. Новоселов Е. В поднебесье — полумесяц: [О здании мусульм. мечети ] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 30 янв.
ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ
2248. Корепанов И. С. Колдуны Екатеринбургского ведомства в XV111 веке: [О мифоэпич. мире горнозавод. Урала] 
/ /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 г. — Екатеринбург, 
1998. — Ч. 1 — С. 258-260. — Библиогр. в конце ст.
2249. Нечаев М. Г. Патриотическая и благотворительная деятельность русской православной церкви в годы первой 
мировой войны на Урале / /  Урал в прошлом и настоящем: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 24-25 февр. 1998 
г. — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 300-304.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ И СПРАВОЧНЫЕ ПОСОБИЯ
2250. Краеведческие библиографические издания библиотек Российской Федерации. Ежегодник 1994: [В т. ч. ин- 
форм. об указ. лит. СОУНБ им. Белинского, УрГУ] /  Рос. нац. б-ка; Сост. Е. С. Алексеева, Г. М. Вольберг, И. В. 
Ханукаева; Ред. Л. М. Федюшина. — Санкт-Петербург, 1997. — 175 с.
2251. Новоселов Е. Реестр знаменательных дат: [О календаре юбилейн. дат Алапаевска на 1998 г. , составл. И. А. 
Корюкиным] / /  Урал, рабочий. — 1998. — 18 марта.
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ДЕЛО 1 7 8 7 -  1791
- СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ 1748 -  1777
- СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ. 40 ЛЕТ ЖУРНАЛУ “УРАЛ” 
1765— 1772
- СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ. ИСТОРИЯ ПЕЧАТИ 1773
-  1777
- СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 
РАДИОВЕЩАНИЕ. ТЕЛЕВИДЕНИЕ 1778— 1786
- СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. РЕКЛАМА 
1 7 4 3 -1 7 4 7
Л
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ
- КРАЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1986
- ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 1917 Г. 
1 9 3 9 -  1941
- ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 1917 Г. 
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 1974— 1985
- ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 1917 Г. 
ПОЭЗИЯ 1962— 1973
- ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 1917 Г. 
ПРОЗА 1952— 1961
- ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. ЛИТЕРАТУРНЫЕ МУЗЕИ 1939 — 
1941




МУЗЕЙНОЕ И АРХИВНОЕ ДЕЛО. ОХРАНА 
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
- МУЗЕИ. КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МУЗЕИ 1839 -  1853




ОБЛАСТИ 810 -  1034
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 970 — 984
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ. КОНСУЛЬСТВА, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 985 -  990
- НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 967 — 969
- ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ И 
КРАЙ 8 1 1 — 853
- ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ. 
ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 1024 -  1029
- ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ. 
МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 1 0 3 0 -  1034
- ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ. 
ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ 1021 — 1023
- ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ. ГРАЖДАНСКИЕ АКЦИИ 950 -  966
- ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ 855 —
910
- ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ. 
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 9 1 1 - 9 4 5
- ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ 991 -  1021
ОБЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ОБ ОБЛАСТИ 1-53
- НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ОБЛАСТИ 8-15
- НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ОБЛАСТИ. ВЕРХОТУРЬЕ 16 
- 2 1
- НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ОБЛАСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
2 2 - 3 4
- НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ОБЛАСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ. 
ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА 35 -  53




- ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 1457 — 
1463
- ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. ГАИ 
1477— 1478
- ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. 
КРИМИНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ, ПРЕСТУПНОСТЬ 11482
-  1506
- ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. 
МИЛИЦИЯ 1 4 6 4 -  1476
- ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. 
ПАСПОРТНО-ВИЗОВАЯ СЛУЖБА 1479 — 1481
- ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 1455
- ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 1447 — 1457
- ИСТОРИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 1567
-  1570
- НАЛОГОВАЯ ПОЛИЦИЯ 1520, 1521
- ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 1444 — 1446
- ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА 1563 — 1566
- ПРОКУРАТУРА 1549 — 1557
- СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 
СИТУАЦИИ 1559— 1562
- СУДЫ 1 5 3 3 -  1549
- ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 1522 -  1532
- УЧРЕЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЯ 
1 5 0 7 -  1517
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 1456
113
- ЧАСТНЫЕ ОХРАННЫЕ И СЫСКНЫЕ АГЕНТСТВА 
1518, 1519
ПРИРОДА 54 -  84
- ГЕОДЕЗИЯ. КАРТОГРАФИЯ 58 -  59
- ГЕОЛОГИЯ 62 — 64
- ГЕОЛОГИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОГРАФИЯ 65
- ГЕОЛОГИЯ. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 67
- ГЕОЛОГИЯ. ТЕКТОНИКА 66
- ГЕОФИЗИКА. МЕТЕОРОЛОГИЯ 60 -  61
- ИССЛЕДОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ КРАЯ 68 — 
72
- ИССЛЕДОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ КРАЯ. 
УРАЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО КРАЕВЕДОВ. 10-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ 7 3 - 7 7
- РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВВОТНЫЙ МИР 79 -  84
- ТОПОНИМИКА 78
- ЭКОЛОГИЯ. ОХРАНА ПРИРОДЫ 54 -  56




- ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ 2248, 2249
- ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 2224, 2223
- ПРАВОСЛАВИЕ 2225 -  2235
- ПРАВОСЛАВИЕ. ХРАМЫ. СОБОРЫ. ЦЕРКВИ 2236 — 
2241
- ПРАВОСЛАВИЕ. МОНАСТЫРИ 2242 -  2246 
Ф
ФИЗКУЛЬТУРА. СПОРТ
- ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА 1 9 1 8 -1 9 3 0
- ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 1912 -  1917
- ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 1904 -  1906
- ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 1855 -  1805
- СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 1907 -  1911
- СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ И ТАНЦЫ 1866 -  1871
- СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ И ТАНЦЫ. ВОЛЕЙБОЛ 1872
- СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ И ТАНЦЫ. ФУТБОЛ 1873 -  
1884
- СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ И ТАНЦЫ. ХОККЕЙ 1885 — 
1903
- ТУРИЗМ. АЛЬПИНИЗМ 1931 -  1938
э
ЭКОНОМИКА
- ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 482 -  498
- ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 329 — 353
- ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. ПРИВАТИЗАЦИЯ 354, 355
- ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРЦИЯ 792
- СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 424 -  447
- СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
448 -  4471
- СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. ОБЛАСТНОЙ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 472 -  476
- ТРУД 356, 357
- ТРУД. ОПЛАТА ТРУДА 358 -  363
- ТРУД. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 364 -  366
- ТРУД. БЕЗРАБОТИЦА 367 — 369
- УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 477 — 481
- ФИНАНСЫ 370 — 391
- ФИНАНСЫ. БАНКИ 392 — 410
- ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 411 — 423 
ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЕННОГО 
КОМПЛЕКСА 663 -  702
- ВЕТЕРИНАРИЯ 698
- ЖИВОТНОВОДСТВО 685
- ЖИВОТНОВОДСТВО. СОБАКОВОДСТВО 686, 687
- ЖИВОТНОВОДСТВО. ПТИЦЕВОДСТВО 688 — 690
- ЗЕМЛЕДЕЛИЕ. С.-Х. ПРЕДПРИЯТИЯ. ФЕРМЕРСКИЕ 
ХОЗЯЙСТВА 672
- ИСТОРИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 699 -  702
- ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 663 -  667
- ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ. 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 668
- ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. С.-Х. ПРЕДПРИЯТИЯ. 
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА 669 -  681
- ОХОТНИЧЬИ ХОЗЯЙСТВА. ЗВЕРОВОДСТВА 691
- РАСТЕНИЕВОДСТВО 682
- РАСТЕНИЕВОДСТВО. ОВОЩЕВОДСТВО 683
- РАСТЕНИЕВОДСТВО. САДОВОДСТВО. 
ЦВЕТОВОДСТВО 684
- РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 692 — 697 
ЭКОНОМИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 797
-  809
- ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 800
- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 801 — 806
- ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 797 — 799
- ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 807, 
808
- СОДЕРЖАНИЕ КЛАДБИЩ 809 
ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
- ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 795 -
796
ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 499 -  641
- ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 515 — 529
- ДРУГИЕ ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 624 — 631
- ИСТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 632 — 641
- КОНВЕРСИЯ 512, 513, 514
- ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 603
- ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ПОЛИГРАФИЯ 601 -  
605А
- ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 599, 600
- МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 576
-  592
- МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
572 -  575
- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 554
- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 
ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 566 -  571
- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ЧЕРНАЯ 
МЕТАЛЛУРГИЯ 555 -  565
- ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 499 -  511
- ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. КОНВЕРСИЯ 511 А — 514
- ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 606 — 623
- ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 593 — 598
- ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 530 — 553 
ЭКОНОМИКА СВЯЗИ
- ИСТОРИЯ СВЯЗИ 767 -  769
- КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 761 — 766
- ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ 752
- ТЕЛЕФОННАЯ, ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ 753 — 760 
ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 642 -  662
- ГРАЖДАНСКОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 657 -  658
- ДРУГИЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 659 — 662
- ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 651 — 656
- ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 642 -  650 
ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ 770 -  794
- ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 790, 791
- ИСТОРИЯ ТОРГОВЛИ 793 — 794
- ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 770 -  776
- ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ 792 — 794
- ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 777 -  789 
ЭКОНОМИКА ТРАНСПОРТА 703 -  751
- АВТОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 709 — 712
- ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 713 -  724
- ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ 725 -  734
- ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ. МЕТРО 735 — 742
- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 704 — 708
- ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 703
- ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 743 — 750




АВСТРАЛИЯ -  1922, 1921, 1923, 1927
АВСТРИЯ — 228, 486
АЗИЯ — 710
АКСУ — 1935
АЛАПАЕВСК- 5 1 0 ,  1453
АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН — 679, 707, 900, 2247, 2251 
АНГЛИЯ — 719, 989
АРАМ ИЛЬ- 10, 1687, 1078, 436, 1611, 166, 1674, 
1610, 1609, 527, 485, 523, 688, 1944, 532, 619, 1702, 
1985, 519, 529
АРТЕМОВСКИЙ РАЙОН -  1429 
АРТЕМОВСКИЙ — 510, 1453 
АРТИНСКИЙ РАЙОН -  1645, 775, 572 
АС БЕ СТ- 1078, 436, 1611, 166, 1674, 1610, 1609, 
527, 485, 523, 688, 1944, 532, 619, 1702, 1985, 519, 
529
АТИГ -  576 
АФГАНИСТАН -  1614 
АФРИКА -  1931 
А Ч И Т - 1465, 360
Б
БАШКОРТОСТАН — 1956 
БЕЛОРУССИЯ -  1692 
БЕЛОЯРСКИЙ — 694 
БЕЛЬГИЯ- 2 1 9 7
БЕРЕЗОВСКИЙ -  522, 524, 189, 521, 1236, 681, 13, 
678
БИТИМ -  670 
БОГДАНОВИЧ -  360 
БОЛГАРИЯ -  2087 '
БОРДО -  975 
БУБЧИКОВО — 707
В
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ -  990, 985, 986, 989 
ВЕРХНИЙ ТАГИЛ -  1439
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА— 1674, 1435, 1573, 569, 1865,
567, 676, 1582, 134, 533, 1977, 1800, 690
ВЕРХНЯЯ САЛДА — 101, 1034, 483, 455, 94, 677, 490,
88, 498, 1226, 324
ВЕРХНЯЯ ТУРА — 1848
ВЕРХОТУРСКИЙ УЕЗД — 2243
ВЕРХОТУРЬЕ — 458, 1854, 468, 16 — 21, 467, 460,
2040, 457„ 449, 452, 470, 1840, 1684, 1619, 1788,
1790, 2226, 224, 1990, 456, 2045, 471, 2043, 455,
1165, 993, 2245, 2242, 1070, 464, 68, 71, 459
ВЕТЕРОК — 292
ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ — 529
Г
ГАРВАРД — 1058 
ГЕРАСИМОВКА — 274
ГЕРМАНИЯ -  728, 2182, 2179, 847, 466, 839, 532, 
281, 1186, 974, 1662, 579, 489, 608, 1249 
ГИМАЛАИ — 1936, 1937 
ГОЛИЦЫНО -  728 
ГОЛЛАНДИЯ — 1912
д
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК — 1609 
Е
ЕВРОПА — АЗИЯ — 464, 1448, 710, 1447 
ЕГОРШИНО -  1475
ЕКАТЕРИНБУРГ — 1698, 862, 2238, 487, 796, 1342, 
2111, 591, 1351, 1400, 1389, 771, 373, 763, 480 
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЕЗД — 1443, 182, 1181, 267, 
1364, 92, 1315, 39, 114, 112, 304, 116, 197, 263, 25,
42, 201, 49, 50, 52, 48, 56, 223, 33, 35, 106, 1486,
611, 72, 805, 78, 256, 358, 1186, 87, 261, 195, 1508, 
1188, 23, 367, 2023, 372, 30, 32, 375, 34, 1485, 384, 
385, 36, 37, 306, 309, 41, 401,312, 43, 779, 143, 784, 
721, 1551, 410, 413, 54, 421, 422, 378, 382, 59, 64, 
1257, 347, 1573, 357, 432, 433, 79, 1374, 1506, 84,
440, 441,629, 445, 446, 2107, 822, 31, 99, 451, 295, 
103, 2118, 453, 652, 2121, 833, 1335, 128, 402, 660, 
1542, 45, 138, 47, 145, 1347, 148, 417, 462, 330, 728, 
333, 167, 466, 170, 428, 1363, 469, 1631, 1369, 1635, 
359, 83, 477, 981, 481, 1509, 365, 985, 202, 203, 2026, 
1662, 206, 1393, 210, 211, 386, 396, 117, 1677, 40,
1679, 496, 1681, 966, 1683, 2132, 406, 508, 1924, 237, 
1690, 244, 245, 424, 1694, 425, 1569, 427, 251, 252, 
1290, 255, 1707, 435, 472, 2217, 260, 1716, 265, 530, 
1723, 531, 753, 204, 448, 1731, 1452, 1735, 952, 1736, 
765, 2234, 542, 544, 545, 549, 1743, 1744, 1923, 1749, 
1471, 1752, 1753, 1756, 1476, 1477, 1882, 1762, 1768, 
332, 2252, 1171,800, 1179, 1774, 1775, 2002, 1496, 
1777, 1779, 1780, 2013, 1783, 577, 1784, 578, 1786, 
1787, 26, 27, 29, 581, 1794, 585, 826, 1206, 1797, 588, 
397, 38, 1801,592, 1804, 837, 1224, 1226, 44, 1808, 
601, 604, 605, 606, 1813, 1815, 608, 1818, 58, 1821, 
1824, 610, 851, 612, 1266, 853, 617, 618, 1579, 620, 
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